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E m 1 é k e z t, e t é s.
A ’ Hazai Tudósítások Kiadója, midőn aéofi-baai 
e ien  nemzeti pállyát megnyitotta , oily szándéktól 
lelkesíthetett, hogy ezen úton Nemzetével kedves 
és hasznos ismereteket közöljön. E’ végből Újság 
lev e le ih ez  nem sokára Toldalékjai, a’ Neuwidi'Új- 
ság neve alatt isméretes és közönséges-kedvellést 
ijyert Leveleket hozzá foglalta *, utóbb ezeknek meg­
szűnése u tán : , , G a z d a s á g b e l i  G y ű j t e m é n y ” 
név alatt , több Tudós Hazafiak segedelmével jolly 
Toldalékot adott ki Újságai mellett ,m elly Hazánk­
nak helyhéztetésére nézve igen hasznos isméretek- 
nek terjesztését ígérte v a la : de mivel Bétsből a? 
„ N e m z e t i  G a z d a ” nevezet alatt kiadatott gaz­
daságbeli Újság Pestre által költözött; nem akarta 
a ’ Hazafiúi igyekezeteket- öszve ütközésbe h ozn i, 
hanem a’ gazdaságbeli ismeretek* terjesztését külö­
nös szorgalmatosságú Hazafinak által engedte, re- 
m-énylvén, hogy ez tulajdonképpen egy tárggyal 
foglalatoskodván , több hasznos isméretekkel fogja 
a ’ Hazát meggazdagíttani. Midőn pedig ezen re­
ménységének tellyesedését a* koz kedvezés által 
nem látta yplna felfogatni, első czéljától ösztönöz­
te tv é n , ezen „ H a s z n o s  M u l a t s á g o k ” neve 
a la tt, olly Toldalékkal kívánta érdemes Olvasóit 
gyönyörködtetni , melly más Hazafiaknak igyekeze­
tét ugyan a* választott pállyától el ne vonná, de 
egyszer’smind a’ Hazafi Olvasók kedvét, válogatott 
tárgyakkal gyönyörködtetné.
így  támadtak, így fo ly ta tta lak  már 7 eszten­
dőtől fogva ezen H a s z n . o s  M u l a t s á g o k ,  mel- 
lyek rendszerént félárkusra Újság(Leveleimhez vo l­
tak foglaltatva, hogy midőn az Újság Levelek ál-, 
iandó renddel, elosször ugyan mindenkor új oktató 
czímer yprssel kezdődvén, foképen a? két Ns. Haza 
nevezetesebb történeteit, azután az Austriai Mo-, 
narchia nevezetességeit, továbbáa’ Külföldi, ’s átal- 
jában a’ Világ minden részeinek politikai tekintet­
re méltó eseteit közölnék , és így a’ polgári élet­
ben tudomásra méltó változásokat köz ismeretre 
hoznák ; a’ Toldalékban Úrdemes Olvasóim , sem idő­
től, sem helytől nem függő ismeretekre juthatnának. 
Ebből 8-ad rétben minden Újsághoz fél árkus járul 
a’ folyó szám szerént ú gy , h ogy  ezen Múlatságok 
a’ félesztendő végével egy különös könyvetekét te­
hessenek, mellynek tulajdon Titulusa, és Lajstro­
ma is yagyön. ~
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Az Arcz-vonások beszédet
Má r  a* t e r m é s z e t  t a n l t j a  az embert gon* 
do lata inak  , *s k iv á l tk é p p e n  é r z é s e in e k  ki* 
j e l e n té s é re .  E z  l e g i n k á b b  az arcz-voná* 
eok ál tal  megyen  v é g b e ,  á g y  h o g y *  sze» 
m ű n k ,  s z á n k ,  h o m l o k u n k ,  'a az egész or* 
czánk munkában  vagyon  , m időn  a* h a r a g o t ,  
fé le lmet  , e s e n k e d é s t , ő r ö m e t  j e l e n t j ü k .  A3  
i l l y e n  j e l e n té s e k n e k  k ü lö n ö s  t u l a j d o n s á g a  
a z ,  h o g y  igaz  és va ló s á g o s  j e l e k ;  u g y a n  
azé r t  másoknak é rzése i t  is h a th a tó s an  fe l-  
g e r j e s z t i k  , anny ir a  , h o g y  mind e m b e r ,  mind 
á l l a t  , az e leven arcz - vonásoknak  j e l e i r e  
m e g in d u l .  M é g  k ü l ö n ö se b b  tu la jd o n s á g a  
ezen a rezvonások  j e l e n té s é n e k  az , h o g y  
é s z r e v e h e t e t l e n  s e b es s é g g e l  fakadnak  ki , 
és sokkal  ham arább  mint  a ’ b e s z é d ,  ú g y  
a n n y i r a  , h o g y  a* g o n d o l a t  és érzés sebes­
ségéve l  e g g y ü t t  j á r n a k ,  és így  , t saknem 
azon  szem pi l l an tá sban  k i f a k a d n a k ,  és má­
s o k a t  is a ’ m e g in d u lá s r a  g e r j e s z t i k .  —* De
Első Félesztendő. 1
•HI k  ) —*
J e g k t t l ä n d s e b b  t u l a j d o n s á g a  ezen  a rcz -vo-  
liási beszédnek  a z ,  h o g y  m ive l  az e m b e r i  
t e r m é s z e tb ő l  e red  , Ugyan a z é r t  az ember i  
n e m z e t t e l  k ö z ö s ö s  ú g y  l e h e t  t e k i n t e n i ,  mint  
közö n s ég e s  n y e lv e t ,  mel lyen minden N e m ­
z e t e k k e l  szól lanunk l eh e t .  E z e n  h a th a tó s é -  
g á t  és közönséges  e r e j é t  t e k i n t v é n ,  a ’ G ö ­
r ö g ö k  és R ó m a ia k  m es t e r s é g es e n  is t an í ­
t o t t á k ,  s ő t t  a* t b e á t r u m o k r a  v i t t é k  P a n t o ­
m im  neve a l a t t ;  mel ly  néma j á t é k o k ,  h a  
k i v á l t  muzs ikáva l  vannak  e g g y e s í t v e  , e l ­
l e n e  á lh a t a t l a n ú l  b é h a tn a k  az e m b e r i  sz ív­
b e  ,  és a ’ f igye lmetes  néző t  , ’s h a l g a t ó t  
h a s o n l ó  é rz é s e k re  r a g a d j á k  , midőn  m ég  az 
o rcz a -v o n ás a i t  az egész  t e s tn e k  m e g e g g y e z ő  
t a r t á s a i  k ö v e t i k ,  ú g y  h o g y  majd  ezen j á t é ­
k o k a t  h a th a tó s a b b a k n a k  l ehe t  t a r t a n i ,  min t  
a* b e s z é d b ő l  á l l ó k a t .  —  B á r  t sak  a ’ t e t t e t é s  
e l ne t a n u l t a  volna ezen m e s t e r s é g e t , és a* 
t e r m é s z e tn e k  ig az  nye lvé t  t sá b í tá sna k  esz­
közévé  ne t e t t e  v o l n a ! A zé r t  mond ja  Ovi -  
d i  us H e r o id  II .
, , C r e d i d i m u s  l a c r im i s  —- An et hae s i m u l a r e
d o c e n t u r  ?
B a e e  qvoqve  h a b e n t  a r t e s  , qvaqve  j u b e n -
t u r  eun t  ?
Áz Orosz ketoshedés Khinába.
Az O ro s z o k  minden  p o r t é k á i k a t  Ki-  
Schtán á l t a l  szá l l í t ják  K h inába .  A ’ szá l l í t -  
tás  k ö l t s é g e i  majd 3 an n y i r a  m e n n e k ,  m in t
a* portékáknak e r e d e t i  hő t sS k .  Sz.  Péter ,  
v á rá b ó l  K ia c h tá - i g  való v i t e l  r e n d s ^ e r é n t  á 
h ó n a p i g  t a r t  ; ha p e d i g  N i s n e i - N o v o g r o d -  
han  , a ’ hol  az  O r o s z o k  m ost  nagy  v á s á r t  
t a r t ana k  , a ’ p o r t é k á k  el ada tnak  , egy  egész  
esz tendőbe  is b e le  t e l i k ,  m íg  az új U r a k  
h e ly r e  s zá l l í t j ák .  E l l e n b e n  Ki 'áchtából is 
Sz .  P é t e r  vá rá ig  való szál l í t ása  a ’ Khina i  
p o r t é k á k n a k  , ha s o n ló  i d ő t  k í v á n ,  ú g y h o g y  
a’ m enete l  és j ö v e t e l  tsaknem egész  ké t  
e s z t e n d ő b e  ke rü l .  A’ Khina iak  Kiach tába  
j ö n n e k , ’s o t t  ke re s ik  a ’ m egk íván ta id  p o r ­
tékáka t .  E z e n  k e re s k e d é sb e l i  f o ^ l a l a l o s k o -  
élás N o v e m b e r b e n  k e z d ő d i k ,  és t a r t  M a r -  
t iu s  e l e j é i g :  N isne i  - No  y o g r o d b a n  p e d ig  
a '  Vásár  Augus tusban  t a r t a t ik .  Az e s z t e n d ő ­
nek  egyéb  része iben  mind  e g g y ik  , mind má­
s ik  h e ly e n  tseké ly  a ’ ke re skedés .  — Kiäch-  
t a  k i sded  v á ro s  , m e l ly  P e k i n g t ö l  Ö5 0 8 . 
ve r s tn y i r e  vagyon  $ az út egész  P e k i n g i g  
•egyenes s ík  f ö l d ö n ,  de e g y s z e r ’smind t su -  
pa p u s z ta s á g o n  m egy  keresz tü l  5 a ’ p o r t é ­
káka t  k i sded  k o i s ikon  ( k i b i t k a )  h o r d já k .  
Hiachtáná l  tsak e g y  híd  vá la sz t j a  el az O -  
ro sz  h a t á r t  a ’ K b ina i tó l  , a ’ h ídon  tú l  va­
g y o n  ugyan  va la m e l ly  Khina i  f a l u ,  de an­
nak is a l i g  vannak  l a k o s i :  e l l enben  az O -  
rosz  vá ros  középsze rűen  még  van népesí tve.  
M ind  a ’ két  he ly  1728-ban á l l í t t a t o t t ,  m i ­
dőn az Orosz  B i r o d a l o m  és Khina k ö z ö t t  
a’ ke re skedés  f e l t ám a d o t t  ’s m e g n a g y o b b o ­
dot t .  Mind  a ’ két  He lységnél  e rősség  á l l ,  
á g y ú k k a l  m eg ra kva .  Kbioábó l  K ia c h tá ba
eaartend önk é n t  &<>■—50 e z e r  l ád a  The® h o z a l -  
t a t iU ,  m e l ly n e k  l e g a l á b b  fele m á r  N i s n e i -  
N o v o g r o d b a n  el  a da t t a t ik .  1820- d ik  e sz ten ­
d ő b e n  o t tan 27 e z e r  l á d a T h  e a d a t t a t o t t  e l t 
o d a  nem szám lálván a* zö ld  T h e e t ,  m e l l y  
b á l o k b a n  vagyon  , és az O r o s z o k  á l t a l  T é g ­
l a  T h e e n e k  nevez te t ik .  A’ k ö z e l e b b  m últ  
A ug u s tu s i  vásá rban  N i s n e i - N o v o g r o d b a n  b á ­
m u lá s r a  m él tó  nagy  vásá r  vo l t .  U g y a n i s ,  az 
o t t  vo l t  p o r t é k á k a t  Q5 m i l iőm  R u b e l r e  b ő -  
t s ű l t é k j ’s ezek  k ö z ö t t  tsak a* R h in a i  T h e e  12 
m i l iő m  R u b e l r e  t é t e t e t t  $ S z i b é r i a i  p r é m e k  
’s b ő r ö k  5 m i l io m ra $  r é z ,  vas és e g y é b  
érez  p o r t é k á k  10 m i l io m ra .  Az O r o s z  ke ­
r e s k e d ő k n e k  t is z ta  n y e re s é g é t  ezen e g y  Vá­
sá rba n  3 , m i l iő m  R u b e l r e  te sz ik .  E z e n  nagy  
h a s z o n r a  való nézve igen  v ig y á z ó  szemmel  
t a r t j á k  az o  roszok  ezen R h in a i  h a tá r o n  való 
k e r e s k e d é s t  , és az senk inek  m e g e n g e d v e  
n in ts en  , hanem tsak a ’ B i r o d a l o m b e l i e k n e k ,  
azok  közü l  is tsak az e lső  r a n g ú  H e re ske -  
dö k  pa tens  m e l l e t t  k e re s k e d h e tn e k  Ki'ách- 
t á b a ,  ú g y  b o g y  Anglus  p o r t é k á k  tsak  l o p ­
va v i t e th e t n e k  oda.  De a ’ Hhina iak m a g o k  
is  az ide  való k e re s k e d é s t  k ü lö n ö se n  t sak  
e g y  T á r s a s á g n a k  e n g e d té k  m e g ,  tu la jd o n  
p r i v i l é g i u m  mel le t t .
A’ Juh-kerengés’ orvoslása.
Báró Kleist  a* Juhos Gazdákkal ezeket 
közli : , ,Több tapasztalásaim meggyőztek
ervgamGt a r r ó l  , mi  ok o z z a  á ’ J u l i n a k  ke-  
r e n g é s é t .  A* J u h  v e l e j é b e n  a ’ s z a r r a  t ö v é ­
nél  két  v a s t a g ,  f é l ú j n y i  Rosszasága  , f é r e g  
t e r e m  , m e l l y  e lő b b  is a J szaru t ö v é b e n  a* 
t s o n t  v e lő t  eszi  k i ,  azu tán  az a g y v e l ő t  e- 
mész t i  m e g ,  *s innen  m ind  a ’ ke t tő  a ’ háta* 
g e r e n c z é b e  veszi  m agá t .  — Ha  a ’ feje* k ö z e ­
pén  l á g y  az a g y v e l ő  k o p o n y á j a ,  ha r a j t a  
v íz i  h ó l y a g  t á m a d ,  m ár  a k k o r  a* b e t e g s é g  
fő  p o n t j á r a  j u t o t t ,  ’a ez p e d i g  m ind  t sa k  
k ö v e t k e z é s e ,  nem oka  a* nyava ly ának  É t i  
t e h á t  a z o n n a l ,  a* m in t  a* b e t e g s é g e t  e lső  
j e l e i b ő l  g y a n í t o t t a m  , l e f ü ré sz e l t e t t e rn  a* 
J u h  szarvá t  egészen  tőben  , ú g y  h o g y  j ó  
fo rm án  f o l ly n a  a ’ v é r e ,  *s a* J u h a i m  m e g -  
g y ó g y ú l t a k .  Az i l l y  f é r e g  t u d n i i l l i k  b e r e -  
ke s z t e t t  ü r e g b e n  t e r m e t t ,  a'  hová  a ’ l e v e g ő  
nem j á r u l h a t a  , *s az i l l yen  s z a r r a  vágás  á l t a l  
p e d i g  a* l e v e g ő  az a g y r e l ő h ö z  is be  h a t ,  
’s  m e g ö l i  a ’ f é r g e k e t .  Későbben  u g y a n  i s ­
m ét  b e  nő a* J u h  szarva  , d e  a z é r t  m ár  t ö b ­
b é  a ’ k e re n g é s tő l  nem ke l l  f é l t en i  azon J u ­
ho t .  A ’ szarva t l an  J u h n á l  én más m ó do t  i s  
p r ó b á l t a m  , az ú g y  n eveze t t  N e y r a c s c h i  m ó ­
d o t  ,  de nem m in d e n k o r  h a s z n á l t ,  —  ú g y  
g o n d o l o m  a z é r t ,  mivel  a ’ seb  i g e n  ha m a c  
b e g y ó g y u l t”.
Spanyol közmondások«
Sokat kívánni bolondság, de a’ sokat meg­
adni még nagyobb.
—< 8 )—
Az asszonyok könnye n  s í r n a k , *s m i k o r  a k a r ­
j ák  a k k o r  h e t e g e k .
A* deákos  a s s z o n y ,  és a ’ b o r s z e r e t ő  i f j ú ,  
másoknak t e r h é r e  v a g y o n .  
A ’ szam ár  a ’ sz am a ra t  v aka r j a  , v a g y i s  : a ’ 
s zam ár  szam árra l  k o b ó d z i k .
A p r ó s á g .
Valamelly s z o lg á l ló  a ’ m o s o g a t ó j á b ó l  
e g y  ezüst  osztó kana la t  ö n t ö t t  a ’ s e r t é s e k  
v á l y ú j á b a ;  de az e l e jö k b e  ö n t ö t t  i t a l  kevés 
lévén  m in eku tá nna  azt e l k ö l t ö t t é k  v o l n a , i g e n  
n a g y  l á rm áva l  ke z de t te k  t ö b b e t  k é r n i .  ?4eg-  
akarván  tudni  az U r  m aga  ezen l á rm án a k  
o k á t ,  oda  m eg y  a '  v á l y ú h o z ,  's abban  tsak 
az ezüst  kana la t  t a lá l j a .  Azomban  oda  fu t  
a ’ szolgá l ló  i s ,  és a'  t e l h e t e t l e n  seTtések-  
n e k fmin den  nem j ó t  k i á l t  a ’ t o rk o k r a .  D e  
az U r  h i d e g  v é r r e l :  , ,N e  b á n t s d  t e ,  ú g y ­
m o n d ,  a* s e r t é s e k e t ,  m e r t  ezeknek  v a ló s á g ­
g a l  i g a s s á g o k  van.  H o g y  ne l á r m á z n á n a k ,  
m i d ő n ,  enny in  k é rn e k  e s n i ,  'a t e  t sak  e g y  
k a n a la t  tesze l  e l e j b e k ” ?
M e s e .
Gye n g e s ég e m b en  is m in d é g  l áb o n n  á l l o k  : 
Sem e m b e r i s e m  m a r h á t  soha  nem t á p l á lo k .  
E l s ő  te rm ése m e t  v i r á g ú i  k i s z e d i k  ,
A'  m ás iknak  m agva  majd h a t  h é t i g  é r i k  5 
D e  m időn  m e g h a l o k ,  az e m b e r t  r u h á z o m ,  
JBe s o k s zo r  m eg v e rn ek  ! Hát  ez a ’ j u t a l o m  ? 1
Forintos.
J é g y z e t :  A' 52-óik Számbeli Rejtett
szó : L úd  , dú l .
H a s z n o s
M u l a t  s á g o k .
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A’ Kámfor.
T u d ó s  S e e b u r g e r  János  U r ,  K a l o t s a i  
fi , a ’ ki a ’ P e s t i  U n ivers i tá sná l  k e zde t te  O r ­
vosi  p á l l y á j á t , és a r r a  a ’ Görög* és F r a n -  
czia nye lvek  m eg ta nu lá sa  ál ta l  j ó l  el  készü l t ,  
m ineku tánna  két  e s z t e n d e ig '  i t t  f o ly t a t t a  
v o ln a  , u tó b b  B é t sbe  m e n t , ’s o t t  d i t s é r e -  
tesen  végezte  t anu lásá t .  D o c t o t s á g r a  való 
f e l e m e l te t é se ko r  t u dós  É r t e k e z é s t  í r t t  a* 
K á m fo r r ó l .  ( D i s s e r t a t i o  i n a u g u r a l i s  M e d i ­
co P h a r m a c o lo g i c a  de C a m p h o ra  ’s a ’ t. —  
V in d o b o n a e  1822) m e l l y b ő l , mivel  most  a* 
Kám fornak  az O rv o s i  g y a k o r l á s o k b a n  i g e n  
n a gy  ke le te  v a g y o n ,  és í g y  annak i sm é re te  
a ’ köz ö n s ég e s  é l e t r e  t a r t o z i k ,  a ’ k ö v e tk e -  
zendöke t  j egye z z ük  f e l :
A’ Kámfort  a ’ r é g i e k  nem ismérték  5 m e r t  
Galenus  és D i o s c o r i d e s ,  k ik  a ’ növevények  
i sm é r t e té s é v e l  i g en  sz ó rg a lm a to s a n  f o g l a ­
l a to s k o d ta k  , r ó l a  nem szól lanak.  E l s ő  em­
lékeze t  v a g y o n  Se th  Simeon  Könyvében
EUq FéUsztenfU. %
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1538-ban  ( D e  c i b a r i o r u m  f a c i l i t a t e ) ,  a ’ ki
a ’ Kárrifornak l e í r á s á t  * és o rvos i  e re j é t  k ö z l i .
A* Kámfor  t u l a jd o n k é p p e n  a ’ nővevé -  
nyekböl  sze rze t t  te s t  ; k iv á l tk é p p e n  l au ru s  
c a m p h o ra  , l au ru s  c a m p b o r i f e r a  , a r b o r  cam­
p h o r  i f  e ra  j a p o n ic a  l akbó l  ; l ehe t  r o z m a ­
r i n g b ó l  , b o r s í u b ö l  és fö ld i -bodza  b o g y ó i ­
b ó l  is készí t teni  : de k iv á l tk é p p e n  a ’ fe l -  
l y e b h  e m l í t e t t  f ákból  , azoknak  g y ö k e r e i ­
b ő l  * g y e n g e  á ga ibó l  , és s zá lkákra  össze ha ­
s o g a to t t  d e r e k a i k b ó l  is. E z e n  fák k i v á l t ­
k é p p e n  J a p o n ia b á n  vadon az e rd ő k b e n  t e .  
í remnek j ’s o i ly  m agas ra  és v a s ta g r a  m e g ­
n ő n e k ,  b o g y  két  e m b e r  a l i g  ö le lhe t i  á l t a l .  
T a l á l t a t n a k  e ’féíe kámfor fák  K e l e t i - I n d i á -  
ban  , n eveze t sze rén t  J a v á b a n ,  és a ’ J ó r e -  
tnónység  fokán i s ,  de o l l y  n a g y ra  nem n ő ­
nek.  Már-a* fának l eve le i  is d ö r g ö l t e t v é n  ,  
k á m f o r  szagot  adnak : a ’ l eve lek  h o s s z ú k á ­
sok  és t s i p k é s ek  , néha h á ro m  h i ive lknyi  
h o s s z ú s á g ú k  , fe l lyü l  se té t  z ö l d e k ,  a ló l  p e ­
d i g  ha lavány  zö ld ségük  és b á r s o n y  t a p i n t á ­
súk .  A ’ v i r á g j a ik  az i d ő s e b b  fákban Május  
és J un iu s  h ó n a p o k b a n  fe j l enek  ki , de  ezek  
i g e n  a p ró k .  V a gyon  olajos  magva  is , m e l ly  
nem  n a g y o b b  a ’ b o r s n á l .
Az idős fák néha m ag o k tó l  m é g r e p e ­
deznek  , a z okbó l  o l a jo s  nedvesség  f o l y , 
m e l ly e t  ká m fo r -o la jna k  neveznek  , a p r ó  e- 
d é n y k e k b e  t s e p e g t e t v e  g y ű j t i k  öszve. E z e n  
t e r m é s z e t i  Kámfor  l e g j o b b  és l e g d r á g á b b ;  
de n a g y o b b  részént  a '  f e l l y eb b  e m l í t e t t  és 
h a s o n ló  nemű fákbó 1, s ó t ,  a‘ mint  m o n d án k
r o z m a r i n g b ó l ,  i ’s ó p b ó l , m a j o r á n n á b ó l ,  e- 
z e r  jó-fübő!  , l ev e n d u lá b ó l  , f enyö- tnagbó i  
’s a ’ t. k é sz í t t e the t ik  és kész í t te t ik  is,
A’ kész í t té snek  m ódja  a z ,  b o g y  mind 
a ’ fának m e g h a s o g a to t t  g y ö k e r e i  , mind a ’ 
de re k á n a k  f e l s z eg d e l t  da rab j  ai , va lamin t  a ’ 
kám foros  növevények  is vas vagy  réz edény? 
b e  té te tnek ’s a r r a  víz ö n t e t t e t i k .  Az edény-  
ra  hosszúkás és szíik tsö a lka lm az ta t !k ,  inel ly  
gnnak m in tegy  nyaka l ég y e n  , 's fö lébe  <á- 
gos  kupa  h e ly h e z t e t t e t i k  , mel ly  szalmával  
m e g va gyon  rakva .  í g y  az edény  el készí tve 
lévén kü lönös  kanda l lóba  h e ly h e z t e t t e t i k  , 
m e l lyben  a ’ főzés 48 ó r á i g  f o ly ta t t a t ik .  E -  
zen főzés á l t a l  az e m l í t e t t  edénybő l  , m e l ly  
h ó ly a g n a k  nevez te t ik  , a ’ Kámfor  lassan las­
san k i f e j l i k ,  és f e l emelkedvén  a ’ kupában  
lévő  szalma-szá lakhoz  ragad .  A’ Kámfor  i t t  
k i sded  szem ekből  áll , t ö b b n y i r e  még  hamu-  
sz ínű  ’s tö b b  idegen  r észe tskékke l  öszve va ­
gyon  v e g y ü l v e ,  ugyan azé r t  durva  kámfor» 
uak nevez te t ik  : de éppen  ezen á l l a p o t á b a n  
r ak já k  deszka l á d á k r a ,  és szalmával  b e fö d ­
ve a K e re sk e d ő k  kiviszik Asiába és E u r ó ­
pába .  N agy  része P e r s i á b a  , B e n g a l i á b a ,  
’s Khinába is megyen , és onnan ismét  E u ­
r ó p á b a  hoza t t a t ik .  H o g y  ezen durva  Kám­
fo r  Oryosi  h a s zn o k ra  fo rd í t t a thas sék  ú j o n ­
nan m egke l l  t i s z l í t t a t n i , a ’ mi  szinte  fel- 
s z á l l i t t á s  ( subl imal io  ) által  megyen  végbe .  
E z e n  m eg t i s z t í t t á s t  ra f in irozásnak  is neve­
zik., m el ly  m unká t  a ’ l ö - d i k  században a 
V e lencze iek  szokták  g y a k o r o l n i  $ u tóbb  H o l t
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kandiában k iv á l tk é p p e n  g y a k o r l o t t a k ,  miár 
most  Londonban  és B e r l i n b e n  is sok  i l l y e n  
raf in irozás  m egyen  végbe .  —  M e g l e h e t  a* 
Kám for t  é g e t t - b o r r a l  is t i s z t í t t a n i  , de  ez 
igen  k ö l t s é g e s .
Vízbe fulladt embernek neyeze* 
tes feleleveníttetése.
t
Ú g y  l á t s z i k ,  h o g y  m ik o r  az e m b e r  a* 
Vízbe íú l  , nein alszik ki  b e l ö l l e  a z o n n a l  
az é le t  e r ő ;  hanem tsak egy  b i z o n y o s  i d ő ­
r e ,  n é m e l J y k o r  e l é g  s o k á ,  fé lbe  s z a k a d ,  
’s ha ez a la t t  okosan  l á tna k  h o z z á ,  m é g  
az é l e t r e  is viszsza lehe t  hoz n i .
M e d d i g  t a r t  ezen idő -köz  , azt u g y a n  
m e g h a t á r o z n i  nem lehe t  , de mégis  m ind  ad., 
d ig  nem ke l l  r a j t a  k é t s é g b e  esni , m íg  a* 
t e s t  r o th a d n i  nem kezd.  A zé r t  mind  e d d i g  
nem kell  el hag y n i  az e l e v e n í t ő  rnunkáíko .  
dást  , ha  sz in te  nem lehe t  is a ’ t e s tbe n  az 
é l e t ’ j e lé t  észre  venni .  E z t  a ’ k ő v e tk e z ő  
p é ld a  m u t a t j a :
Hat  személy  A p o m a to r  vizén egy  ha jó n  
át eveze t t .  Ö te n  sze ren tsé sen  k i s z á l lo t t a k  
a ’ p a r i r a ,  de a ’ h a to d ik  a ’ v ízbe  e s e t t ,  ’s 
azonna l  el túrit. A ’ tö b b i ,  ő t  u g y a n  s i e t e t t  
s e g e d e l m é r e . ,  de b i z o n y o s  a k a d á ly o k  m ia t t  
j ő  f é ló ra  te l t  b e l e ,  m íg  a ’ v ízbő l  k i h ú z ­
h a t t á k .  M agok  közűi  e g g y e t  azonnal  a ’ 
V á r o s b a  k ü l d ö t t e k  a ’ h a ló in a k  r o k o n i h o z ,  
ki az ú tb a n  szeren  l sé re  S t r o n i  O r v o s r a  a-.
h a d t t  * P é t e r s b u r g b a n  V i r g in i á b a n )  ki  i s ,  
mivel  nem messze l a k o t t  onnan , haza sza-  
l a d t t  e l e c t r o m á é r t .  E z  a la t t  a ’ t ö b b i  n é g y  
a ’ t es t e t  az e lső  házba  l e t e t t e .  M a r  egészen  
f eke te  vo l t  a ’ színe $ de S t ro m  Ür  m ég is  
ezen p r ó b á t  t e t te  r a j t a ,  és p e d i g  szeren-* 
tsé sen :
L e g e lő s z ö r  is a ’ t e s t rő l  a ’ nedves r u ­
h á t  l e h ú z a t t a ,  ’s az a la t t  á g y a t  t s i n á l l a tv á n  
neki g y a p jú b ó l  , azt  jó l  á l ta l  m e l e g í t t e t t e ,  
’s azonnal  vizet  t é t e t e t t  a ’ tűzhöz .  Az a l a t t  
a’ t e s t e t  m e l e g  l iánéiba b o r í t t a l t a  , ’s m e l e g  
f lanélla l  kezdte  d ö r g ö l t e t n i  is , maga p e d i g  
e l e c t r o m já v a l  ké t  ü tés t  a d o t t  a ’ tes t  v á l l á ­
r a ,  és tovább  is .  K ivá l tképen  mej jé t  d ö r -  
g ö l t e t t e  erősen .  E g y s z e r ’srnind egy  k ö z ö n ­
séges  fúvóval  l e v e g ő t  fú j t  a’ t o r k á b a  , 's 
t ü d e j é b e .  M é g  e k k o r  nem l e h e t e t t  az é l e t ­
nek j e l é t  l á tn i  benne .  E z  a l a t t  a ’ víz e l e ­
g e n d ő k é p p e n  f e l m e l e g e d e t t ,  *s e b b ő l  e g y  
p i n t  vízbe e g y  kevés p á ly i n k á t  t ö l t ö t t  , ’s 
fél  kaná l  k ö r ö s - b o g á r  t i n c lu r á t  ( T in c t u r a  
C an th a r id u m )  k e v e r t  be le  , ’s evvel  m eg-  
k r i s z t é r o z t a .  E r r e  e gye nese n  f e l á l l í t o t t a  a* 
t e s t e t  a ’ tűz m e l l é ,  ú j r a  f e l m e l e g i t t e t t e  az 
á g y á t  , ’s ebbe  ú j r a  be lé  fek te t t e  a ’ t e s t e t .  
I t t  i sm é t  e l e e t r o m o z n i  k e z d t e ,  m el ly re  a ’ 
t e s t  m egrezzen t . ,  ’s több  d ö r g ö l é s  után a* 
m ej jn ek  feszülésé t  é rezni  l e h e t e t t ,  a ’ sz íve  
p e d i g  há rom  , v a g y  n é g y s ze r  d o b o g o t t .  M i ­
liőn a ’ fúvóval  ismét  be lé  fú j t ák  a' l e v e g ő t ,  
l é l e k ze n i  k e z d e t t ,  ’s szíve m ár  job b an  d o ­
b o g o t t .  Az a l a t t  a ’ test  egészen  felraeleg§«
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dett  , *s a* dö rgŐ lés t  r a j t a  m ég  tovább  is 
fo ly t a t t ák .  M id ő n  h a r m a d s z o r  is b e lé  fujr  
t ák  a' l e v e g ő t ,  víz kezdet t  b u t y b o r i k o l n i  
ó rán  száján. E r r e  Sza iamia  sót  (Ammonium) 
t a r t o t t a k  az óra  a l á ,  's mei jé t  nyaká t  r e p ü l ő  
k e n ő t s t s e l  ken ték  ( Li nimentum V o l a t i l e ) .  
M á r  m os t  s zabadabban  kezde t t  lé lekzen i  , 
’s egy  e rö s s í tö  szer t  ( C o rd ia )  l ehe te t t  nékiq 
be  adn i .  V é g r e  e r e t  vág tak  raj ta  , ’s egy  
kevés vé r t  k i e r e s z t e t t e k  b e lő l l e .  í g y  más^ 
nap e levenen  ro k o n ih o z  által  v i t t ék .
A’ Krumplit korább érésre segíteni,
Némellyel« azt  t a r t j á k ,  h o g y  a ’ K r u m p ­
l in a k .  k » r á b b  é ré sé t  tsak az á l t a l  l e h e s ­
sen végbe v i n n i ,  ha az e m b e r  b izonyos  j o b b  
f a j i a k a t  v á lo g a t , a z  ü l te té s re .  D e ,  va lam in t  
m in d e n  magnak  jó  é r e t n e k  ke l i  lenni  , m e l ­
lyel  a ’ t enyé sz té s re  akarunk  fo rd í ta n i  , úg y  
e bnen  is l e g f ő b b  tu la jd o n s á g  , b p g y  jó  é- 
r e t t  K r u m p l i t  ül te s sünk .  Azomban , ha a ’ 
Gazdának  szükségé  azt k í v á n j a ,  h o g y  ezen 
t e r m e s t  ko ráb b a n  használ ja  , ezt  ú g y  v ihe ­
t i  v égbe  , ha F e b r u á r i u s b a n  h a m b á r  forma 
r e k e s z t é k b e n  a’ K rum pl i t  r é t e g e s e n  el  r a k ­
j a  , ’s minden s o r  közé száraz f ö lde t  t e r í t  
r e á  , ’s így fe lvá l tva  a ’ K rum pli  és föld so ­
r o k a t ,  i t t e n  k ih a g g y a  t s í razni .  E z e n  ki ts í -  
r á z t a t á s t  vagy  p inczében  , v a gy  ló - i s t á l l ó ­
ban  végbe  lehet  v i n n i ,  és M a r t iu s  v é g é n ,  
va g y  Á p r i l i s  e le jén ezen t s i r ázó  k r u m p l i t
vigyázva  el ke l l  ü l t e tn i .  í g y  a* te rmés  ké t  
h á ro m  hé t t e l  ko rábban  m e g é r ik .  D e  ezen 
k o r á b b i  é r le lés re  m ég  inkább  m egk iván ta -  
t ik , h o g y  a ’ föld jól  el készí t te ssék  , a ’ mi  
a b b ó l  á l l ,  h o g y  é re t len  ló t r á g y á v a l , v a gy  
tsak ó szalmával  m e g l e g y e n  h i n t v e ,  ’s azu ­
tán szán tassék  fel. Az i l lyen fe lszán to t t  f ö ld ­
be egyenesen  az eke után l eh e t  a ’ k r u m p l i t  
el r ak n i  e gym ás tó l  1 \  l á bny i r a  , ’s b e h o r o -  
ná lni .  A’ t ö b b i  munkát  szokás  sze rén t  kel l  
végbe  vinni .  A’ termés ezen szerén t  bö  is 
lészen $ m er t  a ’ k rum p l inak  bö  t e r m é s é re  
k ivá l tképen  szükséges  a ’ szalmás  l ó - t r á g y a ,  
a ’ jó föld , és az igaz i  s zo rga lm a tos  m un­
kál ta tás  , t. i. kapá l lás  és t ö l t é s .  M e l lye k  
né lk ü l  b izo n y ta la n  , s o v á n y ,  és rossz  a ’ t e r ­
més.
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A* Fetske segíti egymást.
T ö b b s z ö r  l e h e t e t t  é sz revenn i ,  h o g y  a'  
Veszedelemben a ’ fe t9kék je l t  adnak e g y ­
másnak.  A' je l -szó k i-k i  ! ki-ki  ! a ’ mit  sza­
po rán  e j t enek  egymás  után.  E r r e  m in d é g  
öszve t södü l  a ’ fe tske  , ’s s ie t  t á r s a ’ s e g e ­
de lmére .
D ü p o n  azt h e s z é l l i ,  h o g y  Párisbarv e g y  
p a p i r o s  sá rkány  va lamel ly  épü le t  e reszszében 
felakadt .  A’ min t  a ’ s á rk á n y ’ farka egy  vas ta ­
g a bb  fonálon  fü g g ö t t  le , ’s több  h u r o k r a  
v o l t  k ö t v e ,  ennek egy  h u r o k já b a  a'  r e p ü l ő  
fetske b e le  akad t  , ’s m inden  e r ő l k ö d é s e ,
m e l l e t t  sem t u d o t t  b e lö l l e  k i s z a b a d u l n i  $ 
de  t sevegésé re  azonna l*öszve  t ó d ú l t  a '  s o k  
fetske  , ’s e l l e p t e  a ’ h á z n a k ,  ’s a* k a p u ­
nak  te te jé t .
I t t  t a n á t s o t  t a r t o t t a k  a ’ f e t s k é k , *s a* 
t aná tsnak  e g y  t a g j a  a ’k o r  h e v e n y éb e n  í g y  
t a l á l t a  fel m agá t .  O d a  r e p ü l ,  ’s az o r r á v a l  
a ’ foná lhoz  v á g ,  ezt  t e t t e  a ’ t ö b b i  is e g y ­
más után , ’s t í z  m inu tum  a la t t  a ’ f o g v a  l é ­
vő  Fe tske  m eg s z a b ad u l t .
N eve z e te s  va la  az is , h o g y  m iden  a* 
t em é rd e k  sok f e t skánek  n a gy  része  m ár  el  
o s z lo t t  , m ég  e g y  te temes  t s o p o r t b a  öszve 
ü l t e k  a ’ t ö b b ie k ,  t seveg tek  egym ássa l  se té t  
e s t i g  , m in tha  ö r v e n d e z te k  v o ln a  társok* 
s z a b a d u l á s á n ,  ’s m in tha  e g g y ik  a ’ m á s i k á ­
nak  s z e r e n t s é t  kívánt  vo lna.  K i tu d ja  ? t a lán  
kö z tö k  vol t  az e lö b b e n i  f o g o l y  is , ’s el b e ­
sz é l t e  s z e r e n t s é t l e n s é g é n e k  m inde n  k ö r n y ü l  
á l l á s i t ” .
Term észeti Tűnemény .
A* fo lyó  J a n u a r i u s  5- ikén r e g g e l  5 1 ó r a ­
k o r  Pe s te n  T s .  T u d ó s  T h e i sz  U r  , és t  ö b b  é r ­
demes  szem élyek  n a p k e le t  fe lé  Ü s t ö k ö s  T s i l -  
l a g o t  l á t t ak ,  m e l ly n e k  s ú g á ra i  a ’ b o r i z o n b o z  
k é p e s t  fe l f e l é  á l l o t t a k ,  ’s a ’ t e s t é t  s zabad  
szemmel  j ó l  m e g l e h e t e t t  k ü l ö m b ö z t e t n i .
R e j t e t t  s z ó :
K*val ny á ro n  s ik  m ezőknek k i n t s e é s  d í s z e ,  
H-va l  sem m ire  sem m e h e t ,  ha  n in tsen vize.
J e g y z e t :  Az e lső  S z á m be l i  M e s e :  
K ender .
H a s z n o s
M u l a t s á g o k *
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Koporsó írás.
(E p i t a p h iu  in).
K oporsó - í r ásoknak  neveztetnek a' m e g ­
h o l ta k  emlélvezetére készí te t t  Í rások , akár  
lég-yenek a ’ Koporsóra  í rva , akár  nern ; 
m er t  mindenkor  úgy k é p z e l t e in e k ,  mintha  
va ló sá gga l  a r ra  írva volnának.. -
Spar tában  nem enged te t t ek  egyebeknek 
k o p o r s ó - í r á s o k ,  tsak a z o k n a k ,  kik á' ha- 
Borúban  elestek , vágy  a ’ Haza szo ígá la t já -  
bán hal tak meg.  — A’ Piómaiahnál igen ró» 
Vidék szoktak lenni  a ’ k o po r só  Í r á s o k ,  's 
mivel  kőre metszet tek  , ormán az a ’ röv id  
Írás módja kövi  í rásnak (Stylus  lap ida r i s )  
nevez te te t t .  Gyakran  nem k o p o r só r a  : ha-  
fiem kü lönös  köre  metszet te t ték a ’ Rómaiak  
ka lo t ta iknak  emlékeze tét .  Hlyen kövek Ha­
zánkban is gyakran  ta lá l ta tnak.
A’ Hoporsó-l rások  vagy el beszál lás  
formán kész í t t e tnek ,  midőn bennök előada-  
t ik k i n e k ,  k i l s o d a ,  és mér t  teszi  az í rást^  
mint  Virg i l  a’ Szúnyognak :
IElső Féletztendo.
•**■( I S -  }*—
P a r r e  cuiex pecoru tn  cus tos  t i b i  tä te  meren l j  
F u n e r i s  officium vi tae  p r o  munere  r ed d o ,  
az a z :
Kisded Szúnyogé ba rm ok  ő rző je ,  neked é rd e ­
medér t
Tem etés i  t i sz te t  teszek él tem ajándékáér t .
V a gy  magát  a’ h o l t a t  b e s z é l t e t j ü k ,  mint  e- 
zen szép Versben :
Immatura  p e r l ,  séd tu  f e l i c i o r  annos 
Vive t u o s , c o n j u x  o p t i m e ,  vive meos.  
az az :
É n  ko rán  el vesztem : de te , Iegkedvesb  fé r jem 
Szeren tsésebb  l égy  , ’s é ljed el a ’ te , és az én
esz tendeimet ,
A’ Koporsó  í rásban ke l l em e tes  az e l -  
mésség , mel ly  két  e l l enkező é r t e le m nek  
egybe  kaptso lásábó l  ered. I l lyen a ’ N a g y  
S á n d o r ra  kész í t te te t t  : , ,Suffici t  huic  t u m u ­
l u s ,  cui  non suffecerat  O r b i s ” * Valamint  a* 
N e w to n r a  k é s z í t t e t e t t ;
Isaacum  N e w to n  
Quem
Im m or ta lem
T e s ta n tu r  t e m p u a ,  n a t u r a ,  coelqtn 
M or ta le m
Hoc m a r m o r  fate tur .
N éha  igen nevezetes  férf iaknak tsak 
tsupa  neveik i ra tnak  k o p o r só ik r a  , vagy  s í r ­
köve ik re .  í g y  az Anglusok D ry d e n  k o p o r ­
só já ra  minden dí lsé re t  he ly e t t  ezt í r t ák  :
, , D r y  d e t i " — az Olaszol t  ped ig1 T ömő k o ­
p o r s ó j á r a  tsak e z t : , ,Tasso tso n t j a r .
Mind a ’ m ag á n o s ,  mind a’ közönséges  
é le tben  m uta to t t  je les t e t t ek  m egé rdem l ik  
a’ Koporsó  í rás á l ta l  való m eg t i sz te l t e t é s t .  
E g y  jó A ty á n a k ,  jó  b a r á t n a k ,  j ó  p o l g á r ­
nak neve ’s érdeme m indenkor  méltó , h o g y  
márványra  metszet tessék.
A’ d í t sé re t  mel le t t  sokszo r  e rkö l t s i  o k ­
tatás  is fog la l ta tha l ik  a ’ K oporsó  í rá sba .  
Az il ly taní tás  sokakra  nézve ha th a tós  le ­
het .  — Némellyék  , mint p. o. La Fo n ta in e  
franczia  í r ó  maga készítet t  magának kopo^r-^ 
só í rás t .  E z t  másoknak  is igen mél tó  volna 
követn i  , és p e d ig  úgy , h o g y  mennél ha­
m arább  , és mennél  nagyobb  d í t s é re t t e l  
te l lyeset  készí t tenének  , 's ezen d i t s é r e t e t  
minden módon igyekeznének  é le tükke l  m eg­
érdemeln i .
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A' Gőzöknek tsudálatos használ- 
lása«
Ha igaz  h o g y  az ember i  ész i d ő r ő l  
idő re  töké le te sed ik  5 ha igaz h o g y  a' t a lá l ­
mányok mind idővel  töké le te sed tek  , és a- 
zon p o n t ,  mel lyen most v a n n a k ;  sok em ­
b e r i  müvek azon m es te rség  k ezde teko r  l ehe ­
te t lenségnek  lá t szot tak vo lna :  ta lán  ezt sem 
lehe t  kétségbe ho z n u n k ,  a' mit  most  az A- 
m er ika i  Újságok  bizonyos Buchanan J ó s e f  
Ú r r ó l  h i r d e t n e k ,  a’ ki Kentuki  T a r to m á n y ­
h ó i  H o p k in s o i l l e  he ly rő l  való fo lna ,  T,  i ,  
h o g y  ó a* fo r r ó víznek gözzé t  az ő töké le -  
t e s í t l e t e t t  masinájában úgy  haszná l ja ,  hogy  
mind vízen , mind szározon a ’ s z á l l í t t á s ra  
e g y a rá n t  s zo lgá l jon .  Az ő módja  s zerén t  p. 
O. a'  Levé l  pos ta  W a s h i n g t o n b ó l  , az O r -  
szág ló-szék  he lyé rő l  , egy  nap alat t  el me­
het  a ’ l e g sz é l sőbb  déli  , vagy  éj t szaki  T a r t o ­
mányokba  , az az 250— 300 órány i  messze­
ség re .  D e  még  evvel sem elégszik m e g ,  
hanem azj ígé r i  , hogy  a ’ N a g y  Óceánon 
ol ly s ebességge l  k e re s z tü lm e g y ,  hogy  New-  
Yorkból  a ’ ke re skedőke t  egy hét  a la t t  E u r ó ­
pába ál ta l  viszi  , és vissza is hozza , a ’ mi 
l e g a l á b b i s  3000 3 mondom , há rom  ezer  t en ­
g e r i  m ér fö ld e t  tenne. T o r á b b á  az a ’ szánr 
d e k a ,  hogy  ha e lő b b  a \  szárazon és a* fö ld  
s z í n é n ,  a* mit magában  f e l l e t t ,  végbe v i ­
s z i ;  azután az ó ta l á lm ánnyal  a’ l evegő  égi  
ha józásra  fogja  fo rd í t t an i  , és neki  tsak j á ­
ték lessz Amerikábó l  Pa r isba  a ’ T t e á t r u m ­
ba m enn i ,  és más nap regge l  fö lös tököm öt  
i sm ét  othon  feleségéve l  és g y e rm e k e iv e l  
e n n i . - r - D e  ezen nagy  í g é r e te k r e  talán m in ­
den Olvasónak  eszébe jut  : , ,N  e q v i  d n i- 
m i s ” . Mert  az i l ly  sebes menetel  az I s ten  
ny i lának  sebességé t  is meghaladná .  — D e  
vár juk  el a ’ jövendőt .  H ora t iu s  már  r é g e n  
m o n d o t t a :  N i l  m or ta l ibus  a rd u u m  est.s ' * V • '•
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A’ Muzsikának bot se,.
Az ember i  e lmének  és kézi  ü g y e s s é g ­
nek , talán l e g n a g y o b b  töké le te s ség ,  t a*
inuzsika mutat ja  ; mert  a* jó  muzsikus 
hang1 eszközökön , szinte ol ly sebességge l  , 
mint  a ’ g o n d o l a t ,  veszi és k ie j t i  a ’ hango-? 
k á t ,  és p e d ig  nem egy egy magával  e gyen­
lő  h a n g o k a t ,  hanem azoknak ezer  meg ezer  
féle v á l toz ta tá sa i t ,  és módosí tása i t  i s ,  ú g y  
h o g y p . o .  a ’ hegedűn , vagy klav íron a’ kü-  
lömbbfé le  fogások majd olly sebességgel  
köve th e t ik  e g y m á s t ,  hogy  a ’ g y a k o r l a t l a n  
em be rnek  elméje fe l fogni  nem győzi  , a* 
g y a k o r l o t t  e lméjű p e d ig  a* külömbhfé le  
hangok  sebes m e g e g g y e z te t é s é t , 's azokból  
k ike lő  öszve zengéseke t  bámuló figyel me- 
t e s ségge l  halja.  De nem tsak ezen sebes ü- 
g y e s sé g  teszi a ’ muzsikát  tsudá lkozás ra  mél ­
tóvá , hanem az is hogy  azt minden nem­
z e t ,  minden e m b e r , h a  figyelmét  megfeszít -  
ti , egyen lő  n megfogha t j a  , ’s így a’ m u ­
zsikát  úgy lehet t e k i n t e n i ,  mint  va lam el ly  
közönséges  nyelvet , ihelly á l ta l  az e m b e r i  
nemzet maga é rzése i t  k i f e j th e t i ,  és mások­
kal közö lhe t i .  M e l ly re  nézve,  az ember i  
n ye lvhez ,  vagyis  szólUshoz , legköze lebb  
j á r  a’ m uzs ika ,  és tsak abban külómbbözik.  
»’ n y e lv tő l ,  hogy  ez a’ hangok m e g h a tá r o ­
zott  cz ikke lye inek tsak ugyan m e g h a t á r o ­
zo t t  ér te lmet  ád , midőn a’ muzs ika  tsak  
m egha tároza t l an  (obseura)  megfogás t  s ze ­
rez .  De ha ebben alábbvalónak lenni  l á t -  
szat ik  is a’ s z ó l l á s u á l , azt mégis  sebessé* 
gével  megelőzi  , m in thogy  a’ nye lvjárása  
nem lehe t  ol ly szapora  , mint  a ’ g o n d o l a t , 
és az ügyes muzsikusnak  tap in tása.  Mindé
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azál ta l  a'  muzsika hangok  szapo rasága inak  
is vagyon h a t á r a ,  m er t  a' m es te rséges  m eg­
ha tá rozás  szerént  ^  szaporaságná l  még sza­
po ráb b  han g o t  az emberi  elme fel nem fog­
h a t ,  és Így l ,  f ,  Í ’ . tV ’ A >  egésszen 
•J~-ig hatá rozza  meg a ’ tónusok  l e g n a g y o b b  
k ü l ö m b b f é l e s é g é t , é s a ’ hozzá m egk ivá n ta tó  
időnek  mértékét .  A’ mi ezen tűi v o l n a ,  m á r  
tsak z e n g é s n e k ,  nem m eg h a tá r o z o t t  h a n g ­
nak ta r ta t ik .
E z e n  magos t u la jd o n s á g o k r a  nézve a* 
nagy Muzsikus  minden kiművel t  e lméjű  N e m ­
zeteknél  nagy bö t sben  t a r t a t i k , ' ^  a ’ ki egy-  
gy ik  , vagy  másik hang  eszközön magát  j e ­
lesen  t ö k é l e t e s í t e t t e ,  V i r tuosusnak  n e v e z ­
t e t i k ,  ’s ezen töké le te sségéné l  fogva min­
d e nü t t  nagy  kedvességgel  fogad ta t ik .  E z e n  
okból  szoktak az i l l yen  V i r tuosusok  u taz á ­
soka t  t e n n i ,  ’s e g g y ik  nagy  városbó l  a ’ má­
s ik ba  kö l tö zködvén  bámulás ra  m él tó  t ehe­
t s é g e ik e t  m u toga tn i .  I l l y  utazásában j u t o t t  
mos t  Pá r i sba  a ’ mi ifjú Hazánkfia L i s z t ,  k i ­
r ő l  annak idejében  mi is t e l lyes  d i t s é r e l t e l  
s z ó l lo t l u n k  , és a ’ Pá r is i  Pub l icum nak  a* 
F o r t e p i a n o n  való j á t szásáva l  m e g e lé g e d é s é t  
o l ly  közönségesen  m egnye r te  , h o g y  az E -  
t  o i I e róla e képpen szóll  : , ,Az ö já téka  nem 
tsak  ú j ja in ak  sebességével  , mint  több más 
V i r tu o s u s o k  , hanem k ivá l tképpen , mivel  
a ’ l e g n a g y o b b  könnyűséggel  , ’s a ’ l e g b i z o ­
nyosabb  tap in tássa l  ol ly  h a th a tó s á g o t  f o g ­
lal  e g y b e ,  mel ly  gyakran  a ’ l e g h í r e s e b b  
m uzs ika  m es te rekbe«  l em  ta l á l t a t i k .  D e
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még ennél is in kább  meglepi  az ember t  ezea 
r i tka  tu la jdonságú  , és rendkívül  való t ehe­
tségű ifjú az á l t a l ,  hogy  már a ’ l egnagyobb  
mes te reknek  módjával com poná l l  és impro-  
viziroz minden feladot t  t h e m á r ó l , é s  p e d ig  
a* mi leg t sudá la tosabb  , a ’ l egnagyobb  kön ­
nyűségge l  , erővel  , és ke l l em e tes ségge l  , 
ú g y  hogy  M ozar t tó l  fogva , a ’ ki 8 eszten­
dős ko rában  az E u r ó p a i  Udvaroka t  b á m u ­
lás ra  h o z t a ,  a ’ Világ i l l y  tüneményt  nem 
l á to t t  , mint  ezen i fjú Liszt .  Végre  még az 
őtet  va lóságos  t sudává  t e s z i ,  h o g y  az ide ­
gen nyelvek meglanú lásában  is hason ló  nagy  
t ehe t sége t  mutat  ; mert tsak r ö v id  idő óta  
vagyon  Francz ia  Országban  , és már  o l ly  
t isztán , v i lágosan és finoman beszé l i  F ran -  
cziáúl  , hogy  az 18 esztendős i f júnak is nagy  
b ö t sű l e té r e  va lék” . (Ezek  a ’ F rancz ia  Újság 
szavai^.
' ;
Eles mondások.
Az igaz h o g y  az a sszony ,  ha nyelve 
nem volna  nem b e s z é l n e ;  de némelly í r ó k  
h a  nints  is mivel , és m irő l  , még is firkál,  
nak : p e d ig  nem e lég  a* fehér  p a p i ro s t  fe­
ketével  t a r k á z n i , ha tsak e lmésség és tu d o ­
mány nem tet tszhe t ik  ki b e lő le .
A' gazdag  v i lá go t  nagy v i lágnak  szok­
tuk  nevezn i ,  a' g azdag  házat nagy  háznak :  
m ié r t  nem nevezzük a’ gazdag  ember t  nagy  
embernek  ?
Akár ki is t udha t  jó földön akár mitíá  
t e rm esz ten i  ; de h o m o k o t ,  k ő s z ik l á t ,  mo- 
t sá ro k a t  te rmővé  tenni  nagy észt és f á r a d ­
s á g o t  kivan.  Fél  is teni  tehe tség1 , semmiből  
V a la m i t ,  vagy rosszból  jó t  ts inajni .
N a g y  mes te r  a'  s z e re n tsé t l e n ség  j dé 
t sak  annak,, a’ ki abból  tanulni  akar .
Semmi e rkö l t s i  ok ta tá s  sem tehe t  an ­
n y i t ,  a’ menny i t  a’ te rmésze t i  érzékeny jó  
szív tehet .
A ’ nap fényesebben r a g y o g  ha a ’ fe l ­
h ő k b ő l  k i t ű n i k ;  így  nagyobb  d i t s ő s s ég  v i ­
szon tagságok  titán magát fe lemelni  tudni .
A’ gyerm ek i  kort  a rany kornak  m ond­
h a t j u k ,  mert  a ’ gyerm ek  gond nélkül  é l :  
m ér t  nem lehe t  annak tar tan i  az ö r e g  kort$ 
ha igaz  a' mint mondani  s z o k tu k ,  h ogy  az 
ö r e g  k o r  második gyerm ekség .
M e s e;
Se  tö b b  , se kevesebb , m indég  ké t  t es tvé rek  
V a g y u n k ,  és egymáshoz  p i ro s  igaz vérek ; 
Nem fakaszt  bennünket  soha i r i g y s é g r e ,  
H ogy  eggyik  a la t t  van, másik lép fe l ségre  : 
Soft  egymást édesded tsókokkal  i l l e t j ü k ,
*S tsak erőszak g á t o l ,  ha azt nem tehe t jük.  
A kkor  is mihe lyest  a ’ szükség  megszűn ik ,  
B a rá t s á g u n k  i sm ét  újonnan fe l tűnik .
J e g y z e t :  A’ 2-ik Számbel i  B e j t e t t ’ 
ezó :  Halász ,  Halász.
H a  s z n o s
M u l a t s á g o k .
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M int a ’ Szép T u d o m án y o k  je le s  művét, 
ú g y  m u ta t ju k  be a ’ Nem zetnek ezen h i s tó ­
r ia i  R om án t:  „ K a t i n k a ,  vagy a* Marien- 
b u r g i  szép Leány. A’ XVIII. Századból. 
E lő a d ta  m agyaru l C sery  P é te r ,  t ié t  sza­
kaszban. Pesten  S zubuly  G y ö rg y  Könyv- 
á rosná l 1 8 2 4 *” —  A ’ tö r té n e t  igaz  , a’ vá l­
to zá so k ’ menetele tsudá la tos  , a ’ kifej 1 és 
v á ra t la n ,  a ’ le lk i  bé ly eg ek  n e m e se k ,  ma­
gokka l  m indenkor  m egegyezők  , a* té te lek  
czélja i  fe lségesek  , a ’ végbe vite l módjai 
t isz ta  e rk ö l tsü k .  N agy  köszöneté t é rdem el 
teh á t  C sery  Ú r  , h o g y  a’ N em zette l  i lly  
tá rg y a t  k ö z lö t t ,  m elly  az O lvasó t nem r a ­
g a d ja  a ’ képzelődés  v i lá g á b a , hanem a ’ va­
lóságos  é le tnek  r i tk a  tö r tén e te in  kellemetes 
e lőadássa l  vezeti .  M it  tehessen  a ’ te rm é ­
szeti  jó  szív , a ’ m eg g y ö k e resed e tt  a tyai 
ok ta tás  , a' v iszon tagságok  k ö zö tt  is á lha- 
ta to s  l é l e k ,  az em beri é rzésse l  p á ro s í to t t
K a t i n k a
Első F'élesztendő. 4
\h a t a l o m ,  ’s tsak a ’ jó  té te lekben  g y ö n y ö r ­
k ö d ő ,  ’s egész Nem zete t  b o ld o g í t a n i  k ívá­
nó magas indu la t  ; azt  i t t  több  példákban 
lá tha tn i .  —  Az előadás k ö n n y ű ,  v i l á g o s ,  
ts inos  ; a’ szószapor í t ás  nélkül  való r ö v id ­
s é g , a* tu la jd on  k i f e j e z é s e k ,  a ’ he lyes  szó 
vá l t ások ,  az olvasást  nem tsak ke l l em e tes sé ,  
hanem s z ív re h a tó s ág o k  ál ta l  el r a g a d ó v á  
is  t e s z i k ,  ü g y ,  h o g y  ezen Könyve t  az o l ­
vasásban g y ö n y ö r k ö d ö k  nagy  m ege lége dé s ­
sel  olvasha t ják.  A’ munka külömben  fo ly ó  
beszédben  va gyon  í rva : de t a l á l t a t ik  benne  
egy  ének is , mel lynek két  ve rsé t  íme kö ­
zö l jük :
Ah S z e r e t e t !  o l l y  kedvesek  
Mint l e he tnek  n y i l a i d ?
’S mint  l ehe tnek  o l ly  édesek  
Számunkra  Vertt  l áncza id  ?
Hiszem ezek az é le tnek  
F o ly tá n  e g g y ü t t  s é r t e g e tn e k  ?
Kin hát  e s tv é n k ,  r e g g e l ü n k ,
Kin , ha  fekszünk , 's felkelünk* 
Haszon ta lan  álmodozunk 
Kózsa  b o k r o k ’ a l j a in  ,
^  ’S  ha szon ta lan  sóha j tozunk  
V igságunk  zö ld  halmain ;
M e r t  e gyebe t  bennek  ’s nálunk 
F á jda lom ná l  nem t a l á l t m k ,
Fá jdalmas  há t  é l e tü n k ,
M indég, a* míg szeretünk*
- ( 2 6  )—
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Balbinus, mint tudós gyűjtögetéseid­
nek jeles példája.
A* ki  va lamel ly  tudományban  nagyra '  
a k a r  m e n n i ,  s zükséges ,  b o g y  m agá t  a r r a  
korán  el szánja , és fe l t é te le  m el le t t  á l lha ­
ta tos maradjon.  E z t  k ivál tképen  a ’ H is tó r ia  
m e gk ívá n ja ,  mel lynek  sok ága i  az em ber ­
nek f igye lmetességét  egészen el fog la l ják .  
I l l y  nevezetes  pé ld a  B a lb inus  Bohusz lav  
A lo i z ,  a ’ ki K ön iggrá tzben  Cseh O rs z ág ­
ban l621-ikben  nemes Szü lék tő l  szü le te t t ,  
és minekutánna  Braunauban  a* B ened ic t inu -  
soknál  , u tóbb  Olmützben  a’ Tsászá r i  Con-  
v ic tusban  t anú i t  volna , 1Ö3Ö a* Je su i ták  
Szerze tébe  ál lot t .  I f júságától  fogva hevesen 
é le sz te t te  a ’ Haza’ szere te te  ; azér t  a ’ fe l ­
s őbb  T u dom á nyoka t  r endsz e ré n t  el végez­
vén , és az I f júság  t an í tá sá ra  fo rd i t t a tvá n  , 
e rősen f e l te t te  m a g á b a n ,  h o g y  T a n í tó  h i ­
vatala  mel le t t  Hazájának d i t s ö i t é s é r e  mun­
ká lk od jék .  E ’ végbő l  m in d jár t  a’ Hazájának 
r é g i s é g e i r ő l , t ö r t é n e t e i r ő l ,  és tudományos 
e lőm ene te lé rő l  kezdet t  gondo lkodn i  , 's 
m in thogy  másokkal  való é r t e k e z é s b ő l , vagy 
a dd ig  ki jöt t  Hönyvekböl  vágyódásá t  k i  
nem e lé g í th e t t e  : t ö b b  ízben m eg já r t a  az 
•  gész O r s z á g o t ,  a* t ö r t é ne tbe l i  emlék j e l e ­
ke t  f e l k e r e s t e , a* B i b l i o t h e k á k a t , és A r c h í ­
vum oka t  ki fürkész te  , és így  lassan lassan 
sok r ég i  o k l e v e l e k e t , egyéb k é z í r á s o k a t , 
és h i s tó r ia i  emlékeze tes  j egyzéseke t  öszve 
g y ű j tö t t .  - -  Ili nem lá t ja  ezen szép pé lda-
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han Hazánknak is d i t s ő s é g é r e  élt  Hevene-  
synek , K a p r ina yna k ,  W a g n e r n e k ,  — Kova-  
chichnak rokon  szo rga lm a tosságá t  ?— Balb i ­
nus ezen Gyü j tem énnyei t  r en d b e  szedvén , 
a ’ Cseh Ország i  tö r t é n e t e k e t  , Fam íl iák  
G e n e a ló g iá i t , és az Ország- T o p o g r á f i á j á t  
g-azdag-on f e lv i lágos í to t t a  , midőn „ E p i t o ­
me re rum B ohe m ic a rum ” név alat t  P r á g á ­
ban 1077- tö l  fogva egymásután  hét  K ö te te ­
ket k i a d o t t , u tóbb  ismét  ke t tő t .  Majd 1Ö80- 
tól fogva l 088- ig  , , Miscel lanea  H i s to r i c a  
R e g n i  B ohem iae” ugyan  in íől io  két T i z e ­
dekben  ; és a ’ nyomta tás ra  , , Bohem ia  d oc ta ” 
név alat t  há rom  Köte tet  el kész í te t t  , mel-  
lyet az ő ha lá la  után  U n g a r  Rafael  adot t  ki.
Ezen  munkában  nem tsak a ’ P r á g a i  U n i -  
ve rs i tá snak  t ö r t é n e t e i t ,  hanem a ’ l e g r é g i b b  
idők tő l  fogva  a’ Cseh O rszág i  Iskolák  ál-  
l apo t já t  is l e í r t a .  A’ második részben p e d ig  
a’ Cseh tudósoknak  é le t é t  és munkái t  $ a ’ 
ha rm ad ik ban  vég re  b ö v s é g e s  L a j s t r o m o k a t  
köz lö t t  a ’ Cseh O r s z á g o t  i l l e t ő  Kéz í rá sok­
ró l  , és a'  B i h l io th é k á k r ó l .  — Itt  ismét  l ehe ­
t e t le n  m eg  nem emlékeznünk  P r a y ,  K a t o ­
n a ,  K o r n id e s ,  Sz i rm ay  m u n k á i r ó l ,  k iknek  
m ár  e lőbb  Istvánfi és T imon v i l á g i t t ó  p é l ­
dát  muta t t ak .  — U g y a n  Ba lb in us  k é z í r á s a i ­
bó l  ad ta  ki P e l tz e l  , ,D i s s e r t a t i o  a p o lo g e t i -  
ca p r o  L ingva  S l a v o n ic a ,  p r a e c ip u e  B o h e -  
mica”  , —  melly i g en  nagy  f igyelmetessé-  
ge t  g e r j e s z t e t t .  —  B a lb inus  ezen F ő  m u n ­
káin kivul adot t  ki a* B o ld o g  Asszony k é ­
p e i r ő l  5 munkákat  : , ,D iv a  V a r t e n s i s ,  Túr -
sancnsis , et S. M ont i s” . — Továbbá  : , ,O r i -  
g ines  Coini tum de G u t tens te in” . —  „ V i t a  
Ven. Arnes t i , Pr imi  Pragens is  A rch i -Episco-  
p i ” . —  V é g r e :  „ E x a m e n  m e l i s sa e um ,  seu 
E p ig ra m m a tu m  Libri  sex” , — m e g y e i b e n  
ke l lemetes  röv id  köl teményei t fog lal ta tnak.  
De  nyomtatot t  munkáin kívül még igen sok 
í rá sban  m a r a d o t t ,  meJIyeket  a' késő m ara ­
dék ha láda tos  szívvel fog  h a s z n á l n i .— E z t  
különösen azon okból  kívántuk j e l e n t e n i ,  
h o g y  eggyes Hazánkfia i t ,  sőt a ’ Ju r i s d i -  
c t ióka t  is a r ra  se rken tsük  , h o g y  az u tóbb i  
50 esztendőnek lefo ly ta  a la t t  végbe  ment 
Hazai  T ö r t é n e t e k e t ,  ’s nevezetesen a ’ N e ­
mes F e lk e lő  Seregek  t ö r t é n e t e i t ,  és Ha­
zánknak kü lömbbfé le  módon a ’ szeren tsés-  
s*»n el végzet t  háborúban  való ré szvé te lé t  
szorga lmatosán  fel jegyezni  el ne mulassák;  
h ogy  így  a’ jövendőbe l i  His to r icusnak  h i ­
te le s  m ate r i á léka t  gyű j ts enek .  Balb inus 
m eg  hal t  P rágában  1088-ban , úgy  , m i n t a ’ 
R he to r i cának  Tan í tó ja ,  és az Iskolának Prae-  
fectusa.  Az ő pé ldá ja  m indenkor  s e rken tő  
ösztön lészen a ’ Hazai T ö r té n e te k n e k  s z o r ­
ga lm atos  g y ű j tö g e té s é re  , és így  a ’ Nemzet  
d i t sös ségének  neve lésére .
Török paszták, és gyöngyök, i
Ezek  elejénten Levan tébó l  j ö t t e k ,  és 
kissebb s nagyobb g y ö n g y  formában  a rú l -  
tat tak , színök ba rna  , és tsaknem f e k e t e ,
melly a* kéz -bőréhez  d ö r g ő l t e l r e  sem h a g y ­
ta el színét.  I l l a t jok  igen kel lemetes  , a’ mil- 
lyen t  tsak moszkus , ambra és r ó ’sa ke­
ve rék  adhatna,  A’ t á r g y  , vagy szer  , mel ly-  
böl  készí t te t ik ,  nem egyéb  hanem azon tes t ,  
m e l ly  Catechu név a la t t  a ’ pa t ikákban  i s i s ­
mére te s .  U tóbb  Pár isban  és Ber l inben  böv-  
ségesen kész í te t ték  , nem tsak go ly ó b i s k á k  
fo rm ájában ,  mint a ’ g y ö n g y ö t ,  h a n e m ,  mint  
hü löm bbfé le  p i p e r é r e  a lkalmatos fo rm ákat ,  
ke re sz teke t ,  t s i l l a g o k a t  ’s a’t. A ’ készí iésének 
m ódja  köve tkezendő : Vesz az em be r  fél 
font  Ca techu t  (T e r r a  Catechu)  a p ró  d a r a b ­
kákra  t ö r i , és egy  pint  r ó ’sa vizet tö l t  reá .  
Í gy  az edényt  meleg  he ly re  kell tenni  ’s a ’ 
vizet  gya krabban  m eg k e v e rg e tn i .  Minek-  
utánna  már annyi  fe losz lo t t  , a’ mennyi t  a ’ 
víz m e g b i r ,  t isz ta  gyól tson  ál ta l  kell  s zű r ­
ni , és p o rcze l l án  edénybe  öntvén ki kel l  
h a g y n i  gözö lgen i .  E z  meglévén  finom t r a -  
g-ant t é s z t á t ,  1 q v i n t l i t ,  v ízben fel kel l  e- 
r e s z t e n i , ’s ezt is t is z ta  ruhán  vagy  posz tón  
á l t a l  ke l l  szűrni .  Ezen  n y á la dé kságo t  az 
em l í t e t t  po rcze l l án  edényben  a ’ Ca techuva l  
össze ke l l  e g y e l í t e n i  , szüntelen való keve­
r é s s e l ,  ’s ez meglévén , i sm ét  po rcze l l án  
t á n y é r o k ra  öntvén ki  keli  hagyn i  g ö z ö l g e ­
ni .  M időn  magában  m e g s ü r ű s ö d i k , g o m b o ­
l y a g  fo rm ára  össze kel l  nyomni , é.s s á rg a  
r éz  mo’sárban  finom p o r r á  t ö r n i , ’s r eá  20 
t sep  igaz  tö rök  rózsa o l a j t ,  és l  qv in t l i  
am bra  essencz iá t  kell  tö l ten i .  Ezen  keve­
r ék b ő l  kiki  tetszése azéránt  való  g o ly ó b i s -
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l takat p e rg e t h e t  , és azokon , mivel még a'  
tészta  l á g y , disznó se r te  szálat  olajba m á r t ­
va által  húzhat  ’s készea vannak a’ T ö r ö k  
Gyöngyök  , m e l ly e k e t , minekutanna m egsz á ­
r a d n a k ,  dió vagy mák olaj ja l  kell  megs ími l-  
tani , a’ mi gyenge  ruhá t ska  ál ta l  m e g t ö r ­
ténhe t ik .  í g y  el készü lnek  a ’ gyöngy  szemek 
az á ru lás ra .
Természeti Ritkaság.
M á r  második Leveli inkben je len te t tük ,  
h o g y  Pes ten  némelly ér te lmes Hazafiak J a ­
nua r .  5-kén r eg g e l  5 ^ ó rako r  szabad szem­
mel  ü s tö k ö s - t s i l l a g o t  vet tek észre .  E z e n  
t ü n e m é n y t ,  a' Bé ts i  B eobach te r  a’ t s i l l a g -  
v i ’sgá l ló  to ronynak  Igaz g a tó j á tó l  vett  j e ­
lentés  szerént  m egha tározo t t abban  közl i  e’- 
k é ppe n  : , , l )é t sben  Januar .  6-kán 1824- E g y -  
nehány napoktó l  fogva a’ Béts i  t s i l l a g -v i ’s- 
g á l l ó  t o ro n y b a n  nyomozzák azon üstökös-  
t s i l l a g o t ,  mél lyel  B ie la  Fő  Hadnagy U r  
P r á g á b a n  fodözö t t  fel.  Ez ma a’ Herku les  
t s i l lagza tnak  n y ú g o t ró l  való vál lán á l l ,  és 
ezen t s i l la gza tnak  n y ú go t i  kar ja  felé veszi  
ú t j á t ,  ugyan azér t  r e g g e l i  ó r á k b a n , szabad 
szemmel is jó l  l á tha tn i .  A1 fa rka  4 g rád u s -  
ny i ra  k i t e r j e d ,  ’s a ’ néző-t sövön  t ek in te t ­
ve a ’ tes te  , v a g y i s ,  úgy  nevezet t  m a g v a ,  
j ó l  megha tározva  l á t s z i k ,  ’s k ö r ü l ö t t e ,  j ó  
nagy  v i l á g o s s á g  kőd  vagyon” . —  U gyan
ezen bu jdosó  t s i l l a g o t  S t ra sz bu rgba n  is 
észreve t ték  , ’s az ö mene telé t  , a'  város  
he lyhez te téséhez  k é p e s t , t seké ly  kü lömbb-  
séggel  adják elő az o l t  való Újságok .  -— 
Tsudá ln i  l e h e t ,  hogy  Hazánkban B u d á n ,  
és E g e r b e n  , t s i l l a g -v i ’s gá l ló  to rn y o k  van­
nak , és még is az i l l yen  ég i  j e l e n é s e k e t ,  
vagy  Hülföldi  t a p a s z t a l á s o k b ó l , vagy , nem 
t s i l l a g  - vi ' sgá l lóknak  j e l e n té s e ik b ő l  ke l l  
m eg tudnunk  ! —  Valóban óha j t an i  kell  , h o g y  
más koz i sm ere tek re  való j egyzéseke t  is a ’ 
fe lsőbb Hata lom kívánjon m eg  ezen in té z e ­
t e k t ő l , mel lyek  e lég  d r á g a ,  és jó  eszkö­
zökkel  bí rnak.
R e j t e t t  s z ó :
Mezőváros  va gyok  ha rendén  tek in tesz  : 
Nevess  , f e l lép témre  ha m egem lékezhe tsz  
B á r  tsak há rom t a g o m ,  be lő le  sok l e l ik ,  
Ha azt majdan öszve vissza f el szegde l ik .
J e g y z e t :  A ’ 3-ih Számbel i  M e s e :  
Ajakok .
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 4 *
( 5 . )
Köznépi Dal.
A ’ v i s s z o n o z o t t  É r z é s .
F  é r . f i .
H i r te len  nő a ’ szerelem ,» '
É r z i  azt az én kebelem 5 
Hi nos ö : de még is édes  
A ’ csintalan kis negédes .
E g y  b ájos  kegyes  t e k é n t e t ,
E n g e m  sze re lem re  kénte t  ;
Lángo l  o rczám ’s mej jem dagad 
Ú g y  ver  szívem majd megszakad .
Oh k í n o s ,  é t l e s ,  s z ív - v e ré s ,  
S z e re l e m b e  keveredés  ! —m 
H o g y  annyira  ne feszí tsen 
T s ó k o d  R ó ’sám hadd  enyh i t t sen .
H o g y h a  m egtsóko lha tná lak  ,
£ ’ v i l á g é r t  nem adnálak  :
N e  k íméld  há t  p i ros  orczád^ 
T ö l l e m  R ó ' s á i u , ’« p i tz inke  szád’.
Első Félesztendő é
( 34 )
Szökdé tse lö  hó  h a lm a id  ,
T ü n d é r  g ö m b ö l e g  k a r j a id  
Kedves Violám ! t e k i n t ’nem 
H a l d o k l á s ;  há l  hagyd  é r i n t ’nem.
H a jo l j  hozzám kedves a l a k ,
Lásd  epedve  ó h a j t a l a k ,
’S  t sak szomorú  D a l t  p e n g e te k  , 
A l i g  á l l o k ,  ú g y  reszke tek .
L  e á n y.
H o g y  h a m a r  no a* s z e r e l e m ,
Ú g y  é rz i  az én kebe lem ,
M in t  a* t i e d ,  ba rna  l egény ,
N e  b ú s ú l j  há t  semmit  szegény .
Ha t éged  sze re tn i  kén te t
E g y  b á jo s  k ínos  t e k é n t e t ,
Sz in t  ú g y  r a g a d  az el engem,
*S k ínomban  t sak  úg y  f e t r e n g e m .
Oh kínos  édes g y ö t r e l e m !
Kedves I f j ú ! !  m arad j  v e l e m ;
’S sze re lm ed  h o g y  ne f e s z í t s e n ,  
N e ssz e  t sókom  : hadd  enyh í t s en .
a s z ö k d é t s e ló k  h a lm a im ,
É s  g ö m b ö l e g e k  k a r j a i m ,
É r i n t s d  L e l k e m !  ne h a ld o k o l j  
H o g y  osztán engemet  o k o l j .
H a j lo k  feléd kedves  alak ;
H a j l o k :  ’s v i szont  ó h a j t a l a k .
N e  pe nge sse d  há t  bús  d a lo d  
Vid í tsa  fel D i a d a l o d , A
E g g y ü t l .
T sókka l  ecrgyesült  Sze re lem  !
M egédesü l t  Szív g y ö t r e l e m ,  
H ogy  ha m ár  így  öszve ke lünk  
H a lá lu n k ig  maradj  ve lünk!
n . ?.
— (  3 5 ) -
Római régiségek Skotiában.
Nem r é g  Dél  i - Skocziában , F i fe  G r ó f ­
ságban , S t r a th m ig lo  P lébán iában  (j b ronz  
róm a i  vázokot  ástak ki $ de ez tsak ke z de ­
te  vol t  , ’s min tegy  e lö l já ró  je len tése  a ’ 
na gyobb  és fontosabb  felfödözésnek  ; mer t  
ezen he ly  m el le t t  m e g t a lá l t a to t t  azon r ó ­
mai város  is , m é l ly e l  T a c i t u s ,  és P t o l o -  
m a e u s , O rea  városnak nevez. Ezen vá ros t  
m ár  r égen  fürkészik a ’ r é g i sé gekne k  buvá-  
r i .  A’ mit  e d d ig  napfényre  hoztak b e l ő l e ,  . 
5 sorban lévő 30 Házakból  á l l ,  mel íyeknek  
fundamentom ai  vi lágosan lá tszanak.  Ezen, 
di iledékek közö t t  t a lá l t ak  3 —*4 külömbb-  
féle ham-vedreke t  (Urna)imintegy  1 mérföld- ,  
ny í re  n y ú g o t ró l  ezen helyhez  képest  ta lá l ­
tak áö bronz  fegyve reke t  , küiömbbfóle  
fo rm á júka t  , ’s ugyan ezen b e l a t o l  é jszak­
ra  ismét  egy  római  h a m u v e d r e t ,  és római  
p é n z e k e t ,  mel lyek közül  eg g y ik  P o m i t i á o  
Tsászá r  alat t  v e r e t t e t e t t ,  és igen  ép á l l a ­
po tb an  vagyon.  D e  l eg n a g y o b b  f igyelme- 
tessséget é rdemel  a z ,  h ogy  egy  n a g y ,  éa
5 szegleti !  köbö l  f a r a g o t t  a sz ta l r a  akad tak ,  
mei ly  a' t a lp á ra  h e ly h e z te t e t t  o sz lopo t skáo  
á l l ,  és o l iy  módon , a* mint azt a ’ í iómaiak 
h a g y h a t t a k .  Ezen asztal  a ’ napnak  szen te l t  
asztal  l e h e t e t t ,  nie11 y minden római  Váró* 
sokban  k ivá l tképpen  szükségesnek  t a r t a t o t t .
— (  36 ) —
Az Anglusob Spiczbergenben.
Sab ine  Kapi tány  Dec.  15-kén é r k e z e t t  
m eg  D e p t fo r tb a  S p ic z b e r g e n  sz ige t tő l  , a '  
hol  egy i d e i g  a ’ függő  (pendulum)  váltó* 
zasai t  j eg y e z g e t t e  0  ot tan egésszen az éj* 
szaki  szélességnek 81 -dik g r á d u s á i g  ment  % 
és ezen szomszédságába  n a ’ l ó t usnak , mei ly  
innen tsak 135 nemet m é r f ö !dnyire  lenn i  
gondo l  tat ha tik egyenes l in e a n ,  meg  egész 
t so rdá ka t  talált  , az ( ram s z a r v a s o k b ó l , rnel- 
lyek  o l ly  h ízo t tak  va íánah,  hogy  azok k öz ö l j  
mel iyeke t  a ’ ka jósok  számosán l e e j t e t t e k ,  né- 
m el ly eknek  há taikon  U hüve lknyi  szalonna 
is vo l t .  Midőn a ’ ha jós  T isz tek  e g y k o r  ezen 
vadásza tra  k imennének ,  s í r -kövekre  t a l á l t ak ,  
m e l lyeknek  í r á s a ik  azt j e l e n t e t t é k ,  h o g y  
ez e lő t t  85 e sz tendővel  az i t t  t e l e l t  O ro s z  
ha jó sokbó l  ha l tak m e g ,  é3 tem e t te t t ek  el,  
A ’ T isz tek  ez á l ta l  f igye lmetesehké  t é t e t ­
vén , a ’ S í r -köveke t  el mozd í i t a t ták  , és nagy  
b á m u lá sok ra  , a ’ j e g e k  közé t em e t te te t t  O-  
roszok  t e s t e i t  épségben  ta lá l ták , sót  még* 
ajal a ikat  és a rc za ik a t  , m in tha  é lné ne k ,  p i ­
rosuknak. A ’ t e s t e k  fejein nagy  prémes sü*
v e g e t ,  lába in k a p c zá t ,  és sa ru t  ta l á l tak , *s 
ki ilömbben r a j t o k  Orosz  ö l töze tet .  Sabine  
Kapi tány  e r rő l  tudós í t l a tván  eg g y ik  tes te t  
ugyan  j ég  közé té te t te  , és s í r  kövéve l  egy-  
gyi it t  Ang l i ába  el hozta.
— ( 3? ) —
A Piliét Kártyák’ eredete és jelen* 
tése,
P a r i s b a n  m u toga t j ák  azt az útszá t  t rue  
de la Ver re r ie )  mei lyben lako t t  J a q u e m i u  
G r i g o n e u r  K é p í r ó ,  a'  ki  13Q2-»kben a* 
Kikét ká r tyá t  f e l t a l á l t a ,  vagy is  oliy forma 
a p ró  ké pe tskéke t  f e s t e t t , m eí lyekböl  utóbb  
a ’ ká r tya  já ték  támadott ,  E z e n  képe tskék  
festésére  az ado t t  a lk a l m a t o s s á g o t ,  h o g y  
ö té t  a r r a  m e g k é r t é k ,  h o g y  va lamel ly  j á t é ­
ko t  kíszí tene , mel lye l  VI. Káro ly  K i r á l y ,  
a’ ki m e g t é b o l o d o t t , az e sze lösség tő l  ment  
ó rá iban  magát mula tha tná .  E r r ő l  b i z o n y ­
ságo t  tesz b izonyos  P o u p o r t  r é g i  Udvar i  
Számadónak k ö n y v e ,  mel lybő l  k i t e t s z i k ,  
h o g y  há rom Já té k é r t  fizetett  a’ K é p í ró n a k  
egg y e n k én t  56 Sol t .  —  Hogy ezen Király  
e lő t t  még kár tya nem v o l t ,  abból  á l l í t h a t ­
n i ,  mivel  Nagy  K á r o l y ,  Sz. L a j o s ,  IV, Ká­
r o l y ,  V. Káro ly  az ö rende lése ikben  tsak 
a ’ K o c z k á ró l , és az Os táb lá ró l  s zól ianak ,—
Valamelly  P a t e r  Dán ie l  Jesu i ta  , ,Me- 
moires  po u r  l ’h i s to i r e  des. Sciences des 
b e a u x  Arts , 1720” nevű könyvében azt v i ­
t a t j a ,  h ogy  a’ Piké t  ká r tyában  nem Isak
Po l i t ik a i  A l l eg ó r i á t  : hanem h i s tó r i a i  va­
l ó sá g o t  is l ehe t  t a lá ln i .  Ügyan  is az As íó 
e re jű  , mert  Római  nyelven pénz nemét  t e ­
szi  , és tsak ugyan a ’ pénz l egszükségesebb  
a báb tú ra .  A’ Treff  szín fo rm ája  a ’ ló* 
be i  há rom  levelii  fiiból van véve 5 mert  a ’ 
Vezérnek m indenkor  o l ly  h e ly e k r e  kell  ten* 
ni t á b o r á t ,  hol  szü l e s é g e t , v i z e t ,  és é l e l ­
met t a l á lha t .  — A ’ Fik  szín m agaz inoka t  5 
a Har ro  f egyve r  - házaka t  j e l e n t ,  m e i íyek  
a ’ h á b o rú h o z  el ker t i íhetet ler iuí  s züksége ­
sek. — A* Kör szín j e l e n t i  a ’ G e n e r á l i s o k ­
nak ’s Katonáknak b á to r s á g á t  —  A ’ négy  
sz íneknek  Királ lyal  D á v i d ,  S á n d o r ,  C a e ­
s a r ,  és N a gy  Káro lynak  n e vez te t t ek}  m er t  
e k á rm e l ly  vitéz s e re g h e z  is okos  Vezér k í ­
vántat ik ,  — A ‘ négy  H o s t ,  vagy  F e g y v e r ­
b o r d ó t  O g i e r ,  Lancelot  , l i^ H i r e  , és Gál-, 
lo rdnak  hív ták  , kik h í re s  L o v a g o k ,  és n e ­
vezetes  Vi tézek  vol tak. — A’ T r e f f  Dáma Or* 
g inának  n e v e z t e t e t t , m e l ly  néven Vlí .  Ká­
r o ly  f e leségé t  é r te t t ék .  A' Kör  Dánia Ka- 
c b e l n e k ,  ’s ezen név alat t  Agnes  So ré i t  } a* 
I ’ik Dáma P a l l a s n a k ,  ’s ezen néven az ö r -  
leani S z ü z e t ;  a ’ Kar ró  Dáma J u d i t h n e k ,  ’s 
ez alat t  Havár ia i  I zabe l l á t  , Vl- ik  K á ro ly  
f e leségé t .  — Dávid Ki rá ly  a la t t  V I L i k  Ká­
r o l y  Királyt  é r t e t t ék  , a ’ ki nagy baj ja l  j u ­
t o t t  az O r s z á g l á s r a ,  és Xl - ik  L a jo s tó l  a ’ 
fiától , mint  Dávid  Abso lon tó l  ü ldözéseke t  
szenvedet t .
I l ly  el m agyarázásokka l  ezen já ték  sok ­
kal ke l lemetesebb  lehet .  D e  e gysze r ' sm ind
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P á t e r  D á n ie lne k  e lméssége  azt muta t í a ,  h o g y  
t seké lységbö l  is nagyo t  t s iná lh a t t a l ;  a Com -  
m en ta io rok .  A’ mi a ’ Classjkusok  m a g y a r á ­
zó iban  nem r i t k a  dolog.
A’ mostani Üstökös-Tsillag.
M inekutánna  Pes ten  a ’ Nem-ts i  Hag-vís-.  
gá lók  Jan,  5-ikén észreve t ték az új (Js tökös-  
t s i l l a g o t  , a ’ m in t  Jan .  7- ikén k i a d a to t t  
Hasznos Mula t ságunkban  je len te t tük  5 A i á d ­
r ó l  Ts .  P e re t se ny i  N a g y  László S z o lg a -  
B í r ó  TJ r  tói ( dt to  7, J a n . )  azt  a ’ J e le n té s t  
v e t t ü k ,  b o g y  ő B oros - Je nön  már az ó esz­
t e n d ő  végén is s zem lé ige t t e  : de az új esz­
t e n d ő b e n  v i lágosabban  lát ta .
E l s ő  j e l en té sünk tő l  fogva már a ’ Kül­
fö ld i  Ú jságokban  , a' P á r i s i  , London i  ,  
B e r l i n i  , P r á g a i  tudós í tásoka t  is o lvas tuk  
ezen é g i  tüneményrő l .  Végre  a’ Budai  N e­
met  Ú jságban  (dt to  15. Jan.)  T i t t e l  Ú tn a k  * 
az E g r i  Astronomusnak , ezen je len tésé t  t a ­
lá l tuk  : E g e r b ő l  Jan .  10-iken. „ A z  új Üs-  
t ö k ö s - t s i l l a g o t  l e g e l ő s z ö r  Jan. 7-ikén a* 
H e rc u le sn e k  bal  vál lán ß és J t s i í l a gok  k ö ­
z ö t t  ve t tem észre  tsaknem a ’ nyári  t é r í t ő  
ka r ikán .  Szabad szemmel való bö í sű lé s  sze­
r é n t , m e l ly  a ' v a l ó s á g t ó l  nem igen  fog kü-  
l o m b ö z n i ,  úgy  t a l á l o m ,  bogy  há rom  nap 
ó ta  az ö é jszaki  D e c l ina t ió ja  () g r á d u s s a l  
n e v e k e d e t t , és az Ascensio rec ta  m in t e g y  
1 1 g rádussa l  fo g y o t t .  E z e n  Üs tökos - t a i l -
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lag* e d d ig  azt az u ta t  l á t sz ik  ta r t an i  , m e ­
lyet  t a r to t t  tÖQB-'kban a ’ La-Híre  á l ta l  é s z r e ­
v e t t ,  es nyom ozta to t t .  Ha így  , ’s i llyen se ­
be s se gge l  fo lytat j a  ú t já t  , nem soká ra  úg y  
f og juk  t ap a s z ta ln i ,  mint  a’ Pó lus  körü l  le­
vő tsi I la got  , m e l ly  reánk nézve sem fel 
nem k e l ,  sem le nem n y u g s z ik ” .
Jegyzés  : \ z  óra  ka r ikákon  képzel t  m e ­
ne te le  a ’ T s i l l a g n a k  nevez te t ik  D e c l in a l ió -  
n a k ,  vagy E l - t é r e s n e k ,  m el ly  a ’ Kos első 
p o n t j á tó l  az a e q u a t o r o n  számla l ta t ik  nap-  
n y ú g o t tó l  napke le t  felé.  Ha ez az éjszaki  
fé! g o ly ó b i s o n  vagyon , Ascensio r ec ta -nak  
neveztet ik .  Így tehá t  az E l t é r  s , vagy  D e -  
c l ina t io  ö re g b e d h e t i k  , és az E g y e n e s  fel ­
menetel  k i s s e b b e d h e t ik .
M e s é s  k é r d é s e k .
1. Mi k ü löm bsé g  van a ’ lé lek  h a r a n g ,  és a ‘
tűz h a r a n g  k ö z ö t t ?
2 . Ki nem b i r  a v v a l ,  a ’ mije  va n?
3 . Hol ta lál  az utas  l eg b iz o n y o s a b b  Vendég-
fo g a d ó t  ?
J e g y z e t :  A* 4 -ik Számbel i  R e j t e t t  
sző : S o r o k s á r  , m e l ly b ö l  k ik é rő l  : Á r ,  
s á r  , ro s  , ok , sós  , rák , okos  , kosá r  , sok ,  
s o r  , o r  , k o r o s , k o r , kos , akos , r ó k a , ká r .
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8  2  / í .
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A' Szombathelyi Római régiségek  
feifödözésének történetei.
A.* T udom á nyos  Gyűjtemény N ove m be ­
r i  da rabjának első lap ja in  le vagyon  í rva  
azon h í re s  Római  R é g i s é g e k ’ Gyű j tem én­
nyé , mel lyet  O C s .  Kir* F ő  Herczegsége  , O r ­
szágunk* N á n d o r  Ispánya  , Ts .  Fa rkas  • fa lvi  
F a rk as  Lász ló  Úr tó l  , Ts.  Ns.  Vas Várme­
g y e ’ T á b l a - B í r á j á tó l  , a’ Nemzet i  Muzeum* 
számára 1500 fl. W. ve te te t t  meg.
E '  mel le t t  mél tó  azt m e g j e g y z e n i , h ogy  
azon t isz te l t  U rnák  gyü j tem énnyéé r t  mások 
tö b b e t  í g é r t e k  , s ö t t  magának is sokka l  
t öbbe  k e r ü l t : hanem maga n y e re sé gé nek  
tar tván  azt is , a ’ mivel Hazájának Szolgál,  
azt  a ’ Muzeum’ számára maga á ldoza t j áva l  
o l tsóbb  pénzen enged te  á l t a l .
Ú gy  szinte ezen bazafiúságát  a’ t isztel t  
U r  avval m ég  bővebben  is megmuta t ta  * 
b o p y  az el ado t t  da rabokon  kívül  több  da* 
rab o k a t  a jándékozo t t  a ’ Múzeumnak.
f Isv Félesstendö. 6
Ezen  r é g i s é g e k e t  a’ t is z te l t  Ur  S z o m ­
ba the lyen  maga  köl tségén  , 's személlyes  
kormányozása  alatt  k e re s te t te  fel a’ föld­
ben , *s nagy ba joskodássa l  ásat ta  k i . — R e ­
ményiem , hogy  ennek rö v id  t ö r t é n e t é t  az 
érdemes  Olvasók kedvesen veendik.
I sm ere tes  d o l o g  , hogy  ha jd anában  
P a n n ó n ia  is fe je t  h a j to t t  R ó m á n a k ,  ’s P a n ­
nón iának  egy  l e g r é g i b b  Várossá  Sz o m b a t ­
helye is.  Ri idön i t t  egy  ré te t  kö rü l  á rko l t an  
v o l n a ,  az ásás közben Római  s í r - b o l t o k r a  
akadtak.  Inné t  gyan í tha tn i  l e h e t e t t ,  h o g y  
i t t  l e l t  l égyen a’Rómaiaknak, t emető  helyök.  
Ezen  ré te t  azér t  a ’ t is z te l t  .Ur  t öbb  eszten­
d ő k r e  tu la jdonossá ló l  á rendába  ve t te  ki , ’s 
a* he lye t t  , hogy  kaszál lónak haszná l ta  vo l ­
na , benne  a ’ Róm ai  s í ro k a t  k e r e s t e t t e ,  
h o g y  így az akkori  szokásoka t  b e lö l lö k  k i ­
t anu l ja ,  *s a’ r é g i s é g ’ tudományának  ezen r é ­
szét  új jabb t apasz ta lásokka l  is f e lv i l á g o -  
s í t t sa .
Az ásás az á ltal  igen  te rhessé  v á l t ,  mi­
vel  egy  lábny i  mélységen is m ár  víz ü tö t t e  
fel magát .  E z  a ’ r é t  t u d n i i l l ik  a'  Pe rény  , 
és G y ö n g y ö s  vize közö t t  igen a la tsonyan  
f e k s z ik ,  ’s a ’ két víz alig vagyon  100 öl 
t á v ú l s á g ra  egym ás tó l .  P e d ig  néha  h a r ­
madfél ölnyi  m é ly ség re  is k e l l e t t  ásni.  í g y  
«87  ásó ember  m e l l e t t  kél h á rom  napszá­
mos mer te  a ’ vizet . E ’ fe l e t t  k i t u d t a  azt , 
ho l  fekszik a ’ s í r  a ’ fö ldben  ?
E r r e  semmi u tas í tá s t  nem t a l á lv á n ,  az 
észnek ke l l e t t  t a lá lmányosnak  lennie .  Való-
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ban F a rk as  Ur  tö b b  eszközöket  f o rd í to t t  
ezen czél jának  el érésé re .  Nevezetesen  á r ­
koka t  ásatot t  a ’ r é t e n ,  m el lyeknek  széles­
sége  5 , *s mélysége 5 ’s 4 l ábny i  vala .  
E z e n  árkoknak  olda la i t  , ’s fenekét  hosszú 
e rős  vas-nyársokks l  fu rda lha t ta .  X ’ ho l  a ’ 
nyárs  keménybe akad t t  ott l ehe te t t  remény-  
leni  : de bezzeg ki tudt a  m é g ,  ha nem hasz­
talan da rab  kőben akadt  é meg  a ’ vas-nyárs  ? 
í g y  tehá t  többszö r  k e l l e t e t t  k ö r ü lö t t e  szur-  
k á lg a t n i ,  hogy  annak k i te r jedésébő l  l e h e s ­
sen jobban  vetni  hozzája.  Ha nagyobb  da ­
rabna k  lenni  t a p a s z ta l t á k ,  *s k ivá l t ,  ha az 
k o n g o t t , mint  az ü regen  fekvő t é g l a ,  akkor  
nagyobb  bi zoda lomm al  fog tak  az á s á s h o z ,  
’s a ’ víz-meréshez.  De  még is sok heverő  
szét szórt  köveke t  is kéntelen vol t  a ’ j o b b  
r em énység’ fe jében k iása tn i .
Ezen Római  s í roknak  a ’ mie inkhez  sem­
mi hason la tosságok  s ints .  Az ő s í r j a ik  k é t , ' s  
harmadfél  koczka lábnyinál  nem nagyobbak ,  
's á l l anak  vagy  2 ,  vagy  4* vagy  6 é ge te t t  
t ég l a  táblából .  A’ tábláknál- vas tagságok  5* 
’s 4 újnyi , s z é l ü k ,  ’s hosszok p e d ig  k é t ,  
vagy ha rmadfé l  lábny i .  Ha ke t tőbő l  á l l o t t a '  
s í r - b ó l t  , a k k o r  a ’ ke t tő  egymással  szembe 
vo l t  b o r í t v a  , mint  a ’ ház’ t e t e je  ; ha 4 t é g ­
la  t áb lábó l  á l lo t t  a ’ s í r b o l t ,  a* másik két  
ó ld a l ró l  is tégla  b o r ú i t  a ’ s í r r a ;  ha pedig 
6 t ég lá b ó l  volt  készítve , a kkor  alól , 's fel­
iül  egy t é g l a - t á b l a  f eküd t ,  mel lye t  4 ó l ­
d a l ró l  egy egy t ég la - t á b la  t a r t o t t  fel. I l l y
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s í r b o l t  t s o p o r t o s a n  vo l t  e g y  más m el lé j ig  
ső t t  egy  más a la t t  's 5 is ta lá lkozo t t .
M in den  í g y  öszvé r a k o t t  tégla-tábla* 
ü r e g é b e n  vo l t  egy  hamu - vödö r  t s e r é p b p l  
közönségesen  , r i tkán  ü v e gbő l  , o l ly  fo rm á ­
ban  , mint  a* közönséges  nagyobb  , *s kis-* 
aebb  fazék ,  vagy t s u p o r  , mel lé je  pe d ig  e gy ,  
v a g y  tö b b  méts  vala  téve.  E z e n  méts j o b ­
b á r a  ége te t t  Égy á gbó l  k é s z ü l t ,  *s r a j t a  van 
a ’ m es te rének  neve ; r i t k á b b a n  üvegbő l  is 
ta l á lÁ ozo l t ,  5 őt t  t a l á lkozo t t  e lég  számosán 
t e rm és  kóóftl készü l t  h a m u - v ö d ö r  is , v agy  
k e r e k  , ‘a g y  to já s  , vagy  koczka formában  s 
de  az jllyeti  «ein vala tég la  t áb lával  körü l  
r akva .  Az  i l l y  v ö d ö r b e n  t a l á lkoz tak  a ’ meg-* 
b o l tn a k  é g e te t t  d a ra b  tson t ja i  , és hamvai ;  
ezek k ö z ö t t  p e d i g  a ’ s í r ó  vagy  köny üveg  
m i n d e n ü t t ; i t t  amot t  p e d i g  még  pénz, kalár is ,  
g y ö n g y ,  ha j- tő  , k a r - k ö t ő  , a rany  , ezüst  , réz,  
*s gyan ta  ;Berns te in)  g y ű r ű  , k ö p ö n y e g - l s a l , 
fü lb e  v a l ó ,  áll  - kapcza t a r t ó  fél k a r i k a ,  
a m u le t  vagy e r e k l y e ,  í ró  e l s e t ,  k o c z k á k ,  
*£ más holmi  ap ró s á g o k .
Ügy  lá tszik azomban , h o g y  i t t  t sak a* 
szegénység  t e m e t k e z e t t , mivel  m in t e g y  1500 
róm a i  s í r - b o l tb a n  a l i g  t a l á l t a to t t  50 da ra b  
pénz , ezek kozo t t  is tsak ke t tő  vo l t  ezüst ;  
a* t ö b b i  C há ro n n a k  m ind  adós  maradt .  Ta» 
Iáik ozot t  mégis 5 , v a gy  6 v a s ta g  m éz - sá r -  
gaságú  , vagy  v ö rö s  gya n ta  g y ű r ű  , in e Ily n e ­
mét  a’ gyan tának  már  most  s e ho l  sem l a lá ln i ,  
mel ly  a kko r  az aran  nyal egy  be t sbe  n v p h .
Neveze tes ,  h o g y  e g y  lámpáson lévő péna 
a z ó  nehézsége ál ta l  az é g e te t t  agyagba  b e le  
6Üpped t t ;  ’s i t t  a ’ koczkák m egm uta t ták  azt,  
inint  készí t i  a ’ Term észe t  a ’ T ü rkoá sz t .  E -  
zen tsont  koczkák közzül  egynek  na gyobb  , 
másikának k i s sebb  része vá l t  Tí i rkoásszá .
M ibő l  á ll jon p e d ig  az egész gy ű j t e m é n y ,  
későbben  fog ju k  l e í rn i .
Amerikai jég pinczék.
Az eggy e sü l t  Amerika i  S tá tusokban  
majd minden háznál  vagyon  j é g  pincze  a* 
te jnek , vajnak , húsnak ’s a ’ t. nyáron  ál* 
tál  f rissen t a r tásá ra .  E z e n  p inczék  nem va­
lami köl tséges épü le tek  , hanem durva  desz­
kákból  kész í t t e te t t  ládák , mel lyek  közü l  
e gy ik  nagyobb  a' másik k issebb , o l l y  m ó ­
don , h ogy  midőn a ’ k i ssebb ik  a ’ nagyob*  
b ikba  t é t e t i k ,  a ’ két  ládának  o lda la i  k ö ­
z ö t t ,  l ega lább  két hüve lknyi  ü res ség  ma­
r ad jon  , ezen ü ressége t  ap ró b b  d a ra b o k r a  
t ö r ö t t  fa szénnel  r ak ják  meg , m in th o g y  az 
a ’ m e le g s ég e t  nehezen veszi magához .  A* 
l ádák ra  szinte  d u p la  deszkákbó l  készí t enek 
föde le t  , úgy  h o g y  azok közö t t  egy  , s o r  
szén raka t ta thas sék .  í g y  a ’ ládák minden 
o l d a l r ó l  körül  raka tva  szénnel  , a ’ fötldb^ 
ása t ta tnak ,  ’s a ’ be lső  ü reg b e  deszka polczok  
kész i t te t tnek  , m e l lyek re  a’ te jes v a j a s ,  és 
más edényeket  lehessen rakn i .  E k k o r  be lő l  
a ’ i^da  feneke j é g g e l  m eg ra k a t t a t i k  , ’s b o g y
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az el olvadó j é g  vízzel  a’ l ádá t  meg  ne tol** 
tse  , két  o ld a l ró l  t sa to rnák  kész í t te t tnek  a* 
víz  l e fo lyásá ra .  M in eku tánna  í g y  a* j é g  
szekrény el vagyon kész í tve ,  és a ’ f ö ldbe  
e r e s z t v e ,  hegyébe  a ’ földszínén deszka  fö- 
de le t  t e sz ne k ,  ’s azt szalmával b e b o r í t v á n ,  
i sm ét  új so r  deszkával  be föd ik  a lka lmatos  
a j tó t  hagyván , h o g y  a ’ Ládákhoz  férhesse.r 
n e k . —■ S i l l i am  Úr  azt j a v a l j a ,  h o g y  a ’ f e l ­
ső deszka föde le t  f ehér  színnel ke l l  be fe s ­
teni  , m in th o g y  az a’ n a p s ú g á ra i t  hatha« 
tóssan vissza ve r i .  — H ogy  a ’ j e g e t  j ó  v o l ­
na sóval meghinten i  , ’s a ’ p incze a j t ó t  é j t — 
szakra  f o rd í ta n i  , az el olvadás m eg g á t l á s a  
v é g e t t ,  azt kiki könnyen ál ta l  l á tha t j a .  Azt 
sem f ö lö s l e g  valónak lenni  Í t é l jük  m eg je ­
g y e z n i ,  h o g y ,  a ’ l ádáknak  a ’ meg ro tbSdás-  
t ó l  való megóvásá ra  , azokat  va lam ei ly  
vánkosokra  szükséges  lészen he lyhez te tn i ,  
í g y  tö b b  e sz tendők ig  el s zo lgá lnak  , ’s ki  
ki házi  k e r t j ébe n  i l ly  j é g  p inczé t  nagy  ha? 
ózonnal  t a r tha t .
II. Jákob, és Waller.
I I .  J á kob  Ang lus  Hi rály e g y k o r  a ’ Ka­
b ine t jé be  vezetvén W a l l e r  P oé tá t  , vala? 
mel ly  Képet  m u ta to t t  néki  , azt kérdvén  to. 
le  , hogy  mint  te tszenék néki ? „ F e l s é g e s  ú -  
rám 1 így fele le  W a l l e r ,  g y e n g e  szemeim 
v a n n a k ,  nem tudom f e l v e n n i ,  hog y  bi t áb* 
r á ü l j ö n  e z e t r f e s t e t t  k é p ” . -*■ Az Orán i^ j
H e r c z e g n é t  , úgym ond a* Ki rály.  —> Úgy. 
t a r tom  Fe lséges  Uram , mondá tovább W a l ­
l e r  $ b ogy  nagyon hason l í t  a’ Világon é l t  
legnagyobhJJIAsszonyhoz.  , , 'S  ki vala  az” 
ké rdé  a ’ Király .  -— , ,E r s é b e t  K i rá lyné” úgy  
mond Wall e r .  — E r r e  a'  Hirály : Tsudá lk o-  
zom r a j t a ,  h ogy  te azt h ih e t e d  , h iszen E r -  
s é b e t h , a* mi vo l t ,  egyedü l  Taná tsossa i  á l ta l  
v o l t ,  ezek t e t ték  naggyá .  — M e genge de m  
Felséges  U ra m ,  vi sszonozá W a l l e r ,  de is-  
m ér t -é  valaha  F e l sé ge d  ol ly o s to b á t ,  a ’ ki 
magának okos Taná ts -adóka t  választot t  vol­
na” ?
—< 47 )—
A p r ó s á g o k *
Ross in i  hí re s  Énekes  most L ondonban  
vagyon.  Midőn oda érkeze , a ’ t e n g e r i  úta-  
zás mia t t  f rosszúl  vol t .  A’ K i rá ly  e g g y ik  
Kamarás  Ur á l ta l  naponként  megkérdeztev-  
te  egéssége  á l l a p o t j á ró l  , ’s midőn már  jó l  
é rze t t e  m a g á t ,  a ’ Király  fo löslökömre  h í ­
vat ta  magához. — Azután némelly  F ő  Ura-  
s ágok  az ö kedvéért  vendégsége t  adtak , ’s 
u tóbb  a r r a  k é r t é k ,  h ogy  énekelne. É n e k e l t  
tehá t  egy  Ár iá t  O the l lo  o p e r á b ó l ,  ’s a ’ 
ha l lga tóka t  anny ira  el r a g a d t a ,  h o g y  neki 
2000  font S t e r l i n g e t ,  közel  20000 f o r i n t  
Convent ion P é n z t , kü ldö t t ek .  (Eto i le  Újság) .
M id őn  B o n a p a r t é E g y p l o f h b a n  le t t  vo l ­
na , nevezetesen Kah i rában  , gya k ra b b a n  ma­
gá hoz  e bédre  hivatá  a’ S e ikeke t  ( így  nevez­
te tnek  az ö r e g e k , a* P r é d ik á t o r o k  ,  és a'  Me- 
t s e t e k n e k  gondv ise lő id .Ezek  noha az ö szoká­
sa ik  az E u r ó p a i a k é t ó l  kü iömböznek  , he ly es ­
nek t a r t o t t á k ,  h o g y  evés a la t t  székeken  s z ok ­
nak ü l n i ,  és késsel  vi l lával  enni* E g g y i k  e- 
béd  után ké rd i  B onapa r té  E l  M ond i  S e i -  
k e t : mit  t a r t ana  l e g h a s z n o s a b b n a k , a ’ mit  
tő le  t anu l tak  , o t t  lé t ének  6 h ó n a p ja  a l a t t ?  
a1 Se ik  egy  kevéssé  elm oso lyodva  : , , l eghasz -  
nosabbnak t a r t o m ,  ú g y m o n d ,  az evés köz ­
ben va ló  i v á s t ” . (Az Arabsok  mindenkor  tsak 
asztal  után  szok tak  inni . )
R e j t e t t  s z ó i
É n  lakom az h e g y e k en  , fiamat föld g o m ra
r e k e s z t i :
É r t i  Taká ts  f e j e m e t , l ábom at  é r t i  Vadász,
J e g y z e t  ; Feleletek Az 5-ik Számbeli 
Mesés kérdésekre : 1) E z  világosságra , a- 
maz setétségre int* 2) A' ki többel adós. 3) 
A z  ég alatt.
K a s 2 n  o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 4 *
(  7 - )
Az Üstökös-Tsillagolsnak tulajdon* 
ságai.
Mivel  most  gyakrabban  szó vagyon az 
Ü s tö k ö s -T s iU a g o k r ó l  , nem lészen kedvet-  
len d o l o g ,  azoknak némeliy  t u l a jd o n s á g a ik ­
r ó l  i t t en  megemlékezni .
1) Ezen  t s i l l a g o k  nem va iam el ly  el tű­
nő tüzek , vagy  tüzes  g ő z ö k ,  mint  némel -  
lyek v é l e k e d te k ,  hanem va lóságos  tes tek  $ 
mivel  rendes  utat  t a r tanak  , és b izonyos  
id ő b e n  m eg té rnek  e lőbb i  útaikra .
2) M agokban  nem v i l á g í t ó :  hanem s ö ­
té t  t es tek  5 mivel  1450-ik esztendőben  azon 
Ü s t ö k ö s - t s i l l a g , mel ly  a* Föld  és a ’ Ho ld  
k ö z ö t t  men t  e l ,  a ’ ho lda t  az ő á l ta l  mene« 
t e l é v e l ,  midőn az te l lyes  t ö l t ő b e n ,  és v i lá ­
gosságában  v a l a , m eghom ályos í lo t ta .  f
3) Ok szinte  ú g y ,  mint  a’ P lané ták  a  
N a p  Systemájához ta r toznak  , ’s a ’ k ö r ü l  
hosszúkás  ke rekded  úton ( E l l y p s i s )  já rnak .  
U gyan  azér t  m in d e n k o r  az üs tö kök  ellen-
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ftezö f á i é n  van a* N a p h o z  k é p e s t ,  és  m a g o k  
annyival  v i lágosabbak  szok tak  lenni  , m en ­
né l  köze lebb  ju tn ak  a’ N aphoz .
4 .) Az Üstökös - t s i l l a g o k  külömbfé le  
h a g y s á g ú k .  Ugyan  is az l652 - ik  esz tendő­
b e n  m eg je len t  Ü s t ö k ö s - t s i l l a g , midőn  föl-  
dünkhez  l egköz e le bb  v o l t ,  a k ko rá na k  lá t ­
s zo t t ,  mint  a ’ H o ld  tö l tőben  lá tszani  s z oko t t  1 
e l l enben  l6?0*ik é sz t .dobén  o l ly  nagy  j e l e n t  
m e g ,  h o g y  a* tö l tőben  való Ho ldná l  t izen-  
h é t s z e r n a g y o b b  vo l t .  Sz in te  úgy  kü lömbö-  
* ik  az Ü s tökös - t s i l lagnak  üs töké  , vagy  fa rka  
i s  $ m e r t  m ár  l á t s zo t t  ol lyan , h o g y  az égne k  
e g y  negyed  r észé t  e l fogná .  D e  mi légyen  az 
ü s t ö k ,  azt m e g h a t á r o z n i  nem lehe t .  M a i r a n  
tudós  azt í té li  : h o g y  nem egyéb  , mint a* 
N a p n a k  l evegő je  ( a t h m o sp h a e rá j a )  , m el ly -  
h e  m erü lnek  ezen b u j d o s ó  t s i l l a g o k ,  m időn  
a* N a p h o z  köz e lg e tn e k  , ’s így  m en tő k b e n  
m i n t e g y  v i lágos  nyom ot  ha g y n a k  m agok  u~< 
t á n ,  mint  a ’ v i l á g o s s á g  e le jébe  á l l í t o t t  t e s ­
t e k  á rn y é k o t  szok tak  ve tni .
5) U t j o k i s ,  mel lyen  f o r o g n a k  , nagyon  
kü löm bőz ik .  U gyan  is 1Ö85. l á t tak  o l lyant ,  
a* mel lynek t e l ly e s  m egfordu lá sára  575 esz­
t e n d ő  k íván ta t ik .  E z  tehá t  tsak 2255-ik esz­
t e n d ő b e n  t é r  vissza. Ezen Ü s tő k ö s - t s i l l a g -  
n a k  a ’ N a p t ó l  való  l eg n a g y o b b  t á v o l s á g a  
2 4 0 0  mil l ióm m ér fö lde t  tészen. E z ,  midőn  
l e g k ö z e l e b b  vol t  a ’ N a p h o z ,  és F ö l d h ö z ,  
b é t  nap a la t t  hh mil l ióm m érfö ldny i  messze­
s é g r e  m e n t . l 682**ik esz tendőben  m eg je ­
l en t  m ás ik  Ü s t ö k ö s - t s i l l a g ,  mel ly  minden
* H í 50 H
*
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75 — ?(5-fk É s z tbe n  vissza e zoko t t  té r jvi .  a* 
min t  Ha l ley m egha tá roz ta .  —< 1780-ik észtben
m eg je le n t  még  m á s i k ,  mellynek fo rgása  128 
•— 12Q esztendőt  kíván} mer t  ugyan az mu- 
t a t t a  magát 1Ö3 2 , és azután a ’ m eg h a tá ro z o t t  
id ő re .  — x556-ikhan lá tszatós  Ustökös- ts i l -  
l a g  292 észt.  a la t t  t é r  vissza , f§ í gy  J 848- 
ikban l á t h a t j a ,  a ' k i  megér i .
6 )  Hány f o r o g  a’ Nap  kőrő l  azt  b izo ­
nyosan m eg  nem m o n d h a t n i ; mer t  l e he tnek  
o l lyanok  i s ,  mel lyeket  mi nem lá tha tunk .  
N ém elly  tudósok  azt  á l l í t j ák  : h o g y  már^OO 
Ü s tökös  - t s i l l a go t  vet t ek  észre.  —* D e  ki  
számlá l ja  m eg  a'  V é g h e t e t l e n n e k , a* Min­
den h a tó n a k  m unkái t  ?!
Az Essőzésnek sokasága.
M in th o g y  az Essözések  nemtsak a* fö ld  
t e r m é k e n y s é g é r e  : hanem az e g é s s é g r e  nézve 
is nagy  k ö v e tk e z é sn e k ;  de még  az éghaj la t«  
nak , vagy Climának minémüségé t  is kivált­
k é ppe n  m egha tá rozzák  ; nem haszonta lan  
m unká t  t se l ekednének  a z o k ,  kik esztendőn­
ként  e g y ,  vagy  más helyen szo rga lm a tosán  
fe l j egyeznék a ’ l ee se t t  l evegő i  víznek soka­
ságá t  ; mert  az As t ronom usok  fel jegyz ik n -  
g y a n , hány nap vol t  Esso  P de nem ha tá roz ­
zák meg  : mennyi  víz eset t le ; p e d ig  ezt vol­
na jó tudni  , h o g y  a '  föld gyom rának  t e r ­
m ék e n y s é g é rő l ,  vagy  a* levegőnek  hasznos ,  
*s ár ta lmas  vo l tá ró l  í té lhessünk .  Ez  a* föld­
nek  természe t i  mivol tá t  igán felvi lágosí taná.
é
E z t  i g e n  égyögyű  Készület te l  r é g b e  le­
h e tn e  v inni , ha  a ’ szabad levegő  alat t  va­
lam i  r e g u l á r i s  fo rm ájú  edény t  k i t e n n é n k ,  
és a* bele eset t  víznek m ag a s s á g á t  r endsze ­
r é n t  f e l jegyeznénk .  E z  már  l ege lsőben  azt  
a ’ Következtetést  adná,  h o g y ,  ha azon edény­
b e  , mel lynek p.  o. egy  Q  lábnyi  a ’ f e n e k e ,  
ennyi viz eset t  , mennyi  víz e she te t t  le  az 
e g é sa  v á r o s b a n ,  vagy  h a t á r b a n ,  mel ly ennyi  
am annyi £1  ö l e t  fog la l  maga  t é r s é g éb e n  ? 
I t t ,  a’ m int m agábó l  é r t e t ő d i k ,  azt kell  fel ­
t e n n i ,  h o g y  -az egész tá jon  azon idő  a la t t  
e g y e n lő  vo l t  az E ssőz és .
Az i l lyen tapasz ta lások  sze rzésé re  né- 
m e l ly  Külföldi pé ldá k  s é rke n the tne k  b e n n ü n ­
k e t .  Ugyan is i l l y  j egyzések  szerént  ki ta­
n u l t á k  : h o g y  Sz. P é te r -vá rá ban  esz tendőn­
k é n t  , á l t á l j ában  v é v e ,  1 2 ,  8 hüve lkny i  ma­
g a s s á g ú  E s s ő  esik 5 B é t sben  p e d ig  4 ,  8 
h ü v e lk  m agasságú .  M e l ly  tapasz ta lások má­
s o k k a l  öszvehason l í t ta tva  m egm uta t ják ,  h o g y  
Sz.  P é t e r - v á r a  egész  E u r ó p á b a n  l e g s z á r a ­
zabb  fö ld  : e l lenben  Béts  l egne dve sebb .  
M e llybö l  az Orvosok  fontos  köve tkezést  h ú z ­
hatnak» — E j s z a k i  Am erikában  F i lade lf i a  
l egszá razabb  vá ros  , a ’ hol  30 hüvelknyi  eső 
esik  : e l l enben  Char le sz lo venben  déli  K a ro ­
l ina  vá rosában  71 , 4  h üve lkny i . -— De ennél  
m é g  nedvesebb  N y u g o t i  I n d i a ,  és B é l i  A -  
m e r i k a . —. Ha az Essőzés  napja i t  szám lá l juk ,  
E u r ó p á b a n  több  essös napok  v a n n a k :  de A- 
tner ikában  b ő ve bbe n  omlik  az esső , ’s a z é r t  
az egé s s é g e t  is jo bban  r o n g á l j a .  —  Az
\, ,  Asiai J o u r n a l “  azt j egyz i  m e g : h o g y  Ke le t i  
Ind iában  Beykul lában  , B om bay  Kormány­
szék városában , J ú n iu s tó l  fogva O c to b e r ig ,  
az ú g y  nevezet t  essös  hónapokban  1817-ih 
esztendőben 104 hüvelknyi  ; 1818-ik eszten­
dőben  81 jj IQ hi ivelk 5 IBiQ-ik esz tendőben  
78» 74 h i ive lk ;  1820-ikban 77 , 34 hüve lk ­
nyi essö eset t .  É r tv é n  tudn i i l l ik  , b o g y  a’ 
víz se le nem folyik h e lyé rő l  , se ki nem 
p á r o l o g .
— (  53 ) —•
Angliai Gonosztévók’ sokasága.
Három  d o logban  külömbözte t i  meg ma­
gá t  A n g l i a ,  egyéb E u r ó p a i  Országok  k ö ­
zöt t .  T u d n i i l l i k ,  h ogy  sok magányos em­
b e re k  igen  gazdagok  ; h o g y  a ’ váro sokban  
igen  sokan vannak a* s z eg é n y e k ,  és m in d e ­
nüt t  i g en  számosak a ’ g o nosz té vök .  A ’ k in -  
t seke t  szerz i  nekik a ’ k e re s k e d é s ,  m e l ly e t  
mivel  nem űzhe t  minden e m b e r ,  a’ g a z d a g ­
ság  is az egész népességhez  k é p e s t ,  kevés 
em be r  kezében vagyon.  Vannak ugyan sok 
Fabr iká l ;  és Manufac turák  de mivel azok­
ban igen t seké ly  a ’ f ize tés ,  vagy  nagyobb  
r észén t  a ’ munka masinák ál ta l  megyen v é g ­
be  , azér t  m egsz a po rodna k  a’ szegények  , 
ú g y  hogy  azoknak el ta r tá / jokra  kény te lenek  
a ’ községek a ’ l akosok ra  kü lönös  taxáka t  
ve tn i  , mel lyek  ol ly  sokra  mennek mint  az 
Országos  A d ó ,  vagy  ného l  ezt is m egha ­
lad ja .  A* szegénységből  t ám ad  a’ külömbféle  
ro s s z a s á g o k r a  való ve temedés .  —  C olq -  
houn  Ur  számba vet te  az A n g l i a i  és YValli-
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szi G o n o s z t é v ö k e t , és azt á l l í t j a  : h o g y  azo ­
kat 222000 , az az hétszáz huszonhé t  ezer re  
lehe t  tenni.  (Hát  ho l  van még' I r l a n d  és Shó-  
czia)  ? ! Az ö tapasz ta lása  szerént  van 50000 
S e r  és E g e t t b o r  á r u l ó ,  hik a ’ szegény  mun­
kás e m b e rek e t  minden ro sz ra  i n g e r ü k  , és 
az ö gonosz  t e t t e i k b ő l  haszno t  húzni  i g y e ­
keznek.  Az i l lyen t sáb í tók  , v agy  O r g a z d ák  
tsak L o n d o n b a n ,  és London  körül  tö b b en  
vannak 6000-nél .  —  A’ Par lam en t  e le j ébe  
t e r j e s z te t t  tu dós í tás  szerén t  18 l 5-ih esz ten­
d ő t ő l  1821- i k i g a z  Angl ia i  , 's W a ll is z i  töm- 
löcz öhbe  85487 személyek  v i te t t ek  be  , kik 
közü l  ?Ő83 L a l á i r a  í t é l t e t e t t  : de tsak ÖQ3 
v é g e z t e te t t  ki a ’ v i l á g b ó l  ; 1Ö47Q a ’ bü n ­
t e t é s tő l  f e l m e n te te t t ;  1084 m e g k o r b á t s o l t a -  
t o t t ,  vagy  p é nz be l i  bü n te té s re  ká rh oz ta t t a -  
t o l t ; és 12000-nél  tö b b  az O r s z á g b ó l  ki- 
t s a p a to t t .
Sterne’ gúnyoló írása.
S t e r n e  L ö r i n c z ,  T r i s t r a m  Shandy  nevű 
munkának  S z e r z ő j e ,  az ö e lmés és vidám 
g ú n y o ló d á s a  ál ta l  a ’ Yorki  F ő  t em p lom ba n  
n a g y  jö v ed e lm ű  p r e b e n d á t  kapo t t .  A* d o l o g  
í g y  ment  végbe  : E g g y i k  jó  b a rá t j a  éppen  
o l ly  egyház i  h iva ta l t  ke rese t t  , m e l ly n e k  
a k k o r i  b i r t o k o s s á  azon v o l t ,  h o g y  halá la  
után azt az ö fiára és fe leségére h agyhassa :  
S te rne  b o s z o n k o d o t t  ra j t a  : h o g y  ez az em­
b e r  meg nem e lé gesz ik  azon bő  jövede l ­
meknek élete v é g é i g  leend b í r h a t á s á v a l , a z é r t  
köz megeggyezésael az ö barátjával azon
d o l g o z o t t  ,  h o g y  az E g y h á z i  Jövede lm ed­
nek ö röksé gü l  való ál ta l  szál l í t ásá t  m e g g á ­
to l j a .  De  ok mind a ’ ke t ten sem vol tak ol- 
lyan r a v a s z o k ,  mint a5 jö vede lm ek  b i r t o ­
kossá  , a ’ ki tsak ugyan végbe  vi t t e  : b o g y  
az ö ha lá la  után a ’ h i v a t a l ,  a ’ fiának i g é r -  
tetrrék. S te rne  ezen m ég  inkább m egbosz oa -  
kodo t t  , és f e l te t te  magában  , h o g y  gú n y o ­
ló í rá s  á l ta l  fogja  az ember t  m egszégyen í t -  
teni .  O tehát  egy  könyve t  í r t  ezen neveze t  
a l a t t :  , , E g y  d e r é k ,  m e leg  há ló kön tö snek  
tö r t é n e t e  , mel lyel  a ’ b i r t o k o s sá  meg nem 
akart  e l é g e d n i , ha tsak abbó l  fe l e ségének  
alsó szoknyát  , és fiának egy p á r  n a d rá g o t  
is nem k é sz í t t e the tne ” . — Ezen  gúnyoló  í rás  
igen  sz ívére  szo lgá l t  az embernek  , ú g y ­
h o g y  Sterné t  kérné ; ne ter jessze  el a ’ mun­
kát $ de már  későn vol t , mer t  a ’ kis könyv 
ez reknek  is a ’ kezökben f o r g o t t , ugyan a- 
zé r t  megre t tenvén , ne talán S t e rn e  m é g  
több  i l lyen  gúnyo ló  í r á soka t  is készí t tsen,  
a r r a  el szán ta  m a g á t ,  hogy  lemondjon h i ­
v a t a l á r ó l ,  és azt S te rne  jó  ba rá t jának  en­
g e d je .  E z  m eg tö r ténvén  , a* d o lo g  o l ly  nagy 
h í r b e  j ö t t ,  hogy  kiki S te rne  gún y o ló  í r á ­
sát olvasni  kívánná , ’s az ö e lmés g ú n y o ­
lódásai  ol iy  köz kedvel l és t  nyert ek  , h o g y  
a'  Yorki  F ö  templomban  neki  adnák a* l e g ­
n a g y o b b  p rebendá t .
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Rabner és Kästner.
t t
M időn  R a b n e r  gúnyoló í r á s a i t  k i a d n á ,
K ästner  i l ly  é r te lm ű  elmés v e rse t  k é sz í te t t
m u n k á j á r a :  ,, G ú n y o l n i , és minke t  szegé­
nyekké  tenni  , R a b n e rn ek  ke t tő s  i gyekeze te .  
L á t ju k  h o g y  ö m indeneke t  k in e v e t ,  de ó 
r a j t a  m in denek  sóha j toz nak .  u  —  A ’ v e r s e k  
u to l j a  a r r a  l á tszo t t  c z é l o z n i , h o g y  R a b n e r  
vámszedö  lévén L ip ts éhen  , e gysze r sm ind  az 
a '  k ö te le s sé ge  is v o l t ,  h o g y  m e g g á t o l j a  , 
n e h o g y  a ’ pa ra s z to k  valami j ó sz á go t  b í r j a ­
nak , m el ly tö i  adót  nem f izetnének. 0  mind-  
azál ta l  kö te le s ségének  ú g y  te t t  e l e g e t ,  h o g y  
ig as s á g o s n ak  ta r t anák  5 de m ég  e g g y ik  j ó  
b a r á t j a  is ö le t  ezen mondássa l  k ívánta  
é r d e k l e n i , h o g y  : ,, Nem sokára  a ’ p a r a s z ­
t o k  ezt  fog ják  e lő t te  é n e k e l n i :  C a n ta h i t  va­
cuus  co ra m  la t rone  v i a t o r . “  — R a b n e r  sem 
e g g y i k  sem más ik  mondás  ál ta l  magát  meg-  
s é r t e t t n e k  nem t a r t o t t a ,  mer t  igaz úton  járt$  
az t  még  is el nem fo j tha t t a  m agában  , h o g y  
t r é f áb ó l  ki  ne m o n d a n á :  „ K ä s t n e r  az ö E p i ­
g r a m m á já b a n  a ’ pa ra sz tokna k  és b o l o n d o k ­
nak  p r ó k á t o r a  vo l t . “
R e j t e t t s z ó :
Könnyen ’s g y a k ra n  m o z d u l á s r a ,
Kész vagyok  én a’ s z ó l l á s r a ;
B á r  más is s z o lg á l a t o m :  
M e g fo r d í t v a  vagyok  egy  szép ,
'S  jól  i sm é r te te t t  M agyar  nép 5 
í g y  vé remmel áldozom.
J e g y z e t :  A’ 6 - ik Szám be l i  R e j t e t t  
s z ó : Szö l lö .
J o b b í t á s :  Az e lő b b i  számbe l i  R e j -  
tettszó* első Versében  h ibásan  van g o m r a ,  
g y o m r a  he ly e t t ,
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H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 4 *
( 8 . )
A’ görög Anthologiákból.
S z e r e t e t ,  ’s g y ű l ö l  és« w
'Ali g y ö t ö r  a ’ s z e r e te t !  g y ö t ö r  a ’ vad m érgü
g y ü l ö l s é g :
M á r  ha g y ö t rő d n ö m  ítéli ,  légyen az édes
enyém.
A ’ r ó z s a .
Rózsának mi röv id  szép elete ! h i r t e len  el hal :
Rózsa  után i n d ú l s z , *s íme töv is re  t a lá lsz!
A'  b a r á t s á g .
H e l io d ó re ,  igaz , l é t ü n k ’ szebb kintse , barát*
«ág15
Ám de tsak úgy,ha tanulsz élni j avad ra  vele.
A z  é l e t ’ k o r a i .
Kg} ko ra  él tünknek j á t é k  $ jön  utánna  sze­
re lmes  ;
Htrmadik ád nyug to t  : t u d  v e l e k  é l n i ,
k i  b ö l t s .
Gaz mit«.
Elsi FéUszteftdb, 2
Két ajánló levelek*
Mostanában  bét nevezetes  német  theá -  
i ro m i  munka t é t e t e t t  á l t a l  magyar ra .  Az e gy- 
gyik G r i l l p a r t ze ré  (Az Oss-Anya>;  a 'm á s ik  
Schi l le ré  (A* Haramják) .  Amazt  P.  Horvá th  
Dánie l  Császár i  Királyi  Fő  Strázsa - M e s te r ,  
emezt  Schede i  F e rencz  J ó s e f  Orvos i  T u d o ­
m ányoka t  T a n ú ló  készí te t te .  —  M in thogy  
e g yü t t  j ö t t e k  kezem hez ,  lehe te t len  volt e l e ­
venen nem éreznem a’ külömbséget* — Ezen 
érzés  vett  r e á ,  h o g y ,  mivel  az egész mun­
káka t  nem k ö z ö lh e t e m ,  l ega lább  a já n ló  le ­
ve le ikbő l  néminémúképen  megismer te ssem.  
Az első Nagy,  Méltóságú  Brany i t ska i  B á ró  
Jós ika  János U r n á k ,  az E r d é l y i  Kormány­
szék F ö  E l ö lü l ő j é n e k  O E x já n a k  vagyon  a- 
j ánlva  ,  k ihez Mélt .  Horvá th  U r  így  szól t  : 
, ,E x c e l l e n t z i á d n a k  nagyra  szüle tet t ,  és ha ­
sonló érdemei  á ltal  nagyra  he ly hez te te t t  M é l ­
t ó s á g a ,  e l r e t t e n th e tn é ,  az Exce l l en l i ád  m ég  
azokat  is fe l lyü l  múló  szívét nem esmérö-  
k e t , va lam in t  engem töké l le t e s  b i zo d a lo m -  
mal m e g n y u g ta t  a ’ f e l ö l , h o g y  a lázatos  a ján­
lásom at  k é t sz ín sége t  nem esmérő  t i s z t e l e ­
tem 'jeléül e l fogadn i  m é l tó z t e t i k .—  Mellybe 
megkívánván  b izony í ta n i  a z t :  hogyr az Atya. 
nyelvünk nem o ly  m o s t o h a ,  vagy  s z e g é l y ,  
h o g y  az í ró  magát  más nyelvekke l  haso l ló« 
l a g  e re de t iké ppe n  ki nem fejezhetné : n a ,  
midőn  o l ly  nyomtatványok jönnek  kezink-  
h e  , hogy  az abba elő jö vő  közönsége« Je- 
ve ré seknek  ér te lméhez ba josan  ju t  hat nahazok
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is , a* kik születte Anya nyel vünket  nem fsait 
é r t j ü k ,  hanem tud juk  i s ;  azon esedezem: 
vegye Exce l l en tz iád  kegyes pár t fogása  alá 
e rede t i  Anya nyelvünk v é d e lm é t , és legalább  
É d e s  Hazánkba tsak azon szókat  enged je  az 
ú j í t á sok  közül sa j tó  a lá  j ö n n i ,  m el lyeknek  
az e rede t i  nyelv E th im ofog iá já va l  b á r  mi 
kevés atyaf iságát  ta lá ln i  lebet , mer t  így  b i ­
zonyosan  minden maga nyelvének tudásáva l  
neve l te te t t  Magyar  é r t en i  fogja  a z t . —
„Hatalmas  Pa izs ra  talál Anya nyelvünk , 
az Exce l l en tz iád  bö l ts  véde lme a l a t t ,  és an­
nak tudása ; bogy  Exce l l en tz iád  , sok t e r ­
hes  fog lalatossága i  k ö z t ,  Édes  Hazánk sze­
l íd  kormányozása  mellet t  , nyelvünk gya ­
r ap o d á s a  mivoltát  tek in te tbe  vészi , nem ke­
vés e lőmene te lé re  lészen nyelvünk valósá­
gos pa l l é rozásának” .
A’ második az fró  Bará t j ának  , Ba jzá­
nak , a ’ b a rá t s á g  zá logáu l  van szentelve ezen 
s z ó k k a l :
„ S c h i l l e r ,  az I f j ú ,  t e r e m t e t t ,  ’s h a tá r t  
nem i sm erő  l ángár ja  ön m edré t  emésztgetve 
omlot t  belé a’ teremtmény-vázba , melly maj­
dan megrend í t sen  , majd isméi  e lolvasszon,  
í g y  szókének  elé a’ g o n d o l a t ’ chaoszá-  
bó l  a’ Haramják.  M i t  a ’ N a p ’ fija a' v i lág­
nak i t t  büszke elszáná-sal á tadot t  , én sze­
rény  gyengeségemben  iparkodám honi  ecse­
temmel  utánképezni .  Ez  ügyekezet ,  dicsőbb 
e l ö l t e m ,  mint saját  keb lem’ képzeményei , 
e lég f é n y e s , e lég  m a g a s , hog y  barátság* 
viszonyos zálpga légyen.  É s  f e ,  ki h í v ő n -
áldozással  ha j longsz  r e a m ,  kisebb ju ta lm at  
nem é rd e m e lh e tő ! ,  na gyobba t  igen .  T e  é r ­
zést  a jándékozsz n e k e m ,  — érzés  legyen  t e ­
h á t  pó to lé h ja  annak ,  mi  az én a já ndékom ­
nak a' t iédhez  hí jáz ik.
D e  t e ,  a ’ mezei  Mázának  avat t ja  ! ki 
szel íd  énekkel  szövsz mennyet  kö redben  , 
r em egve  fogsz  a' vadan omló ár  e lö l  futam- 
n i ? - ~  N e m ,  l e n e m  fogasz futamni  ; i t t  is 
ég i  a* suga l ló  , és tsak ha talmával  r e z z e n t ,  
melíy a ’ pok loka t  lenn — de fenn a ’ m ennye t  
is méri : ’s így e ’ sötét  e rdő t  enyhe l i g e ­
t edde l  csak egy  es tha jnnal ra  felváltván, az é j ­
je l eke t  át fogod  bo lygan i  mei lyeket  i t t  ny i­
tok  , s szent  bo rzana t t a l  k ihaladván be lö lö k  
mélyebb ha tással  zengetn i  í lölédet .
A’ valóságos jótévőségneh példái*
A rkhesz i lausz  l á t v á n ,  h o g y  a ’ b e t e g  
Kliioszi  Ape l le sz  e gysze r ’smind szükségben  
is volna , húsz d rakmát  von m a g á h o z , 's 
A pe l lé szhez  menvén , mel lé je  ü l t  , ’s így  
s z ó l lo t l  : , , I t t  az em be r  semmit  sem ta lá l  
egyebe t  , min t  E m p e d o k le s z ’ e lem ent je i t  : 
t ü z e t ,  v i z e t ,  f ö l d e t ,  ’s a’ minden t  é l t e tő  
ae the r t .  — De  te nem jó l  feksze l” . E z t  mond­
ván igaz í lá  v á n k u s á t ,  ’s a’ pénz t  t i t kon  alá- 
ia tévé. Az agg  gondv i se lő  asszony  m eg ta ­
lá lván a z t , t sudálkozva nyú j tá  A pe l le sznek .  
A ’ ki jó  ízűn neve te t t  r e á ,  ’s m o g d á : „EU 
Arkhesz i l ausz ’ j á t é k a ’*.
A’ Lakedaemoniak e g y k o r  éhségbe#.,  
é le sége t  küldö t t ek  a ’ Szmyrnaiaknak ; mi ­
dőn  ezek a ’ jó tévősége t  tsudálnák ; amazok 
így  szóllának : , ,E z  épen  nem különös do ­
l o g  : azt ha tá roz tuk meg magunkban , h o g y  
egy  napi ebédet  húznánk el magunktó l  , ’s 
barm ainktó l  ; ’s ebből k e rekede t t  ki a’ kül • 
dö t t  e le ség” . — Mennyi jó t  t ehe tnének i l ly  
á r t a t l an  módon azon gazdag  hazafiak,  k iknek  
egy  egy vatsoráik töbJj ezerekbe  ke rü lnek  ? $
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Az Afrikai iiélo-szék.
S á n d o r  Király egykor  M a kedon iá bó l  
Af r ikának egy  távul  eset t g a z d a g  t a r to m á ­
nyába érkezett .  A’ Lakosok elejébe  m en tek  
gyümölt sel  , ’s arany almákkal.  , ,T a r t s á t o k  
m ag a to k n a k ,  mond S á n d o r ,  g y ü m ő l t s e i t e -  
k é t ; én nem jöt t em ga z dagsá g ia ka t  l á t n i ,  
l ianem erkö l t se i tekbö l  t a n u ln i ” .  E k k o r  el 
vezeték ötét  azon hely re  , hol  a ’ Király 
igazságo t  s zo lgá l ta to t t .  É p e n  e kkor  l épe t t  
a ’ Király e le jébe  egy p o l g á r ,  ki így s z o l ­
lá : , ,En  et től  az ember tő l  vettem , o Ki­
rá ly !  egy zsák p e ly v á t ,  ’s a'  zsákban nagy  
k i n t i r e  találtam 5 a ’ polyva enyém ; de nern 
az a r a n y ;  és ez az ember  nem akarja  visz-  
sza venni .  í té ld  n e k i ,  ó Király!  mert  övé” . 
Emez  ellenben , ugyan azon he ly ségbe l i  
p o l g á r ,  így  felel t :  , ,T e  félsz valamit igaz­
ságtalanul m eg ta r t a n i ,  ’9 én ne fél jek , egy  
Illyést tőled el venn i?  Én  neked úgy adtaid
a ’ z s á k o t , a ’ mint  vol t  ; t a r t sd  meg’ a* ma.  
gadé t .  Í té ld  neki  6 K i r á l y ! — A* Király ké r ­
dező az elsőt  , ha  volna é fija ? E z  ingennel  
felelt .  —  Kérdé a ’ m á s i k a t ,  ha  volna e ’ l eá ­
nya ? ’s ez is igen t  mondott .  „ J ó l  v a n ,  
mond a’ K i r á ly ,  ti mind ke t ten  de rék  em ­
b e r e k  vagy to k  5 házas i t t sátok össze g y e rm e ­
k e i t e k e t ,  és a ’ t a l á l t  k intset  ad já tok  nékik 
mennyegzö a jándékul .  , ,E z  az én í t é le t em ” . 
—- Ezen  el bám u l t  Sándor .  , ,R osszá l  Ítél-» 
tem é P ké rdé  a ’ t a r tom ánynak  Királ lyá  , 
h o g y  te így el bámulsz” ? „ É p e n  nem , f e ­
le l  S á n d o r ,  hanem a’ mi fö ldünkön máské­
pen í t é l t ek  v o ln a ” . , ,É s  hogyan” ? kérdé  az 
Afr ika i  Ki rá ly .  „ M in d  a ’ két  per l ekedő  , fe­
el S á n d o r ,  vesztet t  vo ln a ,  és a ’ kints  a ’ 
K i rá ly  kezére  kerül t  volna” . —  Itt  össze 
t sapá  kezei t  a ’ K i r á ly ,  és mondá : , , V i l á ­
g í t  - é nálatok is a’ n a p ?  és enged i  az ég, 
h o g y  essék fel e t t e tek” ? „  úgy van } f e ­
lel  S á n d o r ” . — Minden bizonnya l  , folytatá 
amaz , a’ nyomorú  b a rm o k r a  nézve , mel iyek 
fö ld e teken  élnek } mert  az i l lyen e m berek  
felet t  nem v i l á g í th a t  a* nap , ’s nem h u l l a t ­
ha t j a  j ó lé v ő  ha rm a t já t  az é g ” .
Mesterséges Mahagonifa.
Most  Angliában és Francz ia  Országban  
minden k e m é n y ,  és tömött  f á t , m es te rsége ­
sen úgy páczolnak , h o g y  M ahagóninak  las­
súk. t . i ,  e lőbb  n jeggyalú l ják  a ’ fát  , azután
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salé tromsavannyal  fe le resz le t t  vízzel dö rg ö -  
1 ik $ továbbá  , 3 lat  sá rkány vért  egy p in t  
ége t t  bo rban  feleresz tenek  , és i lat  szénsa- 
vanyas hamuzs ír t  kevernek bele 5 ezen k e ­
ve réke t  által  szűrik.  Ezen  r i t k a  nedvesség­
g e l  több ízben , púba  etset te l  beken ik  a ’ fát 
s ezen mázolást egynéhányszor  l s e l e k sz ik ,  
mel lyre  a '  fa úgy megveresedik , h o g y  a ’ 
mah agón ihoz  te l lyesen hasonlónak látszik.  
Ha idővel  a ’ fényességét  e lvesz t i ,  h idegen  
p rése l t  l enm agola j ja l  kenik be,  ’s fényessége 
ismét  megté r .
Ú j  R é v .
r
Troy-ban  a ’ Hudson folyón Ejszak i  A- 
mer ihában , az ö to rká tó l  1 6 Ö m ér fö ldny i re ,  
a ’ hol  még is ezen folyó víz Q00  lábnyi  szé­
lességű , i l lyen kü lönös  Kompot  á l l í t o t t a k :  
a ’ Komp, ge rendákka l  vagyon fel lyü l  ke resz t­
ben m e g r a k v a , ’s e r r e  rézsútosan nagy erős  
kerék á l l í t t a t o t t ,  mel ly a ’ Kompnak egész 
szélességé t  el foglal ja .  Ezen  t ip randó  kere­
ket  két ló t apod ja} oldalvást  ismét  két ke­
rék  á l l ,  mel lyeket  az e lőbb emlí te t t  nagy 
ke rék  ha j t  , és ezek már kétfe lölröl  a’ vízbe 
vannak e r e s z t v e ,  és forgása ik által  úgy ha j t ­
ják a’ Kom pot  , mint  a’ Gőz-hajóknak  ke­
reke i .
- c  6 4  ) -
A p r ó s á g .
Midőn  N apoleon  Lodiná l  tsatázna , az. 
ellenségnek egy  Ba l le r íá ja  igen  sok kár t  és 
pusz t í t á s t  te t t  a ' F r a n e z i s  se regekben  , azér t  
több p ró b á t  te t tek ezen Bat té r iának  el fog­
lalására} de mind haszon ta lanu l .E ggy ik  T i s z t  
ni >ndá tehá t  a ’ Generál isnak , hogy  : m ég  
m é l tó  volna egy  p róbá t  tenni  azon ágyúzó  
B a t té r iának  el némítására.  N a p o le o n  feltü» 
zesedvén , e lő  s zó l l í t l  egy  tsapat  ka tonasá­
g o t  , és azt monda : , ,HaIgassEnak az á g y ú k ' ’ I 
és o s t rom  lépésekkel  a’ sáncznak vezetvén  a’ 
k a t o n a s á g o t , azt va lóságga l  el is fogla l ta .—* 
Más a lka lmatosságga l  végbe  v ihe te t-  
len do lg o k a t  p a r a n t s o l t ,  ’s midőn a lázato­
san e le jbe  t e r j e s z t e n é k ,  h o g y :  az lehe te t ­
l e n ,  így  kiái ta  f e l :  „ M i t !  lehetet l en ? E z  
nem F rancz ia  szó !
M e s é s  k é r d é s e k .
1) Mít soda  Király a z ,  kinek se s z í n e ,  se
egéssége  nem vál tozik ?
2 ) Hogyan iha tna  valaki  a ’ p inczéhen  , a ’
nélkül  hogy  oda le menjen? 
5) Mi az , a’ mit se meg nem eszünk , se m eg  
nem iszunk , mégis jó  ízűn esik ?
J e g y z e t :  A’ 7-ik Számbeli Rejtett
szó : Száj , J ász .
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 / j .
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Az Újesztendö tájban feltűnt Üstö- 
bös-tsiliagnab további menetele.
A ’ mit  mindjár t  e isö észrevé te lekbő l  l e ­
h e te t t  köve tkez te tni ,  hogy  t. i. szörnyű sebes ­
s é g g e l  megyen , azt  u tóbb i  tapa sz ta lások  
m ég  inkább m egm uta t ták .  Hason lóképpen  
azt is , h o g y  fo lyvást  a’ P ó l u s ,  v a g y i s  az 
É j t s z a k isa rk  felé  j á r . — M ind a ’ke t tő t  a ’ v i ­
gyázó  szemek észrevehet ték : de különösen 
Pes ten  B a l th azá r  János Inzsené r  U r ,  a ’ ki 
azt Jan.  4 -kén már  észreve t te ,  e ’képpen  j egy ­
ze t té  fel :
„ A z o n  Ü s t ö k ö s - t s i l l a g , mel lyet  de la 
H i re  t s i l la g já nak  t a r t anak  a’ T s i l l agv isgá -  
lók  , nagy sebességgel  siet a'  Pó lus  felé. Ú gy  
a n n y i r a ,  h o g y ,  kik Jan.  5 ik n a p j á n a ’ Her-  
ku les  t s i l lagza tnak  kar ján  ß és y t s i l la gok  
kö  zott  lát ták , most Jan.  25-ikén éjfél után
2 — 3 óra  közöt t  #’ Sárkány- farka  tsi llagzat* 
r a k  a ,  második nagyságú t s i l l a g  mellet t  
s z e m l é l h e t t é k .—  Üstöké  a* N a g y  M e d v e ,
Eisö FéLsztendö. 9
vagyis  a ’ Gönczöl  - szekere ts i l lagzatban a ’ 
második nagyságú  ß tsillag'  felé n y ú l t ;  és 
pusz ta  szemmel t ek in te tve  m in tegy  12 g rá-  
dusnyi  hosszaságú vol t .  —
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Mexiliói Régiségek.
9
Nem r é g  B u l lo k  nevű U r  M e x ik ó b ó l  
külömbíelé  M exikói  r é g i s é g e k e t  hozo t t  E u - r 
r épába .  Ezek  közö l t  vagyon egy teker ts  
P a p i ro s ' ,  mel lynek  szélessége  3 , hosszasá­
ga 12 lábnyi.  Ezen  p a p i r o s o n  az a’ t u d ó s í ­
tás t a lá l ta t ik  , mel lye l  Montezuma T s á s zá r -  
nak te t te  k vo l t ,  a ’ Spanyo loknak  első k i szá l ­
lásáró l .  Ezen  p a p i r o s o n  la tha tn i  a ’ ha jók  
lerajzolásá t  , és a ’ szárazra  való  k i sz á l lá s ­
nak , ’s lovak k iszá l l í l t a iá sának  módjá t  ; 
l á tn i  a ’ tsatáknak e l ő a d á s á t , és a* P a p o k n a k  
a ’ bá lványok  e lő t t  való kön y ö rg és é t .  T o ­
vábbá az e l f o g a to t t  és m e g ö le te t t  S p a n y o l o ­
ka t  , ’s némellyeknek  a ’ Mexikói  o l t á r o k o n  
való fe lá ldoz ta tásá t ;  kivál tképpen az e lső  l o ­
vaknak képe ike t  , mellyeket  e lő ször  h a l ­
ha ta t lanoknak  gondo l tak  , m íg  azután a ’ ta- '  
paszta lás  e l lenkező t  m u ta to t t :  ugyan a z é r t  
a ’ képen két ló fe jet  d iada lom  jel  k é p p e a  
h o rd o zn a k .
Ezen  pap i ros  t eker tsen  kívül Bu l iok  Ú r  
hozo t t  egy  kisded kéz írást  is n e g y e d ré t  fo r ­
mában , mel ly  a' M exikó i  e rede t i  N é psé ge k ’ 
t ö r t é n e t e i t  foglal ja  magában.  Minden n é p ­
ségnek külön  - kü lön ? négyszeg letű  r ám ába
— (  n  ) —*
ha földindu lás  nélkül  is ha l la tszot tak  a* d ö r ­
gések , l e g e rő sebbe n  p e d ig  volt  Januar ,  l ü ­
kén éjtszaka.  Emlékezetes  do log  , hogy  n* 
H a rde nbe rg i  fö ld indu lásban  éjszakró l  t e t ­
szet t  j ö ö n i  a r e n g é s , az Adorfiban p e d ig  
n yügo t ró l  kelet  felé t a r to t t .  Az utóbbi  h e ly  
k ö rü l  azt vet t ék  észre  , h ogy  , noha igen szá­
raz idő  j á r t  ezen télen , még is a" pa takok 
és fo lyók  m e g á r a d t a k ,  a ’ kutakban  p e d ig  a* 
vizek megkövül tek .
f f  %
Éjszak-Amérikai Statistikai Jegy­
zések .
f
Az Amerikai Ú jságok  k ö z ü k  most  Ame­
r ikának  tudományos  S i a t i s l i k á j á t , mel lybö l  
mi a' köve tkezendöket  j egyezzük f e l : A’ nyi l­
ván való Isko lákban tanu ló  gyermekek  szá­
ma 500,000 ; az ollyan tanúló in tézetekben , 
mel lyek graduá lha lnak ,  vannak 5000 tanúlókj  
Akadémia i  t anulok 1 2 0 0  5 a ’ Sem in ar iu m ok-  
ban T h e o lo g u so k  500 ; tö rvény tanú lók  t sak  
100- Vagyon m in tegy  10,000 Orvos  ; ÖOOO 
P r ó k á t o r ;  Q0 0 0  Templom és K á p o l n a ,  ’s 
mintegy  5000 P a p . — A ’ hasznos ta lá lmányo­
ké r t  , új f e l fö d ö zé s e k é r t , vagy m es te r s é g ­
beli  jobb í t á s o k é r t  /4/4OO személyeknek adat­
tak Pá tensek,  — A ’ könyvek nyomtatása esz­
tendőnkén t  reá  megy 2 — 3 mil l ióm Dollár ­
ra .  Ej szaki  Amerikának kölömbféle  része i­
ben öszveségesen megje lennek  1000  Újságok 
és Havi- í rások,  A ’ szabad fehér  n é p s é g ,
Hielly m ég 17Q0-ben tsak 3 ,172 ,146  L e ie k ­
be m e n ! , 1820-lug annyira  s z ap o ro d o t t ,  hogy  
az a kko r i  népszámlálás  szerént  tesz ?,852,2ÖQ. 
A’ r a b s z o lg á k  száma l ? 9 0 -ben t e t t :  6 9 7 , 6 t)? 
l e l k e t ,  mos t  az 1820-ik észt. szám lá láskor  
r eá  ment  1 , 5 3 1 , ^ 2 6 - ra .  Ha tehá t  a '  népese ­
dés  i llyen formán szaporod ik  , 1830-ban a ’ fe­
h é r  lakosok  1 0 , 8 1 6 , 3 1 2 - re m e n n e k ;  a'  r a b ­
szo lgák  p e d i g  1 ,9 6 2 , 0 0 0 - re , és így öszvesé- 
gesen  a ’ népesség 12,778,812 lé lekre  f o g  
menni .  A* népességnek illy nagy  s z a p o r o ­
dása a r r a  ve t te  m ár  a’ C ong re s sus t  , bogy  
az utolsó Ul lésében 33  falut  városokká  ne ­
vezet t .  Minden T a r tom ányokba n  igen  szapo­
r o d n a k  a’ házak ; mos tanság  Bosz tonban  t ö b ­
b e t  ép í t enek  2 0 0 -nál ,  az egész E j s z a k i  A- 
m er ikában  p e d ig  10*500 új háznál  t ö b b  va­
g yon  munkában#
R e j t e t t s z ó :
Ot bö lüm e t  használd t é l b e ,
E l s ő  nélkül ü r í tsd  délbe
Három végsőm hovsszast véve 
É le te d n e k  ha tá r t  téve 
Két utolsóm örömmel 
Bokré tázva  vegyen  fel.
F. L.
J e g y z e t :  A’ 8 -ik Számbel i  K é r d é ­
sekre  F e l e l e t :  1) Kártya Király.  2 ) Ha lev i ­
tetné magát .  3) A’ Dohány  füst .
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 4 .
( 1 0  )
Megtiszteltetés.
A’ Nemzet  örvendezhe t  , midőn lá t ja ,  
h o g y  Hazánknak Fő  Asszonyai  a’ nemzeti  
nye lven  i r t t  Munkákat  kedvel ik  , és azok­
nak Sze rző ike t  meg hülömböztelve  t iszte l ik .  
I l l y  jeles  példa az a’ , magas és nemes é r ­
zésekke l  te l lyes  , Levél  , mel lyel  T .  T. Kis ­
faludy K á ro ly  Urat  az Aurora  aján lásáér t  
O E xce l l e n t i á j a  , az Ország B í róné ja  , meg­
t i sz te ln i  mél lóztatot t .  Reményijük , h o g y  
azt  mások is oi ly eleven érzéssel  fogad ják ,  
min t  a ’ mil lyennel  mi közöl jük .  A’ Levél  ez s 
„ T e k in t e te s  T udós  Férf iú  !
, ,A ’ nemzeti  di tsősségnek akár  mel lyik 
ágá t  e lő  mozdí t t an i  é r d e m ; de fényesebb 
é r d e m ,  új 's e lőbb  szokat lan ösvényei t  fel­
ny i tn i  a ’ nemzet i  nagyság  k ife j lődésének .
„ N e m  kell  m ondanom ,  h ogy  A u r o r a ,  
a* t s inos  és századokat  é lendő  A uro ra  ,  
százados hézagai t  pó to l t a  ki e lső m eg je ­
lenésével  a'  M a gya r  ész tö r téne te in ek .  A*
Első Félisztendö, 19
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köz h á l a a d á s , m el ly  a’ nagy  igyekeze tnek  
be tsé t  tömjényezve szokta  n y ú j t a n i ,  száj ró l  
szájra  á ld o t ta  Uraságodnak  hazaf iúi  b u z g ó -  
s á g á t ,  ’s maga a ’ Fe l séges  Pár t fogás  t an ú ­
j a  vol t  a ’ szerentsés  kezdet  fon tosságának .
, , Hogy  az 1824-ik esztendei  A u r o r a  első 
Levelén Hazafiúságomnak emlékeze t  Osz lo­
pát szemlélem, ’s h ogy  a ’ Fejede lmi  nagy  N e ­
vek után reám szál lo t t ,  Nemem Díszei  közúj ,  
az e lső m e g t i s z te l t e t é s ,  annak be tsé t  egész 
mér tékben é r e z e m , ’s kívánnám, hogy  e z to l ly  
va lóságga l  é rdemle t tem vo lna  m eg ,a ’ mil lyen 
szívbel i indulat ta l  fogad tam U ra s ág o d n a k  
e ránt am  vi se l te tő  nemes ha j l andóságá t .
, ,R i t s jny a ’ mi Hazafiúságunk’ k ö r e i d é  
fontos  és f e l s é ges ,  a ’ m enny i re  az Anyai  
kö te lességeke t  fog la l ja  magában.  Ez e ke t  
m in d e n k o r  szent kö telességeknek t a r t o t t a m ,  
’s ha t e l je s í té sekben  néha fo g y a tk o z o t t  is  
ta l án  a k a r a to m ,  abban b izonyossan  soha  e! 
nem tévede t t  szándékom , b o g y  M a gyar  Anya 
l é t em re  , l ángo lva  szere te t t  Hazámnak , Ma­
g y a r  Fiuka t  neve l jek .
, ,Ha  ezzel ,  a ’ mivel minden Magyar  
Anya szorossan  ta r toz ik  , kö te lességem ’ egy-  
gy ik  f ő r é s z é t  te l lyes í te t tem , úgy m e g n y u g ­
szom t isztel te tésemen ’s midőn é re t te  f o r r ó  
köszönetemet  n y ú j to m ,  m egkü löm bböz te te t t  
h a j l a ndóságga l  maradok.
T e k in te te s  Uraságodnak  
P e s t e n ,  Karátson  Havának l 6 -kán 1M23*
kö te les  szolgálója  
Ü r  m é n  y i  A n n a  
szü le te t t  Komjáthy,  s. k.”
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A t t i k a .
Ezen  nevezet a la t t  ismert e t ik  közép G ö­
rög- Országnak  nyolcz Tar tománnyal  közül 
e g gy ike  már régi hí ré rő l .  Oszveségge!  mind 
a ’ nyólcz azon részét teszi G ö r ö g  Országnak,  
mel ly tu la jdonképpen  Hel lász nah neveztetet t .  
A t t iká t  e lőbb  -áktaánakis  nevezték,  Akteosz-  
tól  az első el fog la ló tó l  ; riöha a ’ nevezet  
a r r a  is m-utat , bogy  Att ika , mint p a r t i  és 
ige«  kősziklás T a r to m á n y ,  a ’ G ö r ö g  cixre, 
vagy  axr<xf szótól  vehet te  e rede té t .  Né- 
mel lyek Atlhisztó! , Hranaosz második A- 
thena i  Hirály L e á n y á tó l ,  húzzák le neveze­
t é t . —  Ezen Tar tom ánynak  határa  é jszakró l  
Beo t ia  , és az Eur ip osz i  t en g e r  szoru la t  ; 
nyúgo t ró l  Megarisz  T a r to m á n y ;  dé lrő l  pe­
d ig  a' Szaróni  t e n g e r  öböl  ; ke le trő l  az 
E g e u m i  t enge r .  Kzen Tar to m ánynak  ki te-  
rü lé se  k i  geográ f ia i  m ér fö ldekre  t e r j e d ,  
de száraz földje  tsak 39 mérföldny ire .  A’ 
Ta r tom ánynak  közepét  azon hegy-Iáncz f o g ­
lal ja  e l ,  melly a ’ Beo t ia i  Hithäron hegy tő l  
dé l i  ke le tre  nyúl ik .  Att ikának ha tá r  hegye i  
össze függenek M e gara ’ Tar tományban  lévő 
One ion  heggyel  , mellyen keresztül  egy 
mély út vezet Attikába. Ezen mély úton j á r ­
tak volt  Thébábó l  az Attikai E l e u t h e r a  ha­
t á r  városba , és innen Eleuziszba 's Athená-  
ba.  —- Attika városaihoz számlál ta tnak ma : 
O r o p o s z ,  Beo t ia i  lakosokkal  , mel ly  a5 Ma- 
r a thon i  tsata e lő t t  Athenához t a r tozo t t .  
P s a p h i s z , vagy  A u r i p o l i ,  mel lyhez közei
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r ó l t  Amphiaraosznak Orácu luma.  Ramnosz,  
jnel lyben A p h r o d i t e  Netnezisz különösen  
l i s z t e l t e t e t t  's annak A gora k r i to sz tó l  k é ­
sz í t te te t t  Képe igen  nagyra  Bötsü l te te t t .  E z t  
most  Abnokaszoronak  nevez ik ,  ’s még  most  
is megvannak a’ r é g i  templomnak om ladé ­
k á i ; vég re  Mara thon , mel lynek t em plo m ai  
közö t t  a' Herakl ion , és D é l ion  nevezetesek 
*s a’ t.
(Folytatása következik) .
Machiavel*
Ezen  nevezetes  férjfiú F l o re n e z i a i  szü-s 
l e t é s , ki nagy és mély elméjé t  kü lömbfé le  
tudományokkal  m eg g a z d a g í to t l a .  O tud ta  
a ’ r eg i  és újabb  nyelveket  , a ’ H is tó r i á t  pe ­
d ig  ol ly  nagy  ki te r jedésben  i s m é r t e ,  rr.el- 
l y e t  az ö munká iban  t sudá lha tn i .  Í rá sa ib an  
fö czél ja  volt  a’ Morá l  , és a’ P o l i t i k a ;  de 
a '  szép tudományoka t  is  kedve l t e .  Azt á l ­
l í t j ák  ró la ,  h o g y  ö tan í tot ta  Caesa r  Bor-? 
g i a  Hget  az Országiás  mes te rségére  ; noha 
b izonyosabb  az , h o g y ö  gyű lö l t e  a ’ M ed íc i s  
Há znak D e s p o t i s m u s á t , 's ez ötét  hosszas 
ü ldöz te té se k  a lá  vetette.  Ugyan is gyanúba  
vet ték , h ogy  ö rész t  vett  Soder in i  összees­
küvésében  , ’s azér t  e l foga t ta to t t  : de mivel 
bá tr an  és keményen e lIen tál lói t  a ’ vallatás  
közben  raj t a  el követet t  kínzásnak , ez ö tét  
a ’ ha lá l tó l  megmentet te .  A’ Medicis  Hgek 
tehát , kik ötét ©zen alka lmatossággal  el nem 
Veszthet ték , e l l enkezőt  kezdet tek  vele  tse-
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Iekednf , V ő t e l  nagy  jó té teményekkel  arra 
unszo l t ák ,  hogy  H is tó r i á t  í r jon .  O e z t m e g  
is t e t t e ,  de az e lőbb i  tapasztalásai  még 
sem te l ték  ötét  vigyázóbbá  , úgy hotry is­
mét  némelly po lgároknak  cz imborálasába  
be le  k e v e r t é k ,  kik Medici* Jú l ius  Kardiná­
l i s t ,  a ’ ki VII. Kelemen név alatt  utóbb Pá­
pává l e t t ,  megaka rák  ölni ; de ISiachiavel- 
nek semmit  egyebe t  m eg  nem mutathat tak , 
hanem tsak azt , hogy  szüntelen Bru tus t  és 
Cassiust  m aga sz ta l ta ;  azér t  halá lra  ugyan 
nem í t é lh e t t é k ,  de mégis  bünte ta t len  sem 
h a g y t á k ,  mer t  az ó p^ns io já t  e l fog ták .  —  
Ezen  új s zeren tsé t l enség  ö tét  nagy nyomo­
rú sá g b a  ej te t te  , mel lyben  több e sz tendők ig  
szenvedvén I527*ben /é l e té nek  áR-ik eszten­
dejében meghal t ,  oily o r v o s s á g t ó l , mel lyel  ó 
be tegségében  p ra i sa rvc t iváú l  vett  be Machia-  
veínek tsak egy fia m a r a d o t t ,  ki t  Lukátsnak 
hív lak  : de több  tudós munkái  néki  nagy  h i r t  
szerze t tek .  Ugyan is i r t a :  F lo re n c z i á n a k  
H is tó r i á j á t  8 Könyvekben ; a ’ Hadakozás 
m es te rségérő l  I r t  7 Könyveket  ; a' Respub l i -  
cáról  /*-et: T i tu s  L iv ius  i -ső  Könyveire  5 ma­
gyarázó  Könyveket  ; írta Cas t ruec io  é le té t ;  
két Komédiákat ; és különös két munkákat  
a'  F e j e d e l e m r ő l , és a Sená to r ró l .  A’ F e j e ­
delemről  í r l t  munkája  nagy lármát  tet t  ; 
mert  abban úgy  latszik , mintha a r ra  t an í ­
taná az Ura lkodót  , hogy  a’ Kel igiót  ; az  i g az ­
s á g o t ; a’ Szövetségek s z e n t s é g é t , ’s mind 
a z t , a mi szent az ember i  t á r saságban  lábai ­
val t ip o r ja  , ha az ö Uralkodói  haszna a?
l i tvánja.  De  némellyel* Maehiavelnek ezen 
ok ta tásá t  inkább úgy nézik , mint S a t y r á t , 
és Verulami  Baco , az Anglus Kanczel l ar ius ,  
azt  m o n d ja ,  bogy  Maehiavel  e r r e  nem tan í ­
to t t a  a ’ T i r a n u s o k a t , a ’ kik úgyis  tu d já k  , 
mit  t se leked jenek  ; hanem inteni  akar ta  a’ 
N e m z e te k e t ,  mitől  óvják m a g o k a t :  mindaz- 
á l ta l  közönségessé  lelt  a* vi lágon , h o g y  a ’ 
t e t t e t e t t  m e s t e rk e d é s t ,  a ’ .színlett igazsár  
g o t ,  és tö rvény te len módoknak  akárki  czél-  
j a i r a  való ravasz alka lmazta tásá t  M aeh iave l -  
l ismusnak nevezik.
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Könnyű módon segítő, s mégis 
nemes szív.
Nem rég iben  elmegy va lamel íy  szegény 
Ném et  B o m á n í r ó  Danczkaban a ’ K önyvke res ­
kedőhöz  a’ hóna alá  s zorí to t t  poros  kéz ­
í rásával  : Mit  ád az U r  , kérd i  a ’ T u d ó s ,  
ezeu munkáér t  ? T iz  ta l lér t  , mond a ' K ö n y v ­
ke re s k e d ő .  I tt  v a -yon  , mondá tovább szo ­
morú  szívvel  az í r ó ,  Fe leségem gye rm e k  
ágyban fcküszik , l ega lább  a d d ig  elég lessz 
s e g e d e l m é r e ,  m íg  felgyógyúl .  Je len  vol t  
az alkun H** (kár  , hogy  tsak nevének 
kezdő  hö lü jé t  lá tha tn i  a' t udós í tó  Levé l ­
bő l )  nevezetes  szász Akadémiai  í r ó ,  és b e ­
le  szól) : Ugyan , ha én adnék i llyen nagy­
f á é n  m unká t ,  bát nékem mit adna é r e t t e ?  
Az Úrnők , jnond a’ Kereskedő , adnék 12,000 
f r a n k o t .  J ó ,  fizesse ki tehát  a z ú r  ezen bö*
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tsületes  e m b e r n e k ,  m in th o g y  a ’ munka az 
enyim , úgymond  az Akadémiai  í r ó ,  azon 
közben a ’ munkára tu la jdon  nevét reá  í r ­
t a . —  A Könyvkereskedő a ’ pénzt  Jefizeté ,  
a'  szegény í r ó  ö röm  könnyeket  hul la tva  s ie­
te tt  b e te g  Fe leségéhez .
Haladat, kiváltképpen pisztrángo­
kat, tsaló-étek.
Főzz  meg  3 ■— 5 Pontnyi zabo t  t i sz ta  
vízben , és ezt még melegen  hányd a ’ folyó 
v í z b e ,  a ’ hol  halászni  akarsz .  Ezen főtt  zab 
valamelly vaní lia forma szagot  ter jeszt ,  mel-   ^
l ye t  a* halak ké tség  kívül kedvelvén , össze 
s e r e g l e n e k ,  és a 5 zabot  k a p k o d já k ,  mel ly  
közben őket  könnyű  há lóba  ker í ten i .
Uzsorásnak kemény büntetése.
F ra ncz ia  Országban  igen rossz szerentsé* 
jök  van az Uzsorásoknak .  Chaum ontban b i ­
zonyos él tes  úri  em be r  34 — kO p r o C e n t r e  
adta köl tsön pénzei t ,  és 5 szegény falusi em­
be r t  megvesztege tet t  , b ogy  vallanák , h o g y  
ö tsalt 6  p ro C e n te i  vett .  A ’ d o lo g  azom- 
ban kivilágosodván a ’ köl tsönadó m egbé lye-  
gez te te t t  *s ö rökös  rab lánezokra  kárhoz tat -  
ta tot t  ; az 5 hamis tanúk p e d ig  öt -öt  esz­
t ende ig  t a r tó  békókban való raboskodás ra ,
— (  93 ) —  
A p r ó s á g .
E g y k o r  a '  F ra n cz i a  Tsászá r  valamelly 
k o ro s  G rana té rossa l  öszve akadt t  , nádort  
éppen  az kéz ihez  vet te  a ’ 300 F ra n k b ó l  á l ló  
h á t r a  lévő Zsol ti já t .  Az ö r e g  Katona azt 
m ondá  : b á r  tsak tudnék valami alka lmatos-  
s á g o t ,  m e l ly e l  ezen pénzt  az édes anyám­
nak el küldhetném ! E r r e  a’ Tsászá r  k é r d e ­
zősködni  k e z d e t t ,  az annyának l a k á s á r ó l ,  
•a midőn  e ’ k  tona el beszé l te t te  v o l n a ,  ho l  
és mítsoda  ál lapotban légyen  az a n n y a ,  a '  
T sá szá r  igy  szollá : , ,T a r t s d  m eg  b a rá to m  
ezen pénzt  , és tö l t sd  vele kedvedet t .  É n  az 
Anyádnak ÖOO F r a n k o t  kü ld ö k ” . Amit nem 
«okára m eg  is t se lekede i t .
R e j t e t t s z ó :
B á r  a’ fejem m e g s z o m o r í t ,  
Majd de rekam megvidámí t  5 
His farom mindent  m eg fe s z í t ,  
E g é s z em  l evegő t  s z ő r i t . —
J e g y z e t :  A' Q*ik Számbeli Rejtet 
pzó: S ü v e g ,  üveg, V ég ,  ég.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
I 8 2 4.
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Ö Excellentiájánah, Nagy Méltó­
ságú Ü r m é n y i  A n n a ,  szüle­
tet t Komjáthy Asszony, Tsillag- 
Keresztes Dámánais, midőn Au­
rora’ ajánlását elfogadná.
Nem büszke vágyás , nem piperés  dagály }
Sem lágy hiúság’ tséltsapi k é p e i , —
Nem vesztegették szívedet meg ,
O !  Magyar  Asszonyaink* remekjei  
Fel lebb i rányzók lelkesedéseid.
Élned Hazádnak,  volt  magas érzeted. 
Cornéliának így  lehettél
Mássa , mikor  fiaid’ nevelted.
í g y  bal  szerentsét , bá r  dühösen nyom ot t ,
E l  tudtad ésszel f o j t a n i , ’s Házadat 
J obb  sorsra  tartván kedvesiddel ,
Z r íny i  leánya’ nevét előzted.
Első Félesztendő. 11
Napod  derülvén,  nem ragado t t  ő röm ;
Sem fény után nem esdekelél soha ,
N aggyá  magadban érdemed tett ,
'S büszke lehetsz Magyar  Asszony élni.
K u 11 s á r.
Számolás Masinája.
Minekutánna ol ly sok példái  vannak a ’ 
legfinomabb s rej tekebb számolásoknak, és 
a l ig  van egy Város ,  vagy egy I sko la ,  melly- 
ben valamelly könnyű számoló ember vagy 
ifjú nem talál ta tnék;  minekutánna a ’ fejből 
való számolásnak a’ Külföldi Iskolákban több 
szerentsés mesterei , sött róla könyvek is tá­
m a d ta k , minekutánna végre a ’ Logar i thmu-  
sokban a' sokszorozásnak, vagy felosztásnak 
régóta  olly jeles példája  vagyon : nem lehet 
tsudálni  , ha  a’ találmányos elmék arról  is 
gondolkodtak : hogyan lehetne a ’ nagyobb 's 
mesterségesebb számolást megtestesítteni.  E z t  
már  a' res tség regulája  által kitsinyben kiki  
az f újjain végbe v i h e t i ; de a' mathematicus 
Könyvekben elöadatnak ollyan formulák ,  mel- 
lyek papirosra  í r a tván , és fátskákra ragasz-  
tatván , a’ tsupa el helyheztetés által nagy 
számolásnak eszközéül szolgálhatnak. De mind 
ezeknek tsak annyi bötsök lehet mint kezde­
teknek. Már Angliában Babbage Ú r  ez előtt , 
most pedig  Hoyou U r  nagyobb és mélysége­
sebb számolásokra is masinákat találtak f e l ,
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mellyek által szaporábban és bizonyosabban 
végbe vi tethetik a’ számolás ,  mint azt akár  
melly nagy számoló mester tehetné , ’s így ,a* 
legfinomabb elmének munkája megtestesítte- 
tik. Ugyan azért Babbage U r  még azt az 
észrevételt is teszi : hogy  ámbár a’ számolás­
nak fellengzöbb tehetsége olly nagynak tar-  
t a t i k , az még is nem egyéb , hanem a’ lélek­
nek mechanika já téka,  minthogy a z ,  masina 
által is végbevitethetik. De szabad legyen 
hozzá tenni : hogy  az illyen masinákat is 
tsak egy magos és mély ész találhatta k i ; 
egyébaránt Magyar  Országban , kivévén a’ 
Számtartó Hivatalokat  és Kalmár bo l toka t ,  
nem igen nagy szükségünk, vagyon a’ szapora 
és nagy számolásodra : azért  tsak azt jelent- ' 
jük : hogy Hoyou IJrFranczia  Országban az ö 
számvetö masinájára Pátenst kapot t ,  ’s az tPá-  
r isból  meg lebet szerezni.
Az Austriai Birodalombeli Talál­
mányok.
Mostanában Bétsben Hirschfeldnél kijött  
ezen Könyv: „A ’ találmányoknak,  felfödözé- 
se' nek, és jobbításoknak előterjesztése.’’ (Dar­
s tellung der  auf Erf iudugen,  Entdeckungen 
und Verbesserungen aller höchst ertheilten 
k. k. ausschliessenden Pr iv i l eg ien, oder  Pa­
tente. Herausgegeben von Anton Ziegler  k. k. 
Beamten.) t
Ziegler Ur azt jegyzi meg, 1800 Dec. 
8-ik napjától fogva, a’ midőn a’ Privilegiu-
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tikokról azólló Pátens kiada t ta to t t , a* közelebb 
múlt  1823  Dec.  4 -dik napjáig' ,  öszveség'esen 
4 5 4  pr ivi légiumok a d a t t ak , mel lyek közül 530 
j5t esztendőre;  23 tizenöt esztendőre 5 4 4  tíz 
csztre ; 7 nyolcz észtre 5 1 hét esztre ; 5 hat 
esztre;  2 négy  esztre 5 21  három esztre $ 23 
két esztre 5 és 8 egy esztendőre.
Ezen Privi légiumok k ö z ü l : 4 a ’ pamuk jó i  
szagok készí téséről ;  22  pál inka főzésről 5 Q 
a 'gőzmasinákról  ; 10  eczet főzésről ; 5 firnajsz 
készítésről $ 4  bör- tserezésról ; 12  kalaptsiná- 
lásról ; 11 muzsika eszközökrő l ; 10  kávéról és 
hozzá való m as inákró l ; 6  a’ bőr  készítésről 5 
5 érczbelí  i ró to l l a k ró l ; 5 szeg készítésről 5 
11 kályhák’ jobb í t ásá ró l ;  8 pap iros  fabr ikál  
hasról; 11 punts készí tésről ;  13 kotsik j obb í ­
tásáról ; 4  posztó-nyírö m as inákró l ; 0  bor -  
.^nv"Z tsinálásról ; 5 czukor  raf inírozásról  ’3 a’ t.
Ezen munkában ,  nem tsak a’ Pá tensek ,  
és azokuak tárgyai  adatnak e l ő , hanem a’ ta-. 
lálmánynak r öv id ,  de értelmes leí rása i s ,  azon 
kivüj t a’ Pr ivi légiumot  nyerőnek lakóhe lye,  
yégre vagyon melléje foglalva a ’ neveknek és 
dolgoknak jó lajst roma , mellynél fogva ben ­
ne mindent könnyen fel ta lá lhatni .— Ezen mun­
ka egyszer’smind mintegy tükörben előterjeszti  
az Auslriai  Monarchia  lakosinak ip a rkodá sá t ; 
és új ösztönül szolgálhat  újabb találmányos 
ipa rkodá sok ra , vagy  legalább ezen ta lá lmái  
nyoknak Hazánkban való elterjesztésére.
A* Ró’sák új rajzolatai.
Kettős tekintetből kívántunk eg'y szép 
igyekezetei megismer tetn i , melly abból áll : 
hogy  Párisban Redoute Ur  a’ rózsák leírását,  
és színezett réz-metszésekben való kiadását 
munkába vette. Az illyen munka különösen a’ 
Képíróknak ’s virágfestöknek kedves l e h e t , 
de még inkább azoknak,  kik a’ szép kertész­
kedésben gyönyörködnek ,  és egy egy féle vi­
rágoknak  sok fajtáit örömest gyű jtögetik. Ha­
zánkban , a nélkül hogy  itt Tá rsaság  volna 
mint Berlinben , a* kertészkedés elő mozdulá ­
s á ra ,  sok Úri  kertekben gyönyörűséggel  lát­
hatni  , a’ legválogatot tabb virágokat.  I l l y k e d -  
yellök nem fogják jelentésünket kedvetlenség­
gel  fogadni.  — Redoute  Ur eggyik a’ leg­
h íresebb  virágfestök k ö z ü l , már  a Malme- 
zoni  kertnek r i tka nöyevényeit képekben ki­
ad ta ,  utóbb a’ rózsák monograph iá já t , melly 
nagy folio formában színezett rézmetszések­
kel készült 5 de ugyan azért igen drága is 
vol t :  most tehát  nagy nyolczadrét formában 
adja ki ugyan ezen le í rásá t ,  mellyben a’ réz- 
metszések is kissebbre lesznek vétetve,  de már 
a rezek nyomásai színekkel lesznek készítve, 
’s hogy  azok annál tökéletesebbe^ megfelel­
jenek a’ természe tnek, Redoute U r  ötsettel 
fogja  kiegyengetni.  Minden hónapban négy 
színezett  tábla jelenik m eg ,  mellyekhez még 
hozzá járul  az ottan lefestett rózsának 60  bota­
nikai  le í rása ,  és annak műveléséhez megkí- 
yántató út-mutatás , valamint azon rózsának
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hazá ja ,  sött az a’ helv is ,  a’ honnan meglehet 
vásárlani.  E g y  egy fogás (négy kép) 3 2 Frank.  
Az egész munka 40 fogásból  fog állani , kö- 
veíkezésképen 160  féle rózsákat foglal  ma­
gában.  Az egésznek tellyes ára  reá  megy 40 
Tal lérra ,
A’ V i p  i  t i.
Buliok U r  — kinek neve kilenczedik Leve­
liinkből friss emlékezetében lehet Olvasóink­
nak — ollyan fajta állatot  is hozott  magával,  
melly eddig Európában  még közönségesen 
nem vol t  isméretes , s^ ezt most Londonban , 
az úgy nevezett egyiptomi Halle-ban mutogat­
ja. Az állatnak neve Vipi t i ,  a'  bak mintegy 
14 markos magasságú , a’ nőstény kissebb 
ugyan de valami különös szép á l l a t , fiók is 
vagyon , ez most mintegy 2 hónapos. Bul iok 
U r  Miszurinak felső részéből  kap ta ,  hol  az 
Indusok meg szokták ezen állatokat  szel ídít te- 
ni s szánkáik elejbe f o g j á k , s azokon egy 
óra  alatt 20  anglus mérföldnyi útat megtesz­
nek. Külső formájok ezen állatoknak igen 
szép. Lord Glenlyon nevelt ugyan már fel 
illyen állatokat  szabadon az ö jószágában,  ’s 
Buliok Ur  úgy szándékozik,  hogyha  azon idő 
el telik , mellyet a’ közönséges mutatásra sza­
bo t t  , annakutánna ö is szabadba botsátja ál ­
latjait.  A’ baknak szépen horgasodot t  szarva 
vagyon , de a’ nősténynek nintsen. Elelmök 
az a’ mi a’ lovaké szokott lenni.
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Tudományos Statistikai Jegyzés*
A’ Bétsi Universitásnál a' múlt 182^ észt. 
folytában , az Orvosi  Tudományban Dokto­
rokká  lettek 22  ; ezek között  Magyar  Orszá­
g iak  10 -en vannak , úgym in t : F le i sc he r , Specz, 
T e r tz i  , Lipits , Máday , Mayer , Töp le r  , T u r ­
ne r ,  W eisz ,  Val its ;  Erdélyiek 3- a n , úgymint;  
Gre is z ing , Müller  , és Schuster. — Ugyan ezen 
iskolai esztendő folytában szülés - seg í tőkké  
neveztettek hatvannyólezan.
Az Orosz 5 Universi tásokban, úgymint  
Moszkvában , Dorpathan , Charkowban , Kázán- 
ban , és Vilnában a’ múlt  iskolai esztendő foly­
ta alatt tanúl tak 1352-én , felsőbb Tudományo­
kat. A’ Gymnasiumokban, és alsóbb Iskolák­
ban 41,712 Tanúlók. Tsak a Taní tók száma 
reá  megy 1500-ra.
A’ Német Universi tásokban,  ú g y m in t :  
Gött ingában , Jenában ,  Liptsében , Berlinben, 
Hajdelbergben , Marburgban ,  Freyburghan  , 
Gieszenben , Há lában,  Prágában , W ürtzburg-  
b a n , Bonnban ,  Bazileában és Borosz lóban,  
ugyan a’ Boroszlói Újság szerént vannak:  120 
Törvény  T a n í tó k ,  és ezen Universitásokban 
öszveségesen 880 Professorok,  és 12,827 T a ­
núlók.
Emberekből támadt ritka állatok.
* ~  * ‘t e ík íS V J k  Brives la Gailardban nem 
r é g  j  különös állatot vittek a’ töiulöczbe} úgy
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mint egy t i g r i s t , egy tekenös b é k á t , és egy  
tövises disznót. Ki hitte volna hogy ezen á l ­
latok három emberi személyekből kerültek ki, 
k ik az embereket  tsalfa mesterséggel  hiteget­
t é k , t. i :  Az atya különösen öszve fol tozot t  
selyem ruhákba burkolódzva t ig r is  vo l t ,  a’ 
leánya vaíamelly r é g i ,  fekete bőrből  készült  
paizsba rejtekezve volt  a ’ tekenős b é k a , ’s 
a’ kis fia régi  huszár  kalpagba bújván vol t a’ 
tüskés disznó , ’s ezen tsuda állatok igen ter­
mészetesen el fogat taüak ’s bezárattattak,  hogy  
az embereket  ne tsaihassák.
Zsidó - Ing.
A’ Zsidóknak az a’ szokások vagyonmind 
az Orosz Biroda lomban ,  mind más sok he­
lyeken is : hogy a’ Menyegzői inget  megtar t ­
j ák ,  ’s azt a’ koporsóban magokkal eltemet- 
tetik. Ez  nálok ol ly drága k in t s , b o g y  ha e- 
gyéb jószágok nintsen ezt zálogosí t ják e l ,  ’s 
akár mit inkább elvesztenének, mint sem ezt 
ki  ne váltsák $ mert úgy vélekednek i bogy  
koporsóikban e’ nélkül nem nyughatnának.
M e s é s  k é r d é s e k .
1) Mikor  beszéli a’ Német  magyarul  ?
2 ) Mitsoda bötüket  olvasnak az emberek  leg-
^ ö r ö m e s t e l b b  ?
3 ) Hol áll a’ IÓ? £ \ p -  e . n . % .
J e g y z e t .  A’ 10 -ik számbeli Rej te  ttszó: 
Buborék.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
I 8  2 4•
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A’ Napkeleti Költés.
Az emberi elmének Igen szoros korláto­
kat  szabnak , kik egyedül  a’ Görög  és Deák 
nyelveken í rt t  munkákat magasztalják, mint re­
mek müveket. Ez  által lett  E u rópa  a’ G örög  
és Deák nyelvnek imádója;  ez által lettek ki­
váltképpen a’ versköltés mesterségét  gyakor ­
lók fél gö rögök  és deákok , úg y h o g y ,  a’ Nem­
zeteiknek he lyhez te té sé t , tu la jdonságai t ,  *s 
nagy történeteit  tsaknem elfeledvén , ólva- 
sóikat az O lym posz ra , Pindoszra ragadnák 
Kyproszban , Delphoszban mulat ta tnák, és Ju ­
p i t e r r e l ,  M árssa l , Junóval , Venussal inkább 
megismér te tnék , mint önnön Hazájok nagy 
férjfiaival ’s leányival. —  Szerentsésebbek vol­
tak ebben a’ Napke le t iek , kik a* költésre va­
ló tárgyaikat vitéz és bölts fiaik tet teiből  köK  
t sonözték;  és azokat résszerént a'  természet­
nek ékességeivel , résszerént  az emberi szív­
nek nemes felemelkedéseivel ékesítgették. í g y  
vitték végbe , hogy  az ö Költeményeik hat­
hatósabban érdeklenék az O lvasó t , és nem
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valamelly képzel t v i lágba ,  hanem a ’ valósá­
gos élet szépségének,  mél tóságának,  és ne­
mességének érzésére vezetnék.
A’ napkeleti  Költők kozot t  a’ Persáknál  
H a f  i z , az Arabsoknál  M o n t e n e b b i  leg- 
ne vezetesebbel:. Az  elsőnek Reviczky által 
deákra  fo rd í t t a to t t  darabjai t  egy ifjú Hazánkfia 
már  magyarra  fordí tot ta ,  és reményijük , hogy  
nem sokára közre botsát ja.  A’ másodikból  
még tudtunkra egy darab sints magyar ra  for­
dítva.  Ez t  tsak mostanában Hammer Jósef  U d ­
vari  Tanátsos  U r  német nyelven tellyesen ki­
adta. E bbő l  a’ 30-dik Darabo t  (Casedet) mi 
e’képpen kívántuk közölni  :
M o a d h o z,
A ’ k i  M o n t é n  e b b i t  f e d d e t t e ,  h o g y  
a’ t s a t á b a n  i g e n  e l ő r e  m e n t .
Abdal lah , Moadnak fia ,
Te  nem tudod tsatákban he lyemet ;
Neked nagynak látszik , a’ mire vágyok ,
Igen  nagynak , szívem vérétől kért  veszedelem. 
Mellyik hozzám hasonló várja a* tsapást ? 
Vagy  irtózik a' halál t  keresni ?
Ha egy az én sorsomat kiszabni a k a r j a ,  
Kardom, kaponyája  h a já t ,  vérrel  festi. 
Semmit se tesz előttem az idő ,
Az én zabolám nints az ő kezében.
Jaj azon lovagoknak,kik engem megszemlélnek, 
J a j !  ha v i rr asz tanák , j a j !  ha alusznak.
-  ( 00 ) —
Midőn e gykor  Montenebbi Egyiptomban 
m e g b e te g e d e t t , ~egy barát ja  ötét  naponként
m eg lá to g a tá , de midőn fc lg y ó g y á l t , tőle el 
maradott .  Ehhez  illy lágy érzésű hangon í r t t :  
, ,Te el jár tál  hozzám, ezért jöj jön az 
Isten tehozzád,  míg  én be teg valók. Te  el 
maradtál ,  hogy felgyógyul tam. Ha szívedre 
vet t ed ,  hogy  betegségemben felv ídámít t sá l , 
lásd ,  hogy egésséges vol tomat  meg ne szomo- 
r í t sd” .
Ezen  jeles Arabs Költőnek élete leí rását,  
's munkáinak megismerte tésé t , a ’ kovetkezen- 
dökben fogjuk közölni.
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Newton Emlék alkotinánnyanak 
felírása.
Sokan tudják , kik a’ természeti  T u ­
dományt  tanulhatni szerentsések vo l tak , hogy 
Newton a ’ természet  ismeretére új útat nyi­
t o t t ,  midőn a ’ Planéták mozgását,  Cométák
ú t ja i t ,  a’ tenger  omlósét , v i lágosság s z á r i ­
nak külömbbféleségét felfödözte $ de keve­
sebben tudják , hogy ö a ’ Sz. í rást  értette , 
és jól  magyarázta.  E r r ő l  ugyan kinyomtatta­
tot t  Könyvei e lég bizonyságok,  de ezeknél 
is szebb ,  és nyilván valóbb azon fel í rá s ,  
mel ly a’ Westmiinster Apáturságban, a’ hova 
teste temettetett ,  az ö tiszteletére állíttatott 
emlék alkotmányon látszik. Ez így vagyon
Isaacus Newtonus eqves auratus: 
Qvi animi vi prope divina 
Planetarum motus , figurás ,
Cometarum semltas , oeearüqve aestus ,
Sua Mathesi  facem prae fe ren te ,
Pr imus demons travi t :
Rad iorum lucis dissimilitudines , 
Colorumqve inde nascentium proprieta tes  , 
Q v as nemo ante suspicatus e r a t , 
Pervestigavi t .
Naturae  , antiqvitatis , S, Scripturae 
SeduJus , sagax , fidus interpres.
D  ei O. M. Majestatem phi losophia  aperui t,  
Evangel i i  sirnplicitatem moribus expressil ,  
Sibi g ratulen tu r  mortale»
T a l e ,  tantumqve extitisse 
Humani  g e n e r i 3 decus*
Nai.  XXV, Dee. A. D. MDCXLIl ,  obii t  Mart« 
XX. MDCCXXVI.
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Gustaysohn és Lascases*
E g y k o r  IV. Gustáv neve alatt volt Svéd Ki­
rály , most Gustavson Óbester  nevet visel. 
Lakik Herveben a’ Lüt tichi  tar tományban,  
Minekutánna kéntelen a’ thronusról  lemondott ,  
sokféle gondolatok  fárasztották e lm é jé t : ki­
váltképen ped ig  az , hogy a' Szent földre 
menjen.  E ’ végből  különös Hirdetést ter jesz­
tet t  el a ’ vi lágon , mel lyben Társakat  hívott,  
és azoknak tu lajdonságaikat , és számokat meg­
határozta.  A’ meghívás foganat lan l e t t , ’s így 
a' szándék is füstbe mentt. Ez  olly idő tájban 
tö r tént  , midőn .néhai Karolina,  a’ Regens  
H e rc ze g n é , a' mostani Anglus Királynak vol t
felesége azon szándékot asszony létére is tel- 
lyesitette.  —  Gusztávnak történetei  E u r ó p á ­
nak figyelmét magokra v o n tá k , annyival in­
kább  a’ Szent I lonái  F ogo lynak ,  a’ ki egy­
ko r  nem foganallanúl dolgozot t  az ö letéteté- 
sén. í g y  el kerülhetetlen vo l t ,  hogy  Lasca- 
ses által kiadatott  Emlékezetekben (Memoires) 
róla  szó ne lenne. Némelly helyek ellen ö 
panaszt tett. Mellyre Lascases azt fele ié ;  
„ b o g y  ö Felsége ezen hibákat  avval méltóz- 
tassék k imenteni , hogy igen hirtelen kellett  
a’ Kézíráson végig menni ,  midőn nyomtatás­
ra  adatott  ; t o v á b b á , hogy a’ nagyobb Publ i ­
kumnak az a’ szerentsétlensége , hogy  sok 
köl töt t  dolgokat  kell hallania a’ Fejedelmek­
r ő l ,  's ígyr/ide is ollyan betsúszhaíot t  5 vég­
re  , hogy  O Felsége úgy tekintheti  azon he­
lyeket ,  mint Románt.  Külömben ö reá  nézve 
(Lascasesre) az már  kemény bün te tés , hogy 
O Felsége  vétkesnek t a r t j a ;  mert  a z ,  a' ki  
Napoleon szerentsétlenségében önként részt 
v e t t ,  az nem tekinthet i  Gusztáv Király sor­
sát nagy megilletödés né lkü l ; ’s bizonyossá 
tesz i ,  hogy az új kiadásban ezen hibákat  meg­
fogja  igazí tani”! — Mint  fogadta légyen Las­
cases’ feleletét a? E x - K i r á l y , azon kifogásból 
kitetszik , hogy a’ Király , vagy Fe lség  neveze­
tet  magától el mellőzte, ezt írván Lascasesnek: 
É n  már  nem vagyok a’ Királyok számában. 
Minekutánna az l80Q-iki revolut io követke­
zésében a’ thrónusról  lemondottam, a’ Felség 
neve tnem viselem. Mint született F e jede lem , 
betsületnek tartom f hogy  az Uralkodók jussait
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oltalmaztam. Da már az ő számokból Kirekesz­
tetvén betsületnek tar tom maiamat  Óbes te r­
nek nevezni , mel ly az én katona rangom”.
—( 9/+
A t t i l a .
(Folytatás.)
Nem messze Marathontó!  vagyon Brau-  
r o n , mellyet most Braonának neveznek. Ez  
a ’ Marathoni  mezők déli részeinél fekszik,  és 
az Attikai helyek között  leghí resebb volt  az 
ö szent t i sz te le te i rő l , templomairól és my- 
thosszairól . I tt  tiszteltetett  a’ Tauria i  Ar te ­
misz igen pompás ünnepekkel ,  és minden le­
ány tar tozot t  ezen szent szolgálatban részt 
venn i ,  hogy  férjhez mehessen. Ugyan itt tar ­
tat tak minden ötödik esztendőben külömbféle 
czeremoniákkal  és énekekkel  a’ Brau ron i  Bac- 
chus( Dyoniziosz) Ünnepei.  Az Artemisz ünne- 
nepének kezdetét a5 hagyományok szerént ar­
r a  a’ tör ténetre  viszik,  hogy Iphigenia  Pap-  
né ide kiszólván, hozta be azon tiszteletet.  
Brauron régenten egyik volt a’ függet len 12  
Jóniai  Városok közü l ,  a’ hol Phi läosz Atti­
kába jö t t eko r ,  megtelepedett .  — Itt  volt  P ra-  
s i a , vagyPrassza ,  igen jó kikötőhel lyel,  mel­
lyet  előbb Panormosznak , most Porto  Rapht i-  
nak" neveznek. Ezen által volt a’ közösülés 
Athena és Delosz sziget k ö z ö t t , ’s ugyan az­
ért  Prasszában találtatot t Apollónak templo­
m a;  Erysichton Deloszi  Hősnek temető je ,  ’s 
most is valamelly dombon egy ülő bálvány ,
melly igen össze van tördelve. A’ nép hagyo­
mányai szerént Prasszából vitték által Del- 
phószba , ama’ szent szigetke, a' Hyperboreo- 
szok’ ajándékát. Illy nagy emlékezetek van­
nak még ma is fenn az Attikai Városokban, 
mellyek köröskörül az egész Tartomány ha­
tárain , mintegy elhintve valának.
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A’szerentséneh rosszúl használása.
Múlt  1823-ki Januar.  l~sö napján Páris- 
ban valamelly Inas 40,000 Franko t  nyert a* 
Lot ter iából .  Ebbő l  ö egész életében elélde- 
ge lhe tet t  volna • bötsületesen 5 de ő azt nem 
aka r ta ,  hanem egy esztendőre bútsút  vett  az 
Urától  , kikérvén azt az eggyet ,  hogy ládájá­
nak adna helyet.  Ezu tán  szállást fogadot t  
magának,  mel íyben éppen úgy kívánt é ln i ,  
mint az U r a ,  a* kinek esztendőnként  való jö­
vedelme 40,000 Frankra  megy. O ugyan úgy 
számolt,  hogy 1824-iki Januar . 1-sö napjáig 
ki jön a’ pénzéve l5 de már 1823-iki Nov. 1-sö 
napján Ura  háta meget t á l lot t ,  ’s előbbi szol­
galatjá t folytatta.
Európában a’ legnagyobb víz esés.
Chaumette des Fossés, a’ ki Norvégiát 
most legújabban járta meg, útazása köznél 
olly mélyen hatott ezen Ország belsejébe, 
mennyire előtte még egy utazó sem ment.
Le rajzolta az ezen átázásában látott neveze­
tes természet tüneniényeket, és nem rég1 Pá- 
risban közre is botsátotta. Azok között talál­
kozik a’ többek között egy v iz- rohanás , 
mellynek magassága Q40 lábnyí, szélességére 
nézve pedig ötször ollyan széles mint Páriá­
nál a* Szeine szélessége , pedig ezen is a* 
Pont neuf 1020 láb hosszaságú, noha ugyan 
ezt nem mind a' víz szélessége kívánja*
TJj tsirlse-költő*
#
Londonban bizonyos Barlow Ur különös 
masinát készített, melly által a’ gőzök segít­
ségével kikelteti a’ Baromfi tojásokat. Ezen 
gőz melegségnek mértékét különös thermo- 
metrum által méri m eg, és mindenkor egyen­
lőségben tartja. Az ö tapasztalása szerént a' 
tsirkének első mozdulását 131 óra múlva ve­
hetni észre, és 138 óra múlva már a7 tüdeje, 
és gyomra is munkálkodik.
R e j  t e t t s z ó :
Az egész egészet tördösí, úgy használ,
Majd szárazon lakik, majdan a vízen áll.
A' madár fészekben, de abban meg nem háll, 
Tsak malacznak való, ha feje ott nem áll.
J e g y z e t .  Feleletek a’ 11-ik számbeli 
kérdésekre : l )  Ha ezen szókat mondja : Szeel, 
h á j , r ó s z , — azon tréfás mondás s z e r é n t : A' 
Ném etnek ,  Szél a' lelke , Háj a7 s z én á j a ,m é g  
is Rósz a’ lova. 2) A7 pénzeken valókat.  3) 
A7 körmén.
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Somogyi Enels.
i .
El hajtom én a' Zsibákat,
A’ Sióra mezétláb}
Tovább is el hajtanám,
Ha Galambom láthatnám.
2.
Éjfél után egy az óra,
Ég a’ Boltban egy Gyertya , 
Mérödik a' Pántlika,
Varródik a’ Rokola.
3.
Jo’si Zsidó, Jo’si Zsidó 
Van e’ nálad Pirosíttó : 
Vagyon nálam Pirosíttó 
De nem Galambodra való.
4,
Az én Lányom ollyan sárga, 
.Rá fér hatvan forint ára. 
Nossza Legény, ne kapj rajta 
Pirosíttó vagyon rajta.
EUb Félesztendö. l 5
Targ, és a’ hajósod döföd,ése.
Franczia Országnak déli partjainál, mel- 
lyek a' földközi tengerre dilinek, két különös 
fáték vagyon szokásban , mellyek közül egyi­
kei Targnak (targue) nevezik, a> másikat pe­
dig hajósok döfödésének.
Az első abból á ll, bogy vitorla nagy ru­
dat helyheztetnek keresztül a’ hajón, ’s azt 
hájjal megkenik, a’ kiálló végére pedig a' 
jutalmat akasztják. A’ játék úgy megy vég­
be, hogy ezen gömbölyű rúdon mezítláb megy 
kiki a* rúd vége felé a’ jutalomhoz ; de mivel 
a' rúd már magában is gömbölyű és sima, 
azon kívül meg is van kenve , menetel közben 
a* hajós legények előbb ingadozni, utóbba’ten­
gerbe esni szoktak. Rendszerént igen sokan je­
lentik magpkat a’ próbatételre,és egész testökcn 
nints egyéb xuha tsak vászon gatya. A ’ játék 
mindenkor temérdek sok népnek a’ nézésre Ösz- 
szegyűlésével, és sok sajkák körülállásával , 
muzsika szóval kezdődik "s folytattatik. A’sok 
hézők előtt való bötsület,és a’ kitett jutalom, 
arra bírja a’ hajós legényeket, hogy több íz­
ben megújítsák szerentsétlen próbáikat, s mi­
dőn a* tengerbe buknak, 15 — 20 lépésnyire 
ismét a’ vízszínére jutván , valamellyik sajká­
ra felkapnak, ’s így ismét a' tsúszós menetelt 
elkezdik. Végre tsak ugyan a’ zsír lassan las­
san elkopván, egyik másik könnyebben meg­
tartja testét az egyarányosságban ’s a ’ rúd* 
végére elérvén, a’ jutalmat elkapja. Az már 
magából értetődik * hogy a’nézőknek nagy mu-
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lataágára vagyon a' rúdon manó hajós légé*« 
nyeltnek ingadozásait , lebukásait ,  ésküiömh*» 
féle forgásokkal való visszatéréseit szemlélni 5 
de a’ nyertest köz tapsoíás k ö v e t i , és az 6  
neve a’ nézőknek hallattára kikiáltatik.
A’ Hajósok döfödése abból áll , hogy kt- 
álííttatnak 12 S a jk ák ,  mellyek közűi hat vi­
lágos kékre , a’ másik hat pedig- világos ve­
res re  vagyon festve. Mind egyik sajkában 12  
ővedzö legény á l l ,  ’s a ' tsónak o rrá ra  négy 
lábnyira  k iá l ló , de tsak Q— 10  hiivelknyi 
»szélességű deszka«vagyon szegezve. Ezen desz­
kákra állnak a' v iaskodók , kiknek tsak té rd ig  
érő nadrágjok v a gyon , külömben semmi öl­
tö ze tü k ,  hanem jobb  kezökben tartanak egy 
lantsát , balkezükben p ed ig  fából készített 
paizst. Már a* szemnek különös gyönyörköd­
tetést szerez a* tsónakok s$ íne , az övedző Ie-\ 
gények egyforma ö ltözete , ' s a  küszködŐfcftek 
az ö hajóikkal m egeggyezö színű paizsa és 
dárdája. A* viadalra muzsika szóra indulnak, 
's a’ trom bita  harsogására kezdik el a' küsz­
ködést , melly közben szüntelen az ágyúk is 
ropognak. A’ két tsata rend egymás ellen oily 
sebesen megyen , hogy  a* fetske röpülését 
sokkal megelőzik. Midőn egymáshoz közelít- 
tenek , a’ két ellenkező sajkák o rrán  álló 
küszködök paizssaikkal födvén m ag o k a t ,  a' 
lantsával egymást döfik , hogy  a' tengerbe  
taszíthassák. íg y  m egy a' tsata több Ízben 
megúj júlva , ’s vállalkozik a ’ küszködök kö­
zül o l ly a n , a’ ki nem tsak eg g y e t ,  hanem
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többet is a* vízbe ta sz í t ,  's a' k i te tt  jutalom 
azé szokott le n n i , ki leg többet letaszított.
Emlékezetes dolog-, hogy  1702-ben bé-  
keség kö tte tvén , a' küszködök között egy ö reg  
•  ha jóslegény je len t m eg ,  a’ ki m ár az e lő tt 
három szor nyert  jutalmat. Azon szerentséjé- 
töl b á to r i t ta tv á n , és még erejében is bízván, 
egész testét kék pap irosba  b u rk o lta ,  és fejé­
r e  ta rka  sipkát tett.  Ezen rendkívül való ké­
születtel minden nézők szemeit m agára vonta 
az ö re g  küszködő , és most is leg többet döföt 
le a* te n g e r b e ,  ’s a’ jutalmat m egnyerte.
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A’Rézöntő, és Rézműves.
A’ Rézöntő bizonyos olvasztó kemenczé- 
ben  készíti el a’ r e z e t ,  m e ’ly hasonlít a’ la­
katos kohóhoz , t. i. van neki fú jta tó ja , van n e ­
ki tű zhe lye ,  és annak közepén négy szöglett! 
ü r e g  , melly középett vas rostéllyal el vagyon 
rekesztve  , hogy alólró! a’ levegő m egjárhas­
sa. A’ vas rosté lyra  rakja a’ szenet \s e rre  te­
szi az olvasztó se rp en y ő t ,  mellybe , midőn 
m ár a’ szén m eggyű lt ,  bele rak ja  az é rc z e t ,  
és vas födéllel betakarja- A mint a’ serpe­
nyőben olvad az érez ; ba az öntésre m egki- 
vántató  szernek többnek kell l e n n i , a’ ser­
penyőbe a’ födél alá apróbb réz darabokat 
hány. Minekutánna az értz már e légséges ol­
vadásban ’s m egkívántaid h igságban  vagyon , 
akkor vas fogókkal kiveszi a ’ se rp e n y ő t ,  és a’ 
m odellákba az e lkészített lyukako n bele önti
— * MAGYAR 
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A' modellák vagy fábó l ,  vagy rézből vágynak 
készítve , de mind egy ik b en , mind másikban 
különösen arra  elkészített fövénnyel viszik 
v égbe , bogy a’ h íg  érez a’ formák között a 
m odella szerént essék , melly még azon kívül 
szénporral is be vagyon vonva. A’ rézöntő 
rendszerént kisebb edényeket szokott ugyan 
önteni ; de már voltak olly rézöntő mesterek, 
k ik  nagy képszoboroka t, tabernáku lum okat, 
sasokat 's a’ t. készítettek.
A’ rézöntőnek munkáját? rendszerént más 
m ester szokta símíttani ? és a* kívánt haszon-' 
vételre  el készítteni.
A' Rézműves már öntött érczból dolgo­
z ik ,  ’s azt résszerént m elegen , résszerént h i­
degen dolgozza. Számtalan sokaságuk azan 
edények , mellyehet vagy veres , vagy sárga 
rézből kcszíttenek, 's ugyan ahhozképest kü- 
lömbbfélék az eszközök i s , mellyekkel a' réz- 
müvés él. így  p. o. vagyon neki^külömbbféle 
ü llő je  , fa és vas kalapáttsa , vannak véső i,  
lyukasztói , s ró f ja i , ráspolyai , símíttói ’s a’ t.
A’ modellált készítőjének különösen ér­
teni kell a ’ rajzoláshoz. M ellyre nézve ezen 
bét mesterségnek fundamentoma a ’ rajzolás 
lévén , nem tsupán a’ mechanika mesterségek­
hez számláltatik , hanem felsőbb rangú. E r ­
re  nézve méltó volna hogy hazánkfiai is ta­
nulnák.
Jégesső ellen assecuráló Társaság.
Berlinben nem régen olly Társaság ál­
lo tt  csöve, melly a’ mezei terméseknek a’
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jégessÖ által tö rténhető  kárá t m egtéríteni Kész, 
azokra n ézv e , kik e1 végből bizonyos sum­
mát tesznek l e ,  és azt esztendőnként való tse- 
hé ly  reáadással pótolják . A’ Király ezen T á r ­
saságot nem tsák m egerősítette  , hánem 1822- 
d ik i Januar . 51-kén kiadott végzése szerént 
15 esztendeig való Privilégiummal m egaján­
dékozta. Ezen kár  m egtérítés minden termesz­
tő  b irtokosokra  's á rendásokra k i te r je sz te t ik ,  
valamint minden term ésekre i s ,  úgym in t:  bú ­
z á ra ,  t e n k e ly re , ro zs ra ,  á rp á r a ,  z a b ra ,  b o r ­
s ó ra ,  b u k k ő n re ,  í e n t s é re , b a b r a , repczére  , 
len re  , kenderre  , festőfüre ’s a ' t .  sőt m ég a’ 
fejes k áp o sz tá ra ,  d o h á n y ra ,  c z ik ó r iá ra , ré ­
p á ra  , k rum plira  és a* ré tekre  is. Rendszerént 
a ' gabona nemeitől * p roC en t  reáadás kíván­
tatik  az első 5 esztendőkre.
A' kármentésre vágyók tartoznak az ő 
fö ld je iknek  arányos te rm ésé t ,  és h ihetőkép­
pen reménylett hasznokat beva llan i ,  melly  a’ 
piaczi közép á r  szerént m egbötsü lte tvén , 
ahhoz képest határoztatik  m eg az előre lete­
endő summa is. Kinek kinek szabad uem tsak 
az egész b i r to k á ra ,  hanem annak tsak egy ré ­
szére is a ’ kármentést k ikérn i ,  melly jószá­
goknak bötsííje, vagy a’ kimérés szerén t,  vagy 
.esküitek által való megerösíttés szerént áll a— 
p i t ta  tik meg. M inthogy ezen kármentö T á r ­
saságnak actionáriussai az egész O rszágra  ki­
té r je  lö‘ P riv ilég ium ot nyertek 5 több  helyeken 
bessznek Biz4o >ok, kiknél tar toznak  a’ kárval­
lók a' kár megesése után harm adnapra mago­
kat be je len ten i,  vagy ba ezt nem tehe tnék ,
törvényes hívatalbeli ember által m©gb3 tsül­
tetni. Mihent a’ kár hitelesen m egbizonyítta- 
t i k ,  a’ m egtérü lés haladék nélkül fog> követ­
kezni $ ha pedig1 az assecuráltatott meg nem 
elégednék a’ neki ítélt kármentéssel , az Inté­
zet nevében 7 és a’ kárvallo tt  nevében a rra  a* 
két részről választatott b írák  fog ják  a’ d o lgo t  
elintézni.
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A ' deák, és deáktalan parasztok.
Most Ost-Frieslandban különös vereke­
dés támadott a r r ó l ,  h o g y :  melíyik jobb  gaz'- 
da , a deákos é , vagyr a’ deáktalan paraszt ? —  
Bizonyos Schröer  U r  a’ deákos parasztokat 
ó t s á r o l j a , ’s ezen nevezet alatt ollyanokat ért, 
k ik  ifj óságokban nem gyakorlottá!; a’ mezei 
g a z d a sá g o t , hanem tudós Iskolákat ’s Univer- 
sitásokat jártak  , ’s midőn onnan m égtérnének 
akkor adták magokat a’ mezei gazdaságra. 
Az ellenök támasztott vádat mások a’ tapasz­
talással czáfolják m e g ,  azt á ll í tván , hogy  az 
illyen deákos parasztok között  igen jeles gaz­
dák vannak , kik nem tsupagyakorlásbó l tud­
j á k ,  hanem okoskodással is tám ogatják az ő 
gazdálkodásaikat , mindent helyesen számba 
vesznek, lajstromokat tártnak , a’ föld tu la jdon­
ságait  jól ism érik ,  a’ mag választást, b a r ­
mok tulajdonságait megitélni tu d já k ; áltáljá­
ban a' legjobb Saxoniai gazdákkal vetélked­
hetnek , kivált az o l lyak , kiknek feleségeik 
is értik  a’ házi gazdálkodást.
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Ellenben azok , kik nem tapaszta lásbó l, 
hanem kőnyvekböl'gazdálkodnak, és nem okos­
kodásból , hanem újság  után kapkodásból in ­
tézik m u n k á ik a t , kik városi nevelésű felesége­
ket vesznek , a’ kik a’ mezei házi gazdálko­
dást tellyességgel nem é r t ik ,  és az eggyügyü  
mezei gazda élethez szokni se nem tu d n a k ,  se 
nem akarnak } ezeknek gazdaságaik  bizonyo­
san m egrom olnak , ’s az illyen deákos parasz­
t o k ,  vagyis mezei g azdák , term észet szerént 
cl vesznek. De ellenben sok példák vannak, 
hogy  a’ deáktalan parasz t is m egrom lik , k i­
váltképpen , ha m aga do lgaira  igazán nem vi­
gyáz , ha munkáiban rende t nem t a r t ,  és ta­
karékosan ’s kémélve nem é l , úgy h o g y  a* 
tsupa gyakorlásbeli  gazdát a’ tanúit  gazda 
elejbe éppen nem tehetni.
M e s e.
Láttam  én már ollyan P a p o t ,
Ki nem olvasta a’ napot:
D e az Abéczét sem tu d ta ,
'S hogy  az mint á l í ,  azt se tudta»
J e g y z e t .  A’ 1 2 -ik számbeli Rejte ttszó: 
M alom , alom.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 4 *
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Ö r ö m  É r z é s e k ,
#
),Mellyekkel Méltóságos és F ő  Tiszte lendő 
„ N  á d a s d y F e r e n c z  U r O Nagyságá- 
,,nak 's a’ t. midőn Püspöki székébe beik-  
„ tattatnék , hódúit M eritzay A n ta l ,  a’ Sz. 
„Szék Hites Jegyző je ' '  's a* t.
»•
Vácz Városának Orom  napját (Feb. 1 2 ) 
M eritzay Ur Vitézi Versekben í r j ^ i l l y  czímíí 
Költeményével díszesített? , fmeJl^ífól emléke* 
zet okáért a’ következén Jöket kivön ni mind 
a ’ Melt. P üspökre ,  mind híres nevezetes Úri
N em zetségé^ ' nézve méltónak ta r to ttuk :
S»
M ég Helikon Szüzeit nékem kedvezni találom, 
Még kies , és rózsás téren vezet engem A po lló , 
M ég gyullad keblem tele lévén E den i tűzzel 5 
Lantomat én ragadom  szintén , hogy húrja i
zengjék
Nagy N eve’ tiszteletét szeretett NÁDASDY
F E R E N T Z N E K ,
Első Félesztendő. 14
Hangozván g 'yorsan, hog y  lett F ö  Papja M e­
gyénknek
O , Kit nagy méltán mondhat kiki Nemzeti
Fénynek}
A ’ m elle t t , venné hogy nagy Vérből maga létét, 
E s  ditsekedhessen sok festett Os’N agy  Atyákkal, 
^Éltöhet áldoztak fel kik kedvelte Hazánknak} 
B áto r  nagy fényben most is tündöklenek im’
több
T a g ja i  e’ Háznak fö rangú T isztv ise lésse l,
*S izzatt homlokkal, ’s nagy lélekkel törekednek 
A ’ köz Jónak ügyét küszködve elébbre segélni } 
Érdem ig mellyekkel rag y o g  O m a g a ,  messzire
vitték
N agy  Neve jó h í r é t , valamint szép Lelke sok
ékét*tf f
M ert azt jól tudván , O hogy  Szolgája  az Úrnak, 
Hívta ki sok lelkek’ vég Üdvösségire Ötét , 
Hév buzgóságga l ,  s tűzzel jó pásztori tisztjét 
Szent kötelességnek tar tá  bé tölteni m indég , 
O te t  azért «uéltán mostis volt Hívei áldják. 
T e tte i  mint azután felemelték főbb Papi Karba, 
A* Haza sok F ia it  vigyázva nevelte jav á ra ,  
Qszlopi hogy  legyenek nagy lftjki M agyar
Sionűpknak;
Szintén tündöklött fénnyel törvényi Karok közt, 
Mint B író  , tévén Thémisnek híve ’s bará tja  , 
M ert szeretett egyedü l,  ’s mindég az Igaznak
adózni.
Jó  Fejede lm ünknek , ki figyelmei nézi az er-
költs t ,
Mind ezek eljuttak vala trónusi Széke elébe, 
'S érdemeket köszörülni szokott szívét oda b ír ­
ták ,
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Hogy Vátzon megürült,! volt Püspöki Szélibe
emelje.
Árváiknak mi nekünk így  most Öt adja AtyájúJ, 
Volna ki létünknek régen  kívánt ö röm ére ,  
Benne kevélkednénk, mint a ’ kiben álna re*
ményuak.
Illy  nyereségünkön már hát örvendeni szívünk 
'S boldog sorsunknak létét érezni ne szünyék ! 
Bajta  tehát zengő Lantom víg hangokat adja,!,
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Caesar halálát megelőző jel.
Svetonius , Augustusnak életét írván , a* 
XCVII. Részben így sz ó l l : „Az Augustus haT 
lálát 's Istenné léteiét jelentő jegyek  közé 
tartozik az a ’ környülállás is , hogy az ö tisz­
teletére állít tato tt  O sz lo p o n ,  az ő nevében 
(Caesar), a* C — t egy menykö tsapás el tö r-  
l ö t t e , úgyhogy tsak az AESAR maradt meg^ 
egy ollyan s z ó , melly az E tm skok  nyelvén 
Istent je le n t ;  ’s ez által nyilvánságosan kije­
len tete tt  , hogy Augustus , száz ( C )  napok 
m ú lv a , az Istenek közé tétettetik” . — (Midőn 
már az ember illyet olvas egy Svetoniusban , 
tsudálkozzék-é r a j ta ,  ha még m a, e z t ,  vagy 
amazt a’ természeti tüneményt Hlyen , vagy 
amollyan történetet megelőző jelentésül halja  
magyaráztatni? Vajha az álom hüvelyezök, nem 
a’ történetek után szabnák ezekre az elöbbeni 
tünem ényeket, hanem a’ tünemények megje­
lenésekor magyaráznák ki azoknak tsalhatat- 
lan jelentésüket),
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R e g n i e r,
Ezen Franczia  Tudós l 5 ? 3-ikban Sárt- 
reszben született. Ifjúságától fog'va igen haj­
landó volt a’ g ú n y o l ó d á s r a 's az Attya azért 
gyakran m egbüntette. De sé bün te tés ,  se jó 
szó ki nem verhette  belőle  ezen tsípős haj­
landóságot , melly által utóbb magának sok 
ellenségeket szerzett:  d e ,  mivel az ö tsípös- 
sége őszve volt kaptsolva az elmésséggel , 
voltak neki jó akarói is. Nevezet szerént 
Joyeuse Ferencz  Franczia  K ard iná lis , a’ ki 
e te t  magával Rómába is el vitte. I l ly  hatal­
mas Pártfogók  neki 2 0 0 0  L uidórt behozó 
P rebendát szerze ttek , melly valamelly Apá- 
tu rságból állott.  De a' testi gyönyörűségekre  
dühossen hajló  indulatjának ez sem lett elég. 
Mindent el költött volna. É ppen  az , hog y  így 
élt , ron to tta  meg testének erejét is. M ár 
30-ik esztendejében ősz v o l t ,  ’s 40-ikben tel-i 
lyes el gyengülésben meghalt, M ég utolján 
sem hagy ta  el a ’ pajkos vidámság \ magára 
i l ly  koporsó írá s t  készített :
Nem gondolkodtam  é l te m rő l ,
Édesen folytak napjaim.
Példát vettem term észettő l, 
íg y  enyésztek el gondjaim.
.Azért tsudálom oh H a lá l !
Hogy te rólam gondolkodói.
j
A’ nyálaknak természeti tulajdon­
ságaik.
E g y  egy állatnak nints talán több eilen» 
«ege mint a’ nyúlnak; de a’ természet sem 
volt eránta oily m ostoha, hogy ezek ellen 
minden oltalom nélkül hagyta vo lna.E les  hal­
lá sa ,  sebes futása közönségesen isméretes ; 
de elméssége is elegendő vagyon ellenségei­
nek kijátszására. A’ szántóföldeken ollyan 
hantok megé vonja mag'át mellyek szőre szí­
nével eg'gyeznek. Ha valaki felüli őket fék» 
vésekbö l , elejénte igen sebesen futnak egye- 
nesen előre , annakutánna oldal szökéseket 
tesznek , vagy ped ig  elöbbeni fekvésökre 
vissza térnek. Ra a’ nyöstén iittetik fel búvó 
h e ly é b ő l , az nem fut attól annyira mint a ’ 
b a k ,  de annál több oldal szökéseket tsinál. 
Há sziiletésök helyén hajtatnak fel a’ nyálak, 
attól igen ritkán távoznak nagyon m esszire , 
és rég i  fekvésökre ismét vissza t é rn e k , ’s h a  
egymásután két nap hajta tnak , másnap ugyan 
azon oldal szökéseket teszik, mellyeket első 
nap tettek. Sok volna mind azt feljegyezni a’ 
mit a’ Vadászok ró lok  , meglehet hogy sok­
szor nagyítva is beszélnek; de talán nem lesz 
unalmas azt m egem líttenünk, a’ mit Fou illoux  
ró lok  megjegyzett. Láttam-, úgymond ö , egy 
n y á la t ,  melly ollyan okos vo lt ,  hogy mi­
he ly t a ’ kürt zengését m eghallo tta , azonnal 
neki kerekedett , s mintegy fertály mérföld» 
nyi távolságra el fu tván, ott a’ tóba beúszott, 
's a ’ káka között el b ú j t ,  ha szinte semmi
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ebek nem űzték is. T ovábbá , láto tt oily nyá­
lat , melly minekutánna már 2  óráig' futott az 
ebek e lő t t , egy másikat fekvő helyéből fe l­
ü tö t t ,  s annak helyére feküdt. Másokat látott 
mellyek két három tón is által úsztak , mel- 
lyeknek szélességük 80 lépést is te h e te t t ;  is­
mét mások juh-nyáj közé rejtőztek  , 's a '  kö­
zül kimenni tellyességgel nem akartak :  né- 
mellyek valamelly sűrű bokornak egy olda­
lán felfutottak , a’ más oldalán p ed ig  le , úgy  
b ogy  közöttük és az agarak között tsak a ’ 
b o k o r  v o l t : lá to tt  ollyanokat mellyek egy 
ölnyi magosságú kőfalon beugro ttak  , 's ül­
dözőiket így  já tszogatták  meg.
M ár Januáriusban , és Februáriusban , ha 
lágy idő l á r ,  felébred bennek a’ párosodásra  
való igen erős ösztön. Rendszerént több  bak 
esik egy nyöstén u tá n ,  midőn úgy neki szók- 
tak tüzesedni , hogy  egymást keményen meg­
támadják. Ha két bak küszködik egym ással,  
hátúlsó lábaikra  leülvén fejököt ’s derekokat 
egyenesen fe l ta r t ják ,  és első lábaikkal o lly  
erőssen verik egymást fültövön , hogy a’ tsat- 
togás száz lépésnyire is el hallatszik. Az üté­
sek ollyan sűrűn érik egym ás t , hogy az em­
bernek lehetetlen az eggyes tsapásokat meg- 
külömböztetni. A’ meílyik az illyen kettős 
viadalban győzedelmes , az szokott annak- 
utánna azon egész esztendőben azzal a’ nyös- 
ténnel tartani.
A’ G-yümöltsfák termékenységének 
öregbítése.
l^émeHy gyüm öltsfák , ú g y m in t : a’ kaj­
szi b a ra c z k , őszi baraczk, szilva, és tseresz- 
nye-fák termékenységét igeq lehet nevelni a ’ 
következendő módon : t* i. valamelly nagy e- 
dénybe tehén - ganéjt és v ize lle te t  mésszel 
és kályha korommal össze kell vegyitteni. 
Minekutánna ezek jól megkevertettek , kis- 
sebb edénykékre kel osztani 's a5 fákmellé hely- 
h ez te tn i :  akkor a’ fát posztó-szélből álló kö^ 
telkével által kell k ö tn i , és ennek mind a* 
két végét az említett trágyás edénybe v in n i , 
úg y  , hogy abból a ’ nedvességet magához 
szívhassa, ’s a’ fához vihesse. Ezen lének olly 
nagy ereje vagyon, hogy  a’ fának héjján által, 
azt igen termővé teszi. Ha talán igen száraz 
idők já rnának , szükséges azon keveréket né­
ha  néha m eg ú j j í t tan i , és tapasztalni fogja a’ 
k e r té sz , hogy a’ fák ez által szinte megújjúl- 
n a k , és sokkal bővebben teremnek.
Ugyan ezen keveréket haszonnal lehet 
alkalmaztatni az alma és körtvély fákra is.
Igen hasznos a’ gyümölts fáknak, ha ösz- 
szel vagy tavssszal, meszes vízzel bemázol- 
t a tn a k : t. i. valamelly edénybe mész tétetvén, 
az vízzel bövségesen fe le resz te tik , ’s midőn 
a’ mész leüllepedett , tsupán a’ felmaradott 
vízzel kell a ’ fákat bekenni. Ha ezen meszes 
víz még marha vizellettel és kályha korommal 
m egkevertetik  sokkal nagyobb lészen a’ hasz­
na. Hijlönöaen jó következése vagyon ezej\
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hígsággal való megkenésnek; m ert a’ fák héj-  
jában lévő b o g á r  tojásokat el ö l i , a' fahéj- 
já t  m egs im ítja , ’s az egész fát a’mohától meg­
sz ab a d í t ja ,  a’ melly alatt szoktak rendszerént 
lenni a ’ fé reg  to jás-fészkek, és i g y a ’ fa min-» 
den férgektől megtisztulván , esztendőnként 
gazdag  gyüm öltsöt hoz. A ’ fák növését az ál-* 
tál igen lehet s e g í t t e n i , ha a’ fiatal fáknak 
ülte tésekor , némelly helyeken a ’ gyökere i t  
gyap júva l,  vagy posztó darabokkal körül k ö -  
tŐgetik$ inert ezek a ’ nedvességet nagyon ma­
gokhoz sz ív ják , és egyenesen a’ gy ö k é rn ek ,  
’s az által a* fának adják.
A ’ finomabb gyümöltsfákban gyakrabban  
m eges ik , hogy a’ rozsda vagy fene bele  veszi 
magát. Ennek leg jobb  orvossága azon egész 
helyet, mellyet a’ fene m eg k a p o t t , kimettszeni $ 
de , hogy a’ fának ezen seb ne ártson , szükséges 
a ’ levegőtől m egolta lm azn i, a’ mi az által tö r ­
ténhetik  m e g ,  ha k á trán n a l , mellybe egy ke­
vés gyanta is kevertessék , bé fog  kenettetni* 
Ezen  bétakarással azon hely tisztán m arad, 
és igen ham ar új héjja l beforr ,
R e j  t e t t s z ó :
Tiszti  szolga vagyok , míg egész a ’ nevem ,
De több, ’s nagyobb leszek, ha ketté metszetem* 
Az Első tagomban vannak U r a k , ’s N agyok  
Magam is , mint szolga , ’s U r is jelen vagyok 
Hátulsó tagom at tedd első elébe 
Ú gy bátran nézhetel ellenség szemébe.
Szabó.
J e g y z e t .  A’ 13-ik számbeli M ese: Pap 
a’ kepéken.
9é i
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
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Carvalho Sebestjén.
V. J á n o s  Portugalliának  1700-tól 1750- 
k ig  volt Királlyá , életének vége felé nagyon 
el gyengülvén , az egész Kórmányozást a' gyón- 
la tó -a t ty a , Don G áspár, Szent Ferencz Szer-., 
zetebéli Barát" kezére botsátotta  5 kinek Mi- 
nistersége alatt számos vissza élések tsúsztak 
be  az O rszágos dolgokba. I. J ó s e f ,  a" fia, 
lépvén az ig a z g a tá s ra , ezen vissza éléseket 
tellyes erejével igyekezett k iir tan i , melly  
igyekezetében az ö Ministere Carvalho Se­
b e s ty é n ,  Oeyrási G ró f ,  és Pombali Marqvis, 
minden tehétségével segítette. Ezen  M inister 
az Országiásnak minden nemű tárgyaira  ki­
terjeszte tte  figyelmét: pártfogása a lá  vette a" 
tudományokat ’s m este rségeke t, felelevenítette 
a ’ földművelést , kézi-müveket , és kereske­
dést f jó rendet szabott a’ közönséges kints- 
t á r r a  n ézve ; el nem mulatott sem m it, bogy  
a’ Po rtuga l l ia i  hadi e r ő b e , mind a' szárazon, 
mind a’ v íz e n , új életet öntsön. Az illyen ú j-  
j í tá s o k ,  itt is ott i s ,  ó tsárlókra  ta lá l tak ,  ’s
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kedvetlenkedöket támasztottak $ kiknek a' szá^ 
mát még' nevelte a’ M inister az ö szoros fe­
nyí ték tartásával, melly a’ despotismustól tsak 
névvel külömbbözött. Az Országban lévő ke­
reskedőket az által ellenségeivé tette , hogy  
különös szabadságokkal m egajándékozott T á r ­
saságokat á l l í to t t ,  mellyek egyebeket k ire ­
kesztve Indiáidra, Afrikába ’s Khinába keresked­
hessenek ; az Ország N aggyait  el keseríte tte  az 
által , hogy  erántok nem tsak megvetéssel 
v o l t ,  hanem roppan t nagy  földeket a ’ Koro­
nához v isszafogla lt  mind Afrikában, mind Ame­
rikában  , mellyek az előbbi Királyok adomán­
nyal szerént már a’ Nemesség b irtokában voltak .
I lly  környülállások k ö z ö tt ,  1755 észt. 
N ovem ber 1-sö napján rettenetes fö ldindulás 
tö r té n t ,  melly Lizabona városának nagy ré ­
szét tsaknem egy szempillantás a la tt  süllesz-' 
te tte  e l ,  ’s a’ lakosok közül 20— 50 ezeret 
nyelt  el. A’ mit a’ földindulás m eg h ag y o t t ,  azt 
a’ tűz emésztette meg. A’ ten g e r  maga partjai«  
k iü tv é n ,  el b o r í to t ta  a’ lakó f ö ld e t5 ezekhez 
já ru l t  a’ szokatlan h ideg  i d ő , ’s az ezekből 
természetesen következett é h s é g , melly az 
Országnak nagy részét súlyosan te rhe lte :  kö­
zönségessé vált ezekből a ’ félelem, és re t tegés . 
A’ Jesu itákat  azzal vádo lták , hogy  ezen -ré­
mítő kornyüláll ásókban nem hogy b á to r í to t­
t á k ,  ’s vigasztalták volna a5 N é p e t ,  hanem 
a’ m egtörténteket úgy magyarázták , mint még" 
rettenetesebb Isteni büntetéseknek elöljáróit, 
meílyeket Po r tuga l l ia  a ’ maga tetteivel vont 
magúra. (Lásd L’ administration de Sebaáiiatv
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Joseph  de Carvalho et M e ló ,  Comte d ’Oey- 
ras , Marqvis de Pombal). Ezen jövendöléseit, 
’s a’ Brazíliai zenebonák, a rra  ind íto tták  a ’ 
K irály t l ? 57 -ben , hogy  a* Jesuitákat nen> 
tsak mint Gyóntató-Atyákat t i l to t ta  ki az UcL 
varból , hanem a' bemenetelt elöttök általán 
fogva el zárta $ sött egész Országában meg­
til to tta  nekik a’ gyóntatást.
(Folytatása következik).
A’ Szömöltső el vesztése*
Valamint igen d ísz te le n , úgy alkalmain 
lan is az emberi testen a ’ Szömöltső. Azért 
a' következendő mód méltó a ’ figyelmetesség- 
r e  : Tekéntetes Ns. Somogy V árm egyében , 
és a ’ Veszprémi Püspökséghez tartozó Karád 
mező városban fekvő , ’s a ’ B ajor  Korona ö rö ­
kös H erczeg nevét viselő R egem ent Svadro­
néból , egyik  köz-legén}rnek mind a* két keze 
f e je ,  sőt még a’ tenyere szélei is tele voltak 
Szöm öltsökkel, an n y ira ,  hogy a’ sokasága t 
és forátsossága miatt undok volt reá  nézni. 
E zen  Legényt meglátván egy ugyan Karádi 
Uradalom béli T is z t ,  magához h ív á ,  ’s a’ kö­
vetkezendő módon gyógyíto tta  m eg ,  vagyis 
el vesztette mind a' két kezéről a ’ Szömöltsö- 
k ö t , ú g y m in t : Két szelet m arhahúst , a ’mint 
a ’ rostélyost szokták metszeni , hozatott a’ 
M észárszékböl, és jó erős eczetben 24 ó rá ig  
egy fazékban áztotván , azután a’ kezeket el­
sőben azon eczetben jól m egm osá, a’ szelet
húsokat ped ig  keze fe jé re ,  ’s tenyerére  föl- 
lül a* húsra  ruhá t tévén , k ö tö t t e ,  hogy  az 
©gész keze fejét befogja. Ezen  hús 24 ó rá ig  
r a j ta  lév é n ,tö b b é  be nem kötötte. Az említett 
L egény  nagy örömmel mind a’ maga T iszté­
n e k ,  mind az orvosló Ü raság  Tisztének nagy 
örömm el m egm utatta ,  hogy  el veszett az na- 
dokság  k e z e i rő l , és igen nagyon megköszönt­
té  a’ jó  tételt. Hasonló módon ar szo lgáló já­
nak is mind a’ két lábáról a* Szömöltsököt 
ugyan azon Gazdasági T iszt U r  el vesztette. 
M elly szerentsés példák elégséges bizonysá­
ga i  az eczetes m arhahús ebbeli hathatóságának.
A’ K é n *
Ezen testet a ’ természetnek mind a ’ há­
rom Országaiban ta lá lh a tn i ,  de legbővebben 
az Ásványok o rszágába» , némelly érczekkel 
eggyesítve , 's többnyire  közel a’ Vulkánok­
hoz. Ha a ’ Kén , a’ felszállíttás (Suhlim atio) 
által m eg tisz t í t ta t ik , Kén-virágnak, vagy bü-. 
döskö virágnak is neveztetik , ’s ekkor igen  
szép világos sá rga  színe vagyon. E k k o r  meg- 
lehe t  o lv asz tan i ,  könnyen ki is p á rá d z ik , de 
igen  könnyen mégis g y ú l , a’ mit kiki a ’ kén- 
gyertyából tud. —— Midőn a ’ kén e l-ég  a* sza­
bad  levegőben , ugyan a’ levegőből magához 
szívja a’ savany tá r g y a t ,  és avval eggyesülve  
kén-savaayas gázt fo rm á l l , mellynek igen erős 
szaga és fojtó ereje vagyon. E zen  kénes sa- 
Ifcny tovább tovább tö b b  savany tá rgya t  és
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nedvességet húz m ac á h o z , és ebből azután 
kén-savany támad. E z t Angliában naggyában 
is  készitgetik olly módon , Hogy annak kön­
nyebb megéghetése végett Salétrommal 
öszve keverik ; de azon Szobában , hol az 
égés végbe vitetik, a’ falak ónnal , vagy üveg­
ge l  vannak bevona tva , és víz gőzzel a’ szoba 
el töltve. A’ kén savanyoak, melly a’ szabad 
levegőn készül, az a’ hathatós ereje  vagyon 
hogy  az égést ,  vagyis a 'lá n g o t  el fo j t ja ;  mert 
a ’ tűz táplálására megkívántató részét a’ leve« 
gönek magához húzza , azért a’ kémény kigyul­
ladások alkalmatosságával azt könnyű el foj­
tani , ha k é n v i r á g o t ,  vagy b ü d ö s k ő-v i- 
r a g o t  a’ tűzbe vetünk. ( I t t  a' köz veszede­
lemnek el távoztatására szükségesnek Ítéltük 
m e g je g y ez n i , hogy a’ kén (Sulphur) nem ké- 
nyessö , (Mercurius) mert ennek a' tüzbevetése 
még nagyobb veszedelmet okozna).
A’szaporodásnak nevezetes jpéldái.
l rsző r  Ts Ns. Csongrád Vármegyében 
Hold-M ező Vásárhelyen a' múlt 1823-ik esz­
tendő Augustus hónapjában egy szegény sorsú 
Zse llé rnek  felesége hármas gyerm ekeket szült; 
m ind a" három é l , ép , egésségés , rendes nagy­
ságú férj fi gyermek. A5 Szent Kerésztségben 
a ’ három  Udvarló Királyok nevére G á s p á r ,  
M e n y h á r t ,  B o l d i z s á r  nevét kapták.
2-szor Ugyan a* múlt Esztendő N ö v é n y  
h e r  havában Ts, N s, C songrád  Vármegyébe^
Mindszent nevű helységben , egy szegény 
sorsú asszony életének 8 8 -dik esztendejében 
m eghalá lozváz , éppen 88  élő maradékot ha­
gyo tt  maga után , mint szaporítást. ,
— ( 118 >—
A’ mostani Üstökös - Tsillag’ külö­
nösségei.
9
Kunowsky U r ,  a’ Berlin t Haude és Spe- 
ner  Újságban , a’ f. e. Jan. 2 á így  szóll : A* 
mostani Üstökös - ts i l lag  olly különösségeket 
m n ta t , mellyek az eddig, mióta az eget tökélle-  
tesebb eszközökkel yisgáljuk ? az üstökös-tsil-r 
lagok  term észe té rő l , ’s üstökeik tám adásáról 
bevett %  pothesisekkel tellyesen ellenkeznek. 
En F rauenho fe r  Refractorával tap^sztalgattam, 
meliynek gyú jtó  pontja Ö lábnyira  v ag y o n ,  
és nyílása hüvelknyi. M inden nagyobb i-  
tások mellett is határozatlan , és középpet 
igen  világos széke látszott , meliynek h a j a , 
vagy  ködös fe je ,  mind inkább inkább fogyott 
a5 sö tétség f e lé ,  m íg végre egy arányos vi­
lágossági! üstökbe által m ent, melly teke for­
mára hegyesülvén az ő talpa , minden látható 
ha tá r  n é lk ü l , a’ széke körül lévő fejének ködé­
vel eggyesült .  A’ széke körü l lévő ködös fe­
je , midőn legvilágosabbnak lá tszo tt ,  nagysá­
gában  5 minutum általmérőnyi v o l t ,  az üstö­
ké ped ig  Jan. 6 -kán 5 g rádusny i ,  7-kén pe­
d ig  10  grádusnyi v o l t ,  úgy hogy  a' Hercu- 
lesnek 3 ts i l lag já ig  terjedne. A’ rossz idő 
miatt egésszen 2 2 -k ig  nem lehetett  észre ven­
n i ,  a* m ikor estve m ár a ’ sárkány tsillagzat- 
ban volt  62 grádusnyi el té ré s b e n , és 227 
grádusnyi felmenetelben. A’ székének ködös 
feje sokkal nagyobb volt 5 és világosabb, az 
üstöké pedig  homályosabb , de éppen olly  
hosszú. Minden edd ig  tapasztalt üstökös tsil- 
lagok  között az a' nevezetes különössége volt, 
h ogy  az ö fejétől az üstökével tsaknem által 
e llenben , farka lá tszo tt ,  mellyet néző tsöve- 
ken velem e g y ü t t  több értelmes és tapasz-"' 
ta lt emberek észrevették ; melly egész k i te r ­
jedésében májd 5 g tádüsny ira  t e r je d e t t ,  és 
15— 25 minútumnyira egyenlő világossága 
v o l t ;  de nem ter jede tt  olly szélesre mint a' 
íö üstöké , hanem mintegy felényire. Illy ál­
lapotban tapasztaltuk Januar 2 2 -kén éjféltáj­
ban , a* midőn a’ fő üstökéhez képest mintegy 
172 grádusnyi tompa szegletet képzett. E z  
minden értelmes embernek figyelmét m agára 
Vonhatja*
—< i i g  )—
Brazil iának mostani Népessége*
9
A’ L izabonai Udvari Újság Brazíliának 
Népességét hivatalos felszámlálás szerént e -  
képpen adja : A' Népességnek egész száma 
3,617,000. L é lek ;  ebből 1 ,728,000 (és így  
szinte fele) szeretseny rabszolgák ; szabad 
ázeretsenyek l5í),500 ; Mulatt - rabszolgák 
202,000 ; Meszticzek, Mulattok ’s a ’ t. 420,000$ 
Indusok 2 5 0 ,4 0 0 ;  Fehérek 843,000. — Án  
egész Népességnek 3 részét az Európában  szür^
—< 120 )
le t te k , % részét ped ig  Brazíliában születtek 
teszik , 's tu la jdonképpen tsak ezeket lehet 
Brazíliaiaknak nevezni.
A p r ó s á g .
R a t in e  J á n o s ,  és Boileau neveztettek ki, 
hogy XIV. L a j o s  F ranczia  Királynak életét 
leírnák ; azomban eggyiknek  sem volt kedve, 
hogy  a.’ táborozás alkalmatlanságait szenved­
je .  Lajos vissza térvén gyözödelm eive l , a ’ két 
Tudósnak szemrehányásképpen m o n d á : ,,T e ­
há t  Uraságtoknak nem vala kedvök ostrom­
lást színről színre szemlélni" ? — Racine e rre  
h irte lenséggel így  fe le le :  „Fe lséges  U ram ! 
ennek a’ mi szabóink az okai $ mi ugyanis  
ruháka t parantsóltunk nálok , hogy  F e lsége­
d e t  a' táborba  követhessük $ de Felséged 
sokkal hamarább megvette a’ V á ra k a t , m int­
sem a' mi Szabóink ruháinkat elkészítették 
volna” . Igen nagy m egelégedéssel fogadta a* 
Király ezen híze lkedő fe le le te t , 's a' két T u ­
dós tovább is az ö kegyelmében maradt.
M e s e .
Anya nélkül nem születik :
De annyának nem használ ;
E z  vele tsupán kérkedik ,
Más javára alá száll.
V a g y ,  ha föld gyom rába te sz ik ,
Majd annyával vetekedik.
J e g y z e t .  A’ lk - ik  számbeli Rejtettszó;, 
Hadnagy.
* H a s 2 n o s
■, ♦
M u l a t s á g o k .
*  ] 8  2 4*
( iö )
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Örvendező Vérmezét
M elly e l  a ' D unán innen való  K é r 5 1 ö t-* 
b e l i  T á b l á n a k  első  Száfcátlós Ünnepé-* 
re  k ész í te t t  S z e d e r  F á b i á n ,  f \a g y -  
Szom batban  ?-dik F e b r .# 1 8 2 -4-d ík  L sz i.
M íg  a ra n y  évekei é l t  régen ten  az em ber i
nemet
Jánus  a la tt,nem  volt ha llan i semmi panaszt* 
B éke  ö lelt m indent : közösült  m indenki 
, azokban ,
A’ m iket önként föld még pazaro lva  hozott;  
ín ség1’ h í re  se vo l t  , és bővebb  részesü lésnek  
A’ g y o rs  népesedés nem vele semmi határt* 
N em  k e l le t t  az arany $ m ert ottan van tsak
aranynak
É rd e m e  , hol pénz ád enni , v ise ln i  valót.- 
N em  k e l le t t  B í r ó ,k i  po ros  két lelnek ügyében 
V égezzen, mond várt : ez t ied , az m eg’ azé.— 
Ám de u tóbb  elmúlt eg g y en lö ség n ek  aránya* 
’S m indenik  annyit b i r t , m ennyire  k a r ja
te rü l t .
Első Félesztendui lő
í g y ,  ki e rő sebb  v o l t , g a z d a g  lett'", ’s nya lka
szem ekkel
Nézé tá g  m ezein  b í z n i , ten y é sz n i* ju h á t :
Az p e d ig  a ’ n y o m o r u l t , ki nem é b re d t t  nyerni 
- * m agának ,
M in d e n b ő l  k im a rad t  , ’s m ás’ kenye ré re
( s z o ru l t ,
íg y  a* te rm észe t  g a z d ag  tárháza  fe losz tva
N é m e lly  nem te len  és tsúnya  b i ta n g ra  k e ­
r ü l t .  —
L átván  szűz A sztréa  , h o g y  i l ly  k á r té k o n y  az
e m b e r ,
É s  még több  gonosz  is fog ja  m uta tn i  magát,
N ék i boszonkodván  , el bőszül! fö ld i v i lá g o t
, ,H add  vesszen” ! — mond — i t t  haggya  , ’s
az égbe  rö p ü l .
Á m d e  nem e nged i  m ég fő L é t e lenyészni r e ­
m ekjé t ,
A’ lelkes p i h e g ő t , m elly  szem efénye vala,
T h e m is t  kü ld  A sztréa  h e ly e t t  tö rvényes  e r ő ­
vel ,
H o g y  k ik i  b i r t o k a i t  b ö l ts  keze fon tra  ve­
gye  ’
T ég y en  ig az sá g o t  m ost m ár a ’ p ö rb e k e lő k
k ö z t ,
H ogy  ne legyen  s é r te t t  b i r to k a  senk inek  is .
A ’ tö rv é n y te le n ü l  vesztett  jó s z á g o t  u rának
B ízza  kezére  m e g in t ,  ’s b írn i  s e g í l ts e  lo -
t o v á b b .—
I l ly  ha ta lom m al j ö t t  m ennyeknek d rág a  szü­
lö t t e  :
M égis az em berre l  szállani szem be k e rü l t j
M ert e li jedne  talán fényé tő l  gyenge  h a landó ;
’S E m b e re h e t  k ü ldö tt  égi személye h e ly e t t :  
O l ly a n o h a t ,  h ihet e rh ö l tsn e h  h ív  ’s r i tk a
szerelme
H írre  segít,\s  nemesült sz ívöh igaznak  ö rü l ;  
O llyanoha t , k iknek  szem eik  h e tsu k ó d n a k
a z o n n a l ,
A’ m ib e ly es t  a’ két fél panaszok ra  f a k a d ;  
O llyanoha t  kik nem tudhatnak  rész re  ha jo ln i,  
’S kiknek n e m ts u k ü k té r d ö h a z  érczek e lő tt .  
O llyanohat , kik az em bernek  haszná ln i  szü­
le t te k  ,
M int ti szőke D unánk  innen i  T á b la -B irá k .  
Ö rvendez  ma velem  k e rü le t ’ va lam ennyi la ­
kója  ,
A’ m iko r  i l ly  bá trak  jussai b i r t o k i n a k ;
A’ m ikor i l ly  bol dog  sorsának  századik  éve, 
É s  annak szen te lt  Ünnepe márma vagyon . 
Század ik  éve ma van, hogy  Károly  tem p lo m o t
áldván ,
T ö rv é n y ü n k n e k ,  ezen V áros’ ö lébe  tévé . 
T hém isnek  r a g y o g  i t t  egyedü l  o l tá ra  ma­
gának ;
E  y maga,ben ne k inek  nyúj tatok  áldozato t. 
I t t  szerez é rdem eke t  ’s ko szo rú k a t  n é k te k
I g a z s á g ,
O tt  fognak sorban  fónyleni t e t te i te k .  — —  
Z árva  legyen  k ese rű  panaszoknak e lü t tö k
azonban
E ’ szent he ly  m a,leszen m áskor azokra id ő .  
Ü nnepet üli a 'száz  esztendős T á b la  m inálunk, 
Százados ü n n e p e t  üli véle egész K erü le t .
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F é lre  zajos gondok!  v fgság  Közt te l ly e s  egész
naP j
V íg á d g y o n  m inden ; szent az ö röm nek  oka , 
Z e n g e d ez ó  hegedűk  , ’s pengő  cz im balm ok
emellyék
A jó kedvet , *s v íg  ha jdan i  t á ro g a tó k ,  
IV’ ajd nyájas vendégség  közt va lah án y szo r
ü rü ln e k
A ’ p o h a r a k ,  m indég  É l l y e \ i !  em elje
szavunk.
Z eng jük  százsorosan  : É i ly e n  honnyunknak
az A ttya  ,
E l ly e n  fö lséges  H i tv e s e ,  ’s háza vele. 
É i ly e n  az O rs z á g u n k ’ úgy  ked v e lt  N á d o ra  í
É ilyen
Hív p á r já v a l  ’s fő H erezeg i m ag z a t iv a l!  
É i ly e n  ezen T áb lának  E lö lü l lö je  s o k á ig !
’S á ldásban  légyen  hír,e B o r  o n k a y n a k ! 
, ,É l ly  enek a ’ B í r á k !  majd m ostani érdé*
m eiknek
A’ késő m aradék  adgya  meg o s z lo p a i t ! ! ,
Carvalho Sebestjén,
(Folytatás).
Hevessel azu tán , úgymint 1 7 5 8  Sept. 3 -« 
kán é jtszaka , a’ Királyt Belem felé való út-*, 
jában gyilkosul m egtám adták , ’s reá lövö l­
dözvén meg is sebesítettéh : ú jabb  alkalma­
tosságot szolgáltatott ezr a’ M in is te rnek , hogy  
a ’ nevezett Társaság  "ellen egész keménység-« 
gél viselje magát. Ugyanis az Országnak
Nägfryai közül sokan, n é /  szerént: A r e i r o  
H e rczeg ,  T á v  ó r a  Marqvis 's M arqvisné, 
A t o u g i a  Gróf vádoltattak mint fejei ezen 
öszve esküvésnek ; kik későbben f úgymint a” 
következett 175Q-diki észt. első hónapjában 
ki is végez te ttek :  de a’ Jesuiták i s ,  m int a* 
Király ölesben részesek vádoltattak , 's mint 
bűnösök közönségesen kárhoztattattak is. Majd 
el kezdték őket üldözni , mint á ru ló k a t , és a’ 
köz tsedességnek háborító it  ; utóbb jószá­
gaik  el fog la l ta t tak ,  magok pedig  a’ Szerzet­
nek T ag ja i  külömbbféle kikötő helyekben 
azon egy időben gállyákra  szá ll í t ta tván , az 
E gyház i  Fejedelem ségbe , Civita-Vechiába yí- 
te tte ttek .
Nem  elégedett még meg ezzel a’ Minis­
t e r , attól félvén, hogy  ha a’ Szerzet más E u ­
ró p a i  országokban fenn marad , idejébben 
vagy későbben tsak ugyan vissza megy Portu -  
ga ll iába  is , semmit el nem m ula to t t ,  hogy a 
Társaságo t egésszen semmivé tegye. Nem is 
m aradtak foganat nélkül ebbéli törekedései. 
A' Páris i  Parlamentum lett  első k ö v e tő je , 
melly 17Ö2 Aug. ö-kán adta ki ellenök vég­
z é sé t$ XV. L a j o s  pedig  1704-ben nyilatkoz­
tatta k i ,  hogy  a’ Szerzetnek Franczia  ország­
ban többé nintsen helye. A’ M adridi Udvar 
1707-ben k ih irde tte te tt  Pragmatikájában t i l ­
to tta  ki őket minden T ar tom ánnya ibó l, jószá­
ga ika t  ped ig  mind el foglaltatta. Ugyan azon 
esztendőben üzettettek ki Nápolyból is. Végre 
1773 J u h  2 1 -kén XIV. K e l e m e n  Pápának 
Breveje  által egésszen el töröltettek.
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Nem soká élhetett  ebhói származott őrei­
mével Carvalho } ugyan is 1777-ben I. Jó se f  
Király meghalálozván , M á r i a ,  az ő leánya 
lépett  a’ thrór.usra. Ezen alkalmatosságot hasz­
nálták  a ’ M m isternek ellenségei , és a’ m eg­
keseredett  Portuga llia i  Nemesek k itö ltö tték  
ra j ta  bosszú jokat,  ’s eiöbbeni közönséges meg­
a láz ta tá so k a t  ezen egynek  m eg b u k ta tá sáv a l  
e n y h í te t té k .  U gyan is  a r r a  k é n s z e r í te t té k  
ö té t ,h o g y  H iva ta lá t  tegye  le, ’s így mind azon 
N em esek  , a ’ kik a la t ta  el fo g a t ta t ta k  , s z a ­
b a d s á g a ik a t  vissza n y e r té k .  Ollyan p a ra n -  
tso la t  a d a to t t  to v á b b á ,  h o g y  A v e iro  H er-  
czegnek  , ’s a ’ vele e g g y ü tt  v á d o lta t ta k n ak  
p ő r e  ú j ra  v i’sgá la t  alá v e te t te s s é k ;  m elly- 
nek kövétkezésében  az 1 7 8 1 - Á p r i l i s  3 -kán 
k ia d o t t  új í té le t  mind a’ m e g ö le te t t  , mind 
a ’ m ég é le tben  lévő szem élyeke t árta tlanok*  
nak h i rd e t te .  Sok egyéb  ren d e lé se k  is , 
m ellyek  C a rv a lh o  M in is te r s é g e  a la t t  h o -  
z a tta t tak  b é ,  el tö rö l te t te k  ; tsak  a’ Jésus  
T á rsa sá g á n ak  nem lehe te  az a ’ sz e re n tsé je ,  
h o g y  s ü rg e te t t  h e ly re  á l l í t ta tá s á t  akkor m eg ­
n y e rh e t te  volna.
Rajna, folyó víznek eredete.
A’ r é g ib b  m eg h a tá ro z á so k a t  ú jabb  t a ­
p asz ta lá so k  szerén t a ’ N ém et Ú jság o k  e ’- 
képpen  ig az í t já k  m eg Rajna  fo lyó  vizének 
e re d e té rő l .
—< i2 :  >—
Sz. G o r th á rd  h e gyének  keleti  oldalán 
Helvécziában , tsak úgy  tse rg e d e z  a’ R a jna ,  
m in tegy  tiszta pa tak  j a ’ S o tm agun  h a j lá -  
sai kö zö tt  ; az ágya m indenütt  tsupa kősz ik ­
la , és szélessége nem több  3— 15 lábny i-  
nál. A* T rave ts i  v ö lg y  lakosi  ezen p a ta k o t  
Tornai - Rajnának  nevezik (Rein de Torna).
E zen  pataknak  v izé t több  kisded  s névte len  
tsu rg ó k  ö r e g b í t t i k ,  m íg  az U rszera i  R a jná ­
nak (Rein  d 'U rsera)  k r is tá ly  T isz ta sá g ú  v i­
ze bele  nem om lik . Samuinál (Cbiam ut) a' 
k e le t i  hosszaságnak  2Í)° 2 2 1 és az é jszak i 
szélességnek  4 o °  3Ql a la t t  esik m eg ezen - 
öszve folyás. E d d i g  a ’ M appákon , és köny- 
vekben  is Rajnának  ezen része h ibásan A l— \  *. 
so -R a jnának  nevezte te tt.  Ezen rész a’ T r a ­
vetsi  vö lgynek  fő vize , noha még nem e gyéb , 
hanem tsak kőszik lákon álta l  szökdétse lö  
és suhogó  patak . F o ly ik  déli n y ú g o tró l  é j­
szaki k e le t r e ,  és mind azon tsu rg ó k a t  ma­
gába  fe lveszi , mellyek a* T ra v e ts i  V ö lg y e t  
képző  két s o r  heg y ek b ő l  fakadnak. E zen  
m ellékes pa takok  közül hatnak már tu la jd o n  
neve is v a g y o n ,  úgy  m in t :  jo b b ró l  a’ Ma- 
genszi R a jn a ,  Konerai R a jn a ,  Nilai R a jn a ;  
ba lfe lö l  p e d ig  a ’ N a lp s z i* R a jn a , G sirm ej  
R a jn a ,  és S lr im i  Rajna O szveségesen  R a j ­
na fo lyó  vizébe 1 1,855 nagyobb vizek fo ly ­
nak. M ár D iissze ldo rf  városának felső vé­
génél 51 lábnyi m é ly sé g ű ,  ’s tsak ugyari 
ezen m élysége  leg n a g y o b b  is ; N e u e n b u rg  
városáná l p ed ig  legszé lesebb  : úgym int a’ 
hol tellyesen egy ágyban folyik és széles-
/
/— ( m
sége tsak nem 3000 lábnyira terjed. — Ezen 
híres Európai folyónak nevezetes víz sza­
kadásairól már máskor szóllottunk.
A p r ó s á g .
t Eng'el Professor egykor bizonyos nagy 
Urnái lévén ebéden , Cook utazásairól be­
szélgetett, 's azon szomorú jegyzéssel fe­
jezte bé beszédjét , hogy ezen hasznos fel- 
födözéseinek életével adta meg az árát. 
Hogy egésszen szó nélkül ne haggya a* 
.gazdag vendégelő a’ beszédét , azt kérdi 
£ fcG o-októl : ,,Mellyik utazásában ölték meg 
szegény Cookot , nekem úgy tetszik , hogy  
mindjárt az elsőben ? — Engel , hogy el­
lent ne mondjon a’ nagy Urnák : ,,Igen , 
igen ,  de azzal ö semmit sem gondolt, ha­
nem tsak hamar azután a' második útjára 
indúlt".
M e s e .
Sem ég , sem föld én nem vagyok :
De mind kettő közöse ;
Színemben gyakran változók ,
'S vagyok szemed' kedvese.
A* szeleket én vezetem,
'S ha megrontnak, azt nevetem.
J e g y z e t .  A’ ló-ik számbeli Mese: 
Gyümölts.
/H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 4 *
(  1 7 . )  /
Az ember élete.
E m b e rn e k  jóval ’s ro ssza l  van az élte  ke­
verve r
V igaszta lja  amaz 5 ’s ez szornorít ja  ügyé t,  
B ö lts  m es te rségge l  kell m indég  éln ie  i t t  ,
hog y
F e l  ne ragad ja  amaz : fö ld re  né verje  emez 
M értékke l  v ígad  , m értékke l sz in te  szom or-
kod j  ,
Ártalm as , ha sokas , m int emez , ú g y  amaz
is.
Sz, G.
Spanyol Országnak előbbi keres­
kedése Buenos-Ayressel.
(Lásd : A llgem eine  g e o g ra p h .  E p h e m er .  
1802. O ctob . pag, 2 8 9 ).
B uenos-A yres  minden te rm ékekke l  b ö -  
v o lk ö d ik ,  de leg in k áb b  sóval 5 ollyan h e ­
lyekben  sin ts szű k e ,  m ellyekben  a’ sa jkák
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’s ha jók  b a to r s á g o sa n  k ik ö th e tn e k .  A’ de le 
P la ta  , az U ra g u a y  , Pa rana  ’s tö b b  más f o ­
ly ó k  igen  h aszná la to sak  azon v é g r e ,  h o g y  
a* b e só zo t t  húst , és más k iv iendő  te rm é ­
k e k e t  o l t  ha jók ra  rakván  tovább  szá l l í tsák .  
E z e n  a p ró  rak o d ó k o n  kívül vágynak  g á ­
lyáknak  is a lka lm as bö  k ikö tő  h e ly e k ,  m int 
p. o. B uen o s-A y resb en  m ag áb an ,  M o n tev i-  
d e o n á l , a ’ M aldonado i  és B a r ra g a n i  ö b lö k ­
b en .  A’ te n g e rp a r to k n á l  igen  nagy haszon­
nal űzik a ’ h a lá s z a to t ,  kü lönösen  a ’ t e n ­
g e r i  fa rk a so k ra  és cze tha lah ra  ; az O rs z á g ­
nak  b e lse jéb en  p e d ig  nagy  haszno t ha jt  a* 
vadásza t  hol a ’ k e re sk e d é sb e n  ig en  ke lendő 
t i g r i s b ő r ö k e t ,  és S t ru c z to l la k a t  nagy b ő ­
s é g g e l  gyű jt ik .  A’ M iss io k ’ k e rü le te ib e n  t e r ­
m esztenek  a ' fa lusi lakosok  g y a p o t ta t  , úgy  
sz in te  lent és k e n d e r t  is . N em  egészen  
szegény  a ’ T a r to m án y  a rany -bányák  d o lg á ­
ban  is nevezetesen  , M aldonodonál ’s S an-  
D ui-ban  , a ’ F ő  v á ro s tó l  200 m érfö ldny i-  
r e , tö b b  i l ly en e k  m űvelte inek . —
D e semmi sen» te r je sz th e t i  jo b b an  e- 
lö n k b e  ezen ke reskedésnek  v irágzásá t  , m in t 
ba  szem einke t a ’ bé és k iv i te l re  fü g g e s z t ­
jü k .  I tt  vegyük fel pé ldáú l  az 17C)0—dik i 
e s z te n d ő t ,  m ellyben  : B ád ix b ó l  indu lt  t e r ­
hes  ba jó  bem ent 5 5 ; B a rcze l lcn áb ó l  , M a­
la g á b ó l  és Alfaqvez-böl 32 $ B o r u n n á b ó l g ;  
S zan tan d e rb ö l  5 ; V ijo  ’s G ijonbó l  egy egy* 
Azon S p an y o l  te rm ék ek  á r a ,  inellyek  ezen 
ba j  ókon be  v i te t te k  1 ,705,866 a ni é r i  kai P iasz-  
terre m e n t ,a z  id eg en  á r ú k é p e d ig  1,148,078
— ( 130 )—
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’s e’ szerén t a* k e t tő é  e ggyü tt  2,853,Q44 
P ia sz te r r e .  — Más rész rő l  B uenos*A yresböl 
k iindu lt  h a jó :  Kádixba 2 6 ; B a rcze l lónába , 
M a la g á b a  ’s A likan téba  10  7 Horunnába ’s 
Szán tan derbe 1\. — -Ezen hajókon vo lt  :
Pénzzé ve rt  és v e re t le n  a rany  1,425,701 
F ia sz te r t  érő. A’ ki v itt  ezüst m eg é r t  m int­
eg y  2 ,556 ,304  P ia sz te r t  5 az egyéb  k iv it t  
te rm ékek  p e d ig  1,070,377 P ia sz te r t  , köve t­
kezésképen  a ' k iv it t  n y e re sé g b e li  te rm é­
kek á ra  öszvesen : 5 ,058,882 P ia s te r r e  ment. 
Az a ranyon  és ezüstön kívül k iv i t t  te rm é ­
kek p e d ig  ezek v o l t a k ,  ú g y m in t :  874,595 
da rab  nyers  ö k ö rb ö r  ; 43 ,752 ló b ö r  ; 24 ,430  
f inom abb  b ő r  5 46 ,800 A rro b asz  o lv asz to t t  
f ag g y ú  ; 771  A rro b asz  V igunna g y a p jú ;  
2 ,264 A rrobasz  közönséges  g y a p jú  ; és 2 Q1 
A rro b asz  G u a n a k a ,  vagy teve juh  - g y a p jú .  
T o v á b b á :  1 1 , 3 Q0 lú d sz á rn y ;  451 ,000  ö k ö r  
s z a rv ;  3,223 mázsa r é z ;  4  mázsa feh é r -ó n ;  
2 , 5 4 l  d a ra b  k ik é s z í te t t  b ő r ;  2 2 2  tuczet k i ­
k ész í te t t  j u h - b ő r  ; 2,128 má’sa b e s ó z o t t
m arhahús , és 185 má’sa füstö lt  se r té sh ú s .
H avannábból 2 ha jó  é rk e z e t t  , m e l ly e -  
hen vo lt  22,l5Q A rrobasz  c z ú k o r ,  0 Q3 hor-* 
dó é g e t t b o r , 2 1 2  nagy  edényben m é z ;  258 
A rro b asz  kakaós ; 1, 8 0 4 a rrobasz  fehé r  viasz, 
és 750 vara^z akonafa . Ezen H avannahból 
é rk e z e t t  á rúk  öszveségesen  é r tek  123,502 
P ia sz te r t .H avannahba  kiment BuenosAyresz-t 
b ő i  u g y a n a z o n  esztendő fo ly tában  14  ha jó  
m ellyeken  volt 2 4 j0 6 o P ia sz te r t  é rő  a rany , 
6 9 , 0 5 0  mázsa b e só zo t t  hús ; 13,000 a rro b asz
f a g g y á  ; 252 tu c z e t  k ik é s z í te t t  j u h - b ó r ;  
323 finom  b ő r  5 1QO a rro b a sz  g y a p jú ,  280 
lú d s z á r n y ,  M e ily e k n ek  á ra  öszvesen l6 o ,1 1 0  
JPiaszterre  ment.
Li m ából és G uay aq v ilb ó l  h o z o tt  2 h a ­
jó  10j()?5 a rro b a sz  c z u k r o t ,  200 d a ra b  k ő ­
só t  ; 1,472 a r ro b a s z  K ák aó t;  81Ó a r ro b a s z  
Fiskását, 378 font c z im e te t , 9 9 0  fon t in d i ­
g ó t ;  —  m eilyeknek  ára öszvesen reá  m ent 
50,156 P ia sz te r re .
Mivel fizette mind ezt ki B u en o srA y res?  
A dott  é re t te  2,0Q4 tsák lyát ; 238 ra b -sz o l-  
g 6 t 5 1780 a r ro b a sz  fag g y ú t  ; 620 fo n tc z é r -  
o á t ; 42 tucze t  selyem  s tr im fli t  , és 120 ka­
l a p o t ,  's ezen k iv i t t  jó szág o k n ak  á rá t  re á  
t e t t e  az o t ta n i  Kam ara 07 ,150  P ia s z te r r e .
U gyan azon e sz tendőben  4  S p a n y o l  , 
és 5 idegen  ha jó  b e v i t t  B uenos  - A yrcsbe  
1 ,3 5 0  szere tsen  - r a b o t  ; de k im ent u g y a n  
pnnan szere tsen  - rab  v ásá r lás ra  2 id eg e n  és 
Q hon n y i  ha jó  m ellyek el vistek m agokka l  
í té szpénzben  15Q,820 P i a s z t e r t , la r to m á n y r  
b e l i  te rm ékekben  p e d ig  24,703 Pi asz té r  á rú t ,
T -(  132  ) —
Napóleon, és a’ régiségeket áruló.
A' T s á s z á r  g y a k ra b b a n  úgy  j á r k á l t  P a ­
r isb a n  , h o g y  r i t k a  em ber ism érh e te  reá .  
E g y k o r  beméne va lam elly  hom ályos b o l tb a ,  
a ’ ho l ku löm bfé le  a p ró sá g o k a t  , és r é g i r  
eé g ek e t  á rú lának . O l t  szem ébe tűn t vala- 
p iejly  po rcze llán  figúra  ’s azt m eg aka rá  ven-
1.53 >—
r>i* Kérdi teh á t  az á r á l 6 asszonyt : h o g y  
v o ln a ?  Ez  jó  nagy á rá t  szabta. E r r e  a’ Ti sá ­
szá r  azt rrioadá: h o g y  ta r th a t ja  e ’ tseké ly -  
s é g e t  o l ly  d r á g á n ?  Az asszony p e d ig  így  
fe le le  : Uram ! nekünk o l ly  d rágán  Kell m in­
dé nünhet el adnunk  , a* m int tsak  l e h e t ,  
m e r t ,  közlünk s z ó lv á n ,  a ’ T sá szá r  a* sok 
h áb o rú k  és adók á l ta l  m ár ú g y  te r h e l  b e n ­
nünket , hogy  majd m indenünkből k i fogyunk . 
E r r e  a’ Tsászár  e l tá v o zo t t .  Más nap b e h í ­
vató az asszonyt az e ladó  ré g is é g é v e l .  E k ­
k o r  reá  ism érvén az asszony té rd re  e s e t t ,  
de N ap ó leo n  b iz ta tv a  köze lebb  h íva  , *s 
m ondá hogy ki fog ja  fizetni. M időn  a" pénzt 
kezébe  adná így  szollá  : , ,Im é a ’ jó szág  á ra ,  
de azt a1 taná tso t  a d o m ,  h o g y  a ’ p o l i t ik á b a  
ne e reszked j , és ezután korábban  kelj fel. 
(M időn e lö lte  való  nap a1 b o l tb a  m e n t ,  n o ­
ha  már }{ óra  vo lt  , az asszony m ég sem 1 é-r 
yén fe lö l tözködve  , N a p ó le o n t  soká  vára-? 
k pz ta l ta ) .
A’ Japán iak  öszvelíelése*
A* jegyesek  em elöszékbe  ü l n e k ,  m el-  
ly e t  b ivalok  , vagy lovak visznek , k ísé rőben  
jmennek az atyafiak és a’ m u zs ik u so k ,  ’s íg y  
va lam elly  dom bhoz mennek a ’ városon ki» 
vül , hói a ’ m enyasszonynak á lta l  ad ja  
a jándéka it  a’ V ő legény  , és az attyafiait is 
m egajándékozza. T o v á b b á  felm ennek a ’ 
domb te te jé re  hol m ár a ’ m uzsikusok a ’ sár*
g a  réz  tán y é ro k a t  és üres g o ly ó b iso k a t  z ö r ­
g e t ik .  I t t  szélessen van egy  s á to r ,  m ellyben  
sok  g y e r ty á k  égnek ’s k ö zép e i t  egy  o l tá r  
á l l ,  azon a’ kutyafejü  b á lv á n y ,  a ’ h ív ség -  
nek je len té sé re .  E z e n  bá lvány  e lő t t  a’ Bon- 
czok  kü löm bfé le  k ö n y ö rg é se k  k ö z ö tt  öszve 
a d já k  a’ j e g y e s e k e t ,  k ik  égő  fák lyá t  t a r t a ­
nak k e z e ik b e n ,  ’s m ineku tánna  az öszve k ö ­
tés  m egese tt  a’ Boncz reá jo k  ad ja  az á ld ás t .  
B e n d sz e ré n t  i l l y e n k o r  nagy  ö röm  k i á l t á ­
sok szok tak  tö r té n n i  , és egy  p á r  b iv a l  
lev á g a t ik  ’s nagy  tűz r ak a t ik  , m e l ly n é l  
a ’ b iv a lo k b ó l  ki k e rü l  a ’ v e n d é g sé g e  de  
e g y sze r 'sm in d  a ’ m enyasszonynak g y e rm e k  
já té k a i  is a ’ tűzbe v e t te tn e k ,  ’s azok h e ­
lyett  p ö r g ő  ro k k a  és e ^ y éb  házi e szközök  
ada tnak  he lyébe  mint jö v en d ő  g azdasszony -  
n a k .
Componium.
( U j  T a lá lm á n y o k .)
E g y n é h á n y  he tek  óta  P á r isb a n  vala- 
m elly  m echanikai musikás eszköz t p é n z é r t  
m u toga tnak  , m e l ly e t  a ’ sze rző i  C om pon i-  
umnak neveznek. E z t  a ’ nevet a zé r t  ad já k  
n e k i ,  mivel önnön e re jéb ő l  m u s ik á s  d a ra ­
b o k a t  tud com poná ln i  , vagy i s ,  ig az a b b a n  
s z ó lv á n ,  akár  m elly  fe la d o tt  t h e m á t ,  m in ­
den em beri  kéznek segede lm e  n é lk ü l ,  a l ­
ka lm atosán  vá l to z ta tg a t  (variá l)  , és p e d ig  
vég nélkül. E zen  á lm é lk o d ás ra  való  tüne-? 
m eny m inden em berben  azt a ’ g y a n ú s á g o t
'  —  (  134  ) —
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g e r je s z te t te  , h o g y  az eszköz m eg e tt  , vagy  
b e n n e ,  va lam elly  igen  ügyes  m u’sikus el 
légyen  re j tv e .  H ogy ezen gyarló tó l fe lm en­
tsék  m agoka t a ’ f e l t a l á ló k ,  azt az a jánlást 
te t té k  , kog y  öli készek az eszköznek belső  
a lko tá sá t  a ’ Tudom ányok  és M es te rsé g e k  
A kadém iá jábó l  nevezendő C om m issiónak  
te l lyesen  e le jéb e  te r je sz ten i .  E zen  Com m is­
siónak T a g ja i  vo ltak  B i o t  m atkem aticus  , 
C a t e l  és B e r t o n  M usikaszerzök  (Com - 
p o s i lo ro k ) .  A ’ m egv isgá lás  F e b r .  2-kán 
ment végbe , és a’ C om m issáriusok  a ’ f e l ­
ta lá lóknak  o l ly  szép b izo n y sá g  leve le t  a d ­
tak  , m elly  ezen eszköznek tsudá la to s  vo l­
tá t  m ég  in kább  b iz o n y í t ja .  Ugyan is íg y  
s z ó l l n a k ; ,,Az eszköznek  tu la jd o n o sa  ada t  
m agának va lam elly  v a r iá ln i  való tkem át ; 
ezt az eszközbe b e le  t e s z i ,  és a ’ m es te rsé ­
ges eszköz tü stén t  el kezdi já tszan i.  V  fe l ­
a d o t t  them a ugyan nem leh e t  hosszabb  , 
m in t a ’ m ellye t  egy  m inutum  alatt  el le ­
h e tn e  játszani $ de az eszköz az ö tu la jdon  
m ódjával m ár o l ly  teh e tség g e l  b i r ,  hogy  a’ 
v a r iá t ió k a t  vég  nélkül vá ltoz ta thassa  , úgy  
m intha  száz m eg száz e sz tendők ig  fo ly ta t ­
ha tná  a ’ nélkül h o g y  ugyan egyfé le  han ­
g o k b ó l  á l ló  m eló d ia  térne vissza sőt ma­
ga  a ’ fe l ta lá ló  és készíttö  sem h a tá ro zh a t ja  
m e g  hogy  a’ INótáknak m ilsoda  com bina-  
t ió ja  fog  k ö v e tk e z n i ,  vagy  m itsoda  Variá- 
t iónak  kell jen  egym ásután  következni.  , ,Ezen 
b izo n y ság n ak  b e tű rő l  b e tű re  való  igaz v o l­
tá t  a ’ C om m issá r iu so k  neveik a lá írá sáv a l
m e g e rő s í te t té k .  B é r lő n  C o m p o s i to r  m ég  
ezen eszköznek  m usikai nagy  tu la jd o n s á g a i ­
ró l  k ü lö n ö se n  ki fog ja  adni az ö vélemé-- 
nyé t.  — Az e d d ig  m on d o ttak b ó l  azt lehe t  
g o n d o ln i  , h o g y  a ’ Com ponium  va lóságos  
m usikás H alíe idoszkop , és van neki vala- 
inelly h a so n la to ssá g a  a ’ musikás koezka j á ­
tékhoz  , m elly  v a lcze rek e t  , m arsoka t  , 's 
más egyéb  m uzsika d a r a b o k a t ,  a ’ játszó  ké­
nyé tő l  nem függő  com biná tiók  á lta l  öszve 
teh e t .  (Hazánkfiai in tésünk  nélkül is m eg ­
fognak  i t t  em lékezni Kempelen U rnák  Sach-  
m as in á já ró l  , m elly  annak ide jében  egész  
E u ró p á b a n  isrnére tes és h í re s  v o l t ,  's a ’ 
m elly rö l  m éltán lehe t  s a jn á ln i ,  h ogy  M a­
rad ék a ;  azt a ’ v i lá g  t su d á já ra  m eg nem tar­
to t ták ) .
— {. 13 6 J*—
R e j  t e t t s z ó :
Ö t  bö tü s  3 a' hárm a h e ly sé g  túl Hatvanon , 
E n n e k  fe jé t  véve , vénség a ’ nyakadon  $ 
INégyét fo rgasd  össze, tavasszal vissza tér} 
Az egész  is m a d á r ,  úgy  Iát m in t  denevér .
J e g y z e t .  A’ 1 6 -ik számbeli M ese :  
Felhő.
J o b b í t t á s .
A ’ k ö ze leb b i  M ula tságok  l - s ö  ve rsében  
a 'v é g s ő  szó n e m e t  he lye t t  , o lvasd  , , n e m -  
z e t .
Ugyan azon M ula tság!  L evé lnek  u to lsó  
o ld a lán  az A próságban  , a ’ 8 -d ik  s o rb ó l  
C o o k l o l  helyett olvasd : ?;C 0 0  kr ó 1”.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 4 *
( i& )
Arabs Költemények.
1.
M o t e n e b b i  e g y  p o h á r r a .
Szűnj megITe már nem nevelheted szerelmemet. 
E z  czéljához é r t t ,  és többé nints korlátja*
T e  küldőd a’ pohara t  hódítással telve ,
É n  vissza küldöm telve szerelemmel.
M ár tsu rdu ltig  van , több bele nem fér  , 
Kettős ö , b á r  eggyesnek véled.
A' természet neked legnemesbb ajándékát adá, 
Azt) hogy  B ará tidat szavaikra ne emlékeztesd. 
T e  az esztendő részeihez hasonlítvaTavasz vagy, 
É s  tulajdonságaid o l ly a n o k , mint a’ Rózsa.
2.
M i d ő n  n e h é z  T e v é n  e s s ő b e n  é s  
s z é l b e n  u t a z n a .
M i a* seregnek maradéki vagyunk , melly el­
veszett
Elepedv.én , és ellankadván az utazásban.
^ ■ -- 1 "
Első Félesztendő. 18
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A’ metsetnél m eg te leped tünk ,
A* szél fövénnyel ’s p o rra l  te r í te  be.
B ará tim  ! Ez nem tanyánk nekünk.
F e l ! kössétek fel bú tyora itoka tímíg' nap vagyon: 
N e  vessétek m eg a’ szelet ; ez az az é t e l , 
Mellyel i t t  S z u v á r , jövevényit vendégli *).
Magyar Literatúra.
(A’ Férfiúnak Tökéletességéi).
M időn í ró ink  nagyobb részént idegen  
nyelvekből való fordításokkal foglalatoskod­
nak , és némellyek közülök áz idegen  szójá- 
x ásokka l , sőt eggyes szókkal i s , a’ M agyar 
Nyelvnek természetét ron tják  , értelmét bomá- 
lyosít ják  , és tellyes n y e lv -m eg v e sz te g e té s re ,  
és új nyelvkoholásra látszanak tö rekedn i:  
Ikedves jelenésnek kell tartanunk akár melly 
eredeti  Munkának napfényre jö v e t e lé t , kivált- 
Itépen ped ig  ollyannak , melly távul vagyon 
a ’ nyelv’ felforgatásától. Hlyen a’ következen­
dő M unka:
„ A’ Férfiúnak Tökéletességei. Szerzetté Gö- 
„ ro v e  László , több  Tek. Ns. Vármegyék­
n e k  T áb la  B írá ja . Pesten Petrózai T ra tt -  
„ n e r  János Tamás betűivel ’s költségé­
iv e l .  1823” .
*) Szuvár az a’ fösvény volt, ki vendégeit nem jól 
fogadta.
( M o t e n e b b i  i s ,  és i 3 , laid)
A’ szívnek kiformáltatása , 's az e rkölts i  
érzéseknek nemesítése legszükségesebb az 
Ifjúságnak. E z t  a1 jelenvaló Könyv hathatósan 
seg íthe ti ,  midőn az ebbéli oktatásokat értei-* 
mesen *s hathatósan előadja. Ugyanis az 1-sö 
Részben szól a' tökéletességeknek megszer­
zéséről , *s az e rre  vezető m ódokat e lőad ja ;  
a’ 2-dikban a' Tökéletességeknek gyakorlásá­
r ó l , és egy férfiút illető  erköltsi tu la jdonsá­
gokat elöszámlálja ; a’ 3-dikban óvja azon h i­
báktól mellyek által a' derék férfiúnak szíve 
m egrom olhatnék. Az egész munkában látszik 
az érdemes Szerzőnek az e rkölts iségre  okta­
tó Könyvekben való já r ta ssá g a , és a' v ilág i  
é letben szerzett tapasztalásainak helyes alkal­
m aztatása; m ellyre nézve mind ifjú , mind ko- 
rosabb  Olvasók kellernetesen és hasznosan 
olvashatják. A* munkát két kép ékesít i ,  mel­
lyek az erkölts erejét és hathatósságát pél- 
dázgatják. Ajánlva vagyon Méltóságos S z ő -  
g  y é n y i Zsigmond Personális O Nagyságának, 
mint a ’ M agyar N yelv  és L ite ra tu ra  Pártfo­
gójának.
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A’ Házi nevelésről.
Franczia és Német {Országban vég nél­
kül nagy a’ panasz az I f júság  megromlásá­
ró l.  Szüntelen való engedetlenséget, pajkos 
ff^lázadásokat hallani. Nemtsak a’ N evelők , 
hanem az Országlószékek sem győzik a’ vá­
gott zabolátlanságot korlátok közé sz o r í ta n i ,
melly már az Országlószékeknek nagy nyug1-, 
h a ta t lan ságára ,  és a’ Fam íliáknak nagy g y a -  
l á z a t já ra , nyilvánságos gonosz tételekre Ve­
temedik , mint ezt legközelebb az E r la n g i  
szomorú tö rténet  mutatja. E z t  Francz ia  Or­
szágban a’ Szerzeteseknek adandó szoros ne­
veléssel , Ném et Országban a’ nyilvánvaló 
kemény büntetésekkel igyekeznek orvoso ln i .  
D e amaz gyakran  tsak képmutatókat ; emez 
m egátalkodott keményszívű embereket szo­
ko tt  formálni. Mind a’ kettő ártalmas a* kö ­
zönséges erköltsiségnek, — E n  l e g h a t h a -  
t ó s a b b n a k  t a r t o m  a5 f i g y e l m e t e k  
H á z i  N e v e l é s t .
E lő sz ö r  is, mihent a’ gyermek észrevétele­
ket tenni , ’s beszélni tanúit a’ Szülök úgy  vi­
seljék m ag o k a t ,  hogy  a’ kisded minden tse- 
lekedete ikben  illendőséget lásson , szavaikból 
t isztességes e rkö ltsos  mondásokat halljon . 
M unkásságo t,  r e n d ta r tá s t ,  takarékosságot ta­
pasztaljon. E lö l já ró ik  eránt kész engedelmes­
k e d é s t ,  Isten erán t igaz t isz te le te t ,  fe leba­
rá tok  eránt jó s z iv u ség e t , szegények eránt 
könyörü le tessége t lásson. De ne lásson pénz 
és jószág  - b i ta n g o lá s t ,  ne mértéken felül való 
fén y ű zés t , gyönyörűségek  után szüntelen való 
kapkodást. Ne halljon  béké te lenkedés t , E lö l ­
já ró k  ellen m o rg o ló d á s t , N agyok  és kitsinyek 
rágalm aztatását ’s a’ t. Ezeket magok a’ Szülék 
gyakorolván  azon leg y en ek ,  hogy  házi Cse­
léd je ik  is úgy  éljenek.
(Foly ta tása  következik).
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Nevezetes Férjíiaknak végső sza­
vaik*
E ra sm u s ,  az a’ nagy tudom ányé , éles tol-» 
lú , sokféle könyvek szerzője , a’ ki mindene­
ken keresztül já r t  a’ hol h ibákat l á t o t t , úgy ­
hogy ró la  Ovenus azt mondaná : „cui soli l i-  
euit so r ib e re , quod l ibu it” — uto ljára  elgyen­
gülvén , így  fohászkoda : „Dom ine ! Domine! 
fac finem! fac finem” ! — B a y l e  az ö nagy 
h istória i Lexiconáról jsméretes férjfiú , mi­
dőn már végső óráját közelgetni érezné , kéz­
írásainak utolsó árkusát sietve elvégezé, mint­
ha  nagy  ú tra  készült volna , ’s azt monda : 
„ I t t  m egtalálja a’ nyomtató , én elvégeztem.”
— N e l s o n  a ’ T ra fa lgá r i  tengeri  ütközetnek 
hires V ezére , midőn halálosan sebesíttétve 
érezné m a g á t , nem s e b e i rő l ,  hanem a’ ha­
jó k ró l  gondoskodo tt ,  és végső szavai v o l ta k :  
„M ondjá íok  meg G o l . i n g w o o d n a k ,  hogy  
tüstént vasmatská skákra botsássa”. A’ F lo ttá t
—  M o r u s  Tamás , B rittann ia i  Kanezellarius, 
midőn a ’ vesztőhelyre v ite tnék , é sz rev e tte ,  
hogy  gyengre alkotásé , ’s így  s z ó la . „ seg í­
tse tek , hogy épségben felju thassak; majd ar­
ról magam gondoskodom , hogyan jö jjek  le.”
—  Midőn a ’ Vieennesi Vár árkában E n g ' h i -  
e n Herezeg az agyon lövettetésre k iállítta t­
nék , így sz ó la :  „G ranaté rosok  ! alább ta r­
t sá to k ,  mert külömben vagy eltévesztetek, 
vagy tsak rnegsebesíttetek.” — C r o m w e l l  
alatt L i s l e  G yörgy  a’ Fairfax  katonáitól el- 
fogattatván , midőn agyon lövetésre kiál-
Htlfttn Vii, a ’ katonák b íz ta ták ,  bogy  nem fog* 
ják  ötét elhibázni : „N e  szóljatok , úgym ond, 
hányszor voltam előttetek a' tsatában szint© 
fIly m essze, ''s még is e lh ibázta tok .”
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Fontos felfödözés*
S ir  H um phry-Pavy  az úgy  nevezett Phi-* 
Josophical Magazinban ezen fontos felfödö-. 
zést közli ; hogy  a ’ e z ín , vagy más oxydál-. 
|iató é re z ,  akár mi nagy réz-táblához illet*» 
t e ty é n , sőt ha tsak czindrót által is öszve 
haptsolta tásba té te tvén , a’ réztáblát minden 
elektriczitászától úgy megfosztja (negative 
e lektrizálja) h o g y  a’ tengernek vize a’ rezet 
többé meg nem ron tha tja .  Az A d m irá l is sá g , 
ezen jeles  tapasztalásról tudósítta tvá» , az em­
l í te t t  férfiút arra  ké rte ,  h o g y  ezen m ódot al-t 
halmaztassa a Linea hajókra; Különös dolog;, 
h o g y  bizonyos Mushet U r , ki a’ pénzverő  
házban Tiszt , már magának Pátenst n y e r t , 
h ogy  a ’ hajóknak rezét v a la m e ly  keverékkel 
b ek en v én , a ’ tenger  yizének ártalm as erejé­
tő l oltalmazhassa: most Davy U rnák  felfödö- 
zése a rra  szolgálta to tt  o k o t ,  hogy Mushet- 
nek keverókjét is szorosabban m egvisgálják  , 
s ebből k ite tsze tt ,  hogy  ö egy kevés rész 
cz ín t ,  czinket és antimoniumot kever, ö szve , 
’s evvel keni be a’ ha jók’ réz-boríték já t.  íg y  
a ’ tudós Davy ész revé te le , a’ másik Pátensé­
hez való bizodalmát 'is nevelte.
M accu loch , E d in b u rg b a n  azt tapasztal­
ta  : hogy  a’ czúkor igen nagyon ellent áll a* 
ha lak  rothadásának. O kevés czukorral meg­
hintve fris3 állapotban sok ide ig  ta r to tt  akár 
mi nemű halat i s , ’s az igy  ta r toga to tt  hal 
megfözettetvén szinte ollyan jó  ízű volt, mint­
ha 'akkor fogták volna ki a* vízből. Az ö bá­
nása módja ez: a* hal felnyittatik , annak hú­
sos részei vékonyan m eghintetnek czukorral 
’s így  egyenes fekvésben hagyattatik  2 —  5 
n a p , hogy a’ czúkor megjárhassa. Ha valaki 
a ’ halat fel akarja  is fü s tö ln i , helyesen tse- 
l e k e s z i , ha i l ly  módon előbb beczúkrozza , 
m ert  ez illyen száraztott ’s füstölt halnak hú­
sa bizonyosan jókkal jobb  ízű , mint a’ kö­
zönséges mód szerént felfüstöltté. E g y  evő 
kanálnyi barna  czúkor elegendő 5 —  6 fontos 
halhoz. — B eczúkrozva a’ húst is tovább el 
lehet frissen tartani.
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A’ Bernai Medve*
B erna városának , Helvécziában , Medve 
a* czímere , ’s ugyan a z é r t , mint városnak 
je g y é t ,  az előtt egynéhány medvét ta r to ttak  
a’ város árkában. E g y  igen kemény télben 
egy  szegény Szavojard az egéssz várost bejár­
v á n ,  nem talá lhatott szállást, hol magát meg­
vonhassa. E l  megy tehá t  a* város medvéinek 
ő rz ő jé h e z , és azt kéré : hogy  eggy ik  medve 
ólába botsátaná be. A’ gondviselő sem azt 
m eg  nem e n g e d te , sem magánál neki szálást
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nfcm adott. E lkeseredvén  tehát a1 megfagyas- 
tó i  félő Ifjú , a" ki h ihetöképen  a' Szavójai 
e rdőkben  többször  is lá to tt  m ed v é t , mihent 
b e s e té te d e t t , észrevehetetlenül leereszkedett  
a ’ város árkának fa la i ró l ,  és eggy ik  medvé­
nek ólába belopakodott. A’ m edve, minthog'y 
őket ottan jól t a r to t tá k ,  nem lévén é h e s ,  a’ 
vendégét tsendesen elfogadta , sőt é te léből 
is engedett  neki. Az I f jú ,  i lly  szelídséget ta­
pasztalván , re g g e l  ugyan el m e n t , de több 
Ízben vissza tér t  é j ts z ak á ra , és így  mind a 
h id eg  ellen a* medve mellett , mind az éhség 
ellen magát o lta lm azta , m íg  végre  a* d o log  
kitudódván , a’ városnak E lö l já ró i  nem akar­
ván m agokat a’ vadállat által m eggyözette tn i, 
tsak ugyan a ’ nyom oré it  I f jú t  gondviselésök 
alá vették. ( íg y  beszélli Candolle  Gyenevai 
P rofessor  a’ tö rténete t) .
' I .. . .
R e j  t e t t s z ó :
M indég  r á g  és m indég eszik ,
D e attól ö m eg nem hizik.
A’ mit ro n to t t ,  más használja* 
N oha  ö meg nem k ín á l ja ,
Mulat vízen szárazon,
Kár , ne hadd , hogy  nyúgodjon.
J e g y z e t .  A’ 17-ik számbeli R e jte ttszó : 
B a g o ly ,  B a g ,  Gólya.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 4 *
( 19 )
A’ varró-tők miből^ és hogyan ké­
szíttet neki
A* varró-tök rendszérint aczéllal e legy í­
te t t  vas drótból készíttetett várni való eszkö­
z ö k , a’ mellyeknek egyfelől hosszúkás éles 
h e g y ö k ,  másfelöl ped ig  lyukas , lapos ,  tom­
pa végok , vagy fokok van , a* m ellyekbe 
Szokták a’ czérnát, fona la t ,  selymet Js a' t. 
húzni.
A' varró -tö  fáb r ík áb a n , ezen kis varró 
eszköznek sok kézen kell megfnrdúlni a d d ig ,  
míg a ’ lehet b e lő le ,  a’ minek kell lenni.
r E lőszö r  a’ d ró to t  két varró-t#>^osszasá^- 
í a  fe lvagdálják , és mind a* két végét a’ köszö- 
rükövön hegyesre köszörülik  , annakutánna a* 
közepén ketté v á g já k , és abból két töt tsi- 
nálnak. De ez megesvén , a’ hol ketté vágatott, 
vagy  is a* hegyével ellenkező végét , laposra 
v e r ik ,  vagy pedig  lapító masinán úgy öszva 
s z o r í t j á k , hogy  mind a’ két felöl az öszvela- 
pított végen egy kis bevágás , vagy  tsa to rn its i
EU& F élesztendő. *9
ka származzék. E z t  a’ tsa to rn á tsk á t , vagy la ­
p os  óldalát m ozdúlhatatlanúl álló hegyes vas­
ra  tesz ik , és az ehez megkívántat© kalapáts- 
tsal reáü tvén , az ez által származott völgyei 
m eghatározzák , hogy  a* lyuka hol l é g y e n ,  
m ég pedig  a ’ lyuk kijegyző hegyes vasnak ,  
o lly  formán való készülete á l t a l , hogy a’ szú­
rás a' tőnek  épen a’ közepére essék.
E k k o r  szabad kézzel az ezen végre  ké­
sz ít te te t t  vésőtskével által lyukasztják , vagy 
p e d ig  vékony fúróval által fúrják . Az o lly ’ 
varrótöknek lyukaik sokkal t isz tábbak , a’ mel- 
lyeket f ú r n a k , m in te z o k é ,  a ’ mellyeket, vé­
sővel tsinálnak. A’ fúrása a’ lyuknak több baj­
jal esik m eg ,  mint annak vésése , m ellyre néz­
ve a’ fú ro t t  lyukú varró-tók d rágábbak  is. A’ 
ki fúrások u tá n ,  m egedze tte tnek , a melly a- 
zoknak m egtüzesítésok , ’s h irte len  k íhütésök 
által szokott megesni. E ’ meglévén , végre  
m eg tisz t i t ta tnak , és szépen kipalléroztatnak. 
Az elsőbb föképen homok és víz által ; az u- 
tó lsóbb  ped ig  krétával esik meg. Mind a’ tisz­
t ítás  , mind p e d ig  a’ pallérozás egy olly edény­
ben megy *rgghez., a ’ melly fo rgatta tik . Vala­
m int a’ varró-tőnek sok némái vágynak a’ mes­
terem berekhez  k é p e s t ; —  úgy a’ varró-asszo­
nyokéi is n ag y ság o k ra , finomságokra egymás­
tó l  sokat külömböznek ’s a’ t.
A’ Német O rszági fábrikákban készült 
varró -tökből E urópának  minden tartománnyai- 
b a ,  sőt a ’ világnak idegen  részeibe is igen 
sokat szoktak kihordani. Igaz u g y a n , hogy  
E u rópában  sok Anglus és Franczia  va rró -tő
forog' kézen ; mindazáltal azok nagyöbb ré* 
szént Német Országban készülnek. Az Angiul 
és Franozia aczélmívesek ugyanis felette sok 
Ném et Országban készült varrótokét bészed- 
v é n ,  's felvásárolván, azokat valamivel job­
ban , és szebben kipallérozzák , —  annakután* 
n a , mint a ’ magok p o r ték á jo k a t , a* Németek­
nek , a’ kiktől bévásá r lo tták , négyszer ötször 
d rágább  á rron  adják el.
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Az Ananászról.
{Bromelia Ananas).
Ennek az Amerikai növevénynek , a* 
Tnellynek gyttmÖltse olly nagyra szokott be- 
tsültetni , sokféle fajtája  , és sokféle neve 
van. —- E g y  Amerikai Kanárin nevű néptói 
ez a* gyiimölts Ananasa-nak, —  a’ Brasilia!* 
aktól ped ig  N a n a  s-nak neveztetik, mellyből 
a’ Portuga llusok  az említett Ananas szót tsi- 
nálták. Acosta Kristóf szerin t ezt a' növevényt 
a* Spanyolok találták fel legelőször Santa 
Cruxban , és onnan vitetett e lőször Napnyú- 
g o t i , azután ped ig  Napkeleti Indiába. — A* 
inai Ananász n é v ,  Jean  ale E e ry  , franczia 
nyelven i r t ,  és 1 5 8 0 -ik esztendőben Genevá- 
ban kiadatott utazásának leírásában fordul 
elő  legelőször. Ar tizenbetecíik szájadban már 
ezt a' p lántát Európában ismerték j. de a' gyü- 
möltsét még ekkor megérlelni nem tudták. A* 
tizen-nyólczadik századnak az elején értt  m eg
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az első Ananász Münchauseni O tto  Tanátsos- 
tpak k e r t i b e n , Münchausenbeq.
Ez  a’ p lán ta ,  a’ melly nálunk tsak az 
üveg1* házakban tenyésztetek , a’ nagy U rak  
sz á m á ra , külső formájára rn zve a ’ nádhoz ha­
s o n l í t ,  valamint a ' lev e le i  i s ,  a meflyek fű­
rész formán reczéseh , és gyenge tövisek van­
nak ra jtok . A’ vastag szára két három  lábny i 
m agasságú , és a ' t e t e j é n  valamelly szömöl- 
, tsös  tsomó láttatik. — Minden szömöltsötské- 
nek közepéből a’ v irágzásának idején kék vi- 
rágo tska  búvik k i ,  a’ tojás form ájú  tsomójá- 
nak tetetején p ed ig  a’ levelei bokréta  m ódra 
terű inek . A’ midőn el v i rá g z ik , ebből a ’ gom - 
b o ly a g o tsk á b ó l , vagy to jás  forma tsomótská- 
Jjól szokott már kinőni r az a fenyőfa toboz­
áéhoz hasonló sárga gyüm ölts , a* melly mind 
azok k ö z ö t t ,  a’ mellyeket a’ P lán ták’, vagy  
J ö v e v é n y e k ’ Országa ízére nézve k ikerese t t  
kedvességül te re m h e t , legd rágábbnak  , és leg­
kedvesebbnek tartatik  , m inthogy nagjr és kel-, 
lemetes i l l a t ú , ’s leg jobb  fűszerszámos izü 
sá rg a  bele vagyon. Az ismeretes , vagy is a ' 
közönséges Ananászon kívül még több  fajai is 
vannak , a’ m ellyeknek gynm öltseik hasonló­
képen megehetők. -  Köz mondássá v á l t ,  hogy  
a ’ minő ízt kíván m agának az e v ő , az Ana» 
nászban azt érezheti .
N Orvosság a’ harag ellen*
Klinias a’ böltsesség tudom ánnyára néz­
ve, Py tago rás  követője v o l t ;  e rkö ltsé re  nézve
pedig“ a* legemberségesebb embereknek tar»» 
látott. E z ,  a ’ midőn m egha ragudo tt ,  és attól 
fé ln e ,  hogy indulatja  el talá lja  rag ad n i;  mi- 
nekelötte a* ha rag  ra jta  erőt venne , és külső 
m aga viseletéből azt észrevehetnék , h irte len  
a’ Czitarájához k a p o tt ,  és annak h ú r ja i t  meg­
igazítván Cz it a ráz ni kezdett. Ennek  okát egjf 
valaki kérdezvén tö l l e , ezt feleié : , ,mivel 
ekképenf, úgymond , hamar me.gengeíztelc- 
dt»m,>. Úgy látszik , hogy  épen illyen őzéiből 
szokta A k h i l le s , a’ mint az m ásban ernÜlte­
t i k , a’ Régieknek viselt do lgaikat C zitarája  
m elle tt  é n ek e lg e tn i , hogy t. i. ez által harag­
j á t ,  és dühösségét letsendesiii.se , vagy leg­
alább  azt, a’ mennyire lehetett ,'e.nybíttse. Szo­
kása volt t. i. ezen nayy Korosnak az is ,  hogy  
az ellenségtől el vett zsákmányok közzül leg­
elöl is magának a' Czitarát válassza , s ez 
által a’ Muzsikához való hajlandóságát is ee, 
léggé  m egbizonyította.
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A' V i l l a ,
Ez most evő eszköz , a’ mellynek két V, 
ká rom  ága szokott lenni. A’ nagy v i l l á k , a '  
m illyeket a’ mezei gazdaságban szoktunk hasz­
ná ln i ,  p . o. a’ széna-gyűjtő v i l la ,  a’ Régiek, 
e lő tt  is ismeretesek voltak: de az asztali kis-; 
v i l l á k , a' mellyekkel a’ mai időben az asztal­
nál enni szoktunk , a' késné l , és kalánnál sok­
kal később eredetűek. Annak előtte az asz­
talnál ezt a' kés sz o k ta '  k ipótolni. A’ l e g e l j
asztali villák , mint többnyire ma is vasból 
készíttettek, és két, vagy három ágúak vol­
také Éten evő eszközről, egy Fejedelemnek 
ezüst edennyeiről való Inventariumában 157Q- 
cTik esztendőben, van legelőször emlékezet.—  
Magyar Országon , villával enni legelőször 
Mátyás Király alatt kezdettek, a* melly szo­
kást Beatrix, á’pompát szerető felesége,hozta 
által Olasz országból.
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A ’ Bagnét.
A’ B a g n é t ,  vagy helyesebben B a jo n n é t ,  
ollyan kurta  szúró feg y v e r ,  mellyet a’ Gya­
lo g  Katonaság puskája végére  a lkalm aztathat, 
és azt a rró l le is veheti . A ’ nevét Gaszkony 
(Gascogne) Tartom ánynak Spanyol Országhoz 
bözel lévő Bajonne nevű franczia Várostól ve­
s z i ,  a’ hol azt XlV-ik Lajos franczia Király­
nak uralkodása ajatt ta lálták  fel. Legelső  R e­
glement, a mellynek puskája Bagnetta l felké­
sz ít te te t t ,  az a ’ Regem ent volt , a ’ mellyet 
XIV-ik Lajos 1 070 -d ik , mások szerént p e d ig  
1071-ik esztendőben á ll í to tt  fel. A 'B a jonne t-  
nek  használása , más egyéb  E u ró p a i  O rszágok­
b a  is tsak ham ar e lterjed t
* Arany Hím-varrás*
Az illyen munka már Móses idejében is- 
ígéretes volt, mivel a*mint szóll ($ Könyv 28;
jjl) a’ Fö-pap ruhája is arannyal volt kivárva* 
Ha tehát az arany szálaknak más matériákba 
való beszövése , bevarrása másoktól Általuk­
n a k , a’ Pergamusok Királyának tu la jdonítta-  
t ik } (P l in . )  ez t,  ha szintén úgy- volt is , annak 
első feltalásárcí érteni nem le h e t ,  hanem in-> 
kább ezen m esterségnek ottani elterjesztésé­
rő l,  Tarquinius Priscuson , a*midőn a ’V á r i ­
ba  pompával való bemenetel ?t t a r to t ta , aranv- 
nyal k ivarrott ruha volt. Hasonlcképen Ag- 
r ipp inának , és E liogabalus  Római Császárnak 
arannyal ki varro tt  ruháik voltak. A' H r -  
norius Császár feleségének az időtől megérné 
te tt  ruháji  közzú l, a’ kinek sír jára  P ómában
l 5 4 ő-hen ta lá l tak ,  harminczhat font arany-szár 
lakat szedtek ki.
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Düroc Marsai.
Midőn Bonaparte Tulonban vala , sok 
személyekkel bará tságot k ö tö t t ,  kik utóbb hí­
res emberekké lettek. Ezek  között volt Diiroc 
i s ,  akkor még fiatal T isz t ,  kinek tehetségeit 
B onaparte  nagy vesződséggel fejtette k i : de 
a’ ki utóbb neki igen jeles szolgálatokat tett. 
D ürocban nagy  talentum volt. O a' Tsászár- 
nak javára inkább ü g y e l t , mint magáéra 5 
azért néha sok igazságokat mondott neki. Ez  
által egész bizodalmát m eg n y e r te , úgy hogy  
m aga Bonaparte megvallaná las Cases Úrnak, 
bogy  ez az egy ember vo l t ,  kivel ö egész 
nyílt szívüséggel szóllhatott. Igyekezett  is
ötét inegkülöm bözté tn i , ú g y  hogy  ütóbb,M ar- 
s á l lá ,  's F r ia u l i  Herczeggé nevezné. O reá  
b ízta  a’ Tsászári palotának fö ig 'azgatását, és 
a '  házi egész gondviselést. D üroc  e ’hezképest 
a ' Tsászári palotának fö Marsala lévén min­
dent igen  helyes lábra  á l l í to t t ,  és tellyes jö 
£endben 'Tarto tt , ü g y  hogy  midőn D üroc  m eg­
h a l t  , Bonaparte  azt kipótolhatatlan  kárnak 
t a r t o t t a , 's ebben a ' vélekedésben mások iá 
m egeggyeztek. —  E z  is újabb b iz o n y s á g ,  
h o g y  a' fiatalkori bará tság  leg ta rtandóbb  ba­
rá tság .
— (  152 )—
A p r ó s á g .
M időn 17Q7. Leobenben a’ Békeség ké­
szíttetnék , a ’ T sászár  részéről kezesek kííl- 
dettettek. A’ Győzedelmes őket illendően fo­
g a d é ,  és megvendégelé. E béd  után ped ig  íg y  
ázó ila :  U raim  ti szabadok vagytok. Ha U ra l­
kodótok  szavának kezesség kell , á rrá  t i  e lég ­
telenek  vagytok 5 ha p ed ig  nem k e l l , szükség­
telen i t t  m aradnotok.
M e s é s  k é r d é s e n .
1 ) Hogyan keresik a' kenyeret ?
£) Mit tsinálhat az ember t u d ta , és akara tja
nélkül ?
3) M ire néz a’ Koldus ?
J e g y z e t .  A' 1 3 -ik számbeli Mesét*. 
Malom.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 4 *
(  20. )
Consalvi Kard. Életének rövid le-, 
írása.
Eg'gyik nevezetes férfiú azok közül, kik 
Eilfópa nagyobb történeteiben az utóbbi 20 
— 2 5 esztendők alatt részt vettek, ’s tanáts- 
adásaikkal nagy történetekre alkalmatosságot 
szolgáltattak , a’ közönségesyélekedés szerént 
C o n s a l v i  Kardinális volt. O 1757-ben Toska- 
nellában született, és XVI. Lajos Nénnyeinek 
ajánlására Uditore di Rota hivatalra emelte­
tett. Ezen hivatal rendszerént úgy tekintetik, 
mint a’ Kardinalisságnak bizonyos garáditsa. 
Tsak ugyan nagy tekintetet is szerzett O magá­
nak ezen hivatalában, és olly nagy bizodal­
mát, hogy midőn a’ Franczia Seregek Rómá­
hoz közelíttenének 1797-ben, ö reá bizatta- 
tott, hogy szemmel tartsa azokat, kik Rómá­
ban a’ Francziákhoz szittanak. Kétségkívül 
ezek közül némellyeknek bajt is okozhatott, 
mert, midőn 1798-ban a’ Francziák Rómába 
bemennének, ötét el fogattatták, és számki-
Elsö Félesstcnd.5. 2ó
vetésbe Imi d ő l t é k , de vissza jutván R ómába 
C h i a r a m o n t i  Kardinális ötét T itoknokjá- 
vá válasz to tta ,  ’s minekutánna ez 1800-ban 
VII. P i u s  nevezet alatt Pápává lett v o lna ,  
ö té t az elsők között Kardinálissá nevezte. Mi­
dőn az első Consul a ’ Pápával 1801-ben ama’ 
h íres  Concordátum ot kötötte , ebben Consalvi 
K ard in á l is ,  mint Státus T i to k n o k , Párisban 
m unkálkodo tt , ’s az ö testi szépsége, kelleme- 
tes tá rsa lkodása , ’s a’ po lit ikában  való külö­
nös járatossága által magának Párisban nagy 
tekintetet sze rze tt ,  *s ö írta  alá az em líte tt 
eggyezéseket. 1 8 0 6 -ban a’ Státus T i to k n ck -  
ságo t le te t te ,  ’s magános életet élt 1814-ig- 
Az alatt C a s o n  i Kardinális vitte azon Hiva­
ta l t  5 de akkor a’ Pápa  ötét kü ldötte  a’ Bétsi 
C ongressusra  Státus T itoknok  képpen , és 
1 8 l5 -ben  i s ,  ö nagy befolyást tudo tt  magá­
nak szerezni Francz ia  országgal való minden 
alkudozásokban , mellyek által tsak ugyan az 
egyházi L egátiókat a’ Sz. Széknek vissza sze- 
T e z te , a’ mit egyedül az ó jeles e lm é je ,  ’s 
kellemetes maga viselete v ihetett végbe. I l ly  
szerentsés munkálkodásai által mind a’ P á p a ,  
m ind egész Róma városa e lő t t , magának nagy 
tek in te te t szerze tt ,  de  még nagyobbat az ál­
ta l  az egész E g y h á z i  Fejedelemségben , h ogy  
O Szentségét a rra  tudta b í r n i , hogy  azt a’ 
nevezetes Rendelését kiadná , m e l ly : „ M o t u  
p r o p r i o ” nevezet a la t t ,  egész Olasz o r ­
szágban el felejthetetlen marad $ m ert a’ po­
lit ika i  vétkeknek m egengeszte lés t , a’ F ra n ­
czia Igazgatás alatt szerzett b irtokoknak  bá-
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to rs á p o t ,  a ’ Törvényszékeknek új és jobb  e l 
rendelte tés t  szerzett. Mellyre nézve a’ Pápa  
eránt is Jobbágyainak  sze re te té t , maga eránt 
ped ig  az egész Világ tiszteletét megnyerte. 
Uly nagy é rd em ű , illy  nagy tekintetű férfiú 
minden E u rópa i  Udvaroknál kedves v o l t ,ú g y  
anny ira ,  bogy az Anglus Király 0  F e ls é g e 9 
mint valamelly F e jed e lm e t , maga képével 
megajándékozná. A’ szüntelen v a ló , és ké- 
mélletlen munkálkodás által egéssége meg­
gyengülvén , a’ mostani Pápának választatása 
u tán , egésségének helyreállít tásáért  , mezei- 
lakásra  vette m agát,  a ’ honnan vissza térvén 
Jan. 22-kén az életből k im ú lt ,  midőn ötét a* 
Pápa O Szentsége éppen a' P ropaganda  Prae- 
fectusának rendelné. Testamentomában , a’ 
mint m ondatik , ugyan a’ P ropaganda  Intézet­
nek hagyta b irtokának  nagy részé t ,  és azon 
d rá g a  ajándékokat is ,  mellyeket a’ C oncordat 
tumok kötésének alkalmatosságával kxilömbb- 
féle  Udvaroktól n y e r t ,  ’s a’ mellyek 100 ezer  
Római T a llé rokra  bötsűltetnek. M ár e lőbb 
VII. P i u s  Pápa Em lék alkotmányára jeles 
Summát r e n d e l t ,  valamint Sz. Pál Tem plom án 
nak újonnan való felépítésére is  Testam ent 
tornában nagy summát hagyott. A’ Homor-r 
nyikjának hónaponként 100 S cu d i t , és min­
den házi tselédjeinek dupla fizetést. É re t te  a’ 
pompás halotti Mise Jan. 27-kén Sz. Marczel- 
lus Templomában ta r ta to t t ,  mellyet B e r -  
t a z z o l i  Kardinális mondott az egész Sz* 
CoUegiui/mak jelen létében. A’ teste ugyan 
nzon Templomban temettetett e l ,  és kopor-
s ó já b a , szobás szerént p léh re  metszve özén 
írás  téte te tt  :
CORPVS. CONDITVM 
HERCVLIS. CONSALVI 
DIACONI. CARDINALIS
Hic . Romáé . Ortvm . Habvit . VII . Eid . Ivn . A. 
MDCCLVU . Parentihus . Iosepho . Marchione . Et 
Maria . Carandinia . Comité.
A . Prima . Aetate . Cvltor . Pietatis . Et . Nactvs. 
Vim . Mentis . Acerrimam . Disciplinis . Optimis . Ap- 
prime . Ervditvs . Est.
Adlectvs . A . Pio . VI. P .M . Inter . XII. Viros . Bo- 
ni . Regíminis . Signatvrae . Ivstitae . Rotae . Rom.
Dignvm . Delatis . Mvneribvs . Se . Praebvit. 
Praepositvs . R e i. Bellicae . Parem . D ifficvltati. Tem- 
porvm . Animvm . Gessit . Vocatvs . Qvandoqve . In. 
Diserimen . Capitis.
Patribvs . Cardinalibvs . Venetiis . In . Comitia . Coe- 
vntibvs . Adstitit . Ab . Actis . Et . Epistvlis. 
Hvnc . Pivs . VII . Pontifex « Divinitvs . Ibidem . Da- 
tvs . Negociis . Pvblicis . Praefecit . Mox . Diaconvm, 
Cardinalem . D ixit . Ob . Merita . T itvlo . Agathiano. 
In . Reg . Mont . Qvem . Deinceps . Cvm . T it . S.
Maria . Ad . Martyres . Commvtavit.
Impiger . Sollers . Ivstvs . Abstinentissimus . Avctis. 
Ad . Optima . Qvaqve . Votis . Cvrisqve . Expectatio- 
nem . Principis . Sacratissimi . Svstinere . Couni- 
svs . Est.
Ingrventibvs . Rei . Chrlstianae . Pericvlis . Adsertor. 
Ivstitiae . Sviqve . Contemptor . Exsilivm . Aervmnas.
Insectationes . T vlit . Fide . Immobili.
Pacata . Feliciter . Evropa . Ivribvsque . Sacri . Prin­
c ip a ls  . Restitvtis . Itervm . In . Procvrationem . Im­
perii . Accitvs . Parisios . Vindobonam . Londinvm. 
Legatvs . Est . A . Fontifice . Ipsoqve . Cvram . Agente. 
Ad . Rém . Sacram . Ordinandam . In . Regnis , Gál. 
liarum . Poloniae . Hetrvriae . Bavariae . Siciliae . Sa- 
bavdiae . Borvssiae . Item . Cvm. Im perat. C aes.Fran. 
cisco . Foederatisqve . Germaniae . Principibvs . Pac- 
tiones . Sancitae . Svnt.
Idem . Svmmvs . Michaelitani . H ospitii. Magister . Ac. 
Pontificibvs . Maximis . Pio . VII . Et . Leoni XII . A. 
Litteris . Brevibus . Atqve . Fere . In . Omnia . Sa­
cra . Consilia . Cooptatvs . Valv^t . Plvrimvm . Domi. 
» Forisqve.
Praefectvram . Sacri. C onsilii. Christiano . N om ini. Pro­
paganda . A . D . N . Leone . X II. Collatam. Avspicatv-
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P V S  . DeCessít. V i l i i . K a i. Febrvarias . MDCCCXXIIIT. 
Annos . Natvs . LXVI . Menses . VII . Dies . XVI. 
Kelictis . Testamente» . Illvstribvs , Keligionis . Ac .  Be- 
neíicentiae . Monvmentis.
Különös el tompúlás.
Angliában , ha szükségesei* a’ M atrózok, 
azokat r^ndszerént erővel fogdostatják. íg y  
történ t a’ F r .  revolu tio  háború ja  alatt vala- 
melly ügyetlen legénnyel is ,  a’ k i ,  midőn 
legelösször az arboczfára  fe lkü lde tnék , on­
nan lee se tt ,  és ezen szerentsétlen esés után 
látását , hallását , és szóllását el v esz te tte , 
tsupán a’ lélekzés m aradott meg benne t  ’s 
azon különös m ozgás, hogy  kezének két u j­
j a i t ,  az élet érnek verése szerént, fel és alá 
m ozga tta ,  egyébképp merevedve és k i te r je sz ­
tett kézzel hanyatt fekütt. A’ hajó éppen in­
dulóban lévén, G ib rá l tá rba  v i te te t t ,  ’s ottan 
a’ M atrózok Ispitállyába 5 de mivel hónapokig  
ottan ra j ta  segítteni nem le h e te t t , D ep tfo rt-  
ba vissza küldötték. M ár esztendőnél tovább 
volt az Ispitályban , midőn Davy egy fiatal Seb­
orvos oda érkezvén lá to g a tó b a ,  a’ Fő Orvos 
neki ezen beteget m egm utatná , kit mind add ig  
tsak levessel tápláltak. Az ifjú  szemesen kez- 
dé v i s g á ln i , a’ fején valamelly behorpadást 
tapasz ta l ,  e rre  mindjárt azt m ondá, hogy  az 
embernek fejét trepanirozni kell. E ’ végből 
Londonba v i te té , hol Cline P rofessor  trepan i-  
rozta. Ez  megtörténvén 3 ó ra  múlva már érezni 
kezdett,és tagjait  mozgatni; utóbb magához jö t t  
annyira, felült,és hogy  a’ kérdésekre kézzel je l t  
adna , ’s nevezet szerént a r r a ,  hogy : hol érezne
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fájdalmat ? a’ h e h o rp a d t , ’s már most a’ trepaní-  
rozás után , bekötött  helyre  mutatott. A’ chy- 
ru rg ia i  munka után, megszűnvén sgyvelejének 
nyomattatása , mind inkább inkább kezdett 
é le d n i ,  úgy  hogy  lá tá sá t ,  hallását és szállá­
sát is vissza nyerné , ’s öt nap múlva a’ gyó -  
gyittásnak az a" következése l e t t ,  hogy tel- 
lyesen b irna  minden érzékenységeivel, és így  
13 hónapi el tompúlá$ után felgyógyúlt. De 
különös az benne , h o g y :  mi tö r tén t  légyen 
véle az egész idő a la t t ,  a rró l  semmit sem 
tu d ,  hanem tsak a z t ,  hogy  Matróznak el fog­
ták. E zen  nevezetes el tompúlás m egmutatja: 
m elly  ártalmas légyen a ’ fe j je l  való leesés, 
a ’ rni a’ szegény apró gyerm ekekkel o lly  
gyakran  m egtörténik  a' dajkák vígyáztalan- 
sága által. M egmutatja  azt i s , hogy a’ Ném e­
tek  nem ok nélkül m ond ják : „ N e m  e s e t t  
a ’ f e j é r e ” — midőn eszes embert akarnak 
je len ten i.
Kazimir Lengyel Király mint Or­
vos.
Kazimir Lengyel K irá ly ,  udvarának nagy 
részével eggyütt vadászaton lévén , olly  tüze­
sen űzőbe vett valamelly vada t,  hogy  késérö 
seregétől el tévelyedne , 's magánosán bo ­
lyongna Pogorzeleo  nevű Helységig. Minden 
külső megismértetö jelek  nélkül lév é n , le­
száll azon fáradtan a" lováró l ,  és a ’ kotsmá- 
ban egy pohár vizet kér magának. A’ m íg  azt
oda vinnék a’ számára , észre veszi hogy  valaki 
betegen fekszik a' h á z n á l , ’s kérdi hogy kilé­
gyen az , és mi a' baja ? Tsak a’ K irály késé- 
rö i  közül valónak nézvén ötét a’ kortsm áros- 
né , nyílt szívvel azt m ondja : A’ be teg  az én 
fiam, igaz hogy nemes, de szegénye az Attya 
szolgált III. Sigmond a la t t ,  annakutánna p e ­
d ig  i t t  T isztartó  vo l t ,  ’s minden vagyon nél­
kül holt meg. Szerentsétlenségére az Ifjú 
meglátta  a’ szomszédban lakó földes U rnák , 
a ’ Király Asztalnokjának L e á n y á t , bele sze­
rete tt ,  de egy illyen szegény minden reménység 
nélkül szeretvén , minden órán halálát várjuk. 
— A’ Király még jobban kitudakozván az If­
júnak  a t t y á t , kit ö maga is jól ismért , eltá­
vozott. Az alatt a ’ késérö sereg' minden felé 
nyomozván a ’ Királyt , ide érkezett. Mint el­
fogta a ’ félelem a’ szegény anyát a’ mint ven­
dégében U r á t ’s Királlyát m eg ism érte , könnyű 
el képzelni ; de a’ jószívű Fejedelem  karon 
fogván az Asztalnokot oda vezeti a’ be teghez, 
*s ezt m ondja néki: ,,Ha megengeded , hogy 
ezen be tege t  meggyógyítsam , az N — Sztarosz- 
t a s á g , mellyért már annyi idő óta esedeze l ,  
a ’ t iéd .” — Feleségednek szabad tetszésében áll, 
feleié a’ bámuló Asztalnok. „Lásd , úgymond 
tovább a’ K irá ly ,  ez a ’ beteg  egy jeles Vitéz­
nek a ’ fia , a’ kit én most Z am bori Fö Prae- 
fectusnak kinevezek , egyszeribe m eggyógyul, 
tsak leányodat add néki feleségül.” — Ö rö ­
mest m egeggyezett ebben az Asztalnok , az Ifjú 
tsak hamar fe lg y ó g y u l t ,  a Király p e d ig U j^ -  
dow-ban fényes lahodalmot tar ta to tt  nékiek;
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L u v r.
M inekutánna a’ D irec to ríum  Franczía o r ­
szág-bán el enyésze tt , és a’ Consulok kezdet­
tek O rsz ág o ln i ,  Bonaparte  azt ajánlá T á rsa i­
n a k ,  hogy  L uxanbu rgbó l  , mellyben akkor 
la k ta k ,  költözködjenek  Luvrbe . S i e y e s  Ab­
b é ^ '  ki szinte Consul v o l t ,  e rre  azt m onda: 
Consul! tehát mi a ’ T yrannusok pa lo tá jába  
menjünk ? — E r r e  Bonaparte  o lly  hangon  fe­
le l t  , melly m ár akkor  jelentette azt a '  gon­
d o lk o d ás t ,  m ellyet utóbb végbe v i t t ,  és íg y  
s z o l lá : ,,Ha én XVI. L a j o s  lettem volna , m ég 
most is Király v o ln é k ; és ha az én mestersé­
gem  abban álló t volna hogy  Misét m ondjak, 
m ég  most is ezt tselekedném". Ezen  fe le le t­
nek tsípösségét S i e y e s  Abbé egész m érték­
ben é rz e t te ,  ’s a’ mint az u tóbb i következé­
sek m egm utatták , el sem fe le jte tte  , annyira  
h o g y  többé Napóleonnak igaz  tanátsot soha 
sem adott. E rre  nézve, azt m o n d já k ,  h o g y  
e g y k o r  N apo leon  nagy zavarodásba  jő v é n ,  
Így  kiálto tt  volna f e l : „ S i - e s , u b i  es" ?
K ö z n é p  M e s é j e .
M ondanék egy vizet 
Ha felelni mernél ,
A’ melly legszélessebb ,
M éllyebb a ’ Tengerné l  ,
Ha belé mégy ped ig  
A lig  é r  b o k á ig ;
M ond ki ne tö rd  ra j ta  
Az eszed sokáig .
J e g y z e t .  A’ 1 9 -ik számbeli Kérdé­
sekre F e le le t :  l )  Pénzzel. 2) Árnyékot, 3) Az 
adakozó kezére.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k.
1 8 2 4 *
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G jőr vissza vétele.
Ezen nevezel alatt a' Győri Akadémi­
kusok már három esztendő előtt Vitézi Já­
tékot adtak elő. A' köz megkedvelés azt 
vitte végbe , hogy az idén Sz. Mártonban 
is elő adatnék a’ Declamatióban való gya­
korlásul. Reményijük , bogy kedves érzést 
gerjesztünk Érd. Olvasóinkban , ha ezen Já­
ték második része után el énekeltetett de­
rék Éneket közöljük. A’ mint következik:
1.
Ájul szívem fájdalmában 
Hanyatlásán hazámnak $
Úgy látszik , hogy romlásunkban 
Még az egek sem szánnak. -
Moháts ! Moháts ! mit hoztál ránk ?
Utánnad dűlt édes Hazank !
Köd boríttya régi fényünk’, 
Vérünk’ nyeli ellenségünk.
Első Félesztendö. 21
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2.
B uda, és Győr falai közit
Pogány Zászlók lobognak,
Szép Ifjaink, és Hölgyeink 
Rágó lánczon fonnyadnak.
Nints Eger , Péts , nints Fehérvár $ 
Dúl fúl bennök Török .Tatár.
Mienk a’ fö ld , nints Országunk, 
Itthon jövevények vagyunk !
5.
Százszor bold og, ki már túl van 
Életének határán ,
Nem kínozzák öt’ gyötrelmek 
Nemzetének a’ kárán !
De él bennem a’ rem énység,
Hogy győz még a’ Kereszténység! 
Isten vigyáz árváira ;
Királyunk hív fiaira !
Szép Mesterségek művei.
1) Mostanában , Bétsben , kő-írással 
készültt tojás forma kerekded képe Vajda 
Hunyad Várának , mellyet mostani állása 
szerént lerajzolt Borbátvizi B á j a  István 
Ü r, Hunyad Vármegyei Insurgens lovas Ka­
pitány. Ezen várnak tekintete megújjítja 
ama’ híres H u n y a d i  Nemzetségnek nagy 
emlékezetét , nem tsak régi Urának neve 
á lta l, hanem roppant nagy tekintetével is« 
Óhajtanok, hogy a’ Hazának régi maradva-
t iy i , l e g a l á b b  mostani  m ívo l tokban  í g y  k i-  
adat tafnának , ’s ezen ké pe k  á l t a l  a ’ H i s t ó ­
r i a  f e le levení t t e tnék  , és a ’ Hazafiakban 
Őse ink nagy  t e t te in e k  köve té sé re  való bu z -  
g ó s á g  ge r j esz te tnék .  E z e n  kövön nyom ta ­
to t t  képet  m e g t a l á l h a t n i  Pes ten E g g e n b e r -  
g e r  J ó s e f  K ö n y v á r o s n á l ; feke te  uyomásban  
2 for.  VCz. az ára .
2 ) Hat  e r e d e t i  M agyar  Tánczok.  Szerzé  
C se rm ák  Antal .  K lav ír ra  a lkalmazta tá  Ba t-  
ka J á n o s . — E z e n  tánczok at tól  a ’ S z e rz ő t ő l  
va lók , k i rő l  , azt l ehe t  mondan i  , h o g y  
hozzá  hason lóan kevesen  é r t e t t é k  a’ M a gyar  
táncz te rm észe té t .  Azt már  m e g b i z o n y í t o t ­
ták a ’ két  h e g e d ű re  , és Bassus ra  kész í te t t  6  
M a g y a r  tánczai  1804-ben.  Annyival  inkább 
lehe t  ezen Klav ír ra  t e t t  táncz N ó t á i t  a ján­
l an i .  T a l á l t a tn a k  Pes ten  M i l l e r  Szép  M es­
t e r s é g ek  müveivel  ke re skedő  bo l t j áb a n  Kem- 
nicze r  Ur  házában  a’ kis Híd  út szában.  1 for ,  
15 kr.  V.Cz.
—C 1Ö3 )—
Természeti Ritkaságok*
N á p o ly b a n  a ’ T s i l l a g - v i s g á l ó  t o r o n y ­
nak Igazga tó ja  , B ioschi  Ur  nem r é g  a* 
N ap  t ányér jának  ke le t i  végén o l ly  nagy  
f o l to t  vett  é s z r e ,  mellynek köz épszerű  ál-  
t a l in é rö je  ol ly  n a g y ,  mint a ’ F ö ld n e k  1 ^  
ál t a l rnéröje  , vagyis  1 0 0 0 0  Olasz geográ f iá i  
mérföld.  E b b e n  a’ f o l t b a n , ú g y  lá t szot t ' ,  
mintha  szörnyű nagy tűz fo lyók  ö rvényes  
t savargássa l  öszve omlanának.  Ezen a’ föl-
t-41 \ b \  \
fon k í v ü l , még’ tö b b  k i s sebbek  is lá t szata  
tftk : de  különösen  meg* égy  nagy ; hanem 
mind ezek hir te len el enyésztek.  A’ N apnak  
felső része  ezen je lenések alat t  nem lá tszot t  
m eg ta r t a n i  az ö s im a s ág á t ,  és úg y  t e t s ze t t ,  
m in th a  hul lám képen ingadoznék  , és mint­
ha egy  megmérhe te t len  Oczéan hánykodnék  
a ’ szél től  h á b o rg a l t a tv á n .
D i a r i o  di  Róma F e b r .  6 - ikán közl i  Mo- 
í i n e l l é b ó l , az E g y h á z i  F e j e d e l e m s é g  B o -  
Jonyai  L é g a l ió já b e l i  h e l y s é g é b ő l , h o g y  o t ­
tan néhány napok  előt t  Arenazzó falunál  
t ö b b  lev.egői kövek estek l e ,  mel lyek k ö ­
zül a ’ l e g n a g y o b b ik  12  fon tos  volt.  M inek-  
e lő l te  ez m eg tö r t é n t  v o l n a , a r Lakosok  nagy 
zaj t  ha l lo t t ak  a ’ l e v e g ő b ő l , mel ly  m in t eg y  
szél tsapások kai e ggyü t t  lá tszot t  jönn i .— E z e p  
yendkívül  való vá l tozások  közö t t  p o t y o g ta k  
le a ’ k ö v e k ,  m e l lyeknek  l e g n a g y o b b i k a  a' 
B o lo n y a i  T s i l l a g v í s g á ló  t o ro n y b a  l e t é te le i t  
ö r ö k  em lékeze tü l .
Chateaubriand Könyve.
A’ mostan i  F rancz ia  külső M in i s te r  a ’ 
Tevolut ió  a lat t  k ib u jdoso t t .  D e  1801-ben, 
hasznára fo rd í tván  a* m eg k e g y e lm e z ő  T ö r ­
v é n y t ,  v i s s z a té r t ,  és az a k k o r i  O rszág iá s  
bív&égére m egesküdöt t .  A k k o r  nagy  f igyel-  
m e tessége t  g e r j e s z t e t t  ezen könyve  : ,,A* 
K e r e s z t é n  y s é g n e k  L e l k e ” : de N a p o ­
leon , a ’ ki jnkább  p o l i t i k a i  t ek in te tb ő l  néz-
< lös >
le a* R e l l g i ó t , nem igen  bö tsü l te  az 6 p o e -  
lai  e l ő a d á s a i t : de mégis  E l iza  HerczegAsz-r 
szunynak közben já rásá ra  Fesch  C ard in a l is  
mel lé  Követségi  T i to k n o k k á  te t te  Rómában.  
I t t  azt rem ény le t le  , h o g y  munkája  miat t  
nagy  tek in te tben  lészen j de megtsaJa lko-  
ao t t  $ mert  a’ P rae la tu sok  , Ca rd iná l isok  , 
só i t  maga VII. Pius  Pápa is erán ta  nagy pa-» 
naszokra f a k a d t a k ,  ’s ha l ehe te t t  vo lna  az 
I n q u is i t io  m eg é g e t t e t t e  volna $ mivel ú g y  
t ek in te t ték  munkáját  , h o g y  a ’ Rel igióbt-1 
m u la t ságo t  tsjnált .
Himalaya Árpa.
t
Bétsben Kittig-* F l a m m e n s t e rn  A. U? 
ezen á rpának  l e í r á s á t  k iad ta  , és köre nyo-r 
m ott  képé t  is a ’ l e í r áshoz  f o g la l t a ,  inel ly-  
hen  e g y s z e r ’smind e lőad ja  azon p r ó b a t é t e l t  
is , mel ly  vele Bétsben  t é te te t t  , ebképpen : 
A ng l i áb a  H im alayábó l  , Á s i á b a n , h o z a to t t  
ezen Á r p a ,  és onnan Bétsbe.  1822-dik Jan.
3 -dik napján eggye t l en  egy  szem , g y ö p  
földel  m egrako t t  k e r t i  t serép  edénybe  t é ­
t e te t t .  Ezen egy  szemből  már  Május  l 6 -hán 
21  szál ha j to t t  ki  , mel lyek közül  a ’ közép­
szerű  is 34 büve lkny i  magasságú  vol t .  Ezek  
közül  15 szál t e i lyes  ka lászokat  hozot t  , 
m e l lyek  egymásu tán  e ’képpen  é r tek  m e g ,  
t. i .  a* l egm agossabb  4 kalász megéret t^ J u ­
nius  15 *—20  nap já ig ,  és 102  mag vol t  ben no k$ 
va lam ive l  r ö v id e b b  szálú 4  kalász meg-
- (  i 6 6  ) -
é r e t t  Jun ,  21 — 24 napjáig- , és v o l t  b e n n ö k  
1 1 2  mag1; v é g re  a ? t ö b b i  7 , de r ö v id e b b  
szárú  te l lyes  kalász  m e g é r e t t  J un .  25 n a p ­
j á t ó l  fogva Ju l ius  3 -d ik  n a p j á i g ,  és vo l t  
bennök  118 m ag  , és í g y  ezen eggye t l en  e gy  
szemből  332 m ag  s z a p o r o d o t t .  Melly  álmél-  
b o d á s ra  mél tó  s z a p o r a s á g !  Ezen  egész idő  
a la t t  a* t serép  edény o l ly  ab lak  e lő t t  á l l o t t ,  
m el ly  é j s z a k -nyúgo t i  r ész re  vo l t .  E z e n  á r ­
p a ,  Asiának eml í te t t  r é s z é b e n ,  ’s n eveze te ­
sen D aba  nevű hegynek  s ík t e t e j é n ,  1400 
l ábny i  magasságon , gazdagon  t e r e m  , noha  
ezen tá jon a* nyá r  Junius  közepén  k e z d ő ­
d i k ,  és már  Augus tus  közepén  el v é g z ő d ik ,  
r í em  lebe t  k é t e l k e d n i ,  b o g y  ezen á rp a  a ’ 
H a g y  ar  O rszág i  magas t á j akon  is szeren-  
tsésen  tenyészhe tnék,  és a ’ l ako s o k n a k  va ló ­
ságos  haszno t  haj thatna.
Gazdaságbeli masinák.
M in th o g y  A ng l iában ,  és N ém et  Ország-» 
ban , nem e légedvén  meg  a ’ g azdák  a ’ t e r ­
mesz tésnek jo b b  és b őve bb  módjáva l  $ azt  
m é g  kü lönös eszközök ál ta l  neve ln i  i g y e ­
k e z n e k :  mél tó  volna Hazánkban i s ,  a* gaz­
das ág b e l i  masinákat  bővehben  m eg i s m é r te t -  
n i , és p e d i g  egy  különös m unkában  , b o g y  
Így  a ’ ki ssebb  Gazdák ,  és gazdaságbe l i  Tisz* 
tek , ez á l tal  a ’ fö ld  m üvel te tésben  o k o s k o ­
dó g y a k o r l á s o k r a  i nd í t t a tha tná nak .  Iga* 
ügyan  , b o g y  a ’ Keszthelyi  G e o r g ik o n b a n
n a gy  kö l t s é g g e l  M éltóságos  G r ó f  F e s t e -  
t i t s  Lász ló U r  ál ta l  a’ l egú jabb  maginak is 
m egsze rez te t tek  5 tie mivel  sokaknak  abban  
m ód jok  nintsen , b ogy  azokat  he lybe n  k ö l ­
t séges  utazással  megszemlé lhessék  5 sem 
id e jö k  nintsen , h o g y  a' masinák a lka lmaz­
ta tá sát  , 's a'  velők való g y a k o r l á s t  «az esz­
t endőne k  minden része iben  tapasz ta lhassák:  
kívána tos  d o lo g  volna azoknak ra jzo lá sá t  , 
*s a* ve lők élésnek m ód já t  l e í rn i .
M ostanában  L ip tsében  Baumgartnei*- 
nck Könyv-kere skedésében  k i jö t t  a’ köve t ­
kezendő  m unka  : ,, Grundsä tze  des L a n d ­
w i r t s c h a f t l i c h e n  M asch inen-W esens” , —— ké t  
Részben  : mel lynek  t a r ta lmát  , mind azér t  ,  
h o g y  ném e l lyek  az e rede t i  nyelven olvas« 
h a s s á k ,  mind  a z é r t ,  h o g y  valamelly gazda ­
sághoz  é r tő  Hazafi azt m a g y a r ra  fo rd í t t aná ,  
i t t e n  közölni  jónak  t a r to t t u k .
A’ munka Anglus  nyelven W i l l i a m s o n  
á l t a l  k é s z í t t e t e t t , és S c h i l l in g  ál ta l  Német  
nye lven  k i d o l g o z t a t o t t ,  's ezekrő l  szól! , 
ú g y m i n t :  A* M e c h a n ik á r ó l  és a ’ M asinák­
r ó l  á ta l jában .  Hasznos m athemat ika i  és-me- 
ch ikai  á ll í tások. M echanikai  erő.  A’ ts í szo.  
lódás .  N ém el ly  matér ia léknak e rő s sé gé rő l .  
T o v á b b á :  e’ ke rekes  t e h e r  h o r d ó  eszközök­
r ő l ,  s zek e re k rő l .  A’ kerék nélkül  való te­
h e r  h o r d ó  eszközökrő l .  Végre  az ekérő l  
á l t á l j á b a n ,  a ’ kerekes  e k é r ő l ,  a ’ l ó b á l ló d -  
zó e k é r ő l , az ön töző  eké rő l  , a ’ g ö r ö n d ö ly -  
r ő l  , a ’ fü vágó e s z k ö z ö k r ő l ,  a ’ lovakkal  
va ló  k a p á l l á s r ó l , b o r o n á l á s r ó l , a ’ vető ma-
s i n á k r ó l ; a ’ t i l o ló  és g e r e b e n y e z ő  m a s i ­
nádró l  5 a'  tséplŐ eszközökrő l  és m as inák ­
r ó l .  —  A ’ masinákat  ha j tó  e rő r ő l .  —  Ezen  
könyvhöz  20  r éz táb la  vagyon  fog le lva  k é ­
pe k k e l  , mel lyeken  a* masinák r a j z o lá s a i  ta ­
lá l ta tnak.
—  ( 1 0 8  ) —
A p r ó s á g .
N — U rnák  e gy  o l lyan e m b e r re  lévén 
szüksége  , a ’ ki  a* gazdasága  k ö r ü l  e lő fo r ­
duló do lg o k a t  nem fsak vég re  h a j t a n á :  h a ­
nem fel is j e g y e z n é ,  b izonyos  falus i  fiú j e ­
l en t é  magát  nála. „ H á t  tud-é  kend i rn i  'a 
o l v a s n i ” ké rdé  N — Ur.  O l v a s n i ,  azt  t u d o k ,  
de í rn i  nem tanu l tam  ; hanem E s t ó k  b á ty á ­
mat  m e g foga dha t j a  m e l lé m ,  m er t  a'  m e g ­
í rn i  t u d ,  de o lvasn i  n e m :  í g y  mi k e t t e n  
majd tsak teszünk e gy  e m b e r  számot*
M e s e .
Se vége  , se  hossza  , mégis  m e g m é rh e t e d  , 
Ha van k e t t ő ,v a g y  négy ,h aszná t  úgy  v e h e te d ;  
T s a k  egy ta lpa vagyon  , noha lába  számos, 
Gzimerének t a r t j a  a ‘ H ó h é r ,  és Vámos.
Vitkovics Jósef.
J e g y z e t .  A’ 2 0 -ik számbeli Mese i  
Harmat.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
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Endrődy János Árnyékához.
Áll Keléi lé tü n k ’ da rabos  v iőékint t *
O di tsö  Árnyék  \ oda at rub in to s  
Fé nybe n  ü l t ,  's b á j l ó n  r a g '^ j g ó  Valókhoz
É r d e m i d ’ ár j án .
F o n d o r  i r i g y s é g ,  epedő  k a já n s á g ,  
F á j d a l o m ,  b a j ,  gon d  oda  fel nem é rnek  —  
B o l d o g !  e’ fö ldnek  j ava i t  mosolygván
É g i e k e t  b i rsz .
O l lyaké r t  izzadt tö rekedve  pá lyád.
M unka  , J á m b o rs ág  , magas E lme , nagy S z í r  
Vo ltak  , E n d r ö d in k  ! remek é rdem idnek  !
R i tka  szülői.  
Ol lyakat  fes tél  rokon é rzem énnye l ,
A ’ M agyar t  — B o l d o g  ki legyen — taní tván r 
T i sz te ié  0 is bö tsös  élted , és most
Könnyezi  nyugtát .
N a g y  midőn R e n d e d ’ kebelén hevülve 
S o r s o s i d ’ munkás s e re g é t  n e ve l t ed ;
*S mint  E l ö l j á r ó  feleidnek édes
Mindene vol tá l .
Első Féhsstendo. 2 2
N a g y  m időn  Mársnak r ia dó  d a g á ly á t  
Tsendesen  nézted , 's h e lye de t  b e lö l tv é n  
A ’ szeléd Múzsát  m agya r  á ldoza t t a l  ,
'S lant ta l  ö l e l t e  1,
M os t  n a g y o b b ,  mint  a ’ lemenő Nap .  Áldást  
Z e ng  Hazad t isztel t  p o r a i d r a .  Hárát  
I l ly  szü löt tében  zokogó  panasz közt
É r z i  , k e se rg i .
J. A.
— ( 170 )—
A’ Nap Óra botsáról.
N em  ismérte  ugyan m ég  a’ R é g i  Vi lág  
a ' z s e b b e l i ,  f a l i ,  's t o ro n y b e l i  ó rák  készí t -  
tése m ó d j á t ,  mert  ezt f e l l ö d ö z n i ,  a ’ ké ­
s ő b b i  századoknak  e n g e d te t e t t  ; de ebbe l i  
fogya tkozásá t  , tsah ugyan va lam enny i re  
ki  pó to l t a  F o l y ó ,  és N a p - ó rá i v a l .  A' F o ­
lyó ó rák ró l ,  már  Varró  : D e  re  R u s t i c a  L i b r  
HI* Cap. 5- emlékezik , —  a ’ N ap -ó rá k  fel­
ta lá lá sá t  p e d i g  L a e r t iu s  L ib .  I I .  Cap.  I. 
Anax imandernek  , Pi in ius  Secundus  p e d i g  
L i b r .  II. Cap.  7 6 . Anaximenesnek  , az ő t a ­
n í tványának  t u l a j d o n í t j a ,  's f e lő le  azt í r j a ,  
h o g y  l eg e lö s sz ö r  ö m uta to t t  L akedäm onban  
i l l yen  órát .  — Ha ez így  v a n ,  lega lább  150 
esztendővel  e lőbb  tud tak  az Iz rae l  fiai N a p ­
órá t  k é s z i t t e n i ;  ugyan is a ’ B ib l iában  2 Kir .  
2 0 . 1 1 . m ár  emlékezet  van Akház Király  á r ­
nyékkal  muta tó  ó rá já ró l  , m e l lye t  az p a lo ­
tá jának g r á d i t s á r a  kész í t te te t t  ; m er t  ez a* 
Hirály  az e m l í t e t t  G ö r ö g  B ö l t se kné l  más­
fél századdal  e lőbb  élt .
Ám bár  pedig1 mind a ’ F o l y ó ,  mind a ’ 
N a p -ó rá k k a l  való élés még magában felet t e  
b i j á n o s  $ — amazokat  a ’ ki használni  a k a r ­
j a ,  szükség  h ogy  szünte len  szemmel ta r t sa ,  
*s m el le i te k  legyen , —  és , ha  lefolynak , is ­
mét  m egfo rd í t ts a  5 —  a* N a p - ó rá k  p e d i g ,  
é jtszaka soha nem , nappal  is p e d i g  tsak ak­
k o r  m uta t j ák  meg  az ó rát  , midőn a ’ nap 
vájok síit $ — m in d a z á l t a l , mind a’ két  r e n d ­
b e l i  ó r á k n a k ,  — kivál t  az u t ó b b i a k n a k ,  
megvan mind ez i d e i g , ’s m eg  is lessz min­
den k o r  a ’ bö tsök .  Ugyan  is ol ly  t ö ké le te s  
ó r a ,  m e l ly  a ’ Nap  járásáva l  m ege ggye z ne ,  
mind  ez i d e i g  nints , —  de nem is l e h e t ,  
m e r t  a ’ N ap  já rása  , most sebessebb , majd 
las súbb  5 b i zonyos  szakasszában az eszten­
dőnek 57  1 , m áskor  ismét  ö l 1- hal iad nap já ­
b a n . — A’ mi ó ráink  a' P o l g á r i  nap szerén t  
k é s z ü l n e k ,  mel ly  áll 2 ü ó r á b ó l ,  ú g y  de 
e ’ köz i t ,  és az igazi  Nap k ö z t i ,  nem tseké ly  
a ’ k ü lö m b s é g  , — a ’ mint  ezt m e g l e h e t  l á t ­
ni , t sak az F g - v i s g á l ó k n a k  úgy m onda to t t  
idő  el e g y e n g e té se  (  Aequat io  T e m p o r i s )  
Táb lá ján  is , — mellyböl  példáúl  tsak a’ j e ­
len való IVIárlzius h ó n a p o t  jegyzem ki .  
M i k o r  az igaz Nap  D e le t  t s ináJ , vágy  D é l ­
ben 12 ó r a k o r  a’ Merid iánusban  áll  , a kko r  
a* l eg jobba n  j á r ó  , ’s e b b e l i , f a l i ,  vagy  to­
r o n y b e l i  óra  m u t a t :
2 *da M árt i i  12 ó r á t  12  m inulát .
12. —  1 2 — 10 —
22.  —  I S —  7 —
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A ’ kü löm bség  minden Hónapban  m e g ­
van a ’ mi  j á r ó  ó r á i n k ,  és az i gaz i  N a p j á r á ­
sa köz t t ,  — l e g s z e m b e tű n ő b b  p e d ig - e z  F e b -  
r u á r i u s b a n  , és N o ve m be rbe n  , a’ midőn szin­
te  15  m inu tá ig  f e lh á g h a t  a’ kü löm bség .  A ’ 
ki  t ehá t  azt a k a r j a ,  h o g y  órája  jó l  j á r j o n ,  
annak azt m in d e n n a p ,  vagy  a ’ nap f e l j ö t t é ­
hez  's l en y u g tá h o z  kel i  i g a z í t a n i ,  a ’ mint 
ez a’ Ka lendar io m okban  fel van j e g y e z v e ,  
—  v a gy  p e d i g ,  a’ mi ennél  kevesebb  a lk a l ­
m at la nságga l  j á r ,  ’s b i z o nyosa bb  i s ,  e g y  
j ó l  k é s z í t e t t ,  ’s h e ly h e z t e t e t t  N a p ,  v a gy  
á rn y é k  ó rá t  nézzen m e g ,  ha l e h e t ,  minden 
dé lben  12 ó r ako r .
M e g j  egyzést  é r d e m e l  , h o g y  a ’ N a p ­
óráknak  Hazánkban T .  F e h é r  V a rm e gyé be n  
S e r e g é ly e s e n  D ev e t se r i  István Ü r ,  a ’ R e f o r -  
mata  Osko la  R e e t o r a , igen  je les  Művésszé ,  
m é g  p e d i g  m agá tó l  t a n ú i t  M ű v é ss z é ,  —  ki 
t an í tá s tó l  üres  ó rá in  , kü lö nösen '  nyá rban  
kü löm bfé le  kemény k ö v e k r e ,  mind  k i á l l ó ,  
m ind  bévése t t  f igurákka l  ’s be tűkke l  , a ’ l e g  
j o b b  íz lésekke l  szoko t t  i l ly  N a p -ó rá k a t  ké­
sz i t ten i .  Az ö N ap  óráiva l  m ár  tö b b  r e n d b e ­
l i  U r a s a t o k  ke r t j e i  é k e s k e d n e k ,  ső t  a ’ múlt  
nyá ron  O Császár i  K i rá ly i  Fő  H e rc ze g s é g e  
is  O r szágunk  N á n d o r  Ispánnya , m é l tó z t a to t t  
e l fogadn i  fe l séges  m ege légedéséne  k . k i j e ­
len téséve l  egy  tőle  kész í t te te t t  N a p  ó rá t ,  *s 
azt  Al -Tsú ton  lévő szép k e r t j éb e n  k i t é te tn i .  
E z e n  f eh é r  s íma B a va r ia i  k ö r e  m e t s z e t e t t  
N a p  ó rának  szélén a ’ felséges Cs. Rir .  H e r -  
c z e g ’ cz ímerén  ; ’s Nevén  k í v ü l ,  ez az egész
»Haza’ É rz és é t  , ’s buzgó  k ívánságá t  kifeje­
ző mondás metszerett  H o r á t z b ó l :
Serus  in Coelum redeas ,
D  iu inters is  Popu lo  ,
Hic  ames diói F a t e r  , a tque  Pr inceps .  
U gyan  e k k o r ,  eml í te t t  D e v e t se r i  István U r ,  
á l t a l a d o n  egy  más Nap órá t  a’ Nemzet i  M u­
seum számára is , mel lyen  a’maga neve, szü­
l e tése  h e lye  , ( D e n g e l e g ,  Szat l imárban)  az 
e sz tendő ,m el lyben  készí te t te  ; — önnön  maga 
á l ta l  szerzet t  M a g y ar  Versekben olvas tatnak .
E z e n  ügyes  k é s z í t ő , a’ Hazai T u d ó ­
s í t á s o k ’ H iva ta lá t  is egy  i l l y  ts ínosan ké­
szül t  kőre  és köbö l  metszet t  napóráva l  meg­
a já n d é k o z ta .  M e l ly  kedveskedésé t  te l lyes  
ö römm el  eml í t jük  meg  az e lőado t t  É r t e k e z é s ­
nek a lk a lm a tosságáva l ,  m e l lye t  T. T .  K ö r n y e i  
J ó s e f  P r é d ik á t o r  U r  ve lünk ba rá t ságosan  köz-_ C
lő t t .  A’ nekünk ado t t  a jándék  T á b l á n  a’ kö ­
ve tkezendő  je les mondások  ta lá l ta tnak  , az 
E j  szakra  feküvö r é s z e n :  Q u id  quid agis  p r u -  
d e n te r  agas et resp ice  finem. ~  A' ke le tre  
m u ta tó  részen : H orae  e u n t , nec p r a e t e r i -  
tum tempus unqnam r e v e r l i t u r .  A ’ nyúgot i  
r é s z e n :  , ,M o rs  méta  l a b o r u m . ”  v
.__ f
Rózner Tenorista, és Énekes Szín­
játszó megismértetése.
Rózner  (Roszner  , Rosznik)  Váczon sze ­
gény  szülőktől  vette  e rede té t .  Születése h e ­
lyén az á j ta tos  I sko lákban  nyerte  e lső liw 
dománybél i  t a n í t á s a i t ;  a ’ Muzsikában  fje­
d ig  ugyan o t t  amaz é rdemes P. E s c b n e r
- • (  '173 )—
C ons tan t in  P r o fe s s o r  Ú r t ó l  a’ Kegyes  S z e r ­
zetesek  C o l l é g i  urnában ve t t e  az első o k t a ­
tás t.  Az ének lé sben  ol ly  sebes lépéseket  
te t t  , b ° g y  tsak ham ar  Váczon az E g y h á z i  
s zo lg á l a to k  alat t  a ’ Karban he lyesen  éne­
ke lhe te t t .  A* M uzs iká ra  h a j ló  l áng  esze , 
m e l ly  már  anny i r a  k i t e t s z e t t , h o g y  nem ok  
né lkü l  b iz t a tná  ö le t  további  k iképz é séne k  
f o l y t a t á s á r a ,  m indeneknek  nagy r em é n y s é ­
ge t  nyú j to t t  ezen i ffiúnak j ö v e n d ő d  h í re se -  
d é s é re  , a’ midőn Fa m í l iá j ána k  s z o ru l t  á 1 l a ­
po t  j a kén te len í lé  Szü lő i t ,  h o g y  fe l se rdü l t  fió­
kát  é le lmének önnön maga á l tá l  leendő k e r e ­
sése vége i t  m agok tól  el k ü l d j é k .A ’ szeren tse  
B é t she  vezeté  az iffiút egy  k e re s k e d ő  s z o l ­
g a l a t j á b a .  I t t  a ’ szép m es te rséghez  vonzó i n ­
du la t ja  szüntelen ösz tönöz te  Vasárnap i  sza­
b a d  ó rá iban  a ’ t em p lom i  ka rban  való  gva -  
k o r  m eg je lenés re .  S z egényen  lévén ö l t ö z ­
k ö d v e , tsak az ének lők  meget t  á l l o t t ,  ’s a'  
f e l t e t t  T e n o r  kólákba n é z e g e t e t t ,  h ogy  így  
az ének előadásábó l  ismét  t anu lhas son  va­
l am it .  V égre  t öbb  s ikere t len  p ró b á i  utánn 
m e g e n g e d te t e t t  neki  , hogy  a ’ Sz. István F ő  
templomban  egy  T e n o r  szólót  éneke lhessen .  
A ’ Tsászá r i  udvar i  Karnak e g g y ik  tag ja  a* 
tem p lom ban  je len  lévén , ’s hallván az É n e ­
kesnek  szép szavá t ,  ennek ke l l em é lő l  és 
r en d e s  e lőadásátó l  el r agad ta tva  s ie t e t t  a ’ 
k a rb a  , 's megtudván  az É n e k lő  nevét azon­
nal m eg ismérkede t l  ve le ,  és m e g í g é r é  ne­
ki ,  hogy  az Udvari  énekes já tékszínen  a ’ 
Sz ínjátszás  első i sm ére te inek  m eg tanu lá sa
-  (  174 )  -
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után ö té t  b e fog ja  ava t t a tn i .  E z  hamar meg 
is t ö r t é n t  , ’s a* fiatal T e n o r i s t á n a k  az em­
l í t e t t  T h e á t ru m o n  való első m eg je lenése  
nagy  tapso lássa l  fogad ta to t t .  Nem tsaU a’ 
szép m es te rségeke t  é r tők ,  hanem a’ Közönség 
á l t a l  is egyaránossan d i t sé r t e te t t  , ’s mind 
a ’ B é t s i , mind a ’ L ip t s e i  muzsiKai Ú j s á g ­
ban m a g a s z ta l t a to k  (Lásd  Sammler  F o l y ó ­
í rá s t  1822. 215 lap).  — Örömmel  ha lg a t t a  
hihi  ezen fiatal T e n o r i s t a  t iszta  ke l lemetes  
ének lését  , a ’ mel ly kivál t  Rossini  ü p e r á j i -  
ban l e g in k á b b  ki te tszék.  De nem soká ra  
g y ö n y ö r l iöd te té  a ’ B é ls ieke t  5 mert  egy s ú ­
lyos nyavalya egész esztendeig  a lka lmat lan­
ná te t te  az éneklésre .  1823  dik esztendő 
végső  hóna p jában  ismét  m eg je len t  a’ F re y -  
schíitz nevű Operában , mel lyben  a' köz ö n ség  
nagy  ö röm ére  g y ö n y ö r ű  szava előbbi  h a th a ­
tós  ke l l emetességében  tűnt  e l ő , ’s min thogy  
nem tsak szép , magos , sudár  te rm ete ,  hanem 
játszó  mes te rsége  is e léggé  a ján l ja  ö té t  a* 
nézők e lö l t  , képzeln i  lehet  , mel ly  sze- 
ren lséssé  te t te  T i sz te lő i t  várat lan fel l épése  
ál ta l .  (Lásd Sam m ler l  1823. Ó03 lap.)  — 
Azonban ezen folyó esztendő elején b ú -  
t sú t  veve B é t s t ő l ,  ’s a ’ mint mondat ik ,  Am­
sz terdamba  ment , a ’ hova É ne ke s  S z ín já t ­
szónak hívat ta to t t .  Szépen b e s z é l l e k  ma­
g y a r u l ,  ’s l egnagyobb  örömmel szóll í tá meg 
anya nyelvén Hazája fiait. K ipó to lha ta i lan 
k á r , h o g y  ezen de rék  hangmüvésr  önnön 
hazájának Já téksz íne in  nem mutathatja e lő  
ama v i r á g r a  é re t t  g y ü m ö l t s e i t , mel lyeknek 
bimbói  a ’ m agyar  földön nyí l t ak ki !!
Baczkó világtalan Professor.
Hönig 'sberg 'ben ama’ d i t s é re t te l  i sm e r i  
tu dós  és í ró  Baczkó  La jos  P r o fe s s o r  1823* 
M a r l z i u s ’ 27-dikén ha l t  meg1 gu ta  ütésben.  
18-ih esz tende jében  e gy ik  szemét  a ’ h imlő  
á l t a l  veszté  e l ,  21 ikében p e d i g  a ’ másika t ,  
í g y  egészlen vak lévén b a rá t j a in ak  e lő o lv a ­
sása á l ta l  nagy tudom ány t  szerze magának.  
B u rk u s  o r sz á g i  t ö r t é n e t e in e k  6 kö t e tb e n  
való  ki ada tása  után az A r t i l l e r i a  A k a d é m iá ­
ban , k é sőbben  p e d ig  az ú jonnan  m e g n y i t t a ­
to t t  B r i g á d a  osko lában  le t t  P ro fe sso r rá .  At-  
tya  szü le te t t  M agyar  lévén az A usz t r i a i  h a ­
di  s z o lgá la tbó l  az e lső  Sléziai  h á b o rú  után ,  
mint  tüzes  T i s z t e lő j e  Nagy F r i d r i k n e k ,  a ’ 
B u rk u s  fekete  H uszá r -eze redbe  á l lo t t .  (Lásd 
Alig.  Z eit.  1823* Á p r i l i s  e lső napja in  k ö l t  
Leve le iben ) .
R e j  t e t t s z ó :
Három  szó t a gbó l  á l l , fsak f o g la l j a d  egészbe ;  
E l s ő b e n  vé gső t  ke t töztesd  lesz puha  á g y a d ;  
M áso d ik a t  bö j tben  használd rényé t  ha t s iná l-
ta t sz  ;
Másod ik  elsőve l  szerez a ’ házadra  f igyelmet;  
Végső  tag h e ly s é g P a n n o n  hármas begye  m e l ­
l e t t ;
B ün te sd  m eg  mél tó  ; (mert  ár t )  ha k im o n d o d
egészlen.
Polgár Intze,
J  e g y  z e t .  A’ 21-ikszámbeli  Mese: Kerék.  
J o b b í t á s  : az e lőbbi  Mese  alat t  a’ név 
h ibásan  m arad t  meg.  T e d d  he ly e t t e  — Vla-  
kovics  Jósef .
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H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 4 *
(  2 3 . )
B. Metséry Dániel Élet-írása*
A ’ h o l t a k r ó l  v a l ó  e m l é k e z e t  d i t s ö í t i  at  
A n e v Ö k e t , é b r e s z t i  az  é l ő k e t .  R e á j o k  n é z ­
v e  e g g y e t l e n  e g y  j u t a l o m  ; e z e k r e  n é z v e  
h a t h a t ó s  p é l d a .  I l l y  t e k i n t e t b ő l  k í v á n t u k  
i t t e n  l e r a j z o l n i  N a g y  M é l t ó s á g ú  B á r ó  M e- 
t s é r y  D á n i e l n e k  é l e t e  f o l y á s á t  , /s  a ’ K i r á l y  
é s  H a z a  o l t a l m a z á s á b a n  v é g b e  v i t t  j e l e s  t e t ­
t e i t ,  a ’ m i n t  v e l ü n k  h i t e l e s e n  k ö z ö l t e t e t t * —  ^
O  K ő s z e g e n  1 7 3 7 - b e n  s z ü l e t e t t *  h o l  é d e s  
A t t y a  a ’ D u n á n t ú l  v a l ó  K e r ü l e t i  T ö r v é n y e s  
T á b l á n a k  A s s e s s o r a  v o  l t .  E z  k o r á n  é s z r e  
v é v é n  f iának  t ü z e s  t e r m é s z e t é t , ö t é t  18  e s z ­
t e n d ő s  k o r á b a n  k a t o n á n a k  a d t a * az a k k o r i  
N e m e s  B a r k ó  M a g y a r  H u s z á r  R e g e m e n t b e .  
E b b e n  K a d é t  k é p p e n  t ö b b  e s z t e n d ő k i g  s z o l ­
g á l v á n ,  s z o r g a l m a t o s  , ’s h e l y e s  m a g a  a l k a l ­
m a z t a t á s a  á l t a l  T i s z t t é  l e t t .  A '  T i s z t s é g e k ­
n e k  t ö b b  R a n g j a i n  e g y  más  után  f e l e m e l ­
k e d v é n ,  v i t é z s é g e  á l t a l  m e g é r d e m l e t t e ,  h o g y  
1 8 0 3 *ben  E z r e d e s  Kapitánnyá n e v e z t e t n é k *
2 3Első Félesztendöt
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I t t  n a g y o b b  m e z e j e  n y í l v á n  k a t o n a  t e h e t s é ­
g e i n e k  k i m u t a t á s á r a ,  m á s  t ö b b  a l k a l m a t o s ­
s á g o k k a l  i s ,  de  k ü l ö n ö s e n  1 8 0 5 - b e n  az á l ­
t a l  k ü l ö m b b ö z t e t t e  m e g  m a g á t ,  h o g y  F e r -  
d i n a n d K i r á l y i  F ö  H e r c z e g e t  U l m á n á l  
( E s c h e n a u n á l )  a ’ F r a n c z i a  e l l e n s é g  k e z é b ő l  
k i v á g t a  , é s  v i t é z e i v e l  b á t o r s á g o s  h e l y r e  
k é s é r t e t t e .  E z e n  b á t o r  t e t t é v e l  m i n d  az e l ­
l e n s é g n e k  , k i n e k  f ö l d é n  k e r e s z t ü l  v i t e t t e ,  
m i n d  az A u s t r i a i  s e r e g e k n e k ,  k i k n e k  b ö -  
t s ü l e t é t  ez  á l t a l  m e g m e n t e t t e ,  t e l l y e s  t i s z t e ­
l e t é t  m e g é r d e m l é .  N e m  m a r a d o t t  d i t s ö s s é -  
g e s  t e t t e  j u t a l o m  n é l k ü l .  U g y a n  i s  m i n d ­
j á r t  a k k o r  N o r i m b e r g á b a n  , b á m u l v á n  az  ö  
v i t é z  e l s z á n á s á t , ’s e z e n  a l k a l m a t o s s á g g a l  
v e t t  t e r h e s  s e b e i t ,  m e l l y e k  k ö z ö t t  k o p o ­
n y á j á n a k  l e v á g a t t a t á s a  o l l y  t i s z t e l e t e t  s z e r ­
z e t t  e r á n t a  , h o g y  f e j é t  r é z r e  m e t s z e t t  k é p ­
b e n ,  s e b e i n e k ,  é s  v i t é z  t e t t e i n e k  l e í r á s á *  
v a l , n é m e t  n y e l v e n  k i a d n á k .  D e  F e l s é g e s  
U r u n k  is az  i g a z  é r d e m e t ,  ’s v i t é z i  b á t o r ­
s á g o t  az  á l ta l  j u t a l m a z t a  m e g ,  h o g y  ö t é t  
F e l d m a r s a l  L i e u t e n a n t s á g r a  e m e l é  , é s  
M á r i a  T h e r e z i a  V i t é z i  R e n d é n e k  k ö z é p  k e ­
r e s z t j é v e l  m e g a j á n d é k o z á .  E z e n  d i t s ö s s é -  
g e s  m e g t i s z t e l t e t é s r e  ö t é t  a ’ F r a n c z i a  S e b ­
o r v o s o k n a k  b á m u l á s r a  m é l t ó  ü g y e s s é g e  
t a r t o t t a  m e g  , k ik  a ’ f e j e n  l é v ő  s z ö r n y ű  s e ­
b e t ,  a ’ m e n n y i r e  l e h e t e t t ,  m e g g y ó g y í t o t t á l ^  
és  k o p o n y á j á n a k  h i b á z á s á t  e z ü s t  t á b l á v a l  
k i p ó t o l t á k .  Ú g y  m o n d j á k  h o g y  k o p o n y á j á ­
nak  e z e n  r é s z e  B é l s b e n  a ’ J ó s e f  A k a d é m i á ­
j á b a n  t a r t a t í k  ö r ö k  e m l é k e z e t ü l .
M i d ő n  1 3 0 0 - b e n  az  e l l e n s é g n e k  n a g y  
e r e j e  F e l s é g e s  U r u n k a t  a r r a  i n d í t o t t a  v a ­
ja  , b o g y  a ’ M a g y a r  N e m e s s é g n e k  e r e j é ­
h e z  és  r é g i  V i t é z s é g é h e z  f o l y a m o d n é k  ; ö t é t  
a ’ D u n á n t ú l  l é v ő  F e l k e l ő  N e m e s s é g n e k  V e ­
z é r é v é  t e t t e ,  a ’ m i d ő n  az e l l e n s é g b e n  t ö b b  
i z b e l i  t e t e m e s  k á r o k a t  t e t t ;  é s  m e g b i z o n y í ­
t o t t a ,  h o g y ,  h a  a ’ N e m e s s é g n e k  e l é g s é g e s  
e l ő r e  v a l ó  k é s z ü l e t e ,  é s  m e g k í v á n t a i d  f e l ­
f e g y v e r k e z é s e  l e t t  v o l n a ,  i t t  i s  m e g f e l e l t  
v o l n a  Ő s e i r ő l  r e á  s z á l l o t t  v i t é z i  b á t o r s á g á ­
nak.  M e r t  u g y a n  az ö v e z é r l é s e  ál at t l é v ő  
D u n á n t ú l i  f e l k e l ő  S e r e g e k ,  a ’ G y ő r i  ü t k ö ­
z e t b e n  i s ,  m i n t h o g y  e g y e b e t  n e m  t e h e t t e k ,  
t ö b b  s z e m é l y e s  v i t é z k e d é s e k  á l t a l  m a g o k a t  
j e l e s e n  m e g k ü l ö m b b ö z t e t t é k .  K ö v e t k e z ő  
1 8 1 0 - b e n  a ’ N e m e s  f e l k e l ő  S e r e g  e l  o s z o l -  
ta t v á n  , ö  a* D u n á n t ú l  l é v ő  ’s ó l d o s  k a t o n a ­
s á g n a k  G r á l i s  I n s p e c t o r á v á  l e t t ,  é s  m i n d ­
j á r t  1 8 1 1 - b e n  a ' T ö m ö s v á r i  B á n s á g b a n  C o m -  
m a n d í r o z ó v á .  Ez után  1 8 1 5 - b a n  a' k ö n n y ű  
M a g y a r  L o v a s s á g n a k  ( V e l i t e s  ) , m e l l y  az  
I n s u r r e c l i o  h e l y e t t  k l v á n t a l o t t ,  e l  i n t é z é s é r e  
v o l t  r e n d e l t e t v e ,  é s  e z e n ,  az O r s z á g  á l t a l  
ö n k é n t  é s  h a m a r  k i á l l í t t a t o t t  12  e z e r n é l  
t ö b b  l o v a s  K a t o n a s á g n a k  h e l y e s  f e l k é s z í t t e -  
t é s é b e n  n a g y  r é s z t  v e t t  , ú g y  h o g y  a ’ m i t  
az  e l l e n s é g  n é p e s e b b  O r s z á g á b a n  , m i n d e n  
e r ő l t e t é s e  m e l l e t t  v é g b e  n e m  v i h e t e t t , Ma­
g y a r  O r s z á g  h a z a f i a i n a k  b u z g ó  r é s z v é t e l e  
á l t a l ,  o l l y  m ó d o n  t e l l y e s í t e t t e  , h o g y  e z e n  
K a t o n a s á g g a l  a ’ b ö l t s  V e z é r e k  i g e n  f o g a n a ­
t o s á n  é l h e t t e k .  —  1 8 1 4 - b e n  a' b é k e s s é g  d i -
— ( 17g ) -
— ( 180 )
tsősségesen  h e l y r e  á l l í t t a t v á n ,  O a* B é t s i  
H a d i  T a n á t s n a k  T a g j á v á  n e v e z t e t e t t ,  é s  ér-* 
e l e m e i h e z  k é p e s t  T i t k o s  T a n á t s o s s á  l e t t . —  
H a d i  s z o l g á l a t a i  k ö z b e n  e g y m á s  utá n  k é t  
F e l e s é g é t  v e t t  , ú g y m i n t  e l ö s s z ö r  F i s c h e r  
Jozefa  A s s z o n y t  $ a z u t á n  S z i r m a y  T h e r é z i a  
A s s z o n y t .  H á z a s s á g á n a k  g y ü m ö l t s é t  i s  l á t t a  
e g y  fiú g y e r m e k é b e n ,  a ’ k i  10  e s z t e n d ő s  
k o r á b a n  a ’ B é t s i  A k a d é m i á b a n  1 8 1 2 - b e n  
m e g h a l t ,  ’s í g y  é d e s  A t t y á t  ö r ö k ö s  n é l k ü l  
h a g y t a ,  •— E z e n  d i t s ö s s é g g e l  é s  t i s z t e l t e -  
t é s e k k e l  t e t é z e t t  v i t é z  f é r f i ú  , e m b e r  t á r s a i ­
h o z  v i s e l t e t e t t  i g a z  s z e r e t e t e  , n e m e s  n a g y  
l e l k ü s é g e , é s  m i n d e n e k k e l  k e l l e m e t e s  b á ­
n á s a  á l t a l  m a g á t  j e l e s e n  m e g k f i l ö m b b ö z t e t -  
te .  B e s z é l i  m a g y a r  , n é m e t  , d e á k ,  é s  F r a n -  
c z i a  n y e l v e n .  S z é p  t u d o m á n y o s  i s m é r e t e k -  
k e l  b i r t  , é s  v é g s ő  e s z t e n d e j é b e n  s o k  se-,  
b e i b ő l  e r e d e t t  t e s t é n e k  g y a k o r  e l  g y e n g ü ­
l é s é t  e r ő s  s z í v v e l  k i á l l a n i  t u d ta  , m í g  vég- ,  
r e  a ’ k ö z e l e b b  m ú l t  18'2 3 - b a n  , Hadi  t á r s a id  
na k  , é s  a ’ Hazának n a g y  k á r á v a l ,  é l e t é n e k  
^ 7 - d i k  e s z t e n d e j é b e n  Bio t sben  m e g  ha l t .
Páris városának emésztése.
G r ó f  C h a b ro l  Pá r is  vá rosának  Sta t is t ic  
k a j á b a n  a 5 többek  közöt t  ezt emlí t i  : P á r i s .  
h a  naponkin t  a ’ t sa to rnákon  , vízi tsőveken ,  
és szívó kútakon bee re sz te t ik  1Q51Q8 He-, 
c to l i t e r  víz ( m i n t e g y  annyi  p i n t ) ,  mel ly-  
bq l  minden L ak o s ra  27 L i t r ,  vagyi s  32 (>int
esik.  —- 1821-ik észt .ben 7 m i l l ióm ,  72Ö136. 
F r a n k  árú  vad-liús ke l t t  el $ 3 mill ióm , 
752,231 Fr .  árú T o j á s o s  mil l .  173,121 F r ,  
á rú  Vaj $ 813OÖ0 H e c to l i t e r  B o r  $ 1*2784 
Hectol.  I g e t t b o r  5 1 1 Q7 Q8 Hectol .  Ser .
Neveze tes  az i s ,  h ogy  ezen g azdag  vá-. 
ro sban  1 8 2 0 -ik észt.ben 170Ö3(j Szegények  
ta r ta t tak  a' közönséges Intézetek kö l tségén ,  
vagy legalább seg í t le t lek .  A’ mi Q m i l l ióm  
700,282 F ra n k b a  kerül t t .
Az p e d i g  különös  f igyelmet é r d e m e l ,  
h o g y  1 7 9 ^-ik észt . tői  fogva 1820- ik ig  a ’ 
vá rosban  15321-szer  támadott  tűz. Követ* 
kezésképpen ezen 27 eszt .dö alatt  általjá* 
ban véve esztendönk ín t  t ö b b s z ö r  ötvenszer* 
nél  t ám adott  tűz.
Bizonyság bor*
( V i n u m  t e s t i m o n i a l e ) .
A ’ r é g i  N é m e t e k n é l  s z o k á s b a n  v o l t ,  
m i d ő n  v a l a m e l l y  f e k v ő  j ó s z á g o t  e l  a d n á n a k ,  
azt  n y i l v á n v a l ó  t ö r v é n y e s  e m b e r e k  j e l e n ­
l é t é b e n  v é g b e  v i n n i .  Az  i l l y e n  e l  a d á s  éa 
á l t a l  v e v é s  h i t e l e s  b i z o n y s á g o k a t  i s  k í v á n t ,  
k i k  e ’ v é g r e  k ü l ö n ö s e n  m e g h í v a t t a t t a k .  M i ­
v e l  m é g  a k k o r  f ö l d j e g y z ö  k ö n y v e k  n e m  v o l *  
tak  , a ’ B í r ó ,  v a g y  a ’ T ö r v é n y e s  e m b e r ,  
m i d ő n  a ’ b i z o n y s á g o k  e l ö l t  a ’ v e v ő n e k  ál*  
t^l  adta  a ’ j ó s z á g o t , a 5 b i z o n y  S á g o k h o z  for* 
d ú lv á n  í g y  s z o l l á :  „ E r r ő l  m e g  e m 1 é* 
k c z z e t e k ” , é s  f ü l e i k e t  m e g h ú z t a ,  J l l y e n
— ( U l  )—
a l k a l m a t o s s á g g a l ,  h o g y  ®z á l t a l a d á s  a n n á l  
k e d v e s e b b  e m l é k e z e t b e n  m a r a d j o n  , az e l a d ó  
é s  v e v ő  r é s z e k  e g y m á s n a k  b i z o n y o s  j e g y e t  
a d t a k  á l t a l ,  m e l l y e t  ők  r é g e n t e n  Ö r k ö n -  
d e ,  v a g y  U r k u n d e  n é v e n  n e v e z t e k .  í g y  
p . o .  S c h a r f e n s t e i n i  G i z e l a , m i d ö n  j ó ­
s z á g á t  T e s l v é r j é n e k  á l t a l  a dn á  , az  a r r ó l  
k é s z í t e t t  O k l e v é l b e n  1 3 1 4  é s z t .  e z  m o n d a ­
t i k  : , , Q v a m  r e n u n c i a t i o n e m  o m n e s  q v í  p l a -  
c i t o  p r a e s e n t e s  i n t e r f u e r u n t  , N o b i l e s ,  m i -  
l i t e s  e t e .  p r o u t  c o n s v e t u d i n i s  e s t  , e t  m ó ­
r i g  p a t r i e ,  c o r a m  s e  fa c ta m  c o l l a u d a r u n t ,  
e t  a c c e p t o  i n t e r s i g n o ,  q v o d  v o l g a r i t e r  U r ­
k u n d e  d i c i t u r  , g r a t a n t e r  c o n f i r m a r u n t ” . —  
A z  i l l y e n  j e g y e k  k ö z é  t a r t o z o t t  a ’ b o r  i s  , 
a* m e l l y e t  a ’ t ö r v é n y e s  e m b e r n e k  , é s  a' b i ­
z o n y s á p o k n a k  a d n i  s z o k t a k ,  a ’ m i n t  az  E b e r -  
b a c h i  K l a s t r o m n a k  az I n g e l h e i m i  j ó s z á g o k  
á l t a l  a d á s a  c r á n t  k é s z ü l t  O k l e v é l  b i z o n y í t ­
j a  1 2 4 3  é s z t ,  e ’k é p p e n  : , , A d  C o n f i r m a t i -  
o n e m  o m n i u m  p r o m i s s o r u m  , f r a t r e s  V i n u m 
t e s t i m o  n i a l  e d e d e r u n t  , s o l e m p n i t e r , 
e t  t e s t e s  , q v i  v u l g o  B o d e n  d i c u n t u r  , a p u d  
n o s ,  d a t i  s u n t  e i s ” , — ’s u g y a n  e z e n  n é ­
m e t  n é v t ő l  ő k  a ’ b i z o n y s á g  b o r t  , , B o d e n  
W e i n ” -nalt n e v e z t é k .
IJj Találmányok.
1 .  B i z o n y o s  C o o k  n e v ű  A n g l u s  m a g a  
t a p a s z t a l á s a i b ó l  az t  á l l í t j a ,  b o g y  m i n d e n ­
féle: pamuk , len ,  és efféle Szövevények,
s ó i t  a ’ fa i s ,  ha  t i s z t a  A l h a l i  f e l e r e s z t é s b e  
( A l k a l i  A uf lö su n g' )  rnárta tik , *s i n e g s z á r í t t a -  
t i k , e l é r h e t e t l e n  l e s s z .
2 .  O l l y  m a s i n a  is t a l á l t a t o t t  f e l , m e l l y  
t s u p á n  a ’ l e v e g ő n e k  ö s z v e  n y o m á s a  á l t a l  
s z i n t e  o l l y  h a t h a t ó s a n  d o l g o z i k  , m i n t  a* 
G ő z  m a s i n a  , 's í g y  e ’ h e l y e t t  h a s z o n n  al  a l -  
k a l m a z t a t h a t ó  m in d  a z é r t ,  m i v e l  az e r e j é t  
v é g  n é l k ü l  l e h e t  n a g y o b b í t a n i , m i n d  a z é r t ,  
m i v e l  s o k k a l  k e v e s e b b e  k e r ü l .  E z e n  m a s i ­
n á n a k  f e l t a l á l ó j a  m á r  A n g l i á r a  n é z v e  P r i -  
v i l e g i o m o t  n y e r í t ,  é s  m o s t  a z o n  v a g y o n ,  
h o g y  S k o c z i á r a  's I r l a n d r a  n é z v e  i s  h a s o n ­
l ó  s z a b a d s á g o t  n y e r j e n .
- C  183 ) -
A p r ó s á g o k *
H. f a l u  P l é b á n u s s a  e g y  V a s á r n a p i  s z é p  
i d ő b e n  a ’ m e s t e r r e l , ' s  e g y  ö r e g  f a l u s i  G a z ­
d á v a l  gyalog"  s é t á l t  F i l i á l i s s á b a  a ’ S z .  M i s e  
á l d o z a t  b e m u t a t á s á r a .  M i d ő n  a ’ h e l y s é g h e z  
k ö z e l í t e n é n e k  , a ’ t e m p l o m b a  b e h a r a n g o z t a k .  
E r r e  a ’ p a r a s z t  g a z d a  í g y  s z ó l l a m l o t t  m e g :  
T i s z t e l e n d ő  P l é b á n u s  U r a m  , s i e s s ü n k  , m e r t  
k é s ő n  j ö v ü n k  a ’ M i s é r e .  ( ? )
B .  F ő  v á r o s b a n  e g y  n a g y  Ú r n a k  e g y  
k e d v e s  Hanár i  m a d a r a  v o l t  , m e l l y  i g e n  s z é p  
's m e s t e r s é g e s s e n  b e t a n u l t  d a l l o k a t  tudott 
é n e k e l n i .  E g y k o r  j ó  b a r á t j a  j ő v é n  hozzá 
látogatóba ,  v e n d é g é n e k  mulatságot akart
■( 184 >—
S ze rezn i ,  '3 e l ó v é v é n  a* s z e l í d  m a d á r k á t  i 
az a s z t a l o n  é n e k e l t e t t e .  A z u t á n  a ’ k i s  á l l a ­
t o t  t e n y e r é r e  t é v é n  s i m o g a t t a  : de  v á r a t l a ­
n u l  a* m a d á r  l e p o t t y a n t  k e z é r ő l  , s a ’ v e n ­
d é g n e k  v a d á s z  k u t y á j a ^  m e l l y  l á b o k  e l ő t t  
f e k v é k ,  a ’ m a d a r a t  s z á j á b a  k a p . a .  A ’ k u t y a  
g a z d á j á n a k  s z a v á r a  a ’ m a d a r a t  m i n d e n  s é ­
r e l e m  n é l k ü l  i s m é t  k i e r e s z t é  u g y a n ,  d e  a ’ 
m e g r e t t e n t  m a d a r k a  s o h a  t ö b b é  a m a z  e l ő b ­
b i  s z é p  d a l l o k a t  n e m  é n e k l e t t e .
B i z o n y o s  S z e m é l y r ő l  az t  m o n d á k  v a l a -  
m e l l y  t á r s a s á g b a n  , h o g y  k e v é s  b ö t s ü l e t j e  
v o l n a  a ’ V i l á g  e l ő t t :  É j  , éj  ! m o n d  N.  Ú r ,  
m i t s o d a  r á g a l m a z á s  m á r  e z  , h i s z e n  én m a ­
g a m  t ö b b e t  i s m é r e k  3 — /j. e m b e r n é l  , a ’ k i k  
m i n d  n á l a  v e s z t e t t é k  e l  b ö t s ü l e t j e k e t , ’s m é g  
i s  k e v é s  v o l n a  n e k i  e n n y i n e k  a ’ b ö t s ü l e t e  ?
M e s e .
N y o m n a k  e g é s z  é j j e l ,  t s a k  r e g g e l  h a g y n a k  e l
e n g e m  ,
T o l i a m n á l  n i n t s e n  t ö b b  J u p i t e r  m a d a r á n  
H é r d e z e d , h o g y  m i  v a g y o k  ? t u d d :  k é p z e l e m  a ’
te  k o p o r s ó d *
H o z z á m  é l v e  j ö v ő  h o l t  l e h e t  h o l n a p i  n a p . —
H orliov ics Jósef.
J e g y z e t .  A ’ 2 2 _ik  s z á m b e l i  R e j t e t t s z ó  : 
T o l v a j s á g .
*)  V á r a t la n  m e g z a v a r o d á s  a ’ h i b á b ó l  új  h i ­
b á t  t s i n á l t  a* 2 2 - i k i  M u l a t s á g  v é g é n  5 m e r t  
• a ’ 2 1 - i k i  a l á í r á s n a k  u g y a n  a ’ m a i  névnjeU 
h e l l  l e n n i .
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 4 *
(  2 5 . )
A’ Budai Kir. Penziós Intézetnek  
megismértetése,
(Foly ta tás) .
A’ felvétetésre kiki ezen úton ju th a t  , 
ú g y m in t : Kérelem Levelet intéz a’ follebb em-> 
lített Deputátióhoz , és abban m eghatározza 
mellyik rendbeliek  közé kíván számláítatni. 
E hhez  ragasz tja  h ite les  keresztelő L e v e lé t ,  
korosságának m egb izony lt tá sá ra , azon föllül 
hozzá kaptsolja  az” Orvosnak bizonyság leve­
lét egésségének m iv o l tá ró l , olly módon, h o g y  
ha az Orvos nem V árm egye , vagy Város F iz i­
k u ssá ,  tehát ezen rendszerént való O rvos b i­
zonyságán kívül még a’ Ju risd íc tiónak  O rvo­
sától is vegyen b izo n y sá g o t : ha ped ig  a’ rend­
szerént való O rvosa ,  V á rm e g y e , vagy Város 
F izikussá i s ,  tehát az mind a ’ két tekintetben 
tegyen az ö egésségéröl bizonyságot. Ezen  
Kérelem , és Bizonyság Leveleket az Esedező 
«zabad Postán tar tozik  el küldeni. Az illy fo*
Első Félesstendő,
lyamodásra rendszerént a’ Deputátiótól az ö 
felvétetése eránt  bizonyság'  Levél k ü l d e t i k , 
mel ly  jövendőre  mind magának , mind özve­
gyének , ’s á rvá inak ,  a’ tö r ténendő esetekben 
a’ Penzió megnyerésére  fog szolgálni.
A’ Penzióban minden T a g  a ’ beadot t  fi­
zetéséhez képest  r észesü lhe t ,  ha szo lgálatra  
való tellyes alkalmatlan vol tá t  hiteles Orvosi  
b izonyság  által megmutat ja .  — Az özvegy 
mindjár t  fér jének halála után , az árvák pe ­
d ig  , ha  nevele t lenek ,  és mind a* két  Szülői- 
Let el vesztették , ’s így  tellyesen árván ma­
rad tak .  M indazá l t a l , m e g k e l l  azt j e g y e z n i ,  
h o g y  , ha a’ T a g o k  egy esztendőt  sem tö l tö t ­
tek a’ Társa ságban  , a* Penz ióra  számot  nem 
tar thatnak 5 ha  ped ig  tsak a ’ második eszten­
dőben jönnének is Penzió kérés  esetébe,  úgy  
10  esztendőkig az első rendbő l  valók 2 0 0  $ a" 
második rendbő l  valók 100 for int  Penzióban 
részesülhetnek 5 a’ következendő más 10  esz­
tendő  alatt  p e d ig  az első rendbe l iek 500 , a’ 
második rendbel iek p e d ig  150 for intban ; 
végre  a’ felvételnek 2 1 -dik esztendejében 
m aga  ugyan az alkalmatlanná lett  T a g , úgy  
az ö özvegye i s ,  hol ta  napjá ig 400 for int  esz­
tendei  Penz ióban  részesülhet.  Az á rvákra  néz­
ve , k ik  neveletlenül  maradnak , mind eggy ik  
a’ fö l lebb  m egjegyze t t  Penziónak negyed r é ­
szét fogja  kapni  mind a d d i g ,  m íg  a’ férfi 
gye rm ekek  2 0 - d i k ,  a ’ Leány gye rm e kek  18- 
dik  esztendejüket  be nem tölt ik .  Ide értvén 
azt, h o g y  az utóbbiak ha jadon  ál lapotban 
megmaradnak. —* Ha valamelly Tagnak  , vagy
-  ( ígfc ) -
az ó öz vegyének  4  árváinál többen  maradná­
nak , úgy  azok öszveség'esen fogják húzni  az 
a t t y o k , vagy annyok Penzióját.
Azon ö z v e g y e k , kiknek fér je ik  már pen- 
ziós á l l a p o to k b a n  halnak meg, ha már 5 , vagy 
400  for intot  húztak penz ióképpen ,  100  fo­
r int ta l  kevesebb penziót  fognak nyerni .  Kik­
nek Fé r je ik  ped ig  150 vagy  2 0 0  fltot húztak 
50 flttal kevesebbet .  Hasonló mértékben ré ­
szesülnek az árvák is.
Hogy  az Özvegyek  a' Penzióban része­
sülhessenek, tar tozni  fognak mind összekelé- 
sekrö l ,  mind fér jeik haláláról  hiteles bizony­
ságot  a’ Deputát iónak beküldeni  ; hasonló­
képpen kell  az árvák részéről is Szülőiknek 
halá láról  jelentést tenni.  Ezen  bizonyság mel­
let t  m ég  az árváknak koraikró l  is keresztelő 
Leveleik által bizonyí t tás t  tenni.
A’ Penziók,  í rot t  Qvietant iák mellett  fél­
esztendőnként fognak kiszolgáltatni , úgy  hogy  
ezen Qvietant iákon egysze r’smind a* Helység,  
vagy Uradalom E lö l j á ró i  bizonyságot  t egye­
nek ,  hogy a’ penzióbán lévő T a g  hivatalbeli  
foglalatosság nélkül ; az Özvegy  valóságos öz­
vegységben 5 az árvák számszerént annyin,  és 
nyötelen , vagy hajadon , és gyámoltalan álla­
potban légyenek.
Ha valamelly T a g  idöjártával , minek-  
elöt te penzióba ju tna ,  a’ Társaságból  kiál— 
lani kívánna,  annak a’ bevétel di jjáúl  fizetett 
Summa , és az esztendőknek kipótolására le­
tet t  Summa is vissza tér í t tet ik 5 de , sl mit  esz­
tendőnként  tóldalékúl r á  fizetet t,  az az Inté-
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zet javára megmarad. Hasonló eset  támadhat ,  
ha valamelly T a g  idöjár tával  elégtelen lenne 
az esztendőnként való To lda lékok  fizetésére. 
Az i l lyennek 2 esztendő engedtet ik  a’ há tra  
lévő fizetések le t é te lére ,  's ha az alatt  is te­
he tet lenségében megmarad ,'  úgy  az Intézet  
Tag jainak  Lajs t romából  ki törül te t ik  , 's a’ r e ­
ménylett  penzió helyet t  neki aJ f ö b e t é te l , és 
az esztendőkért  fizetett pótolás  vissza adat- 
tatik.
Ha valamelly T a g  előbb m egha lna ,  mint  
sem a' felvétel d í j j á t ,  vagy az esztendőkért  
való pótolást  lefizette v o l n a , vagy  a’ há tr a  
maradot t  Summáktól  járó In tereseket  letette 
v o l n a ,  ezen lefizetéssel tar tozni  fog  mind az 
özvegye, mind az á rv á i :  a’ mit ha nem tehet­
n é n e k ,  a’ Penzióban nem részesülnek hanem a’ 
Főbetéte l t  és az esztendőkért  fizetett Pótolást  
vissza nyerik.
(Végezete  következik) .
Monte Circello.
Olasz országnak rég i  nevezetes  Helyei  
között emlékezetre  mél tó ezen F o k  is , mel- 
lyet most Szán - Fel icse-nek neveznek. Ezen 
hegy az a’ híres  h e l y ,  mel lyről  H o m e r ,  és 
Vi rg i l  említ ti  , h o g y  ott lakot t  volna ama’ 
híres szép bűbájos  asszony,  a’ ki vendégei t  
mindenféle  állatoknak képére hathatós  füvek­
kel el tudta  változtatni.  Ezt Virg i l  után e’- 
képpen írja le Baróti Szabó D á v i d , Ene is  
VII.
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Oircének lakföldje körül  ált* vágnak,hol  a' Nap* 
Lánya danolgatván éleszti szavával az e rd ő t ,  
Es  palotájában czedrust gyűj t  éji  v i lágu l ,
*S hangzó bordával  fonalit  gyól tsokra szorí tja.  
Mindenféle nyögés , szomorú hang  halla t ik
innen
A’ lánczokra vetet t,  *s az azokkal hí jába vesződő 
Mérges oroszlányok zordon sívásai messze 
Harsognak ; szörnyen morog  a* sok medve ; r ö ­
fögnek
A*rekeszel t d i sznók ;  komorul  ord í tnak  ez el- 
t zárt
Farkasok  , a* babonás Circe* n y o m o ré k ja i ;
mert  ö
E m b e r i  képektől  mind m egfo rz to t t a , vadakká 
T e t t e ,  *s egész tes tek*megváltoztatta füvekkel.
Ezen  helyen kevély Tarqvinius  kisded 
várost  é p í t t e t e t t , mellyet tsak ugyan a’ r é g i  
asszonyáról  Cireaeumnak neveze. I tt  volt  Cir-  
cenek Temploma , és O l t á r j a , mellyen Miner­
vának tétettek áldozatok. Strabo azt beszél li ,  
h o g y  az ő idejében valamelly ivó-poharat  
mutogat tak  , mel lyel  élt volna Ulisszesz , Cir-  
cenél való mulatósa alatt.  Különös figyelmet 
érdemel  ezen hegy  fokra nézve , h ogy  azt 
Homer és V i r g i l , szigetnek nevezik , *s ugyan 
azér t ,  kivál t V i rg i l iu s t ,  a’ ki azt közelebb­
ről  i smérhe t te ,  nem ok nélkül feddik is a’ 
Kritikusok.  De tudós Pa ter  M i  n a s i  oltalmazza 
mind a* két híres K ö l tő t , és azt igyekezik 
m egm uta tn i , hogy  ezen hegy-fok Virgi l  ide­
jében valóságos sziget  volt. •
A' Spanyol vörös Festéknek készí*
tése.
E z  igen gyönyörű  vörös színű festék , 
és hasonl í t  a’ Koseni lböl  készí ttetet t  Karinin- 
hoz.  Készítésének módja soká t itokban tar t a­
to t t  , 's e lőbb tsak Portugal l iábó l  , u tóbb 
Francz ia  országból  hordták egyéb E u r ó p a i  
országokba.  Háromféleképpen árúl ta t ik  : vagy  
kisded tsészékben (rouge  en assi e tes ) , vagy  
kemény pap íros ra  kenve (rouge  en feuille) , 
vagy  ped ig  végre  kis üvegetskékben b ígan  
( rouge  á la goutte) .  Midőn a’ két elsőt  száraz 
formában á ru l j ák ,  úgy  lá tszik,  mintha m eg­
volna aranyozva , vagy* arany levélkékkel  be­
bo r í t v a  9 midőn ped ig  bígan  az i ivegetskében 
vagyon , valamennyire zavaros , de igen szép 
vörös  színű.
Ezen  szép vörös színt vad - sáfrányból  
(Carthamus  t inetor ius,  - Sailor) készí tt ik,  melly 
o l ly  szűkén adja ezen d rága  festéket , hogy  
a ’ l eg jobb  féle virágokból  , Chemiai el osz- 
latás á l t a l ,  tsak öt ezredik része lészen szép 
festékké.
A’ készíttésnek módja ez :  Vesz az ember  
1 0 0  font  f inom levánt i vad-sáfrány v i r á g o t ,  
azt négy részre osztván 25 fontot  egy  egy 
vászon zsatskóba r a k ,  mel lynek ol ly nagynak 
kell  lenn i ,  hogy  há romszor  annyi  v i rág  is 
be le  férne.  Ezen zsatskókat tiszta folyó-vízzel,  
vagy  essö vízzel megtö l tö t t  kádba t e s z i , s 
abban áztatja 24 ó r á i g ; azután p e d ig  féló ráig 
t i p o r j a ,  hogy  a' v i rágok  tellyesen által ázza-
nak , mel ly  után kiveszi  a’ zsatskót a’ vízből,, 
és zsinegnél  fogva felakasztván , t surgó vízbe 
ereszti  , bogy ez által a’ v irágokból  a’ sárga 
színű gumis részek kihúzattassanak. —  Hogy 
ezt annál bizonyosabban megnyerje  az ember,  
időrő l  időre a’ zsatskót kiveszi , és tiszta pal­
lón fél fél ó r á i g  t iporja .  Ezen  munkát mind 
add ig  kell folytatn i ,  míg  a* Vízbe eresztet t  
zsatskó azt többé sárgára  nem fes t i ,  hanem a> 
vizet a" maga t iszta színében megbaggya.  U- 
gyan azér t zavaros fo lyóba ereszteni nem kell. 
Leg jobb  ezt télben végbe v i n n i , midőn a’ vi­
zek tiszták s z o k t a k  l en n i ,  de még nem fagy­
nak. Az így megtisztí tott  sáfrány v irágo t  tisz­
ta fa edénybe kell t e n n i ,  és 1 0 — 12  annyi vi­
zet reá  t ö l tvén , fával mind addig keve rn i ,  
m íg  egyenlő testé nem válik : akkor  100  font 
sáfrányra 12 font krisztal izált  hamu’sír t  h ideg  
vízben föle resztve,  de nem durva h a m u s í r t ,  
kell  reá  tölteni.  í g y  megkevert e tve , beföde-  
tik az edény ,  és árnyékos helyen négy ó rá ig  
úgy  tar tat ik .  Azután a’ sötét vörös színű ned­
vességet letsapol ja  más tiszta e d é n y b e , mel- 
lyet  utóbb igen tiszta g y ó l t s , vagy pamuk ron­
gyokkal  fe l i ta that ,  mel lyekböl  különös mód­
dal azután a’ f inom szín kivetethet ik.  Melly- 
röl még másszor fogunk említtést tenni.
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Bürger és Lichtenberg*
E g y k o r  ezen két Német  T u d ó s o k  e g y ­
m á s k ö z t  beszél gél  v é n ,  L i c h t e n b e r g  azt  
hoz ta  e lő  : vallyon Ov id iusnak  ezen p á r  
ve rsé t  lehe tne-é  igazán német re  fo rd í ta n i  :
„ S i , n i s i  qvae fo rm a  p o t e r i t  te d ig n a  v i d e r i ,  
N u l l a  f u tu ra  t u a  est $ nul la  f u tu r a  tua  e s t ” .
M o r  r  i s Angi  us í r ó ,  úgym ond , ké tf é le  
kepp’ i g y e k e z e t t  Anglus ra  fo rd í t a n i ,  va l lyon  
l e h e tn e - é  ugyan  o i ly  j ó l ,  v agy  j o b b a n  is né­
m etü l  k ie j te n i  ? —- B ü r  g  e r  a’ l e í r o t t  deák  
v e r s e t  el olvasván , azt  i r t a  a lá ja  : f o rd í t s  
( V e r t e ) ,  és a ’ p a p í r o s n a k  más o l d a l á r a  h a ­
m ar j áb a n  5 fé le  f o r d í t á s t  í r t t .  E h h e z  k é p e s t  
mi  is fe l szó l l í t juk  Hazánkf ia i t ,  h o g y  Ovi-  
Nl iusnak ezen V e r se i t  ha s o n ló  r ö v i d s é g g e l ,  
é r t e lm e s s é g g e l ,  és szó j á tékkal  fo rd i t t s á k  , ’s 
v e lü n k  közö l j ék .  Mi  p r ó b á u l  e lő r e  í g y  ad juk :
H o g y h a  tsak a z ,  hozzád  k i j e l e s  szép g i r e
méLv. ,
Blás t i ed  e g y  se  leszen , ú g y  t i e d  egy  se
leszen.
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M e s e .
Szombat  előt t let tem éppen uto l jára  
E g y  tagom elvesztém már  egy két órára  
Állat vagyok ugyan : de van az is b e n n e m , 
Mellyel  Pé te r t  Pállal  eggyé lehet tennem.
Tamásy László.
J e g y z e t .  A’ 2 ó-ik számbeli Rej te t tszó:  
Tar-isznya.  —  Némellyek tar -búzának neve­
zik  a’ t s e r m e ly é t , mások alakornak,  —  Az 
akkor i  első Versben m á r  szó után kimaradt! :  
rósz.
i * c * s z n o *
M u l a t s á g o k .
1 8 2 4 *
(  26. )
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2Lá Budai Penziós Intézetnek meg* 
ismértetése.
(Végezet)*
Ha valamellyik Tag* tsak nehéz betegsé­
gében  házoSodnék m e g ,  és ugyan azon be­
tegségében m eg  is halna , a ‘ há tra  maradó 
özvegye az Intézet Kasszájából penziót  nem 
nyer .  — Hasonlóképpen,  ha & Tá rsaság  T a g ­
jai  közül valamellyik 50 esztendős korában  
házasodnék m eg ,  és 30 esztendősnél fiatalabb 
személyt  venne fel eségül , akkor  az illyen asz- 
s z o n y , fér je halála  után , mind add ig  penziót  
nen^Jkap , m íg  ő a’ 3o-dik esztendőt él nem 
éri .  Végre ha a’ Társaságnak  már penzióban 
lévő T a g ja  házosodik m eg ,  ebben ugyan az 
Intézet  neki gá to t  nem ve thet ,  de Özvegye az 
ő fér jének halála után penziót nem várhat.
Ha a’ T á r s a s á g n a k  v a l a m e l l y i k  T a g j a  akár  
m i k é p p e n  o l l y  g o n o s z t é t e l b e  k e v e r e d n é k  ,  
h o g y  h a l á l o s  p o r  a lá  j u s s o n ,  "s e z e n  p ö r b e n  
m é g i s  m a ra sz ta ssé k  $ az  i l l y e n  c r i m i n á l i s  p o r -
£»-■ .......... — -.......
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ben marasztot t  személy az Intézetből egy átaí- 
lyában k izá ra t t a t i k , és el veszti minden addig  
befizetett  pénzei t  $ d e , ha felesége és gyerme­
kei  a’ gonosztételben nem részesül tek , a* fel- 
vétetés d í j j á t ,  és esztendőkért  való pótoláso­
kat  vissza nyerhet ik  5 vagy  p e d i g ,  ha azon 
summákat  az Intézet  fundusában ha ggyák ,  és 
az esztendei To ldalékokat  utóbb is lefizetni 
a k a r j ák ,  a' gonosztévö Tagnak  halála  után a* 
penziót  rendszerént  kikaphat ják.
A’ penzióban lévő Özvegyek ezen Inté­
zethez képest a’ következő kedvezésekben ré ­
szesülhetnek 5 úgym in t :  l )  Ha fér jhez akar­
nak menni , és olly fér jet  választanak , a ’ ki 
már  az Intézetnek Tag ja  , akkor  egy eszten- 
döbeli  penziójokat  egysze r re ,  és előre k ikap­
ják.  2 ) Ha pedig a’ választot t  férj  az Intézet­
nek  Tag ja  nem volna , akkor  a’ fér jhez menő 
Özvegy bizonyos summával á l tá l jában és egy­
szer re  végképpen kielég í t te t ik .  ő) Ha ped ig  
az új fér je az Intézetbe beál lani  szándékoz­
n é k ,  s ehhez való tu lajdonságokkal  b í r n a ,  
a’ felvetetést  megnyerhet i  a'  né lkül ,  hogy  a* 
di j já t  lefizetni t ar tozzék:  ú g y  tekintetvén t. 
i .  mintha az elöbbeni  fér jnek személlyét  v i ­
s e ln é ,  de az esztendőnként j árandó  T o lda lé ­
kokat  tartozni^ fog  megfizetni } és így  4 ). A’ 
fér jhez ment Özvegy az utóbbi  fér jének halá­
la  után az elöbbeni  penzióba vissza áll í t tat ik.
A z  árvákra nézve , ha a* férfi gye rmekek 
2 0 - d ik ,  a’ leányok 18-dik esztendőt  megha ­
l a d j á k ,  a ’ penzió megszűnik.
A ’ l e f i z e t é s e k r e  és  p e n z i ó k r a  n é z v e  az a ’ r e n ­
d e l é s  v a g y o n  t é t e t v e ,  h o g y  k ik i^  m i d ő n  az I n t é -
- •*
zr the  felvétet ik,a’ felvételének dfjját  a’ legköze­
lebb lévő Királyi kamarál is Kasszákban letehet i ,  
és a ’ megkívántaié  Qvietantiák mellett  ugyan 
ezen Kir  Kamarális Kasszákból mind a’ pen­
zióban lévő T a g o k ,  mind pe d ig  az ö Özve­
gyeik és árváik , az ö penzióikat felvehet ik , 
ú g y  hogy ezen Királyi Kamarális Kasszák az 
eránt  való Nyugta tó  Leveleket  a’ Budai  F ő  
Kamarális Kasszának Praefectusságához fel- 
k ú l d j é k , ’s annak az Intézet Pe rcepto ra  ugyan 
ezen részenként való fizetéseket megtér í t teni  
tar tozzék.
A' mint már  fel lyebb emlí t te te t t ,  az In­
tézetnek felvigyázása a’ N agy  Méltóságú Ki­
rály i  Helytar tó Tanátsra vagyon bízat tatva és 
a’ végre választatott  12  Személyből álló Depu-  
tát io kormányozza a ’ do lgokat ,  úgy  mind­
azonáltal , hogyha  a* T agok  , az Igazgató 
•Deputatiónak végzései  ellen fontos panaszt  
támaszthatnának,  azt a’ Királyi Tanátshoz ú- 
tasí thatják } valamint  ellenben ugyan ezen 
Igazga tó  Depu tá t ió  is a' Tagok  ellenvaló 
nyomós panasszát szinte a ’ N. M. Királyi Hely­
tar tó Tanáls által fogja  el intéztetni.
Hogy  ped ig  a’ T a gok  a’ beadot t  pénzekre 
nézve megnyugta t tassanak, ’s azoknak bá to r ­
sága eránt  bizonyosak lehessenek ; minden 
beavat tatni  kívánónak maga meggyözödheté-  
s é r e , az Intézet Statútumai  szer int tudtára  
a d a t i k , hogy  azon pénzek a' Magyar  Királyi 
Kamara tárházában (ad fundum Credi ti  Reg io  
Cameralem) olly módon letétetnek, h o g y  azok-
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tol  a ’ szokott  interesek rendszerént  íu jár ja-  
nak. E h h e z  képest  mind a' Penz iókra  nézve, 
mind az Igazga tás  köl tségeire  az vagyon m eg­
határozva, hog y  azok az esztendőnként teendő 
pótolásoknak két  harmad részéből  , úgy nem 
hü lömbben  a’ bétet t  töke pénzek Interessei-  
nek két harmad részéből  kielégít te thessenek.  
Mind e ggy ikne k ,  mind másiknak egy harmad 
része ped ig  ugyan a' Királyi Kamara tárházá­
ba  interesre ada t t a ssék , és így az eredeti  tö­
ke  pénz esztendőnként  neveltessék. Mellyre  
nézve a’ T agok  tel lyességgel  nem kételked­
h e tn e k ,  hogy  akár  mi esetben a’ fel lyebb em­
l í t e t t ,  és meghatározot t  Pensióknál  keveseb­
bel  megelégedni  kéntelení ttessenek : mert  szük­
ség  esetében , mel lytöl  mindazál tal  tar tani  
éppen nem l e h e t ,  mivel az Interesekből  és 
az esztendei  Toldalékokból  be jövő Summának 
egyharmad része is inkább a* penz iókra  fog  
fo rd i t t a tn i ,  melly külömbben rendszerén t  a ‘ 
Tá rházba  interesre letétetik.
Végre nagy kedvezés a’ T a g o k r a  nézve 
az ,  h o g y  a’ Deputát io  egész f igyelmetességét  
a rr a  fogja  f o r d í t t a n i , hogy  a’ w v e le t l e n  ár ­
vák i l lendő és szükséges Tudományokban  ok-  
tattassanak $ midőn ped ig  a’ férfi gyermekek  
2 0 - d ik ,  a ’ leányok 18-dik észt. el fog ják  tol-  
t e n i , ' s  úgy  a* penzióbel i  á l lapotból  ki lépnek, 
sőt e lőbb is , azon fog  iparkodni  , hogy  illen-i 
dö és t isztességes élet -módjára  segít tessenek, 
a’ mit résszerént  tanátslással , résszerént a* 
Társaság  T a g ja in a k ,  és egyéb Elöljáróknak 
teendő ajánlással végbe vinni el nem mulatja.
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A' Spanyol vörös Festékuch kihú­
zása.
Ezen  s z ép , és drága  festéket a* Vad-sáf­
rány t ö rk ö ly b ő l , vagy is inkább hígságból  , 
az által lehet kihúzni ,  ha azon virág’ hígság-  
ba  tiszta g y ó l t s , vagy pamuk vászon darabo­
kat  mártogatunk olly módon , hogy mintegy 
2 0  fontnyi  leves v i rág  közé i(j font friss 
czit rom levet ön tünk ,  és a ’ vászon daraboka t  
benne kézzel megkeverjük.  Ezen  keverés által  
a'  vászon da rabok magokhoz húzzák a’ festé­
ket,  és ez által maga a* h íg sá g a ’ színét el vesz­
ti , a* mellyet az által is meg lehet  t u d n i , ha 
újabb tiszta fehér  gyól ts darabot  bele már­
tunk , és az nem v ö r ö s : hanem tsak gyenge  
test szint vesz magára.  E bbő l  már ki tetszik,  
h o g y  a* virágok minden festő szebb részeiket  
kiadták : de még azér t a’ bele  tet t  vászon da­
rabkáka t  nem kell k iv en n i , hanem a’ nedves 
bígságban niég 24 óráig t a r t a n i ; azután ki- 
gzedvén, tiszta folyó vízben kimosat t a tnak , 
’q végre essö vízben kiöblí ttetnek.  Már akkor  
hozzá lehet  kzedeni  a’ fe-’tőknek kihúzásához 
ol ly módon ,  hogy  1 00  font Sáfrány virágból  
kihúzot t  festékhez 300 pint  essö vízből  för-  
döt készí t tünk , ’s ebbe 8 font tiszta kő-szén 
savanyas Nát rum t teszünk. Ezen  fördöbe be­
le eresztgetjük a’ nedves,  és vörösre  festett 
vászon da rabokat ,  úgy mindazonáltal ,  hogy  
azok előbb se v i lágosság ra , annyival inkább 
napfényre ne jussanak. A’ Spanyolok ezt sö­
tét bol tozatok a la t t ,  vagy pinczékben viszik
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végbe.  Ezen  fürdőben  gyengén nyomatya 
mintegy egy ó rá ig  forgat juk a* vászon da ra ­
bokat ,  Js ezál ta l  a’ lúg  vörhonyeges sárga szint 
k a p ,  a' vásznak ped ig  lassan kassán az ö fes­
ték jöket  el vesztik. Végre még a ’ vásznakat 
jól  ki is kell n y o m n i , ha másképp nem , fa- 
p r é s s e l , "s ekkor  az egész lúgot  még valami 
t iszta posztón által szűrjük , hogy  így  min­
den t isztátalanság belőle kivál jék.  E k k o r  van 
már i d e j e ,  hogy  a ’ l úgbó l  a’ vörös színt le­
verjük,  e'  végre  ismét friss ezit rom lév kever-  
tetik köz ibe ,  annyi hogy  a" víz savanyos ízű 
legyen , vagy pe d ig  a’ lacmus papiros  benne 
megvörösedjék .  Min thogy  a' ezit rom savanya 
által  a’ szén-savany a' Ná trumból  kihúzat ta-  
t ik $ ezen közben kevés pösgést  és taj tékzást  
lehet  észre v e n n i , úgy  hogy  ezen ta j tékok 
r p ’sa színű vöröseknek lássanak,  mel lyböl  azt 
lehet  kihozni  , hogy a’ munka már szerentsé-  
sen végbe ment. A’ munka alatt  több  több  ezit­
rom  savanyúságot  eresztgetvén b e l e , a’ festék 
könnyű pöh ö ly  formában az edénynek fene­
kére  leszá l l ,  a’ nedvesség mind t isztább tisz­
tább lesz ,  és aJ vörös festék 1 2 — 1Ö óra  alatt  
szép vö rősségü iszappá válik. E k k o r  a ’ ned­
vességet lassan le kell e r e s z te n i , és a’ vörös 
iszapot  tiszta fehér  i tató papirosra  kikel i rak­
ni , és ismét megszűrni  , a ’ mi végbe vitetvén 
már a' festéket akár mázos tsészétskékre , akár  
enyvezett  pap irosokra  ki lehet  kenn i ,  vagy 
ped ig  széleske szájú apró  üvegetskékbe osz­
tani , úgy  h ogy  mind eggy ikben  egy  egy  
qvintl i  legyen.  Jv teészétskéket és a" papiros t
— ( 20Ö ).—
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több  ízben bell megkenni  a’ festékkel és ügy
megszáríttani. Száradás után pedig egy kis 
időre a' napfényre kitenni, melly által, mint­
egy arany szín vonja b e , ’s ez teszi a’ festéket 
kedvessé, és tagadhatatlan bizonysága a’ jó­
ságának.
Egy pár kopott saru.
Minekutánna P a  ö l i  Generál is  Korzika 
Szigeténél;  megszabadításán haszontalan dol­
gozot t  v o l n a , a’ Francziáktól  el nyomattat-  
ván Ang liába  kikőltözködöt t .  Ide el késérte 
ötét valamelly Tiszt  i s ,  a’ ki 20  esztendeig 
Angliában marado t t ,  és annyira megkedvelte  
az 1 0 8 8 -ben támadott  Revoluczio által beho­
zatott  Angius Const itutiót  , h o g y ,  midőn a ’ 
Francz ia  Revoluczio kezdetén 17Q0-ben Ang- ' 
l iából Korzikába vissza térne , vég  nélkül nagy 
tűzzel hirdetné az Anglus Consti tutiónak je ­
lességét. Ezen  Tiszt  atyafiságos barátságban  
vala B o n a p a r t e  Famíl iájával  , ’s midőn ép­
pen azon t á jb a n ,  gyermekségétő l  fogva leg-  
elösször  érkezett  volna ^Hazájába Napoleon  , 
a’ Báttyával  J ó ’seffel,  Ottsével Lucz iánna l , 
igen  gyakort a  beszélgetett  a’ Nemzetségnek 
ezen rég i  b a rá t já va l , ki őket annyira  fe lger­
jesz te t te ,  hogy azok mind a’ hárman annyira 
tsudálnák az Anglus Const i tu t ió t ,  hogy  őket  
Anglománoknak neveznék „ N a p o le o n  különö­
sen igen hevesen ol talmazta.  Egykor t ehá t  
valamelly Franczia Tiszt  jelent  meg a’ T á r ­
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sa sá gba n , a* ki á’ r ég i  Franéz ia  országlást  
védelmezte  , ’s midőn hallaná , ho^ry Napoleon  
oi ly  hevesen magasztal ja az Anglus Oonst itu-  
t i ó t ,  a' föl lyebb emlí te t t  sértegető szóra fa­
kadna.  E z t  hallván a' Háznak b a r á t j a ,  az az 
A n g lu s - f ío rz íh a i , o lly nagyon f e lhevu l t , h ogy  
a' Francz ia  Tisztnek azt mondaná :  „ U r a m !  
T e  nem érsz annyi t  , mint  Napóleonnak  egy 
p á r  viselt saruja".  —  A’ következések , mint- 
e g y  jövendöléssé tették ezen k i fe j ezés t , ’s mi­
dőn 1 8 0 0 - b a n ,  ugyan az a’ Francz ia  T i s z t ,  
a'  ki már  akkor  Bonapar te  alatt jelesen vitéz­
k e d e t t ,  megjelent  volna Bonaparte  annya há­
zánál  , éppen az a* Háznak rég i  bará t ja  is j e ­
len  volt  5 az asszony tehát fé l re h í v á n , így  
s z o l l á : „ U r a m ! az I s t e n é r t ! egy szót ee a’ vi­
selt  sa rukról" .
R e j  t e t t s z ó :
Mák fejéből  van a’ fejem ,
Tél  közepén lakik b e le m ;
Ház végén t sügg  a ’ f a rkam,
Ezen fordul  meg  sarkam.
F. t .
J e g y z e t .  A’ 25-ik számbeli M e se :  az 
E m b e r ,  ki szombat  e lőt t t e rem te te t t ,  ’s lel­
ké re  nézve egymással eggyenlö.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 4 *
(  2 7 .  )
Rossini Joachim*
(É le l í r á s) .
Sz ü le t e t t  17()2. F e b r .  2Q-én P esza róban  
az E g y h á z i  F e j e d e l e m s é g n e k  a ’ Velenczei  
ö b ö l  m e l le t t  fekvő vá roská jában.  Allya ama 
szegény  vándo r ló  muzs ikusok  közi t  T r o m ­
b i tá s  v o l t ,  kik ke n y e rö k e t  a ’ S i n i g á l y i a ,  
F e rm o ,  F o r l i ,  Romána,  ’s t ö b b  ezen tájékok* 
a p r ó  vá rosa iban  ke res ik  , és a ’ k ikbő l  k ö ­
zönségesen  a ’ vásár i  Ope rák  számára a ’ b u j ­
dosó  Muzsika  Karok (Orchesz trák)  á ll í t ta t ­
nak öszve.  Annya  közép szépségű (seconda 
donna )  lévén , v á ro s r ó l  vá ros ra  j á r t  egy  tár ­
sa ság tó l  a ’ m á s ik h o z ,  ’s midőn a ’ fér je  az 
o rchesz tr ában  j á t s z é k , ö  a ' já téksz ínen  ének­
le t t .  —  Roszíni Joa ch im  a ’ fiók , kit  most  E u ­
r ó p a  t iszte l ,  nem vol t  igen ha j l andó  a ’ t aka ­
r é k o s s á g r a , úgy  h o g y  , midőn két esztendő 
e lő t t  Bétsbe j ö t t  volna , egész b i r toka  a l i g  
é r i t  a n n y i t , mint  egy  Pá riz s i  , vagy  Liza* 
bona i  énekesnének esztendei  fizetése. N oha  
Pesza róban  kevésbe  ke rü l  az é l e l e m ,  de
EUb Félesztendő. 2 7
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m ég is Bosz io inak  Szülői  , t sak szegényen 
t á p l á lh a t á k  m a g z a t a i k a t ;  mer t  jövedelmeik 
Bizonyta lan  ke re se t  vol t  : azonban  még sem 
l e h e t e t t  soha famii ja joknak  akármel ly  t ag ­
j á t  is szomorúan , vagy  a’ jövendő rő l  a g ­
gódva  lá tni .  B ósz in i t  Szülő i  I7QQ-hen Bo-  
lonyába vivék 7. e sztendős  k o r á b a n ,  ho l  
tsak 180/(-ben kezdé a' M uzs iká t  Ange lo  
P esc i - lö l  tanú 1 ni. E g y  néhány hón a p o k  m ú l ­
va a* fiatal G ioacch im o  ( J o a c h i m )  már sok 
Paul i - t  ( eg y  P a u lo  nálunk 12 xr ,  ezüstben)  
é rd e m le t t  a* templomban  való ének léséé r t .  
Szép  szop rá n(Altos) z a y a / s  f ia ta lságának tüze 
m ia t t  az e lö l já ró  Papoknál  szívessen l á t t a ­
t o t t .  Ange lo  Tesc i  P r o fe s s o r t ó l  G ioacch im o  
az énekben , az accom pan irozás  m e s t e r s é ­
g é b e n  , és a ’ c o n t r a p o n t  R eg u lá ib a n  a lapos  
t a n í tá s t  nyert t .  180Ó-1ó 1 fogva minden e le ­
j é b e  t e t t  muzsika da ra b o t  el énekel t .  Sze- 
xenlsés  maga képzése  nagy r e m é n y s é g g e l  
Bizta tván  T a n í t ó i t  T e n o r i s t á n a k  készí ték  
ö t é t .  D e  m ég  azon esztendőben  el ha gyá  
B o l o n y á t , h o g y  Bornányában muzsikai  ú ta-  
zást  tegyen  , mel ly  közben a ’ Piano mel let t ,  
t ö b b  kis vá rosok  o rche sz t r á já t  i g a z g a t t a .
1807-ben A’ Bolonya i  Lyceumba j ö t t ,  
és Maffei Stan is laus  P é t e r tő l  muzsika lecz-  
Béket  vet t .  A’ következő e sz tendőben  már  
e g y  S z i n fo n i á t ,  és Cantá té t  : ,,I1 P iano  d'  
A r m o n i a ” ezím a la t t  készí te t t .  E z  vol t  az 
énekes (Vocalis) muzsikában első munká ja ,  
ezután nem soká ra  a ’ Concord ia  nevű Aca­
demia  Igaz ga tó já vá  nevezte te t t .  Innen  tsak
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hamar  e g y  igen  sz e r e te t r e  mél tó  asszony­
nak ind í t á sá ra  Velenczébe k ü l d e t e t t ,  ho l  
a '  T h e á t r o m  számára , ,San  Mosé ; la Cam* 
b ia le  dei M a t r im on io” egy felvonásé kis O p e ­
ráját készítő. A’ következő esztendööszén  
yissza tér t  Bo lonyába  , ’s , ,L ’Equ ivoco  S t r a -  
v a g a n té - t ” Scénához a lka lmazta t ta .  1812- 
pek f a r sang ján  Velenczében de rék  , , I nganno  
fel ice” Operája e lő s ö r  a d a t o t t ,  m e l ly b e a  
az ö láng  elméje te l lyes  fényében j e l e n t  
meg.  E b b e n  a* g y a k o r l o t t  fül minden ne­
hézség  nélkül  fe l l e lhet i  későbbi  mes te r  mí-  
ve inek alap képei t .  — 1313-drk észt.  f a r ­
sang ján  T a n c re d - o t  köl töt te .  Ez a ’ szép mun­
ka o 11 y kedvvel  f o g a d t a t o t t , hogy  a ’ közön­
ségben  m in tegy  muzsikai  p a ro x i sm u s t  g e r ­
jesztene.  Ama fel séges  , .T i  r iv e d r o  , vis 
r i v e d r a s ’* nem tsak a ’ szálákban , hanem a ’ 
bá rkákon  is h a n g z o t t ,  ’s az első tö rv é n y ­
p a lo tá kban  a ’ Bí rák  kéntelenek  vo l tak  m egr 
t i l tan i  , h ogy  a ’ je len lévők  T an c re d n a k  ked­
vesebb melod iá j i t  fennszóval ot t  he lyben  
ne énekelgessek.  Úgy  látszék , mintha Ci-  
marosa  a’ f ö ld re  vissza tér t t  volna.  N é g y  
esztendő alat t  T a n e r e d  egész E u r ó p á b a n  
i smérte tessé  lett.
Roszíni 21. esztendős ko rában  1812. 
M i lanóba  (  Mayland ) h íva t ta to t t  a ’ J á t é k ­
színhez ; itt  a ’ La Scala számára , ,La p i e t r a  
del  P a r a g o n e ” mes te r  mivét készí té Buffo 
s t y 1usban.
Ezen  szerentsés  következések után Pesza-  
yóba ment  famíl i á jának lá toga tá sá ra  3 mel ly-
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hez b u z g ó  in d u la t t a l  v i se l te t e t t ,  T ávnU é te  
a la t t  annyával  l eve leze t t  , 's í gy  ú t a s í tá  
hozzá  levelét  : t i s z te le t re  mél tó  S i g n o ­
r a  R o s z in in a k ,  a ’ h í re s  C om pon is t a  annyá-  
nak".
A ’ Bo lonya i  kemény  C r i t i c u s o k  azzal  
vádo lák  ö t é t ,  hogy  a* C om pos í t ió  r e g u l á j i t  
á l ta l  hágja .  O ve lek  ugyan m e g e g g y e z e t t  , 
azonban  így  men te t t e  m a g á t :  , , i \ e m  v e t ­
h e t n é n e k ,  ú g y m o n d ,  szememre  annyi  h i b á ­
k a t ,  ha el h a tá rozha tnám  magamat  k é z i r a ­
t a imnak  ké tsz e r i  á l ta l  o lvasására .  D e  t u d ­
va  v a n ,  h o g y  nekem egy O p e r a  í r á s á ra  a l ig  
h o g y  hat  hét enged te t ik  : az e lső négy  hé t  
a la t t  m u la t sága im nak  é l e k ,  m er t  m iko r  é l ­
jem  v i lágom  , ha a ’ mostani  k o rom ba n  , és 
s zeren tsémben  n e m ?  Várakozzam-é  a d d i g ,  
m í g  ö r e g  , ’s mysan t rop  l e s z e k ? — Az u t o l ­
só \ k  n apok  alat t  minden  r e g v e i  egy  á r i á t  
v a gy  due t t e t  í ró k  a' f e l ado t t  O p e r a  számá­
r a ,  a ’ mi estve már  p r ó b á l t a l i k .  H o g y  ve­
g y e k  így  minden h ibát  é s z r e ,  mel ly  az Ac- 
com pan i rozásba  t s ú s z i k ? "
E z u tá n  Rosz ín i  majd minden  Olasz vá ­
r o s b a ,  hol T h e á t r u m  vala , m egh íva t t a té k .  
E sz te ndő  ál ta l  öt  , vagy  ha t  O p e r á t  készí te ,  
*s m inden iké r t  800— 1000 F r a n c o t  kapo t t .  
1814-ben  di tsö  h í re  N á po lyba  t e r j e d e t t  , 
m e l ly n e k  fenn hé jázó lakosi  t s u d á l k o z t a k , 
h o g y  lehe t  a’ v i lágon  C o m p o s i t o r ,  ki nem 
N á p o l y i  születés .  Ide ö tét  tö b b  e sz tendő re  
hívák  m eg  azon kö telezéssel  , h o g y  minden  
e sz tendőben  T h e á t r u m j o k  számára  két  O pe -
r á t  készí t tsen.  A’ munka nag'y v o l t ,  (Te R o -  
szini  gy e rm e k  já téknak  t a r t á ,  a’ v i lágo t  ki  
kaczagta ,  és sok el lenséget  szerze t t  magának.  
1815-ik esztendőt  fényes pom pával  kezdé 
, ,E l i s a b e t t a  Reg ina  d' I n g h i l t e r r a ’’ se r ia  O pe ­
r á jáva l .  —  E r r e  F e rd inand  K i r á l y ,  minek- 
u tánna  Sz icz i l i ában  Q. e sz tende ig  lako t t  
v o l n a ,  N á p o ly b a  vissza t é r t t , b o g y  tanúja  
l ehessen  fő városának legszebb ékessége  , a* 
San C a r lo i  T h e á t r o m  , egy éjjel  t ö r t é n t  el 
égésének.
M ik o r  Rosz in i  N eápo lyba  j ö t t  , a ’ P r í ­
ma Donnáva l  igyeke z e t t  magát  megkedve l-  
t e tn i .  Azér t  ennek nagyon kedveze t t  , k i ­
nek szava ugyan  nem igen  e r ő s ,  de annál  
pom pássabb  v o l t , valamint  t e s t -a lko tá sa  is. 
R  oszini  használ ta  ezen tu la jdonságoka t  , *s 
minden módon azokat  elő tün te tn i  tö reke-  
dék.  D e  a ’ köve tkező  esztendőben az éne­
kesnő szava meggyengü lvén  Rosz ini  mind  
inkább  a ’ német  Harmóniába  tévede t t  , és 
a ’ va lód i  d ram m at ik a i  kifejezés t  majd e g é sz ­
len el veszté  szemei  e l ö l ,  m in thogy  kén-  
te len vol t  ol ly  á r iákat  i r n i , m e l l y e k  t supán  
tsak az énekesnő szavához i l l e t t e k .  M ond­
j á k ,  h o g y - e z  ö té t  nagy  zavarodásba  ejté.
E l i s a be t t á nak  fényes el fogad ta tá sa  
utánn Roszini  Rómába ment , *s ot t 18l6-nak 
fa rsang ján  , ,T o r v a ld o  e Dor l is ca  , és II B a r ­
b i e r e  di S e v i g l i a ” ope rá j i t  ada t t a .  E r r e  
N á p o l y b a n :  ,,  La  Gazet ta  , és O t e l l ó t ’*, 
i sm ét  Rómában C e n e r e n t o l á t , ’s M i lanóban  
La Gázzá ladrá-t ,  A l ig  j ö t t  vissza Nápolyba,
A rm id á já t  adta  e l ő ,  mel ly  kü lönös  e l f o g a d ­
tatás t  nem n y e r t ,  *S a’ közönség  használ ta  
ezen a lka lm a tosságo t  a’ P r im a  Donna ,  vagy  
is Coibran Leányasszony  b á to r t a l a n  szava 
miat t  régi  meg  nem e lé ge dé sé ne k  k i n y i l a t ­
koz ta tására .  Ezen  Roszíni  m egha ragudván  
czél já t  Coibran  éneke nélkül  igyeke z é k  el 
é r n i ,  ’s a ’ mel lék do lgq l  fő d o l o g g á  t é v é ,  
a ’ midőn a 'N é m e te k  szerént  az O rche sz t rá -  
b(>z folyamodot t .  E bbő l  M ose ’ köve tk eze t t ,  
mel ly  nagy  tapsolássa l  ju ta lm az ta to t t .  (Lásd 
Sam m ler  fo ly ó í rá s t  Nro  18« ll). 2 0 . 1824 )
A’ N á po ly i  játékszín muzsiká jának  ig az ­
gatása  ide jében  hat esztendő  a la t t  í r t a  : JE 1 i - 
sabet ta  , Armidá  , R iccardo  e Zora ide  , La 
Donna  del Lago, , E r m i o n e ,  Maomet to  I l - do  
Mosé in E g y p t o  , és Z e lm i rá t .  (Lásd Sam m ­
l e r  N r o  13* 18 22  ) E g y é b b  m u n k á j i ; L ’ I ta- 
l iana  in A lg ie r i  , v íg  énekes já ték  (O p e ra  
buffa) 5 C i ro  in B aby lon ia  $ II T u r c o  in I ta ­
l i a   ^ D e m e t r io  e Po lyb io  $ Sig ismondo  ; La 
Cham pia le .  ( Convers .  Lex.  Ross in i  A r t ie . )  
E d u a r d o  e C h r i s t ina  $ C o r r a d i n a  , A d e la i ­
de di Bo logna ,  ’s a ’ t.
M in t h o g y  1822-tlih e sz tendőre  N ápo ly -  
b ó l  a ’ l e g jo b b  énekesek Olasz  Operák  adá ­
sára  Bélsbe  h íva t ta t tak  , Rosz ín i  is a r r a  v e t ­
te ú t j á t ,  m el ly  közben  még  Olasz o r sz á g ­
ban  C o lb ran t  fe l eségűi  vet te  , 's vele egy-  
g y ü t t  Aus t r i a  fő várossába  é rkeze t t  , ho l  
e lsőbben is g y ö n y ö r ű  Z e lm i rá já t  a d a t t a ,  ’s 
g ’ véghe te t l en  lármás tapso lás t  nem gyözé  
köszöort i,  A’ köve tkező  tél hazá jokba  visz-
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«za készte t t e  ezen mivészeke t  , ’s Rosz in j  
is Hitvesével  a’ Verona i  C ongres sus  a la t t  
je len lévőn , a’ Fő  Vendégeke t  e lméje  remek  
míve ive l  mulat t a t t a .  A’ következő esztendő 
fa rsang ján  Velenczében ada t t a  elő l e g u t o l ­
só és legszebb munkáját  , ,Sem iram ide” O pe ­
rá j á t  , mel ly  l e í rha ta t l an  ö röm  lármával  fo ­
g a d ta to t t .  Azt beszé l l ik  , h o g y  ezen rem ek  
m u n k á t ,  midőn bizonyos  okbó l  Velenczében 
kevés id ő re  bezára l t a tnék  , fogságában  i r t a  
volna. Ezen  g y ö n y ö r ű  O pera  1823-nak nya­
rán  Bé tsben is elő ada to t t  az újonnan oda  
jö t t  Olaszok  ál ta l  a’ közönség ’ k imondha­
ta t lan m ege légedésé re .  E ’ folyó 1824-ben 
B ossz in i  fe leségéve l  e ggyü t t  L ondonban  
t a r tózkod ik  , hol  a ’ Királytól  nagy  megkü-  
lömböz te tésse l  t isz tel te te t t .  Az ang o ly  F ő  
Urak  neki  tö bb  ezer  font  S t e r l i n g b ő l  álló 
a jándékkal  kedveskedtek. —Roszini  t e rm e té re  
nézve e lég  tes tes  , ö l tö z e té r e  nézve g o n d a t ­
lan , ’s r endsz e ré n t  dél e lőt t  a ’ l á toga tó ka t  
háló  köntösben , és kopo t t  zöld  b á r s o n y  
sapkában  fogad ja .
R. G.
Napoleon és az ő szoptató Dajkája.
Midőn Napoleon 17QQ. Egyiptomból 
vissza térne, Korzikában kötött k i ,  a’ hol 
17Q3-iklói fogva nem volt,  és az a’ szülő 
földén Ajaktsióban legelőször is az ő szop­
tató Dajkáját, egy szegény asszonyt, láto­
gatta meg, és vele jó ideig beszélgetett , 
’s megajándékozván vált el tőle. Utóbb el­
ső Consullá lévén, 50 aranyat rendelt neki
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esztende i  fizetésül .  Végre  m eg tudván  az asz- 
s z o n y ,  h o g y  a ’ s z o p ta to t t  gye rm eke  T s á -  
s z á r r á  l e t t  , m eg  nem á l lha t ta  , noha m ár  
a g g o t t  ö r e g  v o l t , h o g y  Pá r i sban  meg  ne 
lá toga ssa .  A* T sá szá r  ezen jó  indu la to t  an­
n y i r a  b ö t s ü l t e ,  h o g y  az ú t i  kö l t s é g e k en  kí­
vül  az esztendei  f izetését m egdup lázná ,
Mammuthfo Licitáltatása.
A' m últ  1820*ban D é l i  H o l l an d iá b an  
H e u k e lo m  mel le t t  , midőn  va la m e l ly  g á t o t  
ke re sz tü l  á s n á n a k , Mammuth  feje t  t a l á l t a k ,  
mel ly  100 b e l g i o m i  fonto t  nyom ; a ’ főnek  
hossza  1 j  r ő f ,  szélessége  p e d i g  tö b b  3 rő f-  
nél.  Ezen fej az e d d i g  fe l ta lá l t a t t ak  közöt t  
kü lönösen  abban  k i i löm bböz le t i  m eg  m agá t ,  
h o g y  minden  része i  l e l lyes  ép ségben  van­
nak.  Ezen  bámúlás ra  mél tó  m aradéka  a ’ r é ­
g i  V i l á g n a k ,  most  G o r k u m b a n  fog  l i c i t á l ­
t a tn i  o l iy  módon , hog y  a’ venn i  k ívánók az 
ő a ján lása ika t  b e p e t s é t e l t  Leve lekben a ’ f o ­
lyó  észt. Á p r i l i s  28-dik  na p já ig  D i e m o n t 
P r ó k á t o r n a k  ug y a n  G o r k u m b a  bekü ld jék .  
Akkor a’ Leve lek  , h i te s  N ó tá r iu s  e l ő t t ,  f e l ­
fognak  ny i t t a tn i  , és a ’ l e g t ö b b e t  í g é r ő n e k ,  
a ’ t suda  nagy  koponya  ál ta l  f o g  adatn i .
M e s e .
T s u d a  á l l a t ,  mel lyben  erdő ,  ’s nyáj e g g y e sü l .  
E r d ő  há tán  fekszik , a ’ juh nye re gbe n  ü l i .
Se f e j e ,  se l á b a ,  mégis  vagyon  n y a k a ,  
Ha a’ ló  r á u  g r ik  , zeng egész éj tszaka.
J  e g y z e t .  A* 2Ö-ik szám beli R e jte ttsz ó :
Méz.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
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A’ R ó m a i a k h o z .  *)
Inti az Ifjúságnak n evelésére.
Gyermek korában tűrni  sovány kenyér  
Mellett  tanul lyon,  ’s majd az erősödöt t  
Ifj ú ,  lovon dárdát  v iselvén ,
A’ fene Par thusokat  boszon tsa ;
r
Kétes veszélyek közt szabad Eg* alat t  
É l l y e n , ’s ka  bástyák’ ormairó l  lenéz 
Az ellenünk támadt  királynak 
Asszonya,  és eladó l eánya ,
Im igy  sóhaj t son:  Jaj  jegyesem nem ér t  
A’ harczoláshoz $ jaj ! ne haragí tsa  fel 
E z t  a’ kegyet len  ’s mord o rosz lány t ,  
Kit dühe ember i  vérre  kísztet.
Szép a’ hazáért  halni ’s dücsö do log  $ l )  
A’ gyáva ’s félénk lelkűt  is a ’ halál  
E l é r i  5 nem kémélli  hátát
’S térdeit  a’ szaladó legénynek.
*) Virág Horátziusból. »
*8Első Félesztendö.
Nem szenved undok hátrahagyat ta tás t  
A’ fényes erkölcs  $ O maga t i sz t ,  ragyog*. 
M agában  , a’ nép kénye nagynak  
N em  teszi ö t ,  sem alávalónak.  (2
tr
O a’ halandót  é rdemiér t  teszi  
É g n e k  fiává : úta rögös  ’s b a jo s :
A’ köz csoportot ’s rút göröngyöt 
Megveti , és magasakra szárnyal.
Az is ju ta lm at ,  és b izonyos t ,  vészén ,
Ki hallgat és megtartya hitét. Velem *
Ki a’ Geres titkát kimondta,
Lakni nem engedem és hajózni .
A* hitszegövei néha Diespiter 
Ver büntelent is. Ritka , hogy a’ gonoszt 
A’ Büntető , bár sánta lábon
Jár is utánna, nyakon ne kapja.
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Szoktassanak, m ond, ifjaink a’ katona kemény élet­
r e ,  a’ hazának szeretetére, a’ böcsületnek érzésé­
re •, így nem vágynak nagyra a’ közjónak kárávál , 
így érdemeiknek fényével megelégedvén a’ népnek 
alávaló módon nem kedveznek, ’* halhatatlanság 
a’ jutalmok. Végre szoktassanak szavoknak , hitek­
nek , ígéreteiknek megtartására  ^ a’ hitszegö szint­
úgy v é t ,  mint Az , ki a ’ Ceres titkait k ibeszélli, 
néha a’ büntelen is szenved miatta.
3)  M elly nagy emberek voltak: R egulus, Curius, Ca- 
m illus, f  abciciu* ’s többen I kikről 1.12 már énekelt.
A’ nyereségre vágyásnak ártalma*
N em  rég* Győrhöz Közel Z — n ,  beszál- 
J^fiak hét  tiszta öl tözetű vendégek a* Foga­
d ó b a  , ’s azt tettetek , hogy Győröt t  k.et ga ­
bonás  hajójok vagyon , mel lyeknek megindí­
tása végett  oda sietnek.  H a m a r j á b a n , a’ köz 
«szobában fölöstökömölni  kezdettek. Azon köz­
ben oda érkeze valamelly sánta l ába  ko ldus,  
kinek a ’ vendégfogadós alamisnát ada. O is 
egy  i talt  kért  , ’s m íg  borát  hörpogetné  , ki - 
boTltá b ú t y o r á t ,  mintha valamit keresne ben­
ne , ’s tet te te tt  takargatással  őrizvén drágasá­
g a i t ,  úgy  ejtette a’ ke resgé lés t ,  hogy  arany 
lánczon függő tsí l lagos keresztje ’s d rága gyű­
rű i  , mind a ’ vendégfogadósnak , mind a’ ven­
dégeinek szemeikbe tűnnének. E z e k  megtáma- 
dák a ’ sántát ,  mint tolvajt  , de ö szelíden men­
tegeié  m agá t ,  és sebhelye ire  s romlot t  lábá­
r a  mutatván , meggyőzte  őket  a r r ó l , hogy  va­
laha katona volt, és hogy az ö Generálissá az üt­
közetben elesvén, ö ju to t t  hozzá, ’s ezeket mint  
kü lömbben is elveszendő jószágokat magának 
tu la jd on í to t t a ,  és most  úgy  tar t ja ,  mint végső 
szükségeiben való reménységét . A’ tet te te tt  
ke re skedők ,  külömben czímborás tá r sok ,  ezen 
megnyugodni  lá t szo t tak ,  hanem kér ték ,  bogy  
adná el. A’ Koldus soká vonakodo t t , míg ma­
ga  a’ vendégfogadós is vevőnek magát nem 
ajánlot ta .  Már akkor  a ’ kereskedők ezer  fo ­
r in to t  ígér tek a ’ d r á g a s á g o k é r t , mel lyre  a ’ 
vendégfogadós magát men tegető , hogy  500 
forintnál több  most házánál nintsen , hanem
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t i tóbb megfizetné,  vagy pe d ig  ké3z volna fe* 
lezni  a’ kereskedőkkel .  Ezek  a r r a  reá  á l lót“ 
t ak  , és midőn a’ vendégfogadós  az 500 fo­
r in to t  leo lvas ta ,  ők js ugyan annyi t  által  ad­
t ak  a’ koldusnak 's előtte pap irosba  takarga t ­
ván  a ’ d rágaságoka t  lepetsétel ték,  ’s a’ ven­
dégfogadós  gondviselése alatt  hagyták,  mond­
v á n ,  bogy  visszajöt tÖkkor vele bővebben  vé­
geznének.  E r r e  mind a’ko ldus ,  mind a ’ keres­
ke d ő k  egymásután eltávoztak. A ’ vendégfoga­
d ó s  nagyon  örü l t  a '  nyereségnek , mert  a ’ ke­
r e s k e d ő k  ^hitegetése szerént a’ jószág három 
anny i t  meg  ér t  volna.  D e ,  midőn a ’ Kereske­
dők  a m egha tározo t t  napra  vissza nem térné­
n e k  , nagyon kezdet t  n y u g h a ta t l a n k o d n i , ’s 
■utóbb a ’ hosszú várakozást  elúnván hi teles em­
b e re k  előt t a ’ lepetsétsel t  jó szágot  fe lnyi tot­
t a  , és másoknak is szoros visgálása után úgy  
t a l á l t a ,  h o g y  a" nagyra betsül t arany j ó s z á g ,  
és e lhitt  gyémántok 15 for int  pap iros  pénzt  
sem érnek. E k k o r  éb red t  fel megtsalatta tásá-  
nak  álmából , és a’ nyereségre való vágyásának 
I tárát  keservesen megbánta.  — A’ ki  könnye« 
Íbisz , könnyen tsalattat ik.
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Régi Temető.
Stein uevü nemes jószágban, Preuschs- 
Uiarhi kerületben 1 ?81-ben különös temetőt 
találtak. A’ majorhoz közel állott egy kerek- 
ded domb, mellynek köre 110 lábnyi, és ma­
gassága 12 lábnyi volt. Az előtt még sok dur-
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va kő talál ta tott  az oldalában , és az eg'ész szí­
ne kavicsokkal vol t  födve.  E z t  a' dombot  az 
' akkori  Ura  valamelíy épületre  akar ta  f o r d í t a ­
ni  : de bogy  az alapot  erős földre  tehesse , 
előbb földi  - fúróval megvisgáltat ta.  Alig fúr­
tak 4  lábpvi ra  , mind jár t  kemény kőre akad­
tak. Az U r  tehát  m egása t t a , ’s íme bámulva 
lá t ták ,  bogy  ott  két tábla  kékes kő feksz ik,  
mel lyeken ugyan köböl kiálló fehér  kereszt 
vala  fehér karikában.  Midőn a’ köveket  fel­
emelnék , eggy ik  e l törö t t :  de a’ másik épség­
ben m egmarado t t ,  melly négyelle tében Z|. 1 áh— 
nyi. A’ kő táblák felvétetvén, alat tok köböl  
rakot t  négyszegű hosszas s í rbol tot  ta lá l t ak ,  ’s 
ezt is fel törvén,  benne tölgyfa kop o r só t ,  melly 
kívül belől meg vol t szurokkal öntve,  de  már 
nagy  részént  e l rothadot t.  A' benne fekvő test 
egésszen pánczélban va la ,  és jobb jáná l  hosz- 
szú pal los  , úgy  hogy  annak markolat ja  a’ ha­
lóinak fejéig érne} baljáról  ped ig  vol t egy  
lánlsa , lábainál  egy pár  sarkantyú ; mind a ’ 
pá n c zé l , mind a’ sarkantyúk vasból  lévén a' 
rozsda nagyobb részént  meget te .  A’ tes tnek 
és ruháknak részei is sötét barna p o r r á  változ­
tak , de a' t sontok még e lég  erősek va lának,  
és vörhönyegesek.  Az álla kapczá jában  mind 
a ’ két felöl a" fogak épségben vo l tak ,  fehé­
rek és erősek.  A ’ testnek hossza 5 láb és 4  
hüvelknyi volt.  A ’ ka rd  két é lű ,  két hiívelk- 
nyi  szélességű , és a ’ markolat ja  nélkül 3 láb 
5 hüvelk.  A" lántsának vasa Ő 1/2  hüve lkny i , 
és négy élű. De már mind a ’ ka rdna k ,  mind 
a ’ lantsának vasát a’ ro 'sda úgy  elet te ,  hogy
körömmel lehetett vakarni ; hanem a' kard 
markolatjának gombja, melly fehér érczböl 
volt, sérelem nélkül megmaradott. A* régi ha­
gyományok szerént néha ezen nemes jószágnak 
Ura valamelly S c h w a r z b u r g  Lovag volt, 
a' ki hihetőképpen azért temettette ide magát, 
. mivel még akkor *a’ szomszédságban sem lel­
hetett Keresztény Templom. A’ Köznép ezen 
halmot P o g á n y t e m e t ö n e h  nevezte, melly 
hal vélekedést a’ sírbolton fekvő kereszteskor 
vek megczáfólják.
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Egy tekintet Norimbergába.
Norimberga (Nührenberg) Német Or-, 
szagnak az a’ nevezetes Városa , melly a’ Csá­
szárok^ régi lakásával , a* tudományok és szép 
mesterségek virágzásával , a’ kereskedésnek 
legnagyobb divatjával még most is méltán kér- 
kedhetik. Itt találhatni több régi jeles épüle­
teket ; innen kerültek ki sok nevezetes köny­
vek , innen a’ régi í ro t t , vagy rézre metszett 
képek} innen utóbb sok mappák, úgy hogy 
Norimbergát sugárzó napnak lehet mondani , 
mellyböl a’ tudományok és szép mesterségek 
világossága egész Német Országra , ’s egyéb 
Európai Országra elterjedett. Mesterségbeli 
munkásságáról még »na is bizonyságot teszen 
az , hogy ezen jeles város egész esztendőt ál­
tal ollyan , mint más városok szoktak lenni 
Ilarátson napja előtt való nap, a’ midőn tud­
ná.1 Ük a’ külömbféle gyermek játékokat szók-
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t&U árulni  5 mert i tt  széliében az út szák on ,  és 
bo l tokban  mindenféle ön tö t t ,  metszet t ,  fara­
g o t t ,  e sz te rgá l t , festett , festetlen apróságo­
kat  , j á t é k o k a t , edénykéket  , ’s eszközöket  
árúinak.  De  vannak n a g y o b b ,  hanem könnyű 
szerrel  készül t t ,  és oltsó munkák i s ,  mellye- 
ket  a ’ Héstsinálók , Laka tosok ,  Esztergálosok,  
Asztalosok , Réz-  és On-ör.lök , ’s művesek ké­
szítenek , úgy hogy minden nagyobb  keres­
kedő városokban , így Pesten is, vannak ol lyan 
bo l tok , mel lyekben egyedül Ní ihrenbergi  mun­
kák áiul ta tnak , ’s ezekből mind a’ kereskedők,  
mind a’ sok Níihrenbergi  készítők tisztessége­
sen eleinek,  a ’ nélkül ,  hogy tsak egy teftyér- 
nyi földet  is növelnének. Lakosi  most is 30000  
emberből  állanak. — (MellyNzép ösztön lehet­
ne ez a ’ mesterségek gyakorlására  ol ly váro­
stoknak, mel lyeknek szűk hátárai  vannak íj A
A’ Kővé vált testek.
Régenten azt tar tot t a  a ’ v i l á g ,  hogy  a? 
Löld gyomrában  talált  formás testek , tsak ter­
mészet játékai  l egyenek:  de a’ XVI. század­
nak végén Párisimn P a 1 i s s i Bernárd,  mester­
ségére nézve fazekas , a’ Párisi  Doc torok  előt t  
azt merte á l l í t an i ,  h o g y  azok valóságos álla­
tok v o l t a k ,  mel lyeket  a’ tenger  tett le azon 
he lyekre ,  mellyeken most v a n n a k , - ' s  így a* 
ts iga házak „ tsontok , f o g a k ,  szarvak 's a’ t. 
valóságos állatoknak maradékaik.  Ezen  bá to r  
állítás az Arislvtel ika Fi lozófia Dactora i  e lőt t
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nagy  el lenmondásra  adot t  a lkalmatosságot  
tie a’ tanulatlan ^-rnher természeti  ésszel azo- 
kaf'BÚnd megjesráfolta. Mindazál ts l  az ö véle­
kedése majd ICO esztendeig- elfelejtve mara­
d o t t ,  míg’ a* tudományoknak bővebb kifejté­
se azt igaznak b i z o n y í to t t a , úgyh o g y  már  most  
senki sem kételkedik rajta.  De  kevesen tud­
j á k ,  ki vol t  az e l s ő ,  a5 ki ezen vélekedést  tá­
masz to t ta ,  "s így  P a i i s s i  érdeme tsaknem 
örök  feledékenységben maradott .
A p r ó s á g .
Bizonyos nemes háznál  többen  öszvegyül- 
' tek valamelly ünnep napon. E g y  virgoncz Urfi 
min tegy  hánykodva azt mondá : Eri ma igen 
r ö v id  Misét hal lgattam.  A ’ házi Kisasszony e rre  
kérdé : H ogy -hogy  lehetné az , hiszen mind­
nyájan egy templomban voltunk.  Ú g y  á m ,  
felele az I f j ú ,  de én tsak akkor  mentem b e ,  
midőn a’ Pap azt m ondá :  „Dom in e  non sum 
d ignus .” A5 Kisasszony hevenyében : „ N o  már 
ez igen ap ropó  vol t  az U r r a . ”
M e s e .
Lát tam én egy  t á r s a s á g o t ,
Melly nem foglalva o r s z á g o t ,
Tisztel  Királyt  Királynét.
Színes öltözetekben j á r ,
E g y i k  tag  a’ másiktól v á r ,
Tsak  ki t a r t j a ,  annak vét.
J e g v z e t .  A’ 27-ik számbeli Mese:  He­
gedű.
i
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Mélt. és FóTiszt. Makai , és Geleji 
Makay Antal Úrnak s a’ t. Vesz­
prémi Püspöki székébe való fé­
nyes beiktatására. Böjt más ha­
va’ 25-dik. 1824«
Téged tisztelve ölelt Besztercze, Te futva ka-
rábúl
Jösz, Makaynk, Veszprém' sok hegye völgye
közé. '
Hagytad arany széked’ $ több volt kebelünkbe
lejönnöd:
Hö szeretet’ lészen bére viszon szeretet. 
Ottan bút hagytál, itt víg örömökre fakasztasz, 
Kedves Atyánk ! mindég haggyad örülni Me­
gyénk’.
Már is előtted jött Böltsesség, ’s tiszta Igazság; 
Érdemidért lészen írva egekre neved.
K J.
Vaszprémbeu.
99Első Félesstendh.
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F ord ításbe li Vetélkedés.
Meghívattatván a ’ tudós Hazafiak 2 5 - ik  
Mulatságunkban  , hogy  Morr is  Anglus és B ü r ­
g e r  Német  í ró  pé ldájára  a'  következendő Ver­
seket  magya r ra  fordí t tsák , a’ nemes vetélke­
désre  a’ következendök ger j ed tek  fel. — I iön-  
t y e b b  öszvehasonl ítás véget t  a’ magunkét  is 
ide f o g l a l j u k : Ovid.
Si , nisi quae forma pöter i t  te digna vider i  , 
Nul la  futura  tua est 5 nulla futura  tua est*
Hogyha  tsak az ,  hozzád ki jeles szépségi re
m é l tó ,
Más t ied egy se leszen, már  t ied egy se leszen.
Kults ár,
H ogyha  , ki  méltónak szépségire látszana
, h o z z á d ,
’S más nem lenne tiéd 5 senki se lenne t iéd.  
vagy  :
H o g y h a , k i  érdemes a ’ formával  lenne reád  , az, 
’S senki  egyéb nem lessz — a ’ t ied — e gy  se
lesz úgy.
v a g y :
H o g y h a ,  ki  érdemes a' formával  lenne r e á d ,
’s más
Senki t iéd nem lessz ; egy se lessz a ’ t ied úgy.  
v a g y :
Hogyha,ki  szépséggel érdemlhet  tégedet ,és  más 
Senki  se lenne t iéd $ senki se lenne tiéd. 
v a g y :
Hogyha ,k i  érdemes artzával leheténd tereád,az,  
’S más t ied egy se leénd , a’ t ied egy se leénd.
Vajda S. Pesti Ref. Káplán,
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Hogyha, ha tsah hozzad szépségre nem érdemes
a hö lg y ,
A’ tied egy se leend \  a* tied egy se leend.
Som ogyi Cs. S.
‘Hogyha tsah a* szépség nem hajol téged erauify 
Egyse lehet tied ám $ egy se leend tied úgy,
H e lle b ra n th  János . 
S za rv as Y ards. N o tá r.
A’ bortsináilás*
M agyar Országnak o ily  szerentsés ég ­
hajla ta  v a g y o n ,  és olly bo ldog  fö ld e ,  bogy  
legnagyobb  részében a' szöllö haszonnal mü- 
velte tik . A zó ta , hogy  a5 mezei gazdaságnak, 
ezen ága nagyobb figyelmetességre k a p o tt ,  a* 
külső Nemzeteknél , ’s nevezetesen a’ F ran -  
c/iáknál keletben lévő gondosabb b o r  tsinál- 
lás is sok m agyar gazdáknál isméretessé lett.  
D e  ezen módok többnyire  még nem elégsé­
gesek a r r a , hogy  a ’ mustnak erejét m egőriz­
z é k , és így  a ’ bornak  nagyobb jó ság o t  sze­
rezzenek 5 p ed ig  a ’ M agyar országi szöllő le-t 
vek olly jeles borokká változhatnak , hogy  
bizonyos Ném et í ró  nyilván azt meri monda­
ni , h e g y  „ a ’ F ra n cz ia ,  a’ R a jn a i , és a’ szom­
széd Német O rszági Tartom ányok tsak abban 
szeren tséssek , hogy  a’ M agyarok bort tsináU 
ni nem t u d n a k — Ezen fogyatkozásnak némi-? 
i^emíí k ipótolására  közöljük itten H e i n t i  
U rnák  m ó d já t , mellyel ö a ’ b o r  szeszt meg­
tartan i ig y ek eze tt ,  s ez által a ’ b o rá t  nagy 
jóságra segíte tte ,
♦ f
O í g y  okoskodik :  a’ forrás  tsinál b o r t  
a’ mustból.  Ez  elejénten nagyobb,  utóbb mint ­
egy  észrevehetetlenül tar t .  Az első nagy for ­
rás  tsinál ja  a’ b o r t ;  az észrevehetet len t a r t ja  
fenn annak minémüségét,  Ugyan  azon ^must­
b ó l , ha külömbféle  módon bánnak v e l e ,  tsak 
ugyan külömbféle b o r  támad. Méltó tehát  
minden lehetséges módokat  el k ö v e tn i , hogy  
a ’ mustból  jó és tar tós  b o r  váljék. Rendsze­
rén t  minden mustból  annál nemesebb és tar-  
tósabb b o r  készül , mennél több benne a’ b o r ­
szesz (Spiri tus  vini =  alkohol) .  Minden b o r  
készí tőnek a r ra  kell  tehát figyelmezni , hogy  
a ’ nagy for ráskor  ezen szesznek el röpülését ,  
a ’ mennyire  l eh e t ,  meggátol ja .  A’ közönsé­
ges  mód szerént  a ’ nagy fo rráskor  a’ ho rd ó ­
nak szája (akonája) vagy egésszen nyi tva ta r -  
tat ik , vagy  olly tsekély és gyenge  dugasszal  
födetik  b e , hogy  a ’ mel le tt  , midőn a' forrás  
8 — 21  napig ta r t  , az alatt  nagy része a’ b o r  
jóságá ra  megkívántató szesznek el röpül  ’s 
kipárádzih .  Azért  ez ellen áltáljában már az is 
hasznos v o ln a ,  ha a’ hordónak mennél kissebb 
szája lenne.Mindazáltal  ennél tökél le tesebb gá t ­
lás l e h e t ,  ha a ’ hordó  szájába bizonyos tsövet 
eresztünk,melly a ’ lyukon ugyan ne ér jen alább,  
a ’ donga  vastagságánál  kívülről  ped ig  nem tsak 
meglégyen erősítve , hanem köröskörü l  agyag­
gal is jól  be le g y e n  kenve ,  úgy h ogy  azon a’ 
levegő semmi módon által ne verődhessék. A’ 
tsővnek felső trégbvhajtassék meg  , úgy  hogy  
az a’ hordón á l ló ,  és h ideg  vízzel megtö l tö t t  
saj tárba legalább  is 0  hüve lknyire  bele  me-
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rüljön , de még1 is a’ sajtárnak fenekétől mint­
egy  3 huvelknyire  még távúi  maradjon.  A’ 
m eggö rb í te l t  tsővnek , mellyet fából is lehet­
ne ké sz í t ten i , a" vízbe ereszkedő részét  a’ 
saj tárnak kornyékére körosztúj  helyheztetett  
fák által  meglehet  e r ő s í t e n i  , hogy  annak 
mozgása gátoi tassék $ a" hajlásnál p e d ig ,  a ’ 
h o l , ha fából vagyon a’ tsőv készí tve,  szinte 
agyaggal  jól b e k e l l  kenni ,  a’ tsővet  két ágú 
fa támasszal m e g l e h e t  erösítteni.  Heinti  U r ,  
a’ hordóból  felereszkedő tsővnek hosszát 3 
l á b n y i r a , a z  ebből  meghaj tásra  szolgál ló ágá t  
egy  l ábny i ra ,  a* leeresztet t  ágát  pedig  2 láb 
Q híivelknyire készí t te t te ,  ’s ennek még elég 
he lye  volt  a’ hordón álló sajtárba ereszkedni,  
m in thogy  a’ ho rdó ja  56 akós volt. A’ tsövé-r 
nek belső világossága 1 * hüvelknyi volt, úgy 
h o g y  a’ 2 ,  és 5-dik része mind szőkébb sző­
kébb  lenne , hogy  azokat egymásba lehetet t  
ereszteni
Ezen  találmányt  ugyan akkor  mind jár t  
közlöt tük röv ideden , mihent  első h íre  elter-r 
j e d e t t ; de fontosságára nézve szükségesnek 
talá l tuk it ten a ’ következéseivel  eggyüt t  bő ­
vebben megismértetni ,  Ugyanis  Heinti  U r  azt 
m ond ja ,  hogy  ö ezen tsövvel 1821-ben 12 
akós hordón tett p r ó b á t , és ped ig  szabad he-< 
l y e n ,  ne hogy  a’ pinczében való kipáradzás,  
észrevételei t  gátolná. A’ következés azt mu­
t a t t a ,  h ogy  ugyan ezen munkálkodás a ’ pin­
czében is végbe m eh e tn e , azért  1822-ben Ne-  
xing i  pinczéjében két nagy  hordóba  szüretté 
a ’ szín mustot ,  mel lyek közül eggy ik  5Ö j
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másik 58 akós volt.  Az elsőre  a’ fel lyebb 
említet t  módon reá  tetet te"a’ t sőve t , és annak 
végét  kút vízzel  töl töt t  sajtárba e re sz te t te ; 
a ’ másik hordó t  p e d ig  nyitva h a g y t a , úgy 
h o g y  a’ többivel  eggyü t t  a'  szokot t  forrásna,k 
eredhessen. A’ megtöl tés Sept.  18-kán tö r ­
t é n t ,  és Sept,  2 2 -kén már ol ly tele vol t a' 
pincze a' fo rró  mustnak pá rádzásáva l , hogy  
a ’ gyertya  benne el a l u d t , és a ’ ho rd ó k h o z  
férni  te l lyességgel  nem lehetett .  (Hogyan le­
hessen ezen ártalmas l evegő t  megjobb í t t an i  
a ’ másznék beh in téséve l , azt máskor  megmon- 
dánk).  A’ forrás  közben azt a ’ különösséget  
tapasztalta  , hogy  a' tsővel felkészíttetett  hor-* 
dóból  a’ vízbe ereszkedő gőzök egymás utár^ 
bizonyos időben ol ly  bufogással  k i t ö r t e k , 
h o g y  azokat  a ’ pincze ajtónál  jól  meg lehe tet t  
ha l lani .  E b b ő l  némellyek azt g o n d o l á k ,  hogy  
talán a’ fo rrásban lévő must is a ’ tsövön k i ­
fog  fo lyni ,  de ez nem tö r t é n t : hanem a’ nagy 
fo r rá s  October  2 -kán szerentséssen el végző­
döt t .  E k k o r  levétetvén a ’ t sö v ,  a ’ h o rd ó b a n  
lévő mustnak föle , valamint  egyéb  ho rdók ­
ban , motskos vol t 5 de különösebb tapaszta­
lás mutatta magát  a’ sajtárban való v í z b e n ; 
mert  a z , midőn mérték szerént betöl te te t t  a'  
sa j t árba 1^10  p int vo l t ,  midőn ped ig  a ’ forrás­
nak vége le t t , t sak ( )  pint  m a r a d o t t , és langyos 
mele^séirú és zavaros volt. Midőn szemeseb- 
ben visgál tatnák , a ’ víznek különös szaga 
v o l t ,  és bizonyos erő tetszptt  ki belőle.  Ezen  
pkból  Heinti  Ú r  arra  a ’ gondola t ra  veteme­
dett  , hogy azt kifőzesse. A' reménység nem
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tsal ta  meg ; mert egy messzelynél több  ég ­
hető ége t tbort  kapott  , és másfél pint  közön­
séges eget tbort .  Ezen  próbánál  az a 'mulatsá­
ga  tö r tén t ,  hogy  az oda gyűl t  Parasztok minti 
kinevették , hogy vízből éget tbor t  akarna ké- 
s z í t teo i : annyival inkább el bámul tak ,  midőn 
lá tnák ,  hogy  abból  erős ége t tbo r  készül t ,  
mel lyröl , hogy  őket annyival inkább meggyőz­
ze , velők rendre  megkóstol ta tta.  Ezen  p ró­
batétel annyival is nagyobb figyelmetességet 
érdemel  , mivel tsak ugyan ö volt  az első a’ 
ki ezt merte tsclekedni.  De az okoskodó Gaz­
da ebből  többet  t a n u l h a t ; mert láthatja , hogy  
a’ forrás  a la t t ,  minekelőt té még a* mustból  
b o r  l egyen , sok borszesz kiröpül .  De a’ 
b o r rá  fo rro t t  mustjának minemüsége még azt 
is megmutatta , hogy a’ tsővvel bezár t  ho rdó­
ban a" b o r  sokkal tüzesebb vo l t ,  mint egye­
bekben.  De, hogy erről  mind magát ,  mind má­
sokat m ég  inkább m eggyőz he ssen , 5 pint 
bo r t  kifózetett ,  és abból  kapott  3 messzely 
22  grádusnyi ége t tbo r t ,  melly akkor  méret­
tete tt  m e g , midőn már nagyobb melegségét  
el vesztvén, Reaumur hévméröjén tsak lO g r á -  
dusra mutatna. Hasonló próbát  tétetett  az ezen 
ho rdó  mellett  l évő ,  és nyí l t  szájjal kiforrot t  
musttal is : de abból  az 5 pint  bo r  tsak fél 
iccze 21 grádusú égett  bo r t  a do t t ,  és ugyan 
fél iccze 16  grádusnyi  éget tbort .  Ezen p r ó ­
batételek tehát akárki t  is meggyőzhetnek a r­
ról  , hogy  igen szükséges és hasznos a’ must­
nak szabad forrását  gátolni  $ de egysze rsmind  
azon f i g y e l m e s s é g r e  is intenek , hogy  az
>
ége t tbor  ne akármi melegségében p r ó b á l j u k , 
mert  vannak olly tsalfa e m b e r e k ,  kik midőn  
a’ v e lőke t  várják , megm elegí te t t  é ge t tbo r t  
öntenek a’ b o rd ó b a ,  ’s ez által  nevelik a ’ 
ho rdóbel inek  rövid ide ig  tar tó  erejét  és a* 
vígyáztalan vevőt magassabb grádusny i  mi­
vol táról  igyekeznek meggyőzni.
Ezen  nagy gondda l  tett  p r ó b a ,  t agadha ­
tat lanná t e s z i , hogy  a ’ szabad forrásnak  gá t ­
lása ,  egyenlő mustból  jo b b  b o r t  tsináll f  de 
talán nem lessz felesleg  való azt m eg jegyez ­
n i ,  h o g y  az alkohol  k i é p ü l é s é n e k  gát lása  a ’ 
bo rban  a ’ szédí t tö  erőt  tar t ja  m e g ,  mel lyel  
a ’ jó pá l inka  szokott  birni . í g y ,  mivel hama­
r á b b  az ivó fejébe ü t ,  kétséges l eh e t ,  ha az 
egésségnek nem ár ta lmasabb-é. A’ g y e ngé bb  
természetű b o r n a k , mii lyenek az Austr ia iak 
ez nevelheti  ugyan erejét  és tüzességét  $ de 
egysze r ’smind késlel tethet i m e g é r é s é t , úgy­
h o g y  , ha a külömbben is tüzes magya r  b o ­
roknak  forrását  e ’képpen vinnök végbe , a'  
h e l y e t t , h o g y  most 3— /* esztendős korokban  
a ’ tsendes forrás  által jó i t a l ú , és kellemetes 
b o r r á  vál toznak 5 talán ezen tulajdonságok 
megnyerésére  két  annyi  ide ig  is szükséges 
lenne várakozni .
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M e s e .
V o l t  az i d ő ,  mikor  nekem,
Víz fövény vol t  betsületem ;
De  addig néma voltam.
Mióta  ke rékre  kap h a tó k ,
Már útamban nints akadék:
Sőt  meg  is szóllamlottam.
J  e g y z e t .  A’ 28-ikszámbel i  Mese:Kártya,
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 4 *
( 3 o. )
M ellyik a' jó Óra.
AJ zsebórák mai nap ol ly közönségesek $ 
h o g y  azokat  nem tsak előkelő személyeknél , 
hanem a’ városbel i  mesterlegényeknél ás ,rend- 
szerént  l á th a tn i : az U rasa tokná l  ugyan Ang-  
1 us , és Francz ia  órákat , az a lább valóknál  
p e d ig  az úgy  nevezett fabr ika órákat . Minden 
órában fő d o l o g  a’ sá rga rézbe!i  kerekeknek 
m iném üsége , és ha e z ,  m^glévén aranyozva,  
vörhenyegesnek látszik , jele , h ogy  igen lágy* 
réz,  és így az óra  semmit sem ér. - A ' s á r g a *  
réznek jósága után fő tekintetet  érdemelnek a' 
kerekeknek f o g a i ;  mert  a’ v e g r e , hogy az ó ra  
jól járhasson , ezeknek egyaránt  , és jól kell  
egymásba vágni. A z é r t ,  ha a’ fogakon akár  
mel ly szegletességet  lehet  tapasztalni , m ár  
az gátol ja  az egyenlő j á r á s t ,  mivel tsiszoló- 
dást  okoz. A’ jó  óra  kerék fogainak tojás 
forma kerekdedségííknek kell l enn i ,  a ’ mit a* 
leg jobb  Anglus órák megbizonyít tanak.  A’ ke­
rekek forgását  a’ rúgó  veze t i , melly az Anglus
30klső Félesztendő.
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órákban rgen jó készületü aczél szokott  lenni.  
Most  sokan a’ lapos órákat  kedvell ik , de ezek 
rends /.erén t keveset érnek, úgy hogy rendszerént  
tsakugyan a’ jó szerű domború ,  órák sokkal 
jobbak.  Ugyan ez az oka, hogy  a ’ jó müvet ké­
s z í t e n i  szerető Anglus inkább domború óráka t  
tsinál $ ellenben a’ könnyű Francz ia  , laposokat .  
D e  éppen ezér t ,  mivel a' domborúsággal  a’ jó ­
ság is eggyii t t  j á r , drágábban megfizetik az  
A rights órákat .-— Némellyek előre való bali té-  
le t te l  vannak a* repetáin órák  eránt ,  és azokat  
pénzvesztegetőknek tar t ják $ de , ha jól készül1 
tek , szinte olly sokáig el tar tanak , mint akár  
mel ly  minutumokat  mutató órák.  D e  i t t ,  ne 
h a g g y a  magát senki el tsábi tta tni  a ’ külső tsi- 
jnosság, mostani lapos fo rm a ,  vagy  erős  és 
hangos  verés által  4 a/ Helvécziában ké­
szült  fabrikai  repetáló  óráknak se ö r ü l j ö n ,  
mer t  20  közül  egy jót a l ig  t a l á lh a tn i .— Van­
nak ollyan órák, mel lyek kisdedségökhöz ké ­
pest , még  más mesterséges készületeket is 
mutatnak.  Hlyének p .  o. a* mu’sikál ló zseb­
órák $ de ezek valósággal  tsak ol lyanoknak 
v a l ó k , kiknek vesztegetni  való pénzök va­
gyon.  Hlyének a ’ kalendáriumos órák* mel- 
lyeken n a p o k a t ,  b e teke t ,  és hónapoka t  lát­
hatni . Ezek  is igen  ri tkán járnak  egyenlően,  
mert  a* sok mutatók ugrása naponként  egykét 
minutumnyi  bátra  maradást okoz , és ha egy­
szer  az óra  megáll  á s  egy ide ig  fel nem hú-  
zattat ik , nagy gonddal  , és veszödségg-el lehet  
végbe vi nni ,  hogy  minden mutatók megki-  
vántató r endbe  jöj jenek. —  Hasonló vészedé-
Vevergcsek k ö z ö t t , és volt  a lkalmatossága kÖ* 
ze lebbrő l  látni a ’ nagy zavarodásoknak sóik, 
gyermekes o k a i t , XlV. L a j o s n a  k gyermek­
ségében , azér t :  „M a í i m e s ” nevű munkáját  
úgy í r t tá ,  hogy minden emberi  telteknek fun- 
damentomáúl , és indító okául  az önn szere- 
tetet tenné.
L a b r u y e r e  ugyan azon században ,  
minekutánna már N a g y  L a j o s  a’ háborgá-  
sokat ei fo j to t ta ,  és az Ország  N a ggya i t  meg-  
hódúlásra  kénsze r í t e t t e ; eleven tollal  az Ud­
vari  éle nek mesterséges szövevényeit  tsilá­
nyán lefestette.
D e  S a i n t - P r o s p e r ,  még fiatal í ró  , 
de igen figyelmetes észrevévö , a XíX-dik szá­
zadnak tulajdonságait  vette t ek in te tbe ,  a’ mi­
dőn az indúlatoskodások mindeneket  a ’ pol i ­
t ika felé vezetnek , és a’ f igyelmezöt ,  a ’ meg- 
tsalattatot t nagyravágyásoknak , a hamis okos­
kodásoknak,  es a’ valóságos érdem nélkül való 
maga fitogatásnak nyomaira  viszik,mellyekböl  
tsak tévedések., megtsalattatások , és gonosz­
ságok származhatnak. Ezeket  feddi S a i n t- 
P r o s p e r ,  ’s jóra oktat ja azon könyvében,  
mel lyet i l ly név alatt  adott  k i :  L ' ü b s e r v a -  
t e i i r  a u  IQ S i e c l e ’. —  Ezen  könyve ol ly 
kedvességgel fogad ta to t t ,  hogy  már másod­
szor is bővítve hinyomtat tatná.  (Ebből  né- 
melly fontos mondásokat  idővel közölni fo- 
^imk).
A p r ó s á g .
Ha a' fa rsangi  mendemondáknak hinni  
leltet n e , nem r é g  Pesten ez t ö r t é n t : Valamelly
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t isztességes öl tözetű férfi beméne esty reihák-» 
kai kereskedő .Szabóhoz , maga szám i ra  a* 
most  módiban lévő Velenczei köpönyege t  ki- 
a l k u s s z á , ’s minekutánna magára venné , fizetni 
a k a r v á n , az oldal  ’sebébe nyúl , hogy  pugi l -  
lár i sát  k i v e g y e ; de mintegy  megütközve je­
l e n t i , h ogy  pugi l l ár i sá t  othon fe le j te t te ,  ha­
nem még is veszlli ’sebébe nyúlván ot t  20  fo­
r intos  Czédulát  t a lá l t ,  azt a ’ Szabónak által  
a d j a ,  a r r a  kérvén , hogy Inassal küldené vele, 
majd a ’ 140 forintot  az által megküldené. A’ 
Szabó engedet t  a' sió  .ak , ’s Inassát vele el 
küldé , a ’ kit  az ótsón vásár ló valamclíy Gzu- 
kor-s iitemény készíttő bo l t j ába  v i v e , a’ hol  ó 
m ár  e lőbb 150 fánkot r e n d e l t ,  és ki is fize­
te t t  , hanem akkor  magával tsak t ízet  vi tt  el, 
mondván , hogy  majd utóbb tselédjét  fogja  a’ 
több ié r t  el hozni.  Ehhezképes t  mondja a' sü­
tőnek a’ Szabó Inas e l ő t t : „A száz negyvent  
ad ja ennek” —  ’s midőn a ’ sütő : , , igen is Ü ram ” 
fe le lné ,  az Inasnak azt m ond ja :  No  tehát  a* 
száz negyvenet  i tten megkapod  ’s azzal h i r te ­
len el távozot t.  Midőn tehát  a ’ sütő a ’ l á o  
fánkot  elő hozná a’ pénz he lye t t ,  a kkor  te t­
szett  ki a’ ravaszság. —* B o l d o g  a ’ ki a’ mái  
ká rán  tanúi .
M e s e .
í lz  okos vi lágban most  nagy az igazság  : 
Mégis  tör ténik egy  igazságtalanság }
Még p e d ig  mindennap a’ Törvényszékekben 
Azt ve re t ik ,  ki nem részes a ’ vetekben.
Tzutz.
J e g y z e t .  A’ 2 Q-ih számbeli Mese :  Ho­
rnok,  v í z ,  és kerekes U r a .
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 4 *
( 3 i .  )
L a u r a .
(Folyó-irás , Januariusi Kötet, Gödör Jó’sef  
által.)
L a u r a  híres nevezettel, mint tsábíló 
czégérrel , jelent meg Januariusi Kötete 
e gy ,  úgy neveztetett „oktatva mulattató Új­
ságnak, a* pallérozottabb Magyar famíliák 
számára.” —  Ezen folyó írást a’ Kiadó jobb 
Ízlésű Hazánkfia' nak , különösen pedig A sz -  
s z o n y a i n k n a k  's L e á n y z ó i n k n a k  
szánta (1. 43 Lev.). E’hez képest lehetett 
volna reményleni, hogy a' jó ízlésnek pél­
dáival , ’s különösen az asszonyi nemet mu­
lattató tárgyakkal lészen felkészítve; lehe­
tett volna reményleni , hogy köz figyelem­
re méltó , oktató tárgyakkal fog bővelked­
ni ; lehetett volna reményleni, hogy finom 
előadásával, lágy , és kellemetes tollal fog­
ja magát megkedveltetni 1 de fájdalom! a* 
Kiadó úgy el tévesztette mind ezen czélo- 
kat, mintha önnön maga szándékát sem ér* 
tette volna. Ugyan is
Első Félesztendő.
— (  2k2 )—
Az O k ta tó  r észben  , m inehutánna  a ’ C o n ­
v e r s a t io n s  Lex icon  s z e r é n t ,  — rnel iyre  az 
Olvasói t  nem ig az í t j a  —  L a u r a  é l e t í r á sá t  
r ö v ide n  k ö z ö ln é ,  el kezdi  az Ú j s á g o k  m eg-  
i sm é r l e té s é t  , ’s az Újság neveze tnek  é r t e l ­
mét  úgy  fejt i  m e g ,  .hogy az o l lyan  í r á s ,  
m e l lv  á l t a l  közö l t e tnek  : , , a ’ v i l á g o n  m a ­
g o k a t  e l ő  a d ó ,  ’s a z  e l ő t t  e s m e -  
r e t  l e n  t ö r t é n e t e k ,  és n e v e z e t e s ­
s é g e k ” . E ’ s ze rén t  tehá t  L a u r á j á t  a ’ K i ­
adó nem neve zhe tné  Ú jságnak .  —  D e ,  h i ­
h e tő  az Asszonyokhoz  a lka lmaz ta tván  sza­
va i t  (?) ,  i g y  s z ó l l : , ,A’ szónak e t y m o  n j a  
e lég  v i lá gosa n  ki fej t i  az i l lyen  í rá snak  t e r ­
mésbe é t ” . de m in d já r t  m e g i g a z í t j a  m ondásá t  
e’képpen  : , ,A ’ neveze t  , e lső t e k i n t e t r e  ,
t sonkának  te t sz ik  u g y a n ,  m er t  az Ú jsá g  az,  
a ’ mi az í rá sban  fog la l ta t ik  , nem p e d i g  ma­
ga  az Í rá s  $ de ez min t  m e t o n y m i a  c o n -  
t e n t i  p r o  r e  c o n t i n e n t e ,  nem tsak  
b á t r a n  m egá l lha t  , de szép i s ”. — Ismét  asz- 
s zonyoknak  va ló  oktatás  ! — M e l l y e l  t o v áb b á  
az á l t a l . f o ly ta t  , h o g y  a ’ G ö r ö g ö k ,  D e á k o k ,  
F ra ncz iák  , A n g lu s o k  , H o l l a n d u s o k  , OJa-  
szok  , N é m e te k  nyelvén szokásban lévő Ú j ­
ság  neveze teke t  ki teszi  , ’s így  Olvasói t  ezen 
n y e lv e k r e  is ok ta t ja .  T o v á b b á  fe losz t j a  az 
Ú j s á g o k a t  : po l i t ikus  , t udományos  , m u la t t a ­
tó  , és módi Ú j s á g o k ra .  Az elsők k o z o t t  a ’ 
C h ina i  Udvar i  Ú jságo t  m egem lí tv én  , a ’ 
könyvnyom ta tá snak  fel ta l á lá sával  1/j 30 ban  
— a ’ mi nt  mondja  — , , Uj  t s i l l a g  ke z d e t t  t á ­
madni  az Ú j s á g o k ra  nézve”  azombau m ind-
j á r t  utánna bő í t s e n  j e l e n t i ,  h o g y  a ’ l ege l«  
sö Ú j s á g ,  mel lye t  E u r o p a  m u ta th a t ,  15Ó0* 
dik kö rű i  t ám ado t t  Olasz  o r szágban .  í g y  
tehá t  az ó ts i l laga  124 esztendő a la t t  nem 
v i l á g í t o t t .  —  De  ezen kis ug rás t  k i p ó to l j a  
az állal  , hogy  a ’ Spanyol  , A ng le s  , Hol lan­
dus , F rancz ia  Ú jságokat  , a ’ mennyi re  t u d ­
ta , m e g n e v e z i ,  sem eggy ikbe n  sem m ás ik ­
ban meg  nem ha tá rozván  , hogy  mellyik nints ,  
és m ik o r  szűnt  m e g ?  a’ mi t ,  ha Ú j s á g o t  
aka r t  í r n i ,  ugyan az Ú jságokbó l  k i t a n u lh a ­
to t t  volna. U tóbb  Német  o r szágnak  1515-  
ben már  Ú j s á g o k a t  l u ia jdon í t t  , és ez u tób -  
- b iaka t  nevezet  szerén t  e lő  adja  , ’s egy két ,  
más Nemzetek* po l i t icus  Újságai t  is megem- 
l í t t i .  Különösen  megadja  a'  bö t sü le te t  M a­
g y a r  o r szágnak  is mondván : , ,M .  O. későn 
kezde t t  a ’ p o l i t i c u s  h í re k  után k a p k o d n i ” — 
Tsak  az a ’ k á r ,  h o g y  az első M agyar  Újság«! 
nak t ö r t é n e t é t  sem tud ja  igazán 5 mert  a'  
M agyar  H í rm ondónak  í r ó i t :  R á  t h  Mátyás t ,  
B a rcza fa lv i  S z a b ó  D á v i d o t ,  S z a t s v a y  
S á n d o r t ,  D e c s y  Sám uel t  egymásután  n e ­
ve z vén ,  i l lyen b ö t s t e le nű l  v á d o l j a :  , , A ’ kik 
is ( k i k ? )  nem tsak h o g y  a ’ Mag-yar f ö ld r ő l  
Au s í r  iába által  te t ték ,  hanem még a ’ szép  H í r ­
mondó nevezetet  is a z e l  f r a n c z o s o d o t t  
K u r í r r a l  t serél t ék  fe l ” . Melly f i nom,  rae l ly  
t s inos  h a n g !  Asszonyok és L e 'n y z ó k  előtt* 
De  még  inkább  el á ru l j a  t uda t lanságá t  
midőn  azt m o n d j a ,  h o g y :  ,, A’ Hazai és Kül­
földi  T u d ó s í t á s o k  1808-ban kezdődtek , és 
két  e s z tendőkke l  utánna Hasznos Mulatsá-
— ( 243 ) —
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gokkal megtolhattak, 1821-ben pedigh o l m i  
földabroszokkal”—pedig több Ízben tett Hir­
detéseimből megtudhatta volna , hogy az én 
Újságom 180Ö*ban , a* Hasznos Mulatságok 
1817-ben k ezdödtek. Mit lehet i 11yen em­
bertől várni, a' ki még azt sem tudja , a’ mi 
a’ Hazában s előtte történik? Ha már előbb 
a’ bölts ember a’ : , , h i r e k  u t á n  n e m  
k a p k o d o t t ” legalább, midőn már írni 
szándékozott 1823-dik esztendőben a’ Hasz­
nos Mulatságaim’ borítték Táblájáról, azon 
esztendő végével megtanulhatta volna nem 
tsak Újságomnak kezdetét,  hanem azt i s :  
miképpen igyekeztem időről időre Újságai­
mat hasznosabbakká tenni , és Hasznos Mu­
latságaimat mitsoda tárgyakra rendeltem. 
D e  6 tsak vaktában beszéli ,  és azt káro­
molja, a’ mit nem tud. (Blasphemat , qvod 
ignorat) külömbben hogyan mondhatná a’ 
41 levélen: ,,Azt nem is kell neveznünk , a* 
mit a’ Pesti Magyar Újság toldalékul ád a’ 
poüticus Levelek mellé; mert abból a’ sok 
szép mellett i s ,m e l lye t  magába foglal , ki­
tetszik , hogy az tsak m e r c a n t i l i s  s p e ­
c u l a  t i  o ’*. — Úgy látszik , hogy G ö d ö r  
Jósef,  a* Laurának szerentsétlen kezdője,  
Amsterdámban tanulta a' kereskedést , mert 
igen helyesen tud számolni. O t. i. Laurá­
jában hónaponként ígér nyólcz-nyólcz ár­
kust. E z  észt ndönként tenne QÖ árkust ’s 
ezért Postán kíván lf) forintot. A’ Hazai 
Tudósítások politicus Levelei esztendőnként 
tesznek it)4 á rk u s t ,  a* velők folyvást járó
Hasznos  Mulatság-ok tesznek  52 á rk u s t .  Ezé  
ken kívül  , a* H i r d e t é s e k ,  és  J e l e n t é s e k ,  
m e l lye k  a’ T udó s o k n a k  , Gazdáknak , 's m in ­
den i p a r k o d ó  embernek  hasznos  i sm e re t e k e t  
f o g la ln a k  magokban  , t ö b b n y i r e  f é l ,  g y a k ­
ran  egész á rkus ra  is t e r j e d n e k ,  és így á l t á l ­
j ában  azoka t  is 50 á rk u s r a  l e h e t  venni  $ öszve-  
s é g g e l  t ehá t  az Újsága im '  O lvasó i  kapnak  
esz tendőnkén t  20Ö árkust .  M ind  e z e k é r t  
pos tán , a’ Haza i  T u d ó s í t á s o k  20 f o r in té r t  
já rnak .  M e l ly ik  tehá t  a'  m e r c a n t i l i s  
s p e c u l a t i o :  QÖ á r k u s é r t  IQ f o r i n t o t ,  
v a g y  2 0 6  á rk u s é r t  2 0  fo r in to t  k ívánni  ? —  
D e  a ’ Laura  Kiadó ja ,  h ih e tő ,  úgy  képze l i  ma­
gá ba n  , h o g y  ö be l s ő  bölsével  pótol ja  ki  az 
á rk usoknak  számát .  E z t  tsak ugyan m e g t e t t e ,  
midőn  a ’ i f i ,  2 Q, 5 0 ,  32 , 33 *s 40 L e ve ­
l eke t  i d e g e n  O r s z á g i , és i degen  nye lvű  t i ­
t u lu s o k k a l  tö l tö t t e  e l ,  a ’ M a g y a r  O lv a s ó k  
j e l e s  ok ta tá sá ra .  ,
D e  ta lán  annyival  k e dve zőbb  az ő í r á ­
sa a ’ szép Nemnek  , m e l lyne k  , a ' m i n t  m o n d ­
ja  : szükséges  , , h o g y  a ’ fonyáson , va rráson ,  
főzésen kívül  (kár  h o g y  a'  mosást  k ihagy ta ,  
m e l ly  az ö gondo lk o d ás a  módjá t  is m e g t i s z ­
t í t h a t t a  volna)  , l egyen  ol lyan f o g la l a to s s á ­
ga  , mel ly  azt  t an í tván  m u la t t a s sa  i s ” ( 1. 4 l  
lev.) E z t  a’ La u ra  jelesen te 1 lyesí t t i  az á l t a l ,  
h o g y  a'  118 , H Q  , 1 2 0  Levélen külömbbfé le  
j ó  r o s s z , d e  mind n ém e tK önyvek  t i t u lu s s a i t  
hozza  e lő  , — vagy  talán az ál ta l ,  h o g y  a' 123 
és 124 Levélen '  a ’ fonyó asszonyoka t ,  k ik e t  
k ü lö n ö se n  Olvasó  közönségének  l á t szo t t  vá-
Ias2 t a n i , a z  e lőbb i  szavai s z e r é n t ,  gondosan  
m e g i s m é r te t i  a’ G ö t í i n g a i  és Jéna i  Unive rsi -  
t á sok  mostan i  P ro fesso ra iva l  ’s T u d ó s s a iv a l .  
—  v a gy  az által ,  h o g y  t isz ta  és szép M a g y a r ­
s á g r a  t a n í t j a  : p r o c l a m á l ta t á s a ,B r a z í l i a i  con-  
c u r r e n t i a  , a'  Sz ige t  p r o d u c á l ,  d i u r n u m o k ,  
h o n o rá r ion jok ,c um  app lausu  o lv a s t a t t a k , e s z ­
t e n d e i  eursus  , a ’ K i rá lynak  d e d i e á l t , p r o j e -  
c t á l v á n ,  t s a lh a ta t l a n  d o c um e n tum a i ra  , ex-  
p e d iá l t a t o t t  , t u d o m á n y o k  cen truma  , szépen  
c h a r a c t e r i z á l j a , az i p a rk o d á s n a k  r e p e r c u s -  
s o ra i  , g i g á s i  lépések Ú j s á g o k  c a t e g o r i á j á -  
ba  , Külföldéi  va ló  c o n n e x ió j a ,  m agunka t  
c a p ac i tá ln i  , spec ia t im  , r e s ig n á l l á s a  , ten-  
d e n l i á j á t  , r e d a c t i ó j á t ,  abonnensek  , r e d i -  
g á l n i , ’s tö b b  benne  m e g t a lá l t a th a tó  i d eg e n  
g y ö n g y  szemek á l t a l .
D e  nem tsak az G ö d ö r n e k  az é rdem e,  
h o g y  a ’ M a g y a r  o l v a s ó t , kü lönössen az asz- 
szonyi  n e m e t ,  m in t  vá la sz to t t  k ö z ö n s é g é t ,  
a ’ deák nye lvre  is m e g ta n í t j a  ; hanem ki vá l t ­
k é p p e n  azon van , h o g y  a ’ f inomabb í z l é s re  is 
vezesse  a ’ nemes,  t s inos ,  lágy,  helyes  és ke l l e -  
m e te s  e lőadásáva l .  így  p. o. lábai  e le jébe  b o ­
tsát ot t  a le  magát  : La iné  U r  g y a k r a b b a n  m u­
ta tná  benne  m a g á t , s némel ly  ú jab b  s o k a t  
t o j ó t ag ja i  r i t k á b b a n  — A'Helvécz ia i  Ú j s á ­
g o k  n a g y o b b  részén t  tsak c ompi lá t iók  , és a '  
N é m e t  Ú jságoknak  f a t t y a i .  —  (a’ M u la t t a ­
tó  részben) .  J o b b  kosa ra t  kap jo n  az U r  ö r d ö g  
n é l k ü l ,  mint  ö r d ö g ö t  kosá r  n é l k ü l . — E r a t o  
ol lyan  széles  t e r e m té s ,  h ogy  a ká r  a ’ lába alat t  
el bú j jék  az Ur.  —- Nin ts  a’ k i re  el k o r o s o d o t t
-  (  546 )  -
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nap ja im nak  vezető k ö t e l é t  b ízh a tn ám .  —-
czandra  leány  által  í g y  m eg t sú fo l ta tn i .  —  
E l  viszi  b i z ’ az ördög-. —  Az U r  fel van 
t iizesedve , m er t  még- a ’ vak sz e re le m  l á n ­
g o l j a .  — Esze  ágában  s ints  a ’ mit  felőle  
h a b a t o l .  — A ’ ‘mostani módi  v i l á g  m e g ­
tan í to t t a  a ’ Leányokat  a r r a ,  h o g y  a ’ f é r jhez  
menéshez l egb izonyosabb  mód a* p rac t ica ,  
—  A’ g y ű r ű k  el tse ré lé se  nem kis m o z g á ­
s o k ra  ado t t  a lka lm a tossá go t .  — A’ halálban 
nekem testál t ad.  — A’ halálban sem a ka r ja  
h o g y  nyugoda lm ad  legyen .  — A ’ to rm a  a n ­
ny i ra  t e k e r i  az o r r u n k a t  , h o g y  g o n o s z sá ­
g a i t  tovább nem nézhetjük. — A’ maga szo ­
bá jában  a ’ H arap lé ra  ledül t .  — E ’ m ég  mind  
tsak mézes máié, —  A ’ P u l ú tó  F e r á t e r  dél­
után nálam lévén .-— E l ő r e  m in tegy  ö r ü l t ü n k  
a* logzinak.  — T o r k u n k a t  h i j j ába  k ö p  1 a l ­
i a  t n i ne ha gy juk ,  ’s a ’ t.
T ö b b  i l lyen alatson és h e ly t e le n  k i m o n ­
dások bé l lyegez ik  a ’ Laura  mula t t a tó  r é s z é ­
ben e lő  fo rdu ló ,  ’s p rózában  í r t t  D r a m o l e t e t , 
m e l l y m i n d e n  a l l e g ó r i á i  fe l ts igázásoknak h a ­
t á r a i t  á ltal  hágja . Öszve hord  e g e t ,  p o k lo t ,  
Som ly ó t , T á t i k á t , J u p i t e r t , E r a t o t , P l ú t ó t  , 
P r o s e r p i n á t ,  H imfi t ,  A nge l icus t  , K o r t s m á t ,  
M agyar  ka rdo t ,  G e n i u s o k a t , úgy  h o g y  H o r a ­
t iu s  ve rsé t  méltán el lehet  ró la  m o n d a n i ,  
h o g y  se f e j e ,  se Iába egymáshoz  nem i l l i k ,  
ol ly  vadon vannak a ’ s zem ély ek  m inémüsé-  
g e i  m e g h a t á r o z v a ,  midőn p.  o. Himfit  J u ­
p i t e r r e l  v i a d a l r a  s z á l l í t j a .  — A’ ve r s e k rő l  
tsak  azt m ondha tn i ,  h o g y  G ö d ö r  m agá t  p o e -
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i á n a k  nem t a r t v á n , a* mások v é r i é ive l  i g en  
k ö n n y e n  m e g e l é g e d e t t }  némelly S z e rz ő n e k  
p e d i g  k á r  volt  ide  keve redn i .  D e  még azt a ’ 
t u d a t l a n s á g o t  is k ö v e t t e  e l , h o g y  a> Haza 
e l ö l t  már  14 e sz te ndő tő l  fogva  , d i t s é r e t e -  
sen  i sm é re t e s  , és ké t  ízben k i n y o m t a t t a t o l t  
B e r z s e n y i n e k  az E s t h a j n a l h o z  (az 
1 -sö k iadásban 34 lev.) í r t  Versén , m in t  ne­
v e d e n  I r o n á k  v e r s é t  uvovvpoS a lá í rássa l  k ö ­
zölné .  M e l l y r e  nézve igen  jó  l e t t  volna  G ö ­
d ö r n e k  , m in e k e lö t t e  s z e r e n t s é t l e n ü l  í r n i  
k e z d e t t ,  m egem lékezn i  H o r a t i u s  v e r s é r ő l :  
, ,V e r sa te  d iu  qv id  f e r r e  r e c u s c u t , qvid va- 
l ea n t  h u m e r i ” } m er t  nem e l é g  va lam it  a k a r ­
n i ,  hanem  ahhoz  t u d n i  is ke l l .
R e j  t e t t s z ó :
M in t  tüzes  á l l a t tó l  r e m e g  a ’ n é p ,  és tsak  az
ég e n
E g y  tü nem ény  tes tem } fö ’s l áb  nélkül lefa­
g y o t t  g ő z
M é g  ez fö n é lkü l  vé rem nek  l ak h e ly e  } *s
öszve
Kap tso lv án  l á b o m  k in tsnek  , 's szerszám nak
e lé g  jó .
J e g y z e t .  A’ 30-dik szám be l i  M e s e ;  
A* vétkesnek  fara .
H a s z n o m
M u l a t s á g o k .
1 8 2 4 *
(  32. )
Fordításbeli Vetélkedés.
Mivel  tö b b  Hazafiaknak kedvök  t ö l t t  
b e n n e ,  b o g y  lá tha t t ák  a ’ 2Q-ik számú M u ­
la t s á g u n k b an  Ovidius Verseinek külömfé le  
f o r d í t á s á t ;  annak tovább i  m e g m u ta t á s á r a ,  
h o g y  k i t s in ségekben  is mel ly sokféle  l eh e s ­
sen a* v á l t o z t a t á s , és í g y  a' nyelvnek e r e ­
je  , és b ö v s é g e  is annál  in kább  k i te ssék  , 
m ég  a' kö v e tk e z e n d ö k e t  . ide f o g l a l j u k :
H o g y h a  t iéd más e g y  se leszen , t sak az , a*
kinek  arcza
Méltó  hozzád  ; ú g y  nem leszen egy  se t i éd .
H o g y h a ,  tsak a ’ ki je les  szépségive i  é r d e ­
mes hozzád,
Más t ied egy  se l e s z e n ;  nem leszen egy
se t ied .
H o g y h a  tied más egyse  leszen , t sak az ,  a ’ ki
te hozzád
S z é p s é g g e l  m é l t ó ;  ú g y  t ied egyse leszen.
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H o g y h a  azon h í v ü l , hí  ve led s z ép s é g re  m eg -
. e g g y e z ,
Más t i e d  egyse  l e s z e n ,  úgy  t ied  egyse
leszen .
Kováts Tamás*
H o g y h a  azon h í v ü l , hi j e l e s  s z é p s é g i r e ,  min t  
'  l e »
Más t ied egyse  leszen , ú g y  t ied  egyse  le*
szén.
Bédics.
H o g y h a  hiben  szép s é g  mél tó hozzád  , t sah  az,
és más
Senhi  se lenne  t i e d ,  senk i  se lenne t i ed .
H o g y h a  tsak a* hozzád m é l tó  Szép lessz t i e d ,
és más
Senhi  se lenne t i ed  , senhi  se lesz t i ed  úgy .
Sz. F.
H o g y h a  t sa h  a z , nem m á s , ha hi  mél tó  kép i ­
re  hozzád
Le nne  t i é d ,  ú g y  m ár  senhi se lenne t iéd.
Dr. K,
Senki  t i e d  ha  e gy é b h  nem lessz , hanem érdé*
mes hozzád
S z é p s é g é r e , t e h á t  ú g y  t i e d  egy  se leszen.
L. J,
Hogyha  sa já t  szép nöl hozzád  méltatva k e r e s ­
nél ,
E g y  se lehe tne  t ied , senki  se lenne t i e d ,
Peretsenyi N»igy László,
H e s p e r i d á l s .
Ezen  nevezet  a la t t  azon Leányzók  é r t e ­
tődnek  , m e l ly e k n e k  némel ly  í r ó k  sze rén t  
H e spe rus  , mások szerén t  Atlás vol t  az a t -  
t y o k . — H e s p e r id á k n a k  tö r t é n e t e i  igen  b e le  
vannak szőve a ’ Poé tá i  h i s t ó r i á b a ,  azér t  
r ó l o k  bő v e b b e n  é r tekezn i  nem lessz haszon­
ta lan.  — Palefates  azt í r j a ,  h o g y  Hesperus  
gazdag  M ilez ia i  ember  vo l t  , Káriában  la ­
k o t t ,  és k ivá l tké pe n  sok juhokka l  b í r t , 
mel lyeket  az ö szépségűk  miat t  a rany -gyap ja s  
juhoknak  neveztek,  Hesperusnak  két  leánya  
v o l t ,  m e l lye ke t  az a t t y o k ró l  Hespe r idáknak  
h íva t ta k .  — Ezek  a’ j u h o k  őrzését  D r a k o  
nevű P á s z to r r a  bízták ; de midőn H erku le s  
azon ta r tom ányon  keresz tü l  m en n e ,  mind  a’ 
j u h o k a t ,  mind a ’ P á s z to r t  el ha j to t t a .
Más tö b b  í r ó k  ezen Pász to rbó l  ke r t é sz t  
ts inálnak , és a ’ j u h o k b ó l  g y ü m ö l t s ö t , 's  
neveze t  szerént  A r a n y -a l m á t ,  mel ly  név a la t t  
sokan b i r s - a l m á t ,  na ran t so t  , és c z i t ro m o t  
é r t enek .  A' ke r t  és a rany-a lm a  már  most  kö­
z önségesen  tu la jd o n í t t a t ik  a’ H espe r idáknak ,  
Mások  szerén t  H e s p e r u s , és Atlás két t e s t ­
vé rek  vo l ta k ,  és igen  n a g y b i r t o k k a l ,  és g a z ­
d a g s á g g a l  b í r t a k  Afr ikának n y ú g o t i  szélén.
A’ H e s p e r id á k  A t lan t idáknak  is nevez te tn ek  
a ’ Poé tákná l .  H í r ese kké  l e t t e k  mind g a z d a g ­
s á g a i k r ó l  , mind sz é p s é g e ik r ő l ,  és hq l ls e?  
s é g ö k r ö l .  B uz i r i s  t ehá t  az E g y i p t o m i  Király 
nem b ízván  , h o g y  jó  s z e r r e l  őke t  m e g n y e r ­
he s se  , va lam el ly  r a b l ó k r a  b í z t a  , h o g y  őke t  
el r ag a d ják .  E z e k  m e g l e p t é k  őket  , midőn 
éppen  a ’ k e r tb e n  já tszodoznának  : de m időn  
p r é d á jo k k a l  haza felé  m e n n é n e k ,  e g y  p a r -  
ton  nyqgovás  v é ge t t  k ikö té nek .  H e r k u le s  
Ugyan a k k o r  oda  j u t o t t  va lam el ly  vi tézke? 
dö  ú t j á b ó l , ’s mid őn  a ’ L e á n y zó k  megpa?  
naszlanák  neki  s o r s o k a t ,  ö a ’ r a b lóka t  m e g ­
ö l te  , és a ’ szép r a b o k a t  a t t y o k h o z  vissza 
késér te .
Atlas  m eg ö rü lv én  a ’ L e á n y o k n ak  , a* 
m e g s z a b a d í l ó t  nem tsak j u h o k k a l ,  vagy  gyű* 
m ö l t s ö k k e i , m e l ly e k b o l  á l l o t t  az ő g a z d a g ­
s á g a  , m e g a j á n d é k o z ó , hanem h o g y  há láda-  
t o ssá gá t  m é g  i n k á b b  m e g m u t a s s a ;  ö té t  a* 
T s i l l a g  - visgál lás  t i t k a i r a  is m e g t a n í t o t t a ,  
í g y  t é r t  vissza H e r k u l e s ,  G ö r ö g  o r s z á g b a ,  
P l in i u s  azon h e l y e t ,  m e l lyben  Atlas  és a ’ 
H e s p e r id á k  l a k t a k ,  M a u r i t á n i á b a  t e s z i ,  és 
azon h í r e s  k e r t e t , mel lyben  az a r a n y  almák 
l e h e t t e k  L ix  vá rosába  , m e l lye t  a ’ t e n g e r n e k  
e g y  k ö n y ö k e  k e r í t  , ’s ez a d h a to t t  o k o t  a ’ 
P o é t á k n a k  azon m es é l lé s re  , h o g y  azon  k e r ­
t e t  va lamel ly  s z ö rn y ű  s á rkány  ő r z i .  I t t  m u ­
l a t o t t  ná lok  H e r k u le s z ,  ’s innen  v i t t e  G ö ­
r ö g  o r sz á g b a  az e m l í t e t t  a j á n d é k o k a t , ’s 
m i n t h o g y  a ’ H e s p e r id á k n a k  g y ö n y ö r ű s é g e s  
k e r t j e ,  nem t sak  ke l l em e tes  m u la to z á s ra  ,
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hanem haszonra  is s z o l g á l d ,  azér t  tsinál?  
tak b e lő le  a ’ Poé ták  o11 y gazdag'  k e r t e t ,  
m e l lyben  a rany  ágú ps levelű f á k ,  's a ra n y  
almák t e r í t e t t e k  ; a'  mint Ovid m ond ja  Me? 
tarn, IVf
, ?j \ r b o r e a  f rondes  auro  rad ian te  ni tentes 
E *  a u ro  rumos , ex aurp poma ferebanL” ,
Ezen  g a z dagsá gokna k  őrzése  o l l y  
s z ö rnyű  sá rkány ra  vol t  b íza t ta tva  , rnel lynek 
1 0 0  feje , és szemei  m indenko r  ny i tva 
va lának  : a'  gy i im öl tsök  szépsége o l ly  
nagynak  á lU tt a t ik  , hogy  mindent  , a ’ ki lát? 
n á , el ragadna« Ugyan  azé r t  midőn Jup i?  
t é r  , J u n ó t  fe leségül  venné , ez neki  i l lyen  
a r a n y  almát v i t t ,  mint  l e g n a g y o b b  r i tkasá?  
g o t  és d r á g a s á g o t}  i l lyen alma tu la jdon i t -  
t a t ik  a* Juno  , V e n u s ,  és Pa l la s  közt  tárna? 
d ő l t  v i szá lkodás  okának , mel ly  minden égi- 
eke t  h á b o r g á s b a  h o z o t t ;  i l l yen  a rany  a lma 
l á g y í t o t t a  m eg  a ’ kevé ly  Ata lan ta  s z í v é i ,  
és H yppom eqesznek  vágyása ira  ha j l andóvá  
le t te .
D e  nem tsak a* ke r t e t  í r j á k  le  a ’ poe? 
ták o Ily gazdagnak  és b á jo ló  szépségűnek ,  
hanem a* H e spe r idá ka l  i s ,  k iknek  álmélko? 
dásra  mél tó  szép szavat  és t sudá la to s  hat?  
ha tósságú  éneklést  t u l a jd o n í t t a n a k  5 sőt még 
azt  a ’ t ehe t sége t  is , h ogy  mindenféle  for? 
m ák ra  m agoka t  á l t a l  v á l t ó z t a t h a t t á k , h o g y  
i g y  a* nézőket  bámulás ra  r a g a d j á k ;  a ’ mit  
a k k o r  kü lönösen m egm uta t ta k  , midőn az 
A rg o n a u tá k  oda  é rkezének , és m ag o k a t
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fákká v á l toz ta t ták .  De  m ég  ezen t sudákka l  
sem e l é g e d te k  m eg  a ’ Po é t ák  , hanem elmés 
kö l t é s e ik  á l t a l , őke t  I s t e n s é g e k k é  t e t t é k  , 
ne k ik  t e m p lo m o t  ad tak  , és o l ly  ha ta lmas  
P a p n é t ,  ki  az egész t e rm észe ten  u r a l k o d ­
h a tn é k .  E z e n  P a pné na k  kö te le s ségévé  t e t ­
ték  , h o g y  a ' szen t  á g o k a t  ő r i z z e , mézzel  
mákka l  t áp lá l j a  a* sá rkány t .  E z e n  P a p n é t  
m é g  ol ly  h a ta lo m m a l  is ruházzák  f e l , h o g y  
az e m be rekbe  m é r g e s s é g e t  ön thessen  , v a gy  
a t tó l  m e g s z a b a d í th a s s a ,  m eg á l l í th a s s a  a ’ fo ­
lyó  v i z e k e t , ’s a ’ t s i l l a g o k a t  m en tőkben  
vissza f o rd í th a s s a  $ a ’ h o l to k a t  s í r j a i k b ó l  
h i íg é z h e s s e  $ a ’ fáka t  a’ h e g y e k r ő l  l e s z ó l -  
l i t h a s s a  , m e l ly e k r ö l  V i rg i l  e ’képpen  s^ól l  :
H e s p e r id u m  t em pii  custos ,  epu la sqve  d r a c o n i  
Qvae  daba t  et sacros  se rvaba t  in a r b o r e  ramos,  
S p a r g e n s  h u m id a  m el lá  , s o p o r i f e r u m q v e  pa-
- p a v e r  ;
Haec  se carmin ibus  p r o m i t t i t  so lvere  mentes ,  
Qvas  v e l i t , as t  a l i is  du ras  i n m i t t e r e  curas ,  
S ist ere  aqvam f lu v i i s , et  s ide ra  v e r t e r e  r e t r o ,  
IMocturnos t e r r a m  et  descende re  m ontibus
ornos.
A ’ H e s p e r id á k n a k  számát a* P o é t á k  kii- 
lömbbfé leképp*  ad ják  e lő .  T ö b b n y i r e  h á r ­
mat n e v e z n e k ,  E g l e a ,  A re thusa  , és H espe -  
r e thusa ,  N é m e l ly e k  n e g y e d ik e t  is neveznek ,  
a ’ ki  H espéra  ; ö t ö d i k e t  is , a’ ki  E r i t h e i s z ,  
mások h a to d i k a t  is , a ’ ki Vesta  l enne  ; s ő t  
D i o d o r u s  Siculus  az ö h i s tó r i á j á b a n  egész-  
szen hé t  t e s tv é re k e t  á l l í t  l e n n i ,  k ik  mind  
H e spe r idá kna k  nevezte t tek .
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Az érczek-száma, és minéműsége.
A* C h e m iá n a k  b á m u l á s ra  mél tó  nagy  
e lőm enete le  , m e l ly e l  30—-40 esztendő  óta  
t apa sz ta lunk  , va lamin t  egyéb  tes teknek  b ő ­
vebb  és i g az  i s m é r e t é r e ,  úgy  kü lönösen  az 
érczek m e g k ü l ö m b b ö z t e t é s é r e  is vezet te  az 
em ber i  nemzete t ,  úgy  hogy ,  a ’ m irő l  az e lő t t  
nem is g y a n a k o d h a t t a k  , azt most  v i lágosan  
és igazán t u d h a t j á k : a’ honnan a’ he lye t t  
h o g y  a ’ r é g i e k  7 — 8 meta l lumoka t  tu d ta k  
m e g n e v e z n i ,  m os t  m ár  20 — 27-re  s zám lá l ­
ha t juk .
M eta l lum oknak  E r c z e k n e k  nevezzük azon 
t e s t e k e t ,m e l ly e k e t  tovább  felosz la tn i  nem le ­
het} mellyek k iny ú j th a to k ,  m ego lva sz tha tok ,  
tu la jd o n k é p p e n  tünd ö k lő k ,  m egs ím í t l a tha tók  
és a* savanyákkal  sókat  képeznek .  Hlyen  me- 
ta l luraok , vagy is  é r c z e k , a ’ köve tkezendök  : 
a r a n y ,  e z ü s t ,  p l a t i n a ,  r h o d iu m  , i r id iu m  , 
p a l l a d iu m  , o s m i u m ,  kényesö  , n i k o l , v a s ,  
k o b a l j  , r é z ,  ozín , czink , ó n ,  t e l l u r i u m ,  
u ran ium  , c e r e r iu m  , v i s m u t , manganium , 
a n t i m o n i u m ,  v o l f r a m ,  a r s e n ik ,  c h r o m i u m ,  
m olybdenum  és ném e l ly  t u l a jd o n s á g a i r a  
nézve a' s e le n ium  is.
Ezen érczek a* savanyokhoz képest nagy 
rokonsággal vannak, úgyhogy az el sava- 
nyodásra és égetésre alkalmatosak, ’s ez 
által ércz-savanyakat állítnak elő. Ezen sa­
vanyáktól ismét a’ savany tárgyat el lehet 
vonni } vagyis a* Chemia nyelvén őket deo- 
xydálni és reducálni. Ezt a’ megtüzesíttés
vagy izzasztás  á l ta l  a ltár  e g y e d ü l  magolt« ♦ 
b a n , aká r  s z e n e k k e l ,  vagy  szenet  t a r tó  tá r ­
gyakka l  végbe  l e h e t  vinni .  Azon e r e z e k ,  
mel lyek  tsak b izonyos  k ö r n y ü ía l l á s o k b a n  
ka p ts o l já k  m ag o k a t  öszve a* savany t á r g y -  
g y a l  , ’s a ’ m e l lyekbö l  ismét  a ’ savanyat  
tsupárt m egtüzes í t t é s  állal  el l ehe t  vonni  , 
nemes é rczeknek  ; a ’ tö b b ie k  nemtelen é r-  
czeknek nevezte tnek .  Nemes  é rczeknek  t a r ­
t a t n a k :  p l a t i n a ,  a r a n y ,  e z ü s t , p a l l a d iu m  , 
i r i d iu m  , os mium . — M é g  az é rc zeke t  kü lö ­
nösen  az ő n a g y o b b  , vagy  k issebb n y ú j th a -  
t á sokra  nézve , egész m eta l lum oknak  , vagy  
fél m e ta l l u m o k n a k  is ne ve z té k  , és a’ r é ­
g ib b e n  i sm ér tek  közü l  az egész  m e ta l lum ok-  
hoz  számlá l ták  az a r a n y a t ,  e z ü s t ö t ,  r e z e t ,  
v a s a t ,  c z í n t , és ónt.  —  N o h a  á l t á l j á ban  a ’ 
m e ta l ium oka t  é rczeknek  lehe t  nevezn i  , t u ­
la jdonképpen  mégis  é rczeknek  t sak  azon 
m eta l l um ok  n e v e z t e tn e k ,  m el ly ek  vagy ma­
g o k ,  v a g y  másokkal  e g y e t e m b e n ,  k é n n e l ,  
va gy  fö ldde l  öszve vannak  vegy í tve .
H e j  t e t t s z ó :
R a j t a d  van az e g é s z :  de nints a ’ k u t y á d o n ;  
M indenü t t  f é l the ted  : de k ivá l t  k o nyhá don .  
Ha f a rk á t  el v á g o d ,  ’s visszán e j t e g e t e d ,  
Ú g y  ve le  L a n to d a t  v ígan  pe nge the te d .
J  e g y z e t : A ’ 3 ] -d ik  szám bel i  Mese  : 
L idé rcz .
I g a z í t á s .  Az e lő bb i  M u la t s á g b a n  , a* 
2 á 6 l evé len  az u to l só  e lő t t  lévő s o rban  : szé­
les  h e ly e t t  olvasd : szeled ; a ’ 248 l evé len  : 
vecuscut  h e ly e t t  olvasd  : r ec u s e n t .
— ( 25Ö )—
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 4
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A’ Nagy Méltóságú Magyar K irályi 
H elytartó Tanátsnak Százados 
, Ünnepére
Szent-Györj jy  Hava 2f-kén 182‘4-ben.
T e Tituszoddal hajdani Őseid’
Várába gyű lté l, hogy lebegő^ hajónk
A ’ bölcs tanács, ’s kormány figyelmén 
Állni-tudó legyen a’ habok közt.
BERZSENYI.
Százszor  mosolygot t  a* kikelő tavasz’
Rózsá ja  , — százszor  horda  havas jeget  
Za j ló  Dunánknak szőke á r j a ,  —
H o g y  T  e K i r á l y i  T a n á t s !  fenállassz.
Ö r ö m re  gyúlaszt  Százados Ünneped ; —
Oh e ’ di tsö nap nemzeti  tűzre kit 
Ne  le lkes í tne ,  a’ kinek még
Honnya j a v a ,  's maradása kedves?
K á r o l y  Királyunk alkota F ő  T a n á t s  
T é g e d ,  hogy a’ köz jó t  s ike re l j ed , a' 
Tö rvény  hatalmát  védd , hogy  annak 
Szent kötelét  ne tapodja  senki.
33 .Elsü F flesitendo .
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T e  általad szóll  népihez a ’ K i r á ly ,
T e  nyúj tod  Ennek  székihez , a’ mit az 
K é r ,  —  ’s hogy  virágozzék  az Ország ,  
Minden erőd oda t a r t ,  ’s erányoz.
* Biz ton  reményi  jó t  To l led  egész H aza ,
I t t  ül imádot t  J ó z s e f e ,  N á do ra ^
’S oily sok magas rendű Magyar ral
A" k ö z -ü g y é r t ,  haszonért  t an á t s k o z .—
Hálá Királyink’, ’s hajdani  Őseink’
Hamvára!  kiknek honn-szeretö keze 
Megtar ta  , — h o g y  száz éveken túl  
M ég  ma is itt  kebe lünkbe látunk.
Hálá  F  e r e n c z ü n k  nagy nevinek ! Ki  most 
U j jo n ’ nagy í tá  szűk pa lo t á d ’ k ö r é t ,
’S bővü l t  lakásod’ új felébe 
E ’ mai Unnepedenn avattat. —
M a r a d j ,  v i r á g o z z ,  nemzeti  lételünk* 
Kendí thetet len gyámola^  és hazánk’
Véd-lelke állva őr t  feletted ,
Száz ivadékra  vezessen által  !
J a k a b  I s t v á n
a ’ Sz. M. é s  Bölcs. D oct. H ites Ü g y é sz , 
és a ’ H e ly ta r tó  T a n á tsn á l C oncept. P rac ticán s .
A’ Pünkösdi K irá ly  a’ T sepregi ló- 
fu tta tásb an .
T se p re g  magyar  mező V áros ,  fekszik Ns. 
Sop rony  Vgyének Rábán  kívül lévő alsó Já rásá-
ban,  a’ Répcze m el le t t , Kőszegtől másfél mért-  
fö ldnyire .  Valaha nevezetes város  v o l tb a ’ 1 6 .
és 17-ik században Nádasdy Grófok a la t th í re s  
Gymnasium, s Könyvnyomtató műhely is ál­
lott  benne.  Itt  Keresik némeliyek ama’ r ég i  
Scarabantia  Jul ia  városát  , mei lyröl  Pj ínius  
Tör téne t  34* könyvében emlékezik. Mostani  
Földes  U ra  M. Jankovich Izidor  Úr.  Valaha 
Püspöki  lakhely is volt.
I tt  minden esztendőben Pünkösd Vasár­
napján az i fjúság pállyafutást , lófut ta tás t ,  
tar t .  Ezen  szokás mikor  k e z d ő d ö t t , nem tu-  
datik 5 h ihető , hogy  az már régtő l  fogva 
üzettet ik.  Hogy  illyen 's más játékok lehet tek 
Nemzetünknél  s zokásban ,  abból  k i te tsz ik ,  
mivel a* „ P ü n k ö s d i  K i r  á l y” nevezet köz­
mondássá vált. A’ nevezet t napon a’ délesti 
ájtatosSág végzetével  4  óra  után mind a ’ he ly ­
be l i ek  , mind a’ számos szomszédbél iek az 
öszvegyült  e lőkelő U ra kka l ,  's a’ Földes  U r  
vendégeivel eggyüt t  megjelennek a’ város nap­
kelet i  részén el terülő s íkságra , hova a' fut­
tatni  kívánó Pa rasz t- l egények,  közönségesen 
mintegy  15 - l 6 -an a’ következő renddel  jön­
nek ki a' helységből  : „ E l ö l  lovagol két hely­
bél i  E s k ü t t ,  kik Vezetők,  's Fe lv igyázók,  e- 
zeket  követi gya lo g  a’ marsot húzó Czigány 
ka r  , melly utánn egy legény veres zászlóval 
l o v a g o l , mellette két lovas kivont karddal 5 
utánnok jön a ’ múlt  esztendei nyertes,  vagy 
is a' tavali Pünkösdi Király , kinek fejéről  
zöld ágból V  virágokból  font korona válJáig
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f 8g g  l e , ú g y  h o g y  o rczá ja  sem látszik $ mel­
let te  két legény lovagol .  I tt  következnek már 
á* pál lyafutásra  válalkozot t  Lovagok .  E l  é r ­
kezvén a’ mezőnek s íkabb tájára  , megál la­
p o d n a k ,  és minekutánna az E s k ü i t e k ,  Bí rák ,  
's a'  helybél i  Uraság '  Tiszt je i  a' nézőket  tá-  
gos  két sorba á l l í to t ták ,  a'  megá l lapodás  he­
lyén h agyván a’ z á sz ló - t a r tó t , két  oldal-késé-  
röivel  , a’ futtatók mintegy Ö0 0 . lépésnyire  
éjszak felé m e n n e k , hol  őket  egy  p á r  Esküt t ,  
’s többnyire  egy  Uraság  Tisztje v á r j a ,  mint  
felvigyázók.  I tt  a ’ futtatók egy  sorba állván a' 
fe lvigyázóktól  kimondot t  M a r s ,  vagy  S z a ­
b a d  je l szóra  el kezdik a' futtatást  a' zászló 
felé ,  mel ly  e kkor  o ldalas lag az emberek  egy-  
gyik  sora végén szokot t  állani.  Gyakran m eg­
tör ténik , hog y  a' magokra  hagyot t  lovak a* 
legényeket t  el ragadván  , gö rbén  f u t n a k , 's 
az embereket  soraikban megzavarják.  —  A’ 
melly futó a' zászlót  e lőször  el é r i , meg*- 
nyerte  a’ pályafutást  $ azér t a'  zászló előt te 
lebotsáj tatván megköszöntet ik  , 's a ’ korona  
az előbbi  Királytól  el vé tetvén,  fe jére  téte­
t i k ,  tudnii l l ik  , ha a ’ tavali  Király , k inek ha­
sonlóan futni kell , nem let t  volna ismét  a' 
nyertes.  E g y  rövid  pihenés után ismét fel ­
mennek az előbb i  futtatás kezdő h e l y é r e , 's 
ú jó lag  futnak. Ha az első nyertes  ezeu máso­
dik  futtatásban h á t r a  m a r a d n a , el veszt i a’ 
ko ro n á t ,  's az leszen a' Ki rá ly ,  ki  a ’ ha rm a­
dik futásban nyer .
A' Tudós í tó  1823-diki  futtatáson vol t  je ­
len , a'  midőn különös  esetek .adták elő ma-
g o k a t ; úgymint  i az első nyertes  a’ második 
futásnál is elsőben ért  a’ c z é lh o z : de ezen 
második versfutás közben el veszté a* ko ro ­
nát} tehát  egy része a’ nézőknek ’s a ’ több i  
futók protestál tak Királysága ellen mondván, 
h o g y  Korona nélkül nyertes nem lehet} ázon-  
ban a’ többség1 által a’ vád alól feloldoztat­
ván , a’ 3 -d ik  fu t á s k o r , midőn a’ zászlóhoz 
való jutásban ismét első vo l t ,  az ö röm  kiál­
tások annyira  m e g h á b o r i t á k , hogy  a’ zászló 
előt t m egá l la p o d o t t , holott  azon túl kelletet t  
volna neki mennie } ’s azonban egy másik a’ 
zászlón túl  e le jébe ugratot t .  E l  kellett  volna 
tehá t  vesztenie a' Királyságot} de Pártfog'ói  
nagyon hangoztat ták a’ „ n e m  i g a z s á g o s ” 
szókat.  Hosszú versengés után a’ Fe lv igyá ­
zók meghatározók , h o g y  újra fussanak. A’ 
már  rende t lenségbe  tsödült  nép ismét sorba 
ál lot t}  de a’ mostani futók közt  az első és 
második futásban vol t nyertes nem jelenvén 
m e g ,  ismét nagy  lárma közt t  a’ „ n e m  i g a z ­
s á g o s ” szó hallatszott .  Ezen  negyedik vers­
bé l i  futók tehát  azt m ondák ,  hogy  az emlí­
te tt  nyertesnek lova nem akar f u t n i : de azon­
nal ki túdódot t  , hogy  a’ futtatók nem akarván,  
h o g y  ö legyen a ’ Ki rá ly ,  mikor futni kezűé­
nek ,  eggy ik  közülök elejébe u g ra to t t ,  ’s a'  
futásban tar tóztató } azért  amaz hátra  marada, 
’s tovább futni nem akart.  Ezen  tsalárdság 
miatt  ötödször  is kéntelení ttettek futni , ’s az 
e l s ő , és második futásban volt  nyertes  let t  
tsak ugyan Királ lyá.
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M o n d já k ) h o g y  a ’ futtatók gyakran tesz­
nek valami akadályt  annak , kivel nem jó ba ­
rátságban élnek , V  ezt a’ czél é l - é ré s é tő l  
tar tóztatják.  Gyakran tör ténik , hogy  apróbb 
gyermekek is j'ulnak a ’ legények u t á u n , de 
őr izkednek a t t ó l ,  hogy  a' legények elejébe ne 
vágtassanak , ha mindjárt  tehetnék i s ,  mert  
hűtőmben nem ki rá ly i  a jándékot  kapnának.  
E l é g  nekik , hogy  magokat  gyakoro lha t ják .
Vége lévén a’ futtatásnak , éppen azon 
rendde l  , mint jöt tek , a ’ vendégfogadóba  
m ennek ,  hol  e’ köz öröm napján t á n c z , 's 
muzsika közt t vígadoznak.  Hülönös jutalma 
az a’ Királynak , h ogy  mind ezen , mind az 
egész esztendei helybél i  mulatságokba a’ 
Pünkösd i  Királynak szabad bemenetele  vagyon,  
’s ot t  parantsolva ingyen eszik,  isz ik ,  a ’ men­
nyi t a k a r ,  ’s érte a5 többi  l egénység tar tozik 
fizetni. Szinte úgy  köteleztetik  a’ legénység  
a' Király lova i t ,  ’s ba rm ait  egész esztendő 
által  a ’ legelőn ő r i z n i , ’s ha azok valahol  
ká r t  tennének , a’ vigyázat lan legények  fizet­
nek érettük.
Bona K ardinális.
B o n a  J á n o s t ,  IX. K e l e m e n  P á p a ,  
lÖŐQ-ben Kardinál issá nevezte. Ezen Pápának 
halála  után a’ Pápa  választásban ö is részt  
v e t t ,  ’s midőn a’ Kardinál isok még  a ’ Con-  
clavéban volnának,  az ö nagy  tudománnyá és 
kegyes  élete, sokakban azt a’ reménységet ge r -
jesztet te , hogy  ö fogna Pápává választatni.  E z  
a' h í r  Kómában el ter jedvén a’ Pasqvino osz­
lopára  valamelly furtsa elméjíi ember ezt í r ta  : 
, ,P a p a  B o n a  s a r e b b e  . s o l e c i s m  o” az 
az : Papa  Bona , hiba lenne a" nyelv ellen ; mi­
vel Bona  tsak asszonyi nemről  mondathatik.  
E z e n  gántsolódást  elmés verssel ezáfoita meg* 
D a  ug-i e r e s  Jesuita , mel lyel  ide foglalunk 
tanúi t  Olvasóink ked v ü k é r t :
, ,Grammaticas leges plerumqve ecclesia sperni t,  
Fors  ér i t  ut liceat dicere : Papa bona.
Vana Soloecismi ne te conturbet  imago,
Esset  Papa  bonus , si Bona Papa  fórét” .
Chanut szelídsége*
C b a n u t  Péter  Francz ia  Minis ter  vol t 
a’ XVII.  Század elején.  Otet  ol ly szel ídnek 
m o n d já k , bogy  az ö szel ídségét és tsendes- 
ségét  semmi meg nem zavarhatta.  Ennek  b i ­
zonyságául ezt a’ történetet  hozzák elő : mi­
dőn egyszer igen fontos í rásokat  el készített  
volna , estve 10 ó rakor  Ti toknokjának által  
a d á , hogy  azokat  bepetsétel je  , maga pe ­
d ig  el távozot t.  A’ T i toknok az Írásokat  viasz 
gyertya  teker ts  mellé t e t te ,  és még más do­
logban foglalatoskodnék,  a’ gyertya teker ts le­
é g e t t , ’s az í rásokat meggyújtot ta  , úgy hogy  
hirtelen mind el égnének. A’ Minis ter vissza 
t é r t ’s halfa a’ t ö r t é n e t e t : de a’ helyet t  , hogy  
boszonkodnék ? tsak ezt monda : , ,Ha így van?
teliát mást keli  Í rnom1'. —  E z t  meg* is t e t t e ,  
'a r e g g e l i g  az egész munkát  el végezte.
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A p r ó s á g .
B izonyos  Ú r i  háznál  azzal m u la t t a  m a ­
g á t  az össze g y ű l t  nemes T á r s a s á g ,  h o g y  
e gym á s t  f e l v á l t v a , vagy  va la m e l ly  v e r s e t ,  
v a g y  rö v id  kö l t e m é n y t  ke l le t t  m in d e g g y ik  
j e l e n lé v ő n e k  m ondan i .  E g g y  fiatal L e á n y ­
k á r a  k e rü lv é n  a ’ s o r ,  azzal  m en te g e ié  ma­
g á t  , h o g y  ö nem tu dna  a' kö l té shez  $ me l ly -  
r e  a'  mel le t te  lévő If jú  h i r t e l e n  k ik a p á  szá­
j áb ó l  a ’ s z ó t :  , , Igaza lehe t  úg y m o n d  a ’ Kis­
a s szonynak  , de ha maga néni tud is k ö l t e ­
ni  , másnak l e lkesedés t  ád a ’ költésre* '  —  's 
azza l  m aga  neki  f o g o t t  a '  verselésnek-
R e j  t e t t s z ó : .
E g y  vagyok én sok másokkal  , 
Kik megvívtak Rurkusokkal  $ 
De  , ha fejem el veszed , 
Sokból  tsak eggyé teszed. 
Ha  m egford í tod  állásom 
Istók Pis ta  nem e g y , másom.
J e g  y z e t : A’ 31-dik szám bel i  R e jte tt­
szó : Ruha .
H a s z n o s
* M u l a t s á g o k .
1 8 2 4 *
0
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E p i g r a m m á k ,  9 -
Atya és F iú .
A. H ogy te fiam sz ü le té l , s í r t á l : nézőid őrülteit. 
Ú gy  é l j ,  h o l todko r  s ír jan a k ,  és te ö rü lj .
<0-
f . E z  hog'y lenne Atyám Hát így  nem lenne
Barátom  „
A ’ k i híven mindég sírna  ’s örülne vele11*»
S. F.
Niagara környéke.
Howison Anglus utazó le ír ta  Felső  Ka­
nadát , melly munkából itten egy részetskét 
közlünk , annak m egmutatására , hogy  milly  
figyelmetesek az Anglus utazók Amerika be l­
ső részére. O midőn N iagara  folyásának egy 
részét le írná  e ’képpen s z ó l l : (
York városa felső Kanada Kormány-szé­
kének helye , és ugyan azon Tartom ánynak
Első Félesztendb. ,34
fó városa. Fekszik Ontario tónak pártján,
me Ily itten olly ö b lö t  képez , hol  a kissebb 
hajóit  bá tr an  kiköthetnek.  A’ föld ezen öböl  
kö rü l  , és a’ város  mege t t  is igen mélyen 
fekszik , és «ingoványos. Ezen  tá já t  nem le­
hetne egy* könnyen k i sz á r í t a n i , mert  a föld­
nek színe a’ víz színével egyenlő magosságú.  
A’ várost  mintegy 5000 ember  l ak ja ,  és ben­
ne némelly szép házakat  is találhatni.  Körü­
löt te  ke*és müveit  föld vagyon ,  és ezér t a’ 
lak^s benne nem kellemetes.  Itt a’ kereskedés 
is tsekély. — Az Anglus továbbá így  beszél i :  
Minekutánna Yorkban 2 ó rá ig  mulattam 
v o l n a ,  újonnan ha jó ra  szál lo t tam,  és p e d ig  
gőz -ha jó ra ,  mel ly éppen N iaga ra  felé indult .  
E z  5Ő mérföldnyire  fekszik a’ F ő  várostól.  
N o h a  igen  friss idő v o l t ,  úgy h o g y  tsípös-  
r e k  is lehetne m ondan i ,  én a ’ ha jó- te te jén  
■»“ «9-ttdék; n e m s o k á r a  a’ hold fényével meg-  
v i lágosna  rx‘ 10uat« T7Í7;ét,’s eggy ik  utazó kö­
zelí tvén hozzám azt kérdé  : veszem-é észre 
napkeletről  azt a’ kisded felhőt  ? e z , ú g y ­
m o n d ,  N i a g a ra  folyó leszakadásának j e l e ,  
ezen füst forma felhő a’ víz-esés fölöt t  lebeg. 
En tsak egy  kis göz-fo l to t  lát tam az égen , 
mert  még 3 5 mérföldnyire  valánk a ’ víz-esés- 
töl  5 de azon szempillantástól  fogva el nem 
vonhatám onnan szemeimet ,  annyira  m eg i l ­
le te t t  a jelenés. Hajónk sebesen menvén , 
éjjel  10  ó rakor  már N ia ga ra  városkához é r ­
tünk , és én el ragad tatva  lévén a’ tünemény­
nek nagy  r i t k a sá g á tó l ,  2 egész óráig  fi gye 1-  
metesen vi sgáltam a víz-epésnek féíyergödö 
g ő z e i t ,  azután menék nyugoda lomra.
N ia ga ra  eggy ik  a ’ felső Kanadai szép és 
vidám he lyek közül : mintegy 800 lakosi  van­
nak , sok kereskedő b o l t j a i ,  és népes piar-  
c z a } mert  a’ környékbeli  Árendások mindent  
oda  hordanak.  Ezen helynél omlik N iaga ra  
f o l y ó , Ontar io  t ó b a , és annak torkánál  tá­
gas kikötő hely vagyon , mellyben számos 
gá lyáka t  és kissebb hajókat  láthatni , mel- 
lyek  K ings to n ,  Y ork ,  és N iagara  közö t t  a’ 
kereskedést  folytat ják :  de most úgy  látszik, 
h o g y  azoknak helyét nem sokára a' göz-hajók 
fogják  e l , mel lyek nagyon szaporodnak.  N ia ­
garában  mindenkor  elég számos őr izet  vagyon,  
mel ly  nem keveset szolgál a’ helynek felvidá- 
m í t á s á r a : Vannak több jól épült  házak ,  és 
igen alkalmatos vendégfogadók.  A’ lakosok­
kal  való társalkodás igen he l lemetes , és té­
len a ’ tánczos mulatságok minden két hétben 
tar tatnak.  Midón az utak alkalmatosak , min­
den részről ide sok ember gyülekezik.  Esz ­
tendőnként ké tszer ,  lovakkal való pállya-fu- 
tások tar tatnak , mellyek a’ számos öszvegyü- 
lésre ingerük  a ’ szomszédság'ot.
Felső Kanadának azon része,  melly N ia ­
gara  torkától E r i e  tónak felső részéig ter jed, 
az egész Tartománynak legjobb részeg aJ 
föld igen termékeny,  az éghajlat  sze l íd ,  és 
sokkal inkább meg van népesedve , mint egyéb 
részek. Niagarátó l  Qveenston 7 mérföldnyire 
fekszik , a' hova az út mindenkor  a’ folvó 
par t ja  mellett  visz. Ezen várost a’ legszebb 
Angliai  városokhoz lehet hason l í tan i ; a’ föld­
je igen j ó ,  és helyesen vagyon müvel tetve,
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és a’ víznek két  p a r t j a i ,  kivévén Qveenston- 
boz k ö z e l , á ltáljában marassak , meredekek,  
de se kősziklákkal , se fákkal nintsenek el lep­
ve. Ezen  vá ros ig  akár  mi nagyságú  ha jók  el 
ju th a tn a k ;  a’ földje  és éghaj la ta  igen  kedvez 
a ’ gyüm öl t söknek , kivál tképpen pe d ig  az al­
m ákna k ,  mellyekkel az útnak mind a* két ól­
dala  be  vagyon ül te tve ,  *s á ltál jában ol ly bő ­
ven teremnek , hog y  a ’ b ir tokosok  a’ legszebb,  
legkel lemetesebb gyümöltsökhel  sem látsza­
nak g o n d o ln i ,  hanem a ’ disznókat  szabadon 
hot sát ják a* fák k ö z é ,  h o g y  a’ szél által  le­
v e r t ,  vagy  az elérés  miatt  lehul lot t  gyum öl-  
tsökkel lakozhassanak. Ezen  állatok a" bő ­
ség miatt  végre már  a r ra  ve temednek ,  h ogy  
magok  is tsak a’ friss gyümölt sö t  eszik. — A* 
fák különös gondda l  nem neveltetnek,  nem ol- 
ta tnak , hanem a ’ fiatal vesszők egyedül  a* 
természetre  hagyat ta tnak.  I t t  a’ lakosok is ke­
veset  aggódnak  az ö é l e l m ö k r ö l ; mert vagyon 
sajt jok , r iskásájok , és k rumpl i jok ,  mellyek 
megőrz ik  a ’ szükségtől .  Al tal jában , nem igye­
keznek semmit különösen m e g j o b b í t a n i , ker ­
teket  gondosan nem művelnek , lakások k ö r ­
nyékeit  nem ékes í t ik ,  még tsak méheket  sem 
t a r t a n a k ;  úgy  hogy  ezen tá jéknak lakosi  va­
lóban az első durvaságban látszanak lenni.  D e  
a’ mezöföldnek ezen gondat lanságá tó l  nagyon 
kü lömböznek  a’ városi l a k o s o k ,  ’s különö­
sen Qveenston városáé , hol  az iparkodás  
egész buzgóságga l  munkálkodik , min thogy 
ezen város  felső Kanadát  eleven közösülésben 
tar t ja  a' többi  eggyesüi t  Stá tu sokkal .  Min-
den hajók itt  rakják ki po r téká ika t ,  és Qve-  
enstooból a’ szárazon viszik C h ippavá ig ,  a* 
hol  a ’ folyó ismét hajózható.  A’ város nem 
igen t s inos ,  de elég eleven ,  és sokkal  fon­
tosabb ’s v i rágzóbb hely fog lenni , ha  ezen 
táj jobban megnépesedik.  Fekvése ugyan igen 
gyönyörűséges  , mert  egy részről  N iaga ra  
mossa az ö magas p a r t j a i t ,  más részről  pe ­
d ig  fákkal lepet t  halmok környékezik. A* 
földje igen kü lönös,  mert  vörös agyagból  áll,  
mel ly  nyáron különös öszveütközést mutat  a* 
szemnek,  ha alfáknak és mezőknek zöldségé­
vel öszvehasonl ít ta t ik .  ’s a* t.
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Különös pör.
9
Angliában A. U r  n ö t e l e n , g a z d a g ,  de 
egysze r’smind igen fösvény ember  volt.  M i­
dőn annyira  e loregede,  hogy  gyengesége  mi­
att  e légtelen volna maga szo lg á la t já ra , Inast 
fogadot t  5 de attól nem tsak határ  nélkül való 
hívséget  , engedelmeskedést  , hanem Végnél­
kül nqgy t ű r é s t ,  koplalást ,  és más szenvedést 
is kívánt  $ azér t egymásután igen változtak 
nála a' t se lédek ,  úgyhogy  utol jára  már Inast 
se kaphatna. Végre tsak ugyan az öregség­
nek terhei  meggyőzték a’ fösvénységet  , ’s 
macához  hívatá a’ Törvényszék Nótáriussát  , 
é s  testamentomot í ra to t t  ol ly módon ,  hogy  
azon tselédjének 20  ezer  font Ster l inget  hágy„ 
a ’ ki ho l tá ig  híven szolgálná,  "s halálakor  az 
ö szemeit befogná. Ennek  nagy híre futama­
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dott a’ városban, ’s egymást ér ték a* kinál- 
Ivozók. Eg'gyet tsak ugyan felfogadott, a’ kit 
legengedielmesebbnek s töredelmesebbnek 
gondolt lenni. De ez is annyira bele unt a’ 
szükségbe és koplalásba , hogy már éppen ké­
szült ötét el hagyni, midőn a’ sors, remény­
ségén kivül, az Urát ezen nyomorúságos élet­
ből kiragadta, és így véletlenül az Urának 
testamentoma vele betellyesedett. De még ak­
kor érte a’ nagyobb b a j ,  mert az atyafiak, 
kiktől az öreg életében mindég félt, mint az 
ö kintseire ásítozóktól, egyszerre mind elő 
kerültek, és a’ megholtnak tellyes vagyonát 
magoknak kívánták tulajdonítani. Haszonta­
lan volt a’ szolga tűrésének szenvedésének 
elő hozása, ők mind azokat tekintetbe venni 
nem akarák. — Pörre kelt tehát a" dolog V  
az atyafiak mind a’ vérség jussánál fogvrj, 
mind £l testamentomnál fogva tőle a’ pénzt el 
pörleni igyekeztek. Különösen az utolsót e’- 
képp vitatták: hogy Angliában valamint a' 
törvényeket, úgy a" testamentomokat is bötü 
szerént kell é rteni; már pedig a’ testamen- 
tomban szórúl szóra az volna hogy a’ 20 ezer 
tallér azt illetné a’ ki a’ testálónak szemeit 
befogná, úgy de annak tsak egy szeme volt, 
’s így a’ tseléd a’ testamentomnak eleget nem 
tehetett. De a’ bírák inkább az igasságra néz­
tek , mintsem az atyafiak zsugoriságára, *s  
a’ szegénynek megadaták az ígért summát.
A’ dühösségi hólyagotsfcáfc.
M ár több ízben emlékeztünk M arochettí  
Ú r  által észre vett h ó ly ag o tsk á k ró l , mellyek t 
a’ dühös ebek által m egm aratott  személyek 
nyelve ala tt  h a rm a d ik , negyedik  , vagy ké­
sőbbi napokon tám adnak, é s ,  ha felmetszet­
nek , ’s azon hely tüzes-vassal m egsütögette-  
tik , más tisz tító  orvosságok mellett, vagy azok 
nélkül is , a’ megsebesedettek k igyógyulnak , 
és a’ m egdühödést el kerü lik . M arochetti U r  
ezt az Orosz B irodalom ban hallo tta  és ta ­
pasztalta. Mostan Hufelandnak gyakorló  O r ­
v o s i- tu d o m á n y t  illető Journá ljában  Xantos 
nevű G örög  Orvos D o k to r  azt je len ti :  hogy  
G ö rö g  O rszágban  ezen hólyagotskák Lysses 
név alatt ré g i  időktől fogva ism ére tesek , és 
azoknak kimetszése szokás szerént a’ dühös  
kutyaharapástó l származható dühösségnek le g ­
bizonyosabb orvosságának tartatik . -— Xantos 
U r  ugyan azt jelenti  : h o g y , ezen hólyagotskák 
tsak kilenczed napra támadnak a’ harapás után: 
de há t  add ig  mit ke ll  tsinálni a" b e tegge l  ? 
azt nem fejti k i ,  noha azt erősen s ü r g e t i ,  
h o g y  a" sebnek ége tésé t ,  vagy kietetését el 
nem kell m ú la tn i , hanem azt nem m o n d ja ,  
ha  mindjárt-é , vagy a ’ hólyagok kimetszeté- 
se után tétessék az égetés. A ’ gyakorló  O r­
vos U raknak szemes íigyelmetessége fogja  
m eg h a tá ro z n i , hogy  mi tanátsosabb : a’ mé­
regnek  valam ennyire való el terjedését m eg­
engedn i,  ’s azután fogni a ’ bizonyos orvos­
láshoz 5 vagy hevenyében az égetéshez látni.
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ee M arocho tti  Ü r  m ód ja  szerént is a' deco- 
ctumokkal is gyám olítan i a' beteget. M ég 
e’hez tö b b  tapasztalás k ív án ta t ik ,  m ellyeket 
közönségessé tenni szükséges.
A p r ó s á g .  .
T aubm ann a’ Választó H erczeg tö l  egy ré ­
te t  nyert a já n d é k b a n , mellyhez az a ’ teh e r  
vo lt  kötve , hogy  a* Herczegnek egy lovát 
ta r to z o t t  k itar tan i.  Taubm ann m egköszönte 
ugyan az a j á n d é k o t ; hanem azt kéré : h ogy  , 
mivel többen  vannak a’ ré t  b ir tokosok  k ö z ü l , 
k ik  tsak fél lovat tar tanak  (az az ketten  egy- 
gye t)  ötét is ezek közé számlálná , és m aga 
á llana  hozzá. AJ H erczeg  e rre  is reá  á llo tt .  
A kkor  Taubm ann : , , I g e n  jól vagyon kegye l­
mes U r a m ,  tar tsa  tehát ki az e l e j é t ,  én k i­
ta r tom  a' h á tu l já t” .
M e s e .
Sem kukta , sem szaká ts , sem fa nem kell ne­
kem :
M égis  az é tkeket g y o rsan  fözögetem.
J  e g y z e t í A ’ 3 3 -d ik  szám beli  R e jte t t ­
szó : Vén , é n ,  név , melly az egynek ta r to t ­
taka t  is m egkülöm bözte ti .
H a s z n o s
M u l a t s á g  o k.
1 8  2  4 *
( 35. )
Napóleonnak fia eránt való szere- 
tete.
A’ nagyra  te rm ett ,  ’s nagy tettekben gya­
k o r lo t t  férfiaknak hajlandóságai és indulata i 
sokkal nagyobbak mint egyéb emberekben. 
I l ly  hathatós nagy hajlandóságot érzett N  a- 
p o l e o n  az ö fiához $ mert azoknak vallások 
szerént kik Sz. Ilonában vele v o l ta k , azon 
7 esztendők a la t t ,  mellyeket ezen Szigetben 
tö l t ö t t ,  szüntelen a’ fiáról a g g ó d o tt ,  s egyT 
k o r  M o n t h o l o n  Grófnéhoz így  szollá : , , 0  
é re t te  tértem  vissza E lba sz ige tébő l , és ha 
m ég ezen számkivetésemben valami remény­
ség  tsillámlik előttem , az ö érette gerjed . 
M e g le h e t , hogy tsalatkozom , de bá r  mi ször­
nyű is ezen k ö s z ir t ,  nékem Eliziummá vál­
n é k ,  ha fiam velem volna. Ah! midőn ezen 
gyerm eket először ölembe ve ttem , gondo l­
hattam v o ln a -é , hogy  ezen óhajto tt  magzat 
valaha legnagyobb aggodalmaimnak kút-for- 
rása  legyen?  Valóban A sszonyom , minden 
nap könyveket öntök az ő emlékezetéért”.
Mbo FéUssUnd&i
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E ie n  nagy  indulatja  Napóleonnak tsak 
abból is világosan kitetszik , hogy fiának ké­
pére  Sz. I lona szigetében , verseket készített, 
p ed ig  kivévén a z t ,  bogy  ifjúságában egy Köl­
teményt í r t t  Korzikára , az ö Hazájára , azóta 
soha verset nem készített. A’ versek F rancz ia  
nyelven vannak ké sz í tv e ,  ’s az érte lm ök e z :  
„Szerelmes fiamnak gyönyö rű  képe ! íme ezek 
az ö vonásai ,  ez az ö szépsége, az ö de rü lt­
sége, Nem fogom  többé l á tn i : egy kedvesbb 
folyó partján  nem fogom  szívemhez szorít­
ha tn i. Oh fiam ! kedves fiam ! mennyi unal­
m ait el oszlathatná je len lé ted ,  a’ T e  napjaid 
Szerzőjének ! szemeim előtt látnám felserdül­
ni gyerm ekségede t > későbbre aggo tt  korom ­
ban T e  lennél gyámolom. T e  melletted el fe­
lejteném szerentsétlenségeim et, és ditsőssége- 
met. T e  melletted még ezen kö-szirtön is a t 
égben hinném lenni magamat. A ’ T e  karja id  
közö tt  el fele jteném , h o g y  győzedelmes 15 
esztendők a’ T e  atyádat Fél-istenek közé 
b e lyhez te t ték '\
A s s a n t h i .
Ezen  O rszág  Afrika belsejében talá lta tó  
kevés Státusok közé ta r to z ik ,  mellynek lakosi 
m ár eddig  is Ar^pliával való küszködéseik ál­
tal  nevezetesekké le ttek  4 és ez után még az 
6  emlékezetök gyakrabban  fenn fo rog . Vala­
m int tehát Assanthi a’ H is tó r iá b a n , úgy  a ’ 
Geográf iában is új emlékezet. E zen  o rszág
Guineával h a tá r o s , és ebben való hódíttásai 
által tette magát nevezetessé, azért némel­
lyel* Guineával öszve is kaptsoljáh. De hű­
lő nősen Assanthi 6Ó0 D  mérföldre ter jed  , 
midőn Guinea Assanthi nélkül már maga 40,000 
n  mérföldet tesz. Az ö népessége 1 miliom- 
r a  tétetik , ’s lakják Szere tsenek , Fantisok , 
V arszok 7 A kim erek, Assinerek és Akvapime- 
r e k j d e  mind ezen külömbbféle nevezetek egy 
népnek törzsökéből származnak, valam inthogy 
ugyan egy  nyelven beszéllenek némelly tse- 
kély külömbbségekkel. Az Országiás form ája  
M o n arch ik a , de úgy  hogy az előkelő Nem- 
zeiségeknek is nagy hatalma légyen. A’ Ki­
rályság  az Uralkodó Famíliában ö rö k ö s : de 
vagyon a’ Király mellett m indenkor négy Fő  
emberből álló Taná ts ,  mellynek a’ külső dol­
g o k ra  nézve meghatározó a ’ vélekedése i, a ’ 
belső igazgatásra  nézve pedig  tsupán tsak ta- 
nátsot á d , és a’ törvényekre felvígyáz. Hogy 
a ’ Királynak akaratja  annál könnyebben és 
b izonyosabban közönségessé tétessék , és így  
annak végbe vitele is b izonyosabb légyen , 
m indenkor a ’ Tanátshoz meghívattatnak a’ 
népségeknek feje i,  kiket Kaboczereseknek ne­
veznek. Nevezetes nálok a z , hogy a’ th ró -  
nusnak öröksége nem a’ Király fiára száll ,  
hanem a ’ Király testvér Ottsének , vagy húgá­
nak fiára. Ezen n é p , és O rszág  bővelkedik 
fegyver viselő emberekben , mert rendsze­
rén t 204 ezer em berre  számlálják a’ fegyver- 
fogha tóka t,  és megesett sokszor, hogy a ’ Ki­
rályok valóságot háborúkra  iGO ezer embert
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i *  rezeitek. Ezen Országnak F ő  Tarosa Ku- 
m ass i , mellynek lakosi 15 ezer emberre szám­
lábainak.
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A' Német Szövetségnek Statistical 
Előterjesztése.
A* Német Szövetséghez 35 külömbhféle 
Státusok , és F rankfu r t  , Lübeck , Bréma , 
H a m b u rg ,  4 szabad Városok tartoznak. Ezen  
nevezetes p o l i t ik a i  testben A us tr ia ,  és Prus-  
szia nem egész k iter jedéseik re  nézve, s így  
nem is egész N épességökre  nézve tartoznak 
a ’ Szövetséghez, hanem Austria a’ Német Szö­
vetséghez tar tozó  részét 3 ,4 8 0  Q  m érföld- 
nyíre 5 a’ népességét Q,857,700 lé lekre  hatá­
r o z t a , melly  népességből a' Szövetsége árnia- 
dájához (Contingént) Q4,822 em bert a já n lo t t ,  
és a ’ szövetséghez tar tozó  O rszágainak  jö v e ­
delmét 70,500,000 forintban adta fel. T o v á b ­
bá Prusszia a' Német Szövetséghez számlálja 
földjének 3,307 □  mérföldjét} 8 ,758,400 lé-  
lekre  menő népességét } a’ szövetség árm ádá- 
jához  ajánlott 79,234 e m b e r t ,  és a szövetség­
hez tartozó O rszágainak jövedelmét 50 mili- 
4 ómban adta fel. Ezen két Fő  Hatalmasságon 
kívül még nevezetes ezen po li t ika i  testben 
B a v á r ia ,  mellynek egész kiterjedése 1,499 L I  
m érföld^ népessége 3 ,030 ,800  5 a' Szövetség 
árm ádájához ád 55,000 embert 5 az O rszág  
jövedelmét teszi 34,6.38,445 fo rin t  Conv. 
pénzre. A’ Szász Királyság foglal magában
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578 □  mérföldet ; népessége tétetik 3,386,9^0» 
a ’ Szövetséghez ád 1 2 ,0 0 0  katonát ; jövedel­
me 11 miliőm Conv. p. A’ Hannoverai Ki­
rá ly ság  te r jed  ÓQ5 ü  m é rfö ld re ; népessége
I ,  403,700 } katonát ád 12,940 ; jöved elme
I I ,  700,000* -  A’ W ürtem berg i Királyság
3 5 7  □  m érfö ld ;  népessége 1 ,446 ,000; kato­
nát ád 13,9 >5 5 jövedelme 8,357,040 forint. 
—  Ezen nagyobb Hatalmasságokhoz közelít- 
tenek a’ B adem  , Kur-Hesszi és Hesszen-Darm- 
stadti Herczegségek , 's ezek u tán :  Holstein, 
Luxenburg  , W eim ar , Gotha , M einingen, 
Hildburgshausen , Koburg , B raunschw eig , 
M eklenburg  - S t e r i n  , M eklenburg - Strelicz , 
O ld e n b u rg ,  N assau , Anhalt-Dessau, Anhr.lt- 
B e rn b u rg  , Anhalt - Köthen , Schw artzburg- 
Sondershausen , Schw -R udols tad t , Hohenzol- 
lern-Hechingen , Hohenzollern - Sigmaringen , 
L ic h te n s te in , Beusz az ö regebb  , Reusz az 
ifjabb Linea , Lippe-Detmold, Schauenb.-Lip­
pe , W a ld e c ^ , Hessen - H om burg Herczegsé­
gek , mellyeknek Uralkodóik Fejedelm i tek in ­
tete ikben megmaradtak. A' többi Hezczegek 
azon Uralkodók alá vettettek ( m ediatisirt ) ,  
kiknek határaik közé esnek. Oszveséggel a' 
Ném et Szövetség kiterjed il ,4Q 5 0  m érföld­
r e ;  népessége Lészen 32,1Q0,400; a ’ Szöve­
tség hadi ereje 301,037 ; a’ szövetségbeli Státu­
soknak jövedelmei 227,788,294 forin t Conv.p.
Ópium készíttése Európában*
C o w l e y  és S t ^ j n e s  Anglus S eb-or­
vosok W inslow ban az eránt te t tek  p r ó b á k a t : 
hogyan  lehessen fehér - mákból Ópium ot ké- 
szítteni ? Az ö próba-téte le ik  m egm uta tták , 
hogy  egy hold föld (acre) középszerű term és 
szerént 10 font Ópium ot a d h a t ,  és pedig” olly 
jó t  és t isz tá t ,  melly a’ T ö r ö k  Or iumot mind 
a' két tu la jdonságára  megelőzi. niég Ang­
liához képest azt a" számolást is tesz ik ,  hogy
4 — 5 ezer hold fö ld b e n ,  40 — 50 ezer em" 
b é rre l  annyi Ó pium ot lehetne te rm esz ten i ,  
melly Angliában esz tendőnkéit  szükséges , az 
a z :  40— 50 ezer font. Különös azon meg­
jegyzésük , h ogy  az Ópium  készittésre fordít- 
ta to tt  máknak tokja vagyis hüve lye ,  kü lönö­
sen vízben megfözetik , "s olly erejű  levet 
(extractus) á d , meHyből J8 rész éppen úgy  
m unkálkodik mint a’ tiszta Ópiumból egy rész. 
Az előbb em lített próbátokhoz k é p e s t , egy 
hold  fö ldben term ett  m ák-tokból ÖO font iU 
Jyen levet nyertek .
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Az Ének ereje.
S e n e s i n o  és F a r i n e l l i  két h íres  
Olasz Énekesek egyszerre  voltak Angliában, 
de két külömbbözö T heátrum okhoz fe lfogad­
va , és mivel mind eggy ik  ugyan azon napon 
szokott já tsz an i , soha sem volt alkalmatossá- 
g e k  egymást hallhatni. T örténe tbő l  egy  nagy
já tékot ke lle tt  yala e lő a d n i , mellyre két külö­
nös Énekes k íván ta to t t ,  ’s az Igazgatók egy­
mással m egeggyeztek , hogy F ar ine l li  és Se- 
nesino eggyütt játszanak. Em ennek egy vér­
szopó T y ran n u s t ,  amannak egy szerentsétlen 
és lánczon bágyadozó hőst kellett elő adni. 
F a r i n e l l i , a’ szerentsétlen képében az első 
énekét olly érzékenyen éneklette , hogy  a ’ 
kegyetlen Tyrannusnak képét viselni kellett 
Senesino egészen m eglágyúlt ,  és személyé­
nek minémüsége ellen egészen el érzékenyül­
ve Farinellinek karja i közé ro h a n t ,  és ötét 
édesdeden magához szoríto tta . — Mitsoda ér -^ 
zést gerjeszthete tt  ezen ének a’ halgatókban , 
midőn a’ theátrom i játszáshoz szokott sze­
m é ly t ,  Senesinot, m agáról egészen el fele j­
te t te ? !  — Kérdés lehetne 5 ha a’ dühös T y ­
rannust látni lett volna-é kedvesebb a’ nézők­
nek , vagy ezen akaratja  ellen elérzékenyült 
Játszó-személyt ?
A p r ó s á g o k .
E g y  szegény deák fütteni való tsomó-fat 
Vett, de szégyenelvén nyilván v inn i,  a’ kö­
pönyeg je  alá kapva vitte az útszán keresztül. 
Szemközt jőve vele valamelly te rh h o rd ó ,  fél­
r e ,  úgymond a’ d e á k ,  öszve ne zúzd a’ lan­
tomat. Alig hagyták el egym ást,  midőn a’ 
deáknak hóna alól egy darabfa kiesett. E r re  a' 
teherhordó  megfordúlván utánna k iá l t :  , ,U -  
Tara! az U r  lantjának e g y  h ú r ja  l e e s e t t ” .
Egy falai leányzót .attyafiai erőltetve 
va lrm elly  gazdag  öreghez adtak. Midőn a® 
es lüvésre  m egjelennének, a' Fap szokás sze­
r é r t  kérdé : AJ ar-é ezen betsú le tes  emberhez 
hozzá menni ? — leányzó szemérmetesen 
m eghajtá  n agát ’s a’ Papnak azt m ondá: 
, ,H ogy  tehe ti  T iszt. U r  ezt a’ kérdést?  Lám 
m iko r  hozzá ad tak ,  nekem illy  kérdést nem 
teltek volt”.
Valamelly ha lász ,  fia tal, *s igen eggyu- 
gyű  feleséget vett, ’s midőn legelösször a’ b á r ­
kához vinné , a ’ dög lö tte l  et kiszedvén a’ fo­
lyó-vízbe hányta. E r r e  az ifjú feleség felki­
á l t :  IV it tsinálsz az I s t e n é r t?  ennyi szép ha ­
la t  a’ vízbe fo jtani!
M e s e .
F ö l  a’ fe jem , azt még senki sem tu d h a t ta :  
E e  selyem hajamat n ár  I il i láthatta».
F o g y  bú bánat szü lhe t ,  onnan gondolhatta ;  
ivéért minden szálaim’ esznek talá lgatta .
• J e g y z e t :  A’ 3 4 -d ik  szám beli  M e s e :
Gyomor.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 4 *
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Alagya Barátomhoz (Májasban)*
M ert gyönyörű  nevedet lantom  nem z e n g i , ne
vé ld ,  h ogy
A’ fogado tt  hűség számkivetésbe m ene;
É s  hogy ígér t  Em lékezetünk megavúlna idővel,  
É s  hogy  minden szív eggy ide ig  tsak igaz , 
F en n fo ro g  elmémben tsi l lágkén t hajdan időnk­
nek
Képe , *s szerentsémnek gyerm ek idője  vele. 
F ennfo rog  a’ tele H o ld ,  ’s nékem jeles Ünnepe,
mellynél
Tiszta  szerelmet adál , tiszta szerelmet adék. 
A' T E  tu la jdonod ,a’ mindég szeplőtelen E rk o lts  
A' Nagy - 's szépre-törés,fennforog eddig  elé. 
N in tsen  is o lly  hatalom , hidd e l , nints ollyan
e rő sz a k ,
Melly m egrendítné bennem az á llhatatost.—  
Hát T É  miként érzesz ? mit mersz á ll í tn i  ma­
gadró l •*
E nnyi levé lszüne t, ’s ekkora hézag után ? 
É n , ha tilos nem volna, talán fájdalmat Ítélnék— 
É s  akko r  hah ! melly  jó nekem a’ tilalom .
36EU& Pélpsstendti.
Jusson eszedbe Sajónk pa rtron tó  sárga vizével, 
’ S  melly hasznos vámot vesz ki belőle  me-
. ...................  gyénk *
E s a  hóvillám te te jű  bérez jusson eszedbe, 
M elly re  szemünk az’ idétt  o lly  öröm est ki­
lege lt  !
Képzeted a’ legszebb tá jéko t félbeszakasztó 
Hegylánczokra sebes rö p t ib e ’ szálljon a lá :  
E s  akkor nem lesz ró lad  félejmes Ítélnem — 
A duig  sokkal jobb  lesz nekem a’ tilalom.
' Rozsnyón.
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Ax Belgiumi Státusnak Statistical 
ismértetése*
A’ B elg iom i Státus név a la t t  azon Orszá­
g o k  eggyesü le te  értetik  , mellyek' m áskor a’ 
Catholicum  Belgium  , és H ollandia  nevezet 
a la t t  voltak ismeretesek. E bben  most tö rv é ­
nyesen örökös az U ra lkodó  1815 Aug. 2 á-kén 
m egállap íto tt  F ö  törvény szerént. I t t  a’ Királyé 
a ’ te l lyesítö  h a ta lom , de a’ tö rvény téte lben , 
és különösen az adóknak m eghatározásában 
részes a" N em zet is , melly két Házakban 
eg y b eg y ü lv én , mellyek öszveségesen G eneral 
Statusoknak neveztetnek , g y ak o ro l ja  törvény- 
tévő hatalmát. A’ Korona mind férf i ,  mind asz- 
szony nemre által száll. Az U ra lkodó  egy- 
sze r ’smind L uxenbu rg i  N agy  H e r c z e g i s $  de 
e r r e  nézve a ’ Német Szövetséghez tar tozik . 
E z e n S tá tu s  fö ldének k iter jedése  5 /*7 5 Q  mér­
fö ld re  t e r j e d ,  melly térségből az egész N é-
4
m e t - A lfö ld , vagy is B elgiom  és Hollandia 
1 , 1QÖ Q  m érföldet foglal e l ;  Kelet - Indiai 
b ir toka i  3 ,7 6 Q Q  mérf. Afrikai b irtoka i  5 Q  
m é r fö ld e t ; N yugot-India i b ir toka i  Szurinam- 
mal 504 D  mfdet. —
Az egész Belgiomi Királyságnak népes­
sége 12,218,800 Lélekre m eg y , és abból ma­
g á ra  B elg iom ra  5,575,500 lélek e s ik ;  Kelet- 
Ind ia i b ir to k o k ra  6,538,300 ; Afrikára  15,000$ 
N yugot-Ind iá ra  és Szurinamra Q0 , 0 0 0 .
A’ Belgiom i Királyságban 254 város ta- 
láltatik,mellyek között  Amsterdamban 1Q8 ,0 0 0 ; 
Hágában 4 '»,0 0 0 ; Brüsszelben 75,030 lako­
sok vannak ; kissebb város vagyon 14Q , Kös- 
ségek 4 1 1 7 ,  Fa lu  7,Ö5Ó. —  mindenestől há­
zak :  915,450.
Lakosi között igen nagy a' kü löm bbség , 
u g ja n  is : vannak 1 , 6 9 0 ,0 0 0  H o llandusok ; 
145,000 F r iz e k ;  300,000 Németek ; 3 ,300 ,500  
V a l lo n o k ,  vagy B e lg á k ;  80,000 ’Sidók. —* 
A ’ Keresztények között vannak 3,414,300 Kat- 
holikusok  ; 1,650,000 R efo rm átusok ; 5 5 ,0 0 0  
Vallonok ; 320,000 Lutheránusok ; 115,000 
M e n n o n itá k ;  38 ,000 Remonstránsok ; 14,500 
R einsberg iek  és C aneziánusok; 2,500 Ana­
b a p t is tá k ;  650 Presbyteriánusok  és 50 G örö­
g ö k  és Örmények.
Az Országnak földi hadi ereje a’ fegyveres 
lakosokon kívül 40,000 em ber ; és vagyon 47  
vára. —  T engeri  ereje áll 76  v itorlás  ha­
jókbó l  , mellyek köpött vagyon 14 Linea h a ­
j ó ,  2 í  F r e g a ta ,  8 K o rv e t t ,  6  B rigg .,
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A* S látásnak jövedelme lß lQ -d rk  észtben 
re á  ment 54 ,289 ,000  fo rin tra . A’ Státusnak 
költségé pedig- Ö7,657,Q11 fo rin tra . Az adós­
sága az 1823-dikával eg g y ü tt  reá  megy 1,400 
miliőm 240 ezer fo rin tra .
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Az Utazások’ haszna*
Bizonyos M oorw oft  U r  Ásia belső ré ­
szeibe küldete tt  o lly  v é g b ő l ,  a ’ mint á ll t tá  , 
h o g y  T u rk isz tánbó l  T urkom ani fajta lovakat 
szerezzen a’ Kelet - Ind ia i  T ársaság  szám ára :  
de tu la jdonképen  inkább a z é r t ,  hogy  aJ T a ­
tá r  és M ongol népségekkel kereskedésbeli 
egybekötte tés t  eszközö ljön , tö rö k  R haba rba-  
rá t  szerezzen , és Sváloknak való gyapjú t R ho -  
tenben. M oorw oft U r  1822 M artius végén L eh -  
b e n  v o l t ,  Ludaki tartom ány fő v á ro sá b a n ,  's 
o t t  várta  a’ Kínai Kórmányozónak engedelm ét, 
h o g y  a* Chinai B irodalom  déli tartom ányain  
keresztül mehessen. D e  már i t t  rem énységét 
m eghalad ta  a’ tapasztalás $ m ert temérdek sok 
Sválnak való g y a p jú t  t a l á l t , Js egyedül Kás- 
m érban ÖOOOO em ber él a’ Svál k ész í té sb ő l : 
de o lly  nyom orúltan  a’ tsekély  fizetés m iatt, 
h o g y  ezen szép tartom ányban majd éhei hal­
nak meg. Ezen  nyom orúság miatt 4 000  szövő 
m űhelyekből el bu jdostak  a’ m unkások , és 
az volt a’ h í r e , hog y  m ég Ő000 fog ja  követ­
ni. —  M in thogy  a’ Kalkutai Jou rna l  nem mond­
ja , hová mentek lé g y e n , és annyi em ber vak­
tában és b izonyta lanra  m eg nem in d ú lh a t ,
a lig  lehet ké te lkedn i , hogy  ezen m unkásokat
az Anglusok édesgették magokhoz. —  A* He- 
g irának  1321-ik esztendejében a' Juhok  L u-  
dakban annyira  k idög lö ttek  valamelly ragadó  
nyavalya által , hogy  tsak része m aradt 
m e g :  de még is annyi gyapjú  v o l t ,  hogy  so­
kat lehetett  v e n n i , ’s kivinni. M oorw oft U r  
szándékozott Kanree nevű fajta lovat is Chan- 
tang  tá já ró l  kivinni , melly a' ló és szamár 
közt közép N em : de nem abajdocz , mint az 
ö sz v é r : hanem olly  f a j t a , mellyet még a* 
Term észetvisgálók nem ism érnek.
M oorw oft U r  a’ Kínai Kormányozótói 
nem nyert ugyan engedelm et, hog y  a’ déli  
tartom ányokon keresztül m ehessen : de már 
tsak az i s ,  a’mit edd ig  tapasz ta lt ,  nagy fi- 
gyelmetességet érdemel ; ugyan is , a’mint a 
Kalkuttai Ú jság e lő a d ja ,  talált 1) ha jónak  
való olly  sok fá t ,  melly az Indiai T á rsa ság  
ha jó -ép ítő  műhelyét soká k itarthatja  5 2) több­
fele nemű Á r p á t , mellyek mind lisz tesebbek 
az Angliabelieknél , és a’ Sörfőzésre alkalma- 
to s a b b a k ; 3 ) tanúit ism érni olly füvet,  melly 
a ’ juhoknak száraz betegségét m eggyógy ít ja ;  /*) 
o lly  szénának való f ü v e t , melly a ’ leg term é­
ketlenebb fö ldben , sőt a s ivatag pusztákon is 
d íszük  , és sokkal ham arább ’s jobban  hizla l­
j a  a ' m arh á t ,  m int akárm elly  edd ig  ismére- 
tes fű ; 5) de kiváltképen a’ Búzának olly ne­
m é t ,  melly fe jé re b b ,  és több lisztet a d ,  mint 
a ’ m ellyeket edd ig  Angliában ism értek ;  6 ) 
M ég különös hegy i Juhokat ta lá l t ,  mellyek- 
oek tartása olly kevésbe k e rü l ,  hogy azon j
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a’ mivel eggyetlen egy  kutyát ta r t  äz Anglus 
napszám os, három  illyen Ju h o t  k itartha tna . 
M ind ezen tapasztalásaira  nézve M oorw oft U r  
o lly  rendeléseket te t t ,  hogy  azokat Hazafiai­
nak hasznára fordíthassa  , ’s most m indjárt  
a ’ Belet Indiai T ársaság  földjére  által szállítja. 
E z  m eglővén, ha tovább semmi ú jra  nem ta­
lálna is 5 s ö t t , ha ezeknek tsak fele valósod- 
nék m e g ,  ’s el ter jedne a' N em zetek között, 
ezen figyelmetes Brittus az egész em beri Nem­
zetnek hálaadását m egérdem lené. —  (Ezen  
példa  serkentheti a’ M agyar és E rd é ly  orszá­
g i  u tazóka t,  hogy  a ’ mit a’ Külföldön látnak 
's  tapasztalnak , a ’ Fabrikáltban , Manufacttf- 
ráltban , 's egyébb em beri ipa rkodásokban , 
azt Hazájokba behozni igyekezzenek  5 m e r t ,  
a ’ mint látszik , ezután a’ tsupa szántásból ve­
tésből m eg nem élünk).
Anersperg HerczegeIí, Nemzetsége.
E zen  Nem zetség az Austriai T sászárság-  
Fan a’ F ö  Nem zetségek közé tar toz ik .  Szár­
m azását Kariftthiából v e t t e , és Nem zetségé­
nek  eredetét egésszen a ’ 10 -d ik  századra fel­
viszi. E n g e lh a rd  volt legnevezetesebb T o rso k  
a t t y a , a' ki 1 4 6 6 -ban ha lt  meg$ az ő k é t  fiai 
Pongracz  és Volkárd  két külön lineát á l l í to t­
t a k ,  mellyek most is v irágoznak. A’ leg if jabb  
á g  1053-ban a’ Német B irodalom  H erczegi 
M éltóságra  emeltetett ’s mivel l 6 6 /|.-ben T hen-  
Ijen nevű Grófságot m egvette  , a ’ B i ro d a lm i
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Herezegek Házában széke és Voksa lett, D«
ezen Grófságot 1812-ben a' Badeni Herczegnek 
által adták. Külömbben A uersperg  Hg b í r ta  
M ünste rberg  és Frankenstein  jószágokat i s ,  
mellyeket 1 7 9 1 -ben a’ Burkus Királynak e l 
a d o t t :  e llenben Gotschee nevű Grófsága Kar- 
nioliában Herczegségre  emeltetett. Ezen  k í ­
vül b i r  a’ Hg több  U radalm akat,  úgy  mint 
Glasin Uradalm at Cseh országban C ernahora  
U radalm at M orvában , Losenstein W elss  Ge­
schwend U radalm akat Austriában , ’s á l tá ljá ­
ban olly bőséges jövedelmekkel b i r ,  hogy' 
esztendőnként legalább 300 ezer  forin to t b e ­
vesz. A’ Famíliának C z ím e re :h a t  mezőre fel­
osztato tt  paizs,mellynek középső vagyis a' szív 
p a i’sában, ezüst mezőn koronás veres orosz lán  
látszik; a’ 3 -dik és 6 -dik osztályban E rd e i-b ik a ,  
(Urus-Auerochs) a ’ 4 és 5-ben fekete-sas. E z e n  
Herczegek K atholikusok és Bétsben laknak.
A’ Sajtot a Kukaczoktól megóvni.
E ’ végre legbizonyosabb mód , ha a’ saj­
tot akkor tsinálják, midőn még a’ Légy be 
nem pökheti, az az igen korán reggel ; má­
sodszor, ha a’ sajt deszkákat, ’s egyéb edé­
nyeket igen tisztán tartják ; továbbá , ha ezen 
edényeket komlóval, vagy ürömmel kidörgö­
lik ; vagy magát r>’ sajtot is nyírfa, vagy 
komló levéllel befödik; végre ha a’ sajtot 
m ustárral, és borssal eggyütt főzött vízzel 
meglotsolják. (L. Land und Hauswirth).
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A’ Házbéreb’ nagysága Angliában.
Mag'ábaa Angliában  és Váleszben 107,829 
ház szám lá l ta t ik , inellyeknek l a k - b é r e :  7 
m illióin 5^5j?Ö5 font S te r l inge t  t e s z ; p e ­
d ig  ezen számba tsak ollyan házak vetettek 
f e l , mellyeknek esztendei bére  20 font S ter­
lingné l többe t  hoz . A’ házaknak ezen szá- 
m ából L o n d o n ra ,  MiddLessexre, és Vesztmin- 
s te r re  75 ,702  ház e s ik ,  ’s ezektől az eszten­
dei h á z b é r :  4 m il l ió m , 722 ,883  font S ter­
l in g re  m égyen.
----------------- ——
A p r ó s á g .
A* múlt Században , m időn m ég a’ tréfák  
is elmésségeknek t a r t a t ta k , Húsvét napján egy  
Pap  azon szem pillan tásban , midőn a’ p réd i-  
ká tió  e lő tt  való éneket el végeznék , kibukkant 
h ir te len  a’ k á rp i t  m e g ü l , és kiterjeszte tt  ka­
ro k k a l  így  k iá l ta :  A llelu ja  ! A lle lu ja !  az U r  
i t t  vagyon ! (?)
R e j  t e t t s z ó :
A’ t itkon nöszö p lán ták ' egy  rende  egészen ; 
Vég' han g já t  vesd e l ,  már m ár m agyar  ö ltö ­
ze t  éke. 
t .
J e g y z e t :  A’ 35-dik  szám bel i  M e s e :  
Árvaleányhaj.
m a g y a r  -—
TUDOMÁNYOS AKADÉMIA *
I« n  w  { n  &
Ennek különösen a* tárgyai ezek:
*VA- M a g y a r  My e l  v : * Magyar Régiségek ; 
újabb' Magyar Könyvek’ •, nyelvbéli visgálódások.' >
b) S z é p  M e s t e r s é g e k .  1) Az Ékesenszól- 
lásnak rendszabásai , ’s válogatott példái folyó * 
vág}7 kötött beszédben. 2) Képírás, m etszés, nyo-? 
m ás, faragás, ’s ezeknek régibb, vagy újabb rit­
kaságaik, Mestereik. 3) Hang-mesterség; jelesebb 
Mesterek’ megismértetésök , ’s azoknak ritkább mü-* 
Veik. 4) Táncz-mesterséj*, ’s a’ Nemzeti tánozoknak 
külömbíéleségeik. Építés; Kertészség , Kép-öntés, 
’s a’ t.
c) H i s t ó r i a i  T á r g y a k ,  Élet-írások ’s a’ t.
d) T e r m é s z e t i  T u d o m á n y ,  testi tüne­
m ények, ritkaságok.
e) H á z i ,  és M e z e i  G a z d á l k o d á s .  Ennek 
külöinbféle á g a i, és a’ természeti testeknek a’ Kézi- 
mesterségekben , ’s Kereskedésben való használatjok.
f )  K é z i  M e s t e r s é g e k ’ jelességei. Ú j T a ­
l á l  m á n y  o k , mind a’ Tudományokban, mind a’ 
Mesterségekben , kiváltképpen az eszközökre nézve^
g) S t a t i s z t i k a i ,  ’s G e o g r á f i á i  r i t k a ­
s á g o k .  Nemzeti öltözetek, szokások, ’s a’ t.
h") T r é f á s  T ö r t é n e t e k ;  nyájas és elmés 
mondások , Mesék , (Hej tettszók. —
Egyébaránt az Újságból negyed rétben hetenként 
kétszer, Szerdán, és Szombaton egy egy árkus je ­
lenik meg, ’s hozzája vagy különös Tudósítások, 
vagy Hirdetések, ’$ ezen H a s z n o s  M u l a t s á ­
g o k  járulnak.; — Öezveségesen ezen Toldalékokká 
egygyiitt az Újságok’ ára egész esztendőre 20. föl 
r in t, félesztendöre 10. forint. V.Cz. Fertály eszten- 
f, döre rendelni Postán nem lehet. Ezen taxát a’ Kir- 
Fósta hivatalok által vagy egyenesen hozzám , vagy. 
pedig a’ Budai ’s Pesti Posta hivatalokhoz el küld- 
betni. Minden Tsász. Wir. Pósta T iszt, minthogy 
ezek egy részben Aerarialis Pénzek, ’s úgy tekin­
g etn ek , mint tev é i Portók, tartozik el fogadni ’» 
erántok felelni.
írtam Pesten Junius So-dik napján 1824.
K n i t s  á r  I s t v á n  
a’ Hazai ’s Külföldi Tudósításoknak, 
és Hasznos Múlatságoknaá Síerzőjök. 
Lakásom a’ Hatvani Útszában Nro 
542. a’ második emeletben vágyom

